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L a d i g n i f i c a c i ó n y p r e s t i g i o de l a U n i v e r s i d a d 
Hace días que, con motivo de los últimos sucesos umversitarios hubimos de 
^ ^ f l miSmafl COlUiniiaS PalabraS ^ duras la U n i Z d a d 
española. Desde luego, menos duras substancialmente que las que con la misma 
oportunidad escribió un conocido intelectual a quien'ahora Torrorizan ^ 
cuenoas y re.ultados, de cuya responsabilidad no puede ni debe considerarse 
exento. Pero el hecho fué que hubo periódicos que levantaron piedra de escán-
dalo contra nuestra critica de la vida universitaria y se nos acusó poco menos 
que de empeñados en desacreditar y desprestigiar la Universidad española no 
sabemos con qué siniestro propósito. El nuestro de ahora no es refutar aquella 
t r n ^ V ^ J 1 3 ^ ^ la V*rdad POr COmplet0 la tradición universitaria de 
DEBATE. Por espacio de muchos años hemos venido escribiendo constante-
mente acerca de la Universidad y ninguna conciencia serena puede haber per-
cibido en nuestros innúmeros editoriales otra mira que el ansia continua de una 
renovación cultural de España y el empeño nobilísimo de dignificar y prestigiar 
nuestro crédito universitario. 
Mas dejando a un lado la acusación no podemos preterirla, sin embargo 
sm examinar de nuevo el triste panorama de nuestros Centros superiores de 
cultura. Y no para lamentar reiteradamente tan sólo los últimos sucesos albo-
roto extenor de males profundos, sino para denunciar precisamente esos' males 
profundos, sin cuyo remedio ninguna reforma, ningún camino—y no desprecia-
mos felices iniciativas parciales adoptadas en los últimos años—pueden engen-
drar resultados prósperos. 
La enfermedad radical de la Universidad que tenemos está en lo más hondo 
de su espíritu. En otra ocasión hemos advertido que acaso no cuente España 
con otra institución civil que sea esencialmente más apta para modelar el es-
píritu de un pueblo, para servir a la nación, que la Universidad. Esta función 
primordial nace del propio destino, de la finalidad más íntima de los Centros 
superiores. Crear ciencia en beneficio del país, educar a la juventud para el país, 
orientar y dirigir en el más espiritual sentido de la palabra la vida social de la 
nación, en pro del bien común. Cuando una Universidad olvida esta finalidad, 
puede decirse que es un cuerpo sin alma, que es una institución muerta, desvincu-
lada de los valores espirituales que definen la fisonomía de una nación. Porque 
«s la Universidad en este sentido la forjadora y reanimadora del patriotismo, 
no del instintivo y sentimental, que suele ser espontáneo, sino del patriotismo 
culto y reflexivo que brota con los resortes de una educación imbuida de un 
recto y hondo espíritu nacional. 
Superfino es insistir en estas ideas, ya viejas en nuestras columnas, ante el 
contraste que con ellas ofrecen las que germinan en nuestros Centros universi-
tarios. Es nulo el respeto para las más sólidas tradiciones patrias, nula la con-
sideración para las esencias fundamentales de la Historia de España, intenso 
el cultivo del exotismo en las ideas y en las normas de acción. Y es que la Uni-
versidad> tal como está concebida entre nosotros, está inficionada desde hace 
muchos años de un morbo gravísimo que ha prostituido su misión. ¿Cómo nb 
aludir a esa fusión perniciosa de la Universidad y la política? ¿Es posible pen-
sar en Universidades a la altura de su destino, cuando carecen de independen-
cia y están ligadas al ministerio de Instrucción pública, como unas oficinas bu-
rocráticas más, cuyos jefes cambian al mismo son que • varian las situaciones 
políticas? Otra vez habremos de repetir lo que ya es tópico en nuestro pro-
grama universitario. Si queremos tener Universidad, es forzoso redimirla, darle 
vida propia. Y ello no sólo con la autonomía didáctica ahora naciente, sino con 
el otorgamiento pleno de la autonomía en toda su extensión. Que no pueda 
decirse lo que hemos oído muchas veces de la propia Universidad de Madrid, 
esto es, que "constituye un negocio espléndido para ei Estado' . Porque la fun-
ción del Estado cerca de la Universidad termina donde acaba el ejercicio de la 
facultad que le corresponde, la de velar por el orden público, la de velar también 
porque no se conviertan en agentes destructores de la vida misma del Estado y 
de la sociedad. Y ya que de pasada aludimos ai problema de la disciplina uni-
versitaria, no está de más advertir que es hoy día una de sus más urgentes 
necesidades, la de revisar y reglamentar de una vez sus viejos preceptos de dis-
ciplina. Una Universidad digna, consciente de su misión, merece también la au-
tonomía disciplinaria. Pero ello—lo repetimos—cuando sus elementos directivos 
son auténticamente universitarios y tienen conciencia de la responsabilidad que 
les incumbe como autoridades académicas. Y claro es, sin recusár por prejuicios 
de fueros que no existen el ejercicio de los deberes de las autoridades del Es-
tado, como ocurre en todas las Universidades del mundo. 
Autonomía completa, sí, pero autonomía merecida. Se impone para ello, ante 
todo, un cambio radical en el mismo concepto de la didáctica universitaria. Para 
nadie es un secreto que la educación intelectual que hoy sirve la Universidad 
española es puramente formalista. A una segunda enseñanza débil, más ins-
tructiva que formativa se añade una cultura universitaria superficial que no 
busca las raíces hondas de los principios. No busca tampoco, ni es posible con 
tan exiguo fundamento, el fin práctico de dirigir la vida social en los proble-
mas concretos. Está así la Universidad cerrada herméticamente al exterior, sin 
puerta ni ventana con las necesidades de la vida real. ¡Cuántos problemas capi-
tales de nuestra política, de nuestra economía, de nuestra sociología, podrían ser 
encauzados serenamente por la Universidad si al par que. una formación honda 
en el terreno de los principios, prodigara también una extensión universitaria 
educadora de las masas sociales que no viven en su seno! Esta concepción for-
malista de la enseñanza-nhuelga hacerlo notar—ha convertido a no pocas Fa-
cultades en oficinas exportadoras de títulos para un profesionalismo ilimitado, 
al que no se impone selección, y alejado casi siempre de la alta investigación 
de la ciencia a la que se dedica en nuestra Patria una "élite" muy gloriosa, 
pero reducidísima. 
Terminaríamos, en fin, este análisis rápido de los males que oprimen a nues-
tros primeros Centros docentes, por cuyo prestigio y resurgimiento abogamos, 
si no nos importara recalcar una última idea. Asistimos en nuestros días a lo 
que pudiera llamarse un proceso de desintegración de la Universidad. De una 
parte las instituciones que surgen, de especialización y alta cultura, tienden a 
huir de su seno y buscan albergue a extramuros de la vida universitaria. De otra, 
contemplamos a diario el abandono del profesorado por su vocación docente. 
Ni una ni otra cosa necesitan demostración. La primera, porque está lleno Madrid 
mismo de Centros e Institutos especiales, que desarrollan-es cierto-una gran 
labor de cultura pero viven separados de la Universidad. La segunda, porque 
nunca como hoy hemos visto irrumpir en el estadio de la política a más pro-
fesores universitarios que dejan abandonadas sus cátedras para sentarse en los 
escaños del Congreo o en los de los organismos políticos antiguos y nuevos, "i 
este gravísimo error de lo que es la vocación profesoral, acrecienta no poco la 
crisis que padece la Universidad española. 
En suma que tenemos razón cuando criticamos el desorden y la vacuidad 
de nuestra vida universitaria, para la que deseamos, con una reforma inapla-
zable el más esplendoroso resurgimiento en beneficio de España, de la cultura 
nacional e incluso de la paz y de la tranquilidad pública. 
/ U n a c a r t a de D . A l f o n s o ? L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
el 
LISBOA, 21.—Por la Agencia Havas, 
de París, ha sido distribuido hoy a la 
Prensa portuguesa el siguiente tele-
grama: 
"De origen fidedigno se anuncia que, 
con ocasión de su fiesta onomástica, 
Alfonso XIII ha enviado una carta a 
los dirigentes monárquicos españoles es 
la que anuncia que, aun en el caso de 
una pronta restauración, no volverá a 
ocupar el trono. E l envío de esta carta 
se cree obedece a la publicación de un 
editorial en el periódico monárquico 
"A B C", en el que se indicaba al in-
fante don Juan como posible soberano 
en caso de una restauración monárquica. 
Se dice también que varios grupos 
monárquicos están en relaciones con ob-
jeto de llegar a establecer un acuerdo 
acerca del nombre de aquel infante. Se 
asegura que tan pronto lleguen a una 
conclusión dichos grupos monárquicos 
publicarán un manifiesto dirigido ai 
país dando cuenta del acuerdo. 
* * * 
El Consejo de Administración ha se 
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desembolso del 25 por 100, haa 
ta el 5 de mayo corriente. 
Para el desembolso del 15 por 100, has. 
ta el 5 de agosto del corriente ano; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
E=tos plazos se refieren a la suscrlp 
clón de acciones efectuada en el pasa 
do año de 1933. 
NOTA.—Estos pagos pueden realizarse 
L O D I A 
Se lo ha buscado 
Entre los diversos motivos de comen-
tario que ofrece el decreto de Instruc-
ción pública creando la Junta de Pro-
tección al Madrid Artístico, Histórico 
y Monumental, uno salta en el acto a 
la mente del lector, que se pregunta: 
pero..., ¿y el Ayuntamiento? Porque 
en la nueva disposición habrá puntos de 
mucha importancia y otros de menor; 
medidas plausibles y otras que no lo 
son tanto; pero hay algo clarísimo pa-
ra todo el mundo y que implícitamente 
se dice en cada linea: la incapacidad del 
Ayuntamiento de Madrid, incapacidad 
afirmada en el decreto, no en tesis ge-
neral, sino refiriéndose a este Ayunta-
miento precisamente. Hay artículos de 
la nueva disposición que, sin estar pre-
cedidos de la obra—llamémosla así—del 
Ayuntamiento actual, no tendrían senti-
do. Se han escrito porque la arbitra-
riedad de todo género que caracteriza 
la administración de este período mu-
nicipal los ha hecho indispensables. 
Plantea el decreto problemas muy va. 
ríos, que no pueden ser enjuiciados en 
este lugar con la necesaria amplitud. Si, 
al fin, la mencionada Junta llega a te-
ner vida en algo más que en las colum-
nas de la "Gaceta", será necesario ocu-
parse más a fondo de la cuestión. Por-
que es el hecho que el problema de la 
administración municipal de la capital 
de España ha quedado planteado. Este 
problema de la capitalidad ha sido re-
suelto con más o menos fortuna por 
otros países, y se considera desde luego 
como un asunto de interés nacional. 
Pero lo ocurrido en Madrid es que el 
problema aparece sin que se le dé por 
el momento más que una solución par-
cial, recabando el Estado para sí fun-
ciones específicamente municipales, me-
nesteres que estaban lamentablemente 
abandonados. Son los derribos de Caba. 
llerizas, los desmanes de la Casa de 
Campo, la absurda rotulación nueva de 
las calles, los hechos que provocan los 
artículos segundo, tercero, cuarto y 
quinto. Y se comprende. Cuando falta 
todo sentido estético y urbano y todo 
espíritu tradicional en un Ayuntamiento 
como el de Madrid, no hay más reme-
dio que salir al paso de los estragos que 
eso produce. 
No se interpreten estas lineas como 
una aprobación global del decreto, que, 
a nuestro juicio, aborda demasiado pre-
cipitada y unilateralmente más de un 
punto de trascendencia. Lo que no po-
díamos omitir era el subrayado perti-
nente a la dura lección que se ha bus-
cado el socialista y socializante Ayun-
tamiento de Madrid. 
Inglaterra y el continente 
El debate del viernes en la Cámara 
de los Comunes sobre la situación in-
ternacional fué interesante y un poco 
extraño. Pero refleja bien las zozobras 
de la política británica, obligada a vi-
gilar cuidadosamente el avispero enfu-
recido de Europa, la actitud lejana de 
los Estados Unidos y la necesidad de 
no comprometer en un litigio inglés 
de la isla sólo a sus camaradas del 
«Commonwealth». Con todo, el lengua-
je de los oradores admite ya que pue-
de ser necesario para la paz futura el 
compromiso previo, la garantía britá-
nica contra alguien. Dejemos al orador 
laioorista dispuesto a guerrear contra 
todos los países que no lleven el mar-
chamo de la democracia, y a sir John 
voluntariamente gris en sus palabras 
sobre la Conferencia del Desarme; que-
da—y es mucho—el discurso de Stan-
ley Baldwin, cuyas palabras, tanto por 
su cualidad de jefe del partido conser-
vador como por ejercer—podemos lla-
marlo así—la vicepresidencia del Go-
bierno, adquiere relieve especial. 
Son ante el anuncio de que Ingla-
terra va a construir aeroplanos si fra-
casan las negociaciones pendientes, pe-
ro también si tienen éxito, a menos 
que los demás países accedan a bajar 
su nivel ofensivo en el aire al actual 
del Reino Unido. ¿Por qué? Porque 
cualquier Tratado de limitación de ar-
mamentos necesita una sanción contra 
quien lo rompa, y esa sanción es la 
guerra, y en ese conflicto, la Gran Bre-
taña no puede estar ausente. He aquí 
un cambio de importancia en la tesis 
tradicional. El Gobierno de Londres 
admite la posibilidad de obligarse a 
garantizar, incluso con la guerra, un 
Tratado futuro de desarme. 
No quisiéramos dar a las palabras 
del ministro inglés un alcance supe-
rior al que puedan tener. Interpreta-
das por los defensores de la «seguridad 
primero», quizás aparezcan como de-
finitivas. ¡Hasta la guerra! Pero con-
tinúa en pie la dificultad de estable-
cer un Tribunal que diga el derecho, 
que falle contra el delincuente. Si los 
ingleses están decididos a admitir esa 
jurisdicción extraña, a someterse al fa-
llo ajeno para decidir su actitud ¡pro-
blema resuelto! Mas en el mismo dis-
curso de Baldwin hallamos una reser-
va suave. Para llevarla a combatir—di-
ce—es preciso antes convencer al pue-
blo británico. ¿Entonces? 
Pero de todos modos creemos que 
desde Chamberlain cuando declaró ter-
minada la «insularidad», ningún gober-
nante inglés se ha comprometido tanto. 
A s í s e h a d e c l a r a d o e n e l 
_ « 
C o n g r e s o d e l p a r t i d o 
En la Asamblea neosocialista los 
jóvenes promueven un gran escán-
dalo contra el anticlericalismo 
S E INSISTE EN PEDIR LA REFOR-
MA DEL ESTADO 
O t r a v e z g u e r r a e n A r a b i a 
LONDRES, 21.—Dicen de El Cairo a 
por medio de giro postal, cheque a nom- |la Agencia Reuter que, según informa' 
bre de la Editorial Católica, S.t A^o | c.onea de Ho(jeida, las tropas de Ibn 
transferencia a la cuen,ta ^ " l , ^ ? ^ 
BATE tiene en alguno de los_ Bancos de 
esta plaza: Banco de España Españoi 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Ban 
co Anklo-South. Es conveniente que los 
accionistas, al hacer el pago en una de 
esta» formas, lo avisen directamente a 
fa AdmlnTstrkción de la Editorial Cató 
lioa, S. A. 
clonarla con este v^je del duqu^ pero 
a nosotros no nos HA » « • V * ™ * eon" 
firmar la versión. 
Seud han ocupado la ciudad de Zevid, 
situada a 80 kilómetros de Hodeida. 
• H • » •imiiiiniiiiBiiiiiBiiiniiiniiiiiK 
El presente _ijumero de 
E L D É % A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S 
* i preoto M de DIEZ CENTIMOS 
Herrlot, definitivamente expulsado 
de la Liga de Derechos del Hombre 
Había castigado a 22 empleados 
municipales que se negaron a 
cumplir su deber militar 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—Parece que casi todos 
los partidos de izquierda se han puesto 
de acuerdo para celebrar este año sus 
Congresos durante las vacaciones de 
Pentecostés. Se han reunido, en efecto, 
estos días los socialistas S. F. I. O. en 
Toulouse; los socialistas de Francia en 
París; la Confederación de Trabajado-
res Cristianos en París también; la Li-
ga de los Derechos del Hombre en 
Nancy, y los antiguos combatientes en 
Vichy. Estas Asambleas han dado oca-
sión para comprobar varias cosas. La 
primera, que los sucesos de febrero han 
producido una impresión profunda en 
todo el país. Todos convienen en que el 
6 de febrero es una fecha a partir de 
la cual ha comenzado un cambio y que 
impone una renovación. '•Desde el 6 
da febrero hasta hoy hemos perdido 
3.000 miembros", ha declarado en Tou-
louse el presidente de las Juventudes 
socialistas. "Los viejos equipos han ter-
minado, dice el informe del señor Pi-
chot, aprobado por unanimidad en Vi-
chy. Los antiguos combatientes los de-
sechan, son una cosa juzgada. Si cuan-
do el señor Doumergue se marche vi-
niera por casualidad al Poder un Go-
bierno parecido a los que le precedie-
ron a éste, ocurrirían graves movimien-
tos populares. Es necesario decir esto 
públicamente y con brutalidad". 
La segunda se deduce de la anterior. 
Todos los grupos confiesan necesaria 
la reforma del Estado, y todos quieren 
realizarla a su provecho. "Si no hace-
mos nosotros esta reforma la harán 
nuestros adversarios", ha dicho, entre 
aplausos y vítores, el señor Deat, en el 
Palacio de la Mutualidad. 
La tercera es la enemistad virulen-
ta entre los j;fes políticos. En Toulou-
se han sido los radicales calificados de 
traidores, y Herriot ha concentrado to-
dos los improperios. En París, el señor 
Marquet, ha atacado violentamente a 
Lean Blum, "Ese hombre es el que ha 
dado origen a los movimientos extre-
mistas; ese es el que ha conducido al 
país al borde de la revolución. Cuando 
ha llegado la ocasión critica por dos 
veces ee ha echado atrás, y las dos ve-
ces ha triunfado la reacción. Es impo-
sible que la S. F. í. O. pueda levantarse 
de esta segunda quiebra". 
Destacamos estos tres datos, tres 
características de las organizaciones po-
líticas de Francia, puestas de mani-
fiesto en los Congresos que se están 
celebrando, para dar idea de la agita-
ción subterránea que existe y la des-
orientación de aquéllos. Porque, en 
efecto, todos coinciden cruelmente en 
la crítica, todos convienen en achacar 
las culpas y las responsabilidades al 
vecino, pero es dificilísimo en medio 
de tantos discursos que se contradicen 
en cada una de las Asambleas sindica-
les, encontrar las líneas generales de 
la doctrina y de la táctica de cada 
agrupación. 
En el Congreso de Toulouse se ha 
visto que unos son partidarios de asal-
tar el Poder, y, por consiguiente, de la 
alianza con los comunistas, y otros si-
guen defendiendo la educación del pue-
blo, la lenta evolución y la espera. 
Contra el anticlericalismo 
En la Asamblea de la Mutualidad 
—los neosocialistas—, unos han aplau-
dido al señor Marquet, como ministro 
del actual Gobierno, y otros han pro-
testado contra su presencia al lado de 
Tardieu y Laval. En este Congreso se 
ha producido esta tarde un ruidoso in-
cidente. El señor Perceau deploró que 
se desatendiera en estos tiempos a la 
acción anticlerical. Los jóvenes que ha-
bía en la sala se irritaron de tal for-
ma, que fué necesaria la intervención 
enérgica del presidente para que el se-
ñor Perceau pudiera continuar su dis-
curso. El orador abandonó el tema ini-
ciado y discurrió sobre otra cosa. 
Llevó la voz de los jóvenes del par-
tido neosocialista el señor Royer. «Nos-
otros, los jóvenes, no distinguimos en-
tre partidos políticos de derecha y de 
Izquierda. Nos declaramos contra el 
pasado, que es la guerra, y contra el 
presente, que es la crisis. El anticleri-
calismo- que algunos persisten en re-
sucitar es ridiculo; vale más el plan 
de obras de Marquet, que todos los dis-
cursos de Jaurés». 
Damos cuenta del incidente y reco-
gemos estas palabras simplemente a tí-
tulo informativo. Quiere decir que si al-
gún partido de izquierda no resucita aquí 
el anticlericalismo, es por que no puede 
y que la demagogia anticlerical no halla 
eco en los jóvenes. 
Hemos colocado a los sindicatos cris-
tianos entre los partidos de izquierda 
porque ese es su sitio. El enemigo no es 
aquí la iglesia, sino los grandes grupos 
industriales y financieros. Un diario ca-
tólico pone este comentario a los deba-
tes del Palacio de la Mutualidad. "Se 
queda uno sorprendido al advertir leja-
nas afinidades entre ciertos programas 
de los neosocialistas y otros programas 
inspirados en las Encíclicas del Papa". 
También esta cita va a título puramen-
te informativo. 
En el fondo de los neosocialistas como 
en el fondo de los socialistas, hay un 
sectarismo dormido qu« « veoec deapier-
[ N DE LOS S E C Í d S C a n o n i z a c i ó n d e u n l e g o 
f r a n c i s c a n o a l e m á n 
LOS PARAGUAYOS DICEN QUE 
LLEVAN VENTAJA 
BUENOS AIRES, 21.—Comunican 
de Asunción que actualmente se regis-
tra un combate muy violento en el 
sector de Canadá. Los paraguayes lle-
van mtaja. 
En los otros sectores no hay más 
que escaramuzas entre puestos de van-
guardia. 
* * * 
LA PAZ, 21.-^1 Estado mayor bo-
liviano anuncia que no ha recibido no-
ticia alguna de la ..atalla decisiva que, 
según parece, se registra en el sector 
de Ballivian. 
Las informaciones publicadas por 
los periódicos americanos, en las que 
se dice que .000 paraguayos y 60.000 
bolivianos se encuentran en el terreno 
para decidir la victoria del Chaco se 
consideran aquí como fantásticas. 
Los oficiales cubanos 
LA HABANA, 21.—El Gobierno aca-
ba de publicar un decreto por el cual 
cobrarán su retiro 300 ex oficiales del 
Ejército que estaban deportados desde 
el pasado me- de septiembre. 
LA " P A S I O N J E J M K i r 
OBERAMMERGAU, 21.— Ayer, día 
de Pentecostés, se dió la primera re-
presentación de la céleiore Pasión de 
Oberammergau, en la que toman parte 
muchos naturales de dicha localidad. 
Las 5.200 localidades estaban vendi-
das desde mucho antes, y entre los es-
pectadores figuran quinientos ingleses, 
doscientos americanos y gran número 
de españoles, belgas y suizos, 
or 8' i i : h i ! •; s • : i • m. •:' 
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I PROVINCIAS.—Doce muertos y diez 
y nueve heridos en un choque de tre-
| nes en San Baudilio de Llobregat.— 
Se clausura brillantemente la Semana 
de Acción Católica de Jaén (pági-
nas 1 y 5). 
EXTRANJERO.—El domingo fué ca-
nonizado el lego franciscano alemán 
Conrado de Parzham.—Desde el 6 de 
febrero se han dado de baja de las 
Juventudes francesas tres mil afilia-
dos; el Congreso de la Liga de los 
Derechos del Hombre confirma la ex-
' pulsión de Herriot, dictada por el gru-
po de Lyón (pág. 1). 
"Una santidad accesible a todos: la 
del cumplimiento del propio deber" 
UN DISCURSO DEL PAPA A LOS 
TERCIARIOS FRANCISCANOS 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Ayer se verificó en la 
Basílica del Vaticano la canonización 
de Conrado de Parzham, lego capuchino. 
Asistieron 19 Cardenales, entre ellos el 
Arzobispo de Munich, Mons. Faulhaber; 
60 Obispos, muchos de ellos alemanes; 
los principes Conrado de Baviera, Fe-
derico Leopoldo de Prusia y José Cle-
mente de Baviera, y las princesas Ana 
de Hohenloe y Luisa de Baviera. En 
una tribuna especial estaba la Misión 
belga, que acudió a Roma para anun-
ciar oficialmente el advenimiento al 
trono de Leopoldo III. En. la tribuna 
de la postulación había una represen-
tación muy numerosa de capuchinos y 
muchas personalidades alemanas laicas, 
entre ellas, varios alcaldes de unifor-
me y cinco sobrinos del nuevo Santo. 
El Papa llegó a la Basílica a las nueve 
de la mañana. La ceremonia se celebró 
con el rito acostumbrado. Su Santidad, 
al pronunciar la fórmula de la canoniza-
ción, fijó la fiesta de San Conrado de 
Parzham para el día 21 de abril. Des-
pués del "Te Deum", el Pontífice celebró 
la misa, y al evangelio leyó una ho-
milía latina que terminaba con estas 
palabras: 
"Que el nuevo Santo enseñe y amo-
neste a todos los que se alejan del sen-
dero de la verdad y buscan restaurar 
y dar magnificencia con alabanzas, los 
preceptos y costumbres del paganismo 
y se esfuerzan en repudiar la doctrina 
cristiana, única que puede llevar de nue-
vo a los hombres a la virtud, a la civi-
lización y al verdadero progreso." 
Hicieron las oblaciones el Cardenal 
Granito di Belmente, el Cardenal Faul-
haber y el Cardenal Serafini, el gene-
ral de los Capuchinos, el vicario gene-
ral de Passau y el párroco de Alt-Oet-
ting. La orquesta fué dirigida perso-
nalmente por el maestro Perossi. La 
misa que se ejecutó había sido com-
puesta por el propio maestro hace trein-
ta y seis años para el centenario de 
San Ambrosio, y a ella se le añadieron 
partes especiales escritas para el día 
de Pentecostés.—Daffina. 
Discurso del Papa a 
ta y que siempre les paraliza y 
aisla. 
L a nación 
El Congreso de la S. F. I. O. no ha 
terminado todavía. Mas por el rumbo 
que llevan los debates puede observarse 
que la mayoría se inclina hacia la iz-
quierda. En el Congreso de los socialis 
tas de Francia se ha aprobado por una 
nimidad la presencia del señor Marquet 
en el Gobierno, y se han aplaudido es-
tas palabras del ministro del Trabajo 
"Somos un partido "antiblunista" y "an 
timarxista", y estas otras de Deat: "La 
revolución cambió de sentido. La pala-
bra nación tiene mayor virtud revolu-
cionaria que las agrupaciones de clase 
Al grito de viva la nación como nues-
tros padres hemos de hacer la revolu-
ción nueva". Los congresistas se ponen 
en pie y aclaman al orador durante un 
largo rato.—Santos FERNANDEZ. 
* * * 
PARIS, 21.—Ei Congreso de la Liga 
de los Derechos del Hombre, reunido en 
Nancy, ha aprobado, por 834 votos con 
tra 591, la decisión de expulsar a He-
rriot de la Liga. Decisión ésta que fué 
tomada hace unos días por el grupo de 
Lyón, de donde es alcalde Herriot, y el 
motivo aparente es haber postergado a 
22 empleados municipales del Matadero 
porque se negaron a tomar parte en unas 
maniobras de defensa contra ataques 
aéreos. 
Con motivo de esta votación adversa 
a Herriot ha dimitido el presidente de 
!a Liga de los Derechos del Hombre, 
Víctor Basdh. 
# * * * 
NANCY, 21.—El Congreso de la Li-
ga de Derechos del Hombre ha acepta-
do una nueva moción que da a la mo-
ción precedentemente votada contra el 
señor Herriot una interpretación confor-
me al pensamiento del señor Basch. 
Por consiguiente, éste ha retirado la 
dimisión de presidente de la Liga de De-
rechos del Hombre que habla presen-
tado. 
Asistieron 19 Cardenales, 60 Obis-
pos y varios príncipes alemanes 
San Conrado de Parzham es el úl-
timo de los nuevos Santos del 
Año de la Redención 
C ü DE TRENES M 
DE L I Ü D M 
HAN RESULTADO ADEMAS DIECI-
NUEVE HERIDOS 
Uno de los maquinistas dió marcha 
a su tren sin esperar a cruzar 
con el otro en la estación 
F I A D O E N Q U E E S T E L L E V A -
B A R E T R A S O 
los Terciarios 
ROMA, 21.—Su Santidad ha recibido 
en la Sala de las Bendiciones, en una 
gran audiencia, a todas las peregrina-
ciones y representaciones de Terciarios 
franciscanos, llegados a Roma para asis-
tir a la canonización del lego capuchi-
no alemán Conrado de Parzham 
El Papa pronunció un - discurso, po-J«El choque fué horrible. Las dos máqui 
niendo de relieve la oportunidad de la 
glorificación del bienaventurado De 
Parzham como cierre de la magnífica 
serie de nuevos santos que ha acompa-
ñado al Año Santo de la Redención, 
precisamente en los momentos en que 
Alemania y otros países de lengua ale-
mana experimentan mayor necesidad de 
especial protección divina y de espe-
ciales modelos de santidad que imitar. 
Subrayó el Pontífice que el nuevo san-
to enseña, particularmente, que existe 
una santidad accesible a todos, esto es, 
la del perfecto cumplimiento del propio 
deber. 
Pío XI se complace en ser él mismo 
Terciario franciscano—uno de los más 
antiguos terciarios—, y mostró su ale-
gría al ver tras sus banderas a los ter-
ciarios de Desio, su tierra natal. 
Después recibió Su Santidad, en el 
Aula del Consistorio, a ochocientos ca-
puchinos, presididos por su general y la 
Curia Generalicia. Entre ellos había re-
presentaciones de todas las provincias 
europeas. También figuraban diez Arz-
obispos y Vicarios Apostólicos capuchi-
nos. 
Ofrecieron al Papa un álbum de cue-
rô  admirablemente tallado, con 57 fo-
lios. También le ofrecieron un cuadro 
del santo y un artístico relicario de pla-
ta y marfil, representando a De Perz-
ham, acogido dentro de la navecilla de 
Pedro por el Pontífice. El relicario es-
tá en la misma proa, y encierra trozos 
de huesos del Bienaventura De Parz-
ham.—DAFFINA. 
A v i a d o r e s f r a n c e s e s q u e 
s a l v ó u n b a r c o a l e m á n 
PARIS, 21.—El día de Pentecostés 
llegaron a París los cinco aviadores mi-
litares que fueron recogidos en alta 
mar por el trasatlántico alemán «Dres-
den», con ocasión de un fuerte tempo-
ral que abatió sobre el agua al hidro-
avión en que tomaban parte en las 
maniobras navales francesas. 
Los aviadores franceses alaban el 
magnífico comportamiento de la tripu-
lación del trasatlántico alemán, que no 
dudó en lanzar botes salvavidas, a pe-
sar del furioso oleaje, que consiguie-
ron llegar al avión y embarcar a los 
aviadores. Tan fuerte era el temporal, 
que sólo pudo ser izada la embarcación 
en que iban estos cinco franceses, y tu-
vo que quedarse toda la noche en el 
agua otra embarcación con otros avia-
dores franceses y cinco marineros ale-
manes. Esta fué recogida a la mañana 
siguiente por el remolcador francés, al 
que ee avisó por «ra<3io». 
Los aviadores franceses han sido re-
cibidos por el ministro de Marina, Pe-
trl, quien lea interrogó individualmente 
acerca de sus peripeclae. 
Numerosos excursionistas regresa-
ban a Barcelona después de 
pasar el día en el campo 
BARCELONA, 21.—Un tren que se 
dirigía a Martorell ha chocado, a un 
kilómetro de San Baudilio de Llobre-
gat, con el correo descendente de Igua-
lada, abarrotado de excursionistas que, 
después de pasar el día en el campo, 
regresaban a Barcelona. A consecuen-
cia del choque, que fué violentísimo, 
hay, hasta ahora, doce muertos y die-
cinueve heridos. Entre los primeros fi-
guran el maquinista y el fogonero del 
tren de Igualada, cuyos cadáveres no 
han podido ser extraídos' aún de la má-
quina. 
Según la primera versión, el maqui-
nista del tren de Barcelona no esperó 
en San Baudilio la llegada del correo. 
Confiado en que éste veníf con quince 
minutos de retraso, se mostró partida-
rio de seguir hasta la estación inme-
diata, y al oír un pito—según se cree 
tocado por uno de los viajeros—se aven-
turó a toda velocidad por la única vía 
que el ferrocarril tiene en aquel tra-
yecto. Un kilómetro después se produ-
jo la catástrofe. 
* * » 
BARCELONA, 21.—A las siete y cua-
renta de la noche, como de costumbre, 
salió el tren número 27 de la Compa-
ñía de Ferrocarriles Catalanes con di-
rección a Martorell. Este tren tiene su 
llegada a San Baudilio de Llobregat a 
las ocho en punto de la noche, y en di-
cha estación se cruza con el tren correo 
que viene de Igualada. Hoy, con mo-
tivo de ser la fiesta del segundo día 
de Pascafó^de^enteCQgtés,- el ̂ fljago ve-
nía aOPSW^fflSI^-^aStíT^itíiPPS ̂ -qu e, 
después,4e Saber pasado-el^¿íSi^n el 
campo, ^gresaSan . a ^Bárcê pLaV 
En la estaxxi&ude -Sán Baudilio^ a la 
llegada del tren que se diñgía a Mar-
torell, circuló el rumor de que el correo 
de Igualada traía quince minutos de re-
traso. El maquinista creyó que en este 
tiempo podría alcanzarla estación in-
mediata por la única vía que hay en 
ese trayecto, y conjp oyó un pito, que 
sin duda hizo sonar uno de los viajeros, 
dió marcha, y al llegar un kilómetro 
de San Baudilio, en el sitio conocido por 
Molino Nuevo, chocaron los dos trenes. 
ñas quedaron empotradas y muchos va-
gones hechos astillas. A consecuencia 
del accidente han resultado, hasta aho-
ra, doce muertos y diecinueve heridos. 
En San Baudilio, que estaban en plena 
feria, se organizó un servicio de soco-
rro. Todo ei mundo se dedicó a auxiliar 
a los heridos y a transportarlos a las 
clínicas, y se dieron casos de verdadero 
heroísmo. Un muchacho de diecisiete 
años se cargó a la espalda una anciana 
de sesenta y ocho años, que tenía frac-
turada la clavícula y la llevó a la clí-
nica del asilo de San José, regido por 
Hermanas de la Caridad. 
Las autoridades comenzaron inmedia-
tamente a organizar los socorros y el al-
calde requisó todos los automóviles pa-
ra dedicarlos al traslado de los heridos. 
12 muertos y 19 heridos 
En el dispensario del Ayuntamiento 
fueron asistidos: Pedro Escala, grave; 
José Torca, leve; Julián Ibáñez, grave; 
Elena Barranqué, de Martorell; Paqui-
ta Rius, niña de pocos años; Juan La-
me, leve; ej ambulante de Correos, se-
ñor Crapulla, grave, con heridas en la 
ingle, y Daniel Farrera, empleado del 
Ayuntamiento de Hospitalet. 
En el manicomio de San Baudilio re-
cibieron asistencia dos hombres que pre-
sentaban heridas graves, y que, al igual 
que los demás graves, fueron traslada-
dos al Hospital Clínico de Barcelona. Uno 
de ellos es empleado de la Compañía de 
Ferrocarriles. También fueron asistidos 
dos viajeros con lesiones de pronóstico 
reservado. Se llaman Manuel Mecha y 
Félix Lazai éste último guardafreno de 
uno de los trenes. 
Ai dispensario de "La Protectora" fue-
ron trasladados Juan Ríus, su esposa 
Carmen Gómez, una hija de ambos, de 
dieciséis meses, llamada María y ja her-
mana de Carmen, Teresa Gómez, que 
está muy grave; también fueron asis-
tidos Margarita Blanco, que está gra-
ve, y la anciana de sesenta y ocho años 
Carmen Valero Gabaldó. 
Inmediatamente se procedió a extraer 
los cadáveres. Hasta ahora los extraí-
dos son nueve: siete hombres, entre ellos 
un soldado, una niña de diez años y una 
mujer. Todos ellos han sido expuestos en 
la sala de la estación, por donde desfila 
el público para ver si los puede iden-
tificar. 
Además se considera como muertos al 
maquinista y el fogonero del correo de 
Igualada, ios cuales no han podido ser 
extraídos de ia máquina. Se llaman Luis 
Font y Anastasio Pérez. En. el Hospi-
tal Clínica de Barcelona ha fallecido uno 
de los heridos que hablan ingresado. 
E l Ayuntamiento de San Baudilio de 
Llobregat se reunió y acordó suspender 
todas las fiestas. 
•Tas 
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"Si hay algo imposible en política, 
es que Gil Robles y yo pensemos 
de manera distinta" 
"Serviremos al régimen coni la ma-
yor lealtad" 
"Blanco y Negro" d€l domingo publi-
ca unas declaraciones de don Luis Lucia, 
a las que pertenecen I03 siguientes pá-
rrafos: 
"La personalidad de don Luis Lucia, 
vicepresidente de la CEDA y jefe de la 
Derecha Regional Valenciana, tiene per-
fil propio y destacado. Se le señala como 
el probable ministro que ia minoría po-
pular agraria facilitará el día que se 
llegue a formar un Gobierno mayorita-
rio. Tiene en la política actual la carac-
terística de ser, dentro de su grupo, el 
más avanzado en cuanto a la incorpora-
ción al régimen. 
Hemos hecho al señor Lucia varias 
preguntas políticas. Helas aquí, con sus 
respuestas: 
—Ante todo me interesa que me diga 
usted el juicio que le merecen las infor-
maciones que le atribuyen una discre-
pancia de criterio con el señor Gi] Ro-
bles. 
—¿ Qué juicio quiere usted que me me-
rezcan? Eso es lo más descabellado que 
se puede decir. Puede usted afirmar que 
si algo hay imposible en la política, es 
que Gil Robles y yo nos desunamos o 
pensemos de manera distinta. Todo lo 
que se diga en este sentido responde al 
deseo de provocar disentimientos, que 
quebranten nuestra auténtica fuerza. 
—¿Puede considerarse republicana a 
la CEDA? 
—Se puede afirmar que estamos den-
tro del régimen y que lo serviremos y 
defenderemos con la mayor lealtad. La 
Derecha Regional Valenciana, mucho an-
tes de proclamada la República, afirmó 
que la cuestión de régimen no debía ser 
fundamental. Se establecen muchas dis-
tinciones en tomo al verbo que debe em-
plearse para aceptar la República. Cree-
mos que basta con la afirmación de que 
serviremos a la República y la defende-
remos. ¿No esjá claro así? 
—¿Ha visto usted la referencia de la 
reunión del Consejo del partido radical? 
—Se refiere usted, sin duda, a la afir-
mación del señor Martínez Barrio de que 
la CEDA traicionará a la República. 
Cuando ya no puede caber duda sobre 
nuestra incorporación ai régimen, se es-
grime el argumento de nuestra sinceri-
dad. Pues bien, mi réplica a esas insi-
dias no puede ser más categórica: los que 
atribuyen determinados propósitos a los 
demás es que son capaces de sentirlos. 
Sólo así se concibe que se puedan decir 
esas cosas. Si alguien duda de nuestra 
sinceridad es porque tomará como uni-
dad de medida la suya propia. Yo lo 
que puedo decirle es que si los azares 
de la política traen un día la República 
a nuestras manos, nunca habrá estado 
aquélla tan garantida y tan lealmente 
defendida como en ese momento. Si co-
laboramos, o si llegamos a ocupar el Po-
der Integramente, será para cumplir 
nuestros deberes con absoluta lealtad. De 
otra manera no aceptaríamos nunca esa 
responsabilidad. 
—Dada la situación social y política 
del país, ¿juzga usted urgente la cola-
boración de la CEDA en el Gobierno ? 
—Creo que esa colaboración se debe 
retrasar lo más posible. No conviene pre-
cipitar los acontecimientos. Y no convie-
ne, incluso para la confianza que debe-
mos Inspirar a todos. Nosotros tenemos 
absoluta fe en la sinceridad de nuestra 
actitud. Pero no es bastante. Hace falta 
que esa fe la sientan los demás. Los seis 
meses que llevamos'de apoyo a la polí-
tica que se sigue desde el banco azul son 
una prueba de nuestra lealtad. Hemos te-
nido que realizar muchos sacrificios, mu-
chos actos de abnegación. 
— E l Poder integrante, ¿no? 
—No. En estas Cortes no deberíamos 
gobernar. No tendremos la fuerza nece-
saria para ser un Gobierno completamen-
te mayoritario. Tendríamos necesidad de 
asistencias y colaiboraclones. Y se me 
ocurre preguntar, ¿se nos darían en la 
misma forma, con igual amplitud y con 
lealtad parecida a la que nosotros esta-
mos poniendo en nuestros apoyos actua-
les? 
-nSl jos propósitos de los partidos de 
izquierda triunfasen y se llegase en un 
plazo inmediato a una disolución de Cor-
tes, ¿qué cree usted que pasaría en las 
elecciones? 
—Que volveríamos a triunfar. Se equi-
vocan los que creen que hay una fuerte 
reacción de izquierdas. No es verdad. 
Nosotros mejoraríamos nuestras posicio-
nes. 
—¿ Tanto como para gobernar Integra-
mente ? 
—Acaso no, pero para poder estable-
cer coaliciones ministeriales fecundas, sí. 
Además, y salvo en algunas provincias 
en que los partidos, por sus luchas tra-
dicionales no podrían hacerlo, en casi to-
da España podrían hacer conjunciones 
electorales con los agrarios, los radica-
les y los liberales demócratas. Un fren-
te común contra las izquierdas asegura-
ría el triunfo. 
—¿No cree usted que los aconteci-
mientos pudieran precipitarse de for-
ma que la CEDA se viese obligada a 
anticipar su colaboración en un Gobier-
no republicano? 
—Si eso sucede nos encontrarán siem-
pre dispuestos. 
—¿Qué proyecto de los ya presen-
tados o de los que ustedes juzgan que 
se deben presentar, considera usted de 
mayor urgencia? 
.—Para nosotros hay tres proyectos 
fundamentales, que tienen una urgencia 
superior a los demás. En primer lugar, 
el del paro, que se ha discutido ya en 
las Cortes, al someterse la propuesta 
de nuestra minoría para la designación 
de una Comisión parlamentaria. Des-
pués, el de arrendamientos rústicos; el 
proyecto del Gobierno y la labor de la 
Comisión, pecan de una excesiva uni-
form'dad; se debe hacer esta ley aten-
diendo a las instituciones jurídicas y a 
las características singulares de cada 
región. Por último, consideramos ne-
cesario que se discuta cuanto antes la 
reforma de la Reforma agraria. Entlén-
dp«e bien, que esto no qu'ere decir que 
seamos enemigos de la Reforma agra-
ria, sino que creemos que se debe re-
formar la ley vigente. 
¿Estima usted necesaria una trarr 
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A esa cifra asciende la suscripción cuyo reparto va a 
ser hecho. Socorros de 3.500 a 7.500 pesetas a las 
familias do las víctimas 
El subsecretario de Gobernación re-
cibió a los periodistas, a quienes mani-
festó que los mineros asturianos que 
estaban en huelga habían entrado ayer 
al trabajo. Después facilitó la siguiente 
nota del señor Salaznr Alonso: 
"El ministro de 1« Gobernación ha 
firmado ayer las propuestas de pre-
mios en metálico a las fuerzas más 
distinguidas en la represión de los su-
cesos revolucionarios de diciembre de 
1933, con cargo a la suscripción que 
espontáneamente inició el público al 
apreciar la conducta ejemplar de los 
defensores del orden. Las propuestas 
abarcan también el auxilio a las fami-
lias de los muertos en aquellos sucesos. 
Han correspondido al Instituto de la 
Guardia Civil 76.900 pesotas; al Cuer-
po de Carabinorofl, 2.1.')0; al Cuerpo 
de Vigilancia, 14.575. v al Cuerpo de 
Seguridad, 158.250. Queda un pequeño 
remanente de lo recaudado, que se apli. 
cará al auxilio de familias cuyos iri-
dividuos fueran muertos o. heridos en 
servicios auxiliares de la fuerza públi-
ca. La suscripción aludida se caracte-
riza, como queda Indicado, por la es-
pontaneidad con ine surgió. Impresio-
nado el público por la conducta abne-
gada, y en muchos casos heroica, de 
las distintas fuerzas. Bastará recordar 
que el Cuerpo de Seguridad tuvo 14 
muertos y 11 la Guardia civil. Comen-
zaron a afluir los donativos al minis-
terio de la Gobernación primero, y a 
les Gobiernos civiles después, sin ex-
citación alguna por parte del Gobier-
no, y el ministerio de la Gobernación 
se ha limitado a centralizar los dona-
tivos en una cuenta corriente especial 
abierta en el Banco de España, a pu-
blicar los donativos en la "Gaceta de 
Madrid" y a cumplir ahora ia voluntad 
de los donantes, atendiendo las pro-
puestas formuladas por los Jefes de las 
fuerzas respectivas en la proporción 
que han consentido los fondos allega-
dos. La recaudación comenzó durante la 
gestión del señor Rico Avello, se man-
¡|l|llllllllllllinillllllll!lllllllll{IHIIIIHilllllllll!lllll!Wiyilllllllllllll 
tuvo en tiempos del señor Martínez 
Barrio, y al ministro actual ha corres-
pondido cerrar la miflcrlpclón y distri-
buir las recompensas que la generosi-
dad pública quiso otorgar a loa servi-
dores del orden, que simbolizan las Ins-
tituciones republicanas Los socorros a 
las familias de los muertos, según las 
circunstancias de cada caso, oscilan 
entre 7.500, 6.000, 4.750 y 3.500 pesetas. 
Como mandatario de los donantes de 
la suscripción, el ministro actual, señor 
Salazar Alonso, se complace en hacer 
público el empleo de los fondos recauda-
dos y en encomendar la memoria de las 
victimas a la gratitud de cuantos apre-
cian el alto valor moral del sacrificio 
consumado en cumplimiento del deber." 
* * « 
Visitó al ministro de la Gobernación 
una Comisión de la Cámara de la ma-
dera, que está haciendo gestiones acer-
ca del Tratado comercial con Francia. 
Le pidieron al ministro que el impues-
to sobre bienes propios del 20 por 100 
que perciben los Municipios, se aplique 
ai fin para que fué destinado, o sea, a 
la mejora de montes .v la riqueza fores-
tal, en vez dé aplicarlo a otros fines, 
como hasta ahora se vien* harif,i(1u 
En la Presidencia 
da por el presidente de la Cámara d« 
Comercio, presidente de la Patronal, 
presidente de la Diputación y el de la 
Junta de Obras del puerto. 
« * « 
Hoy, a las doce, tomará posesión de 
la Subsecretaría de Estado el señor 
Agulnaga. 
La Exposición de Bellas Artes 
Mañana miércoles, a las once de la 
mañana, se Inaugurará la Exposición 
Nacional de Bellas Artes en loa Pala-
cios de Exposiciones del Retiro. Asis-
tirán al acto el Presidente de la Re-
pública y el ministro de Instrucción 
pública. 
Conferencia de don José 
r V E R A M O N 
U n a O b r a M Q C s t r a 
D E L A 
M e d l c I n a M o d e m o 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al oigonismo 
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A primera hora de ia taidt' el jefe 
del Gobierno asistió a ia reunión de la 
Junta permanente de Estado y termi-
nada édta, se trasladó & la Piesidencia 
del Consejo, donde reclb.ó d nuestro em-
bajador en loa Estados Uuiüoá, señor 
Calderón, en visita de û speuma. 
A primera hora de la aocüe el señor 
Samper marchó a despaokai con el Pre-
sidente de la Repúbaca, > de regí eso en 
la Presidencia recibió a los oeuu.ea ous-
quets, Sacristán y Caoanillas, que fue-
ron a hablarle sobre el piecio de ios pe-
riódicos. 
Por la mañana el Jele del Gobierno 
habla recibido a otra Comisión de la 
Unión de Empresas de Madrid y de la 
Federación de Empresas peí lodisticas de 
provincias, que fueron también a. ti atar 
del mismo tema. 
El jefe del Gobierno mandó recado a 
los periodistas, con su secretario par-
ticular, de que no tenia no Licias que co-
municarles. 
« * * 
E l jefe del Gobierno nablará noy, a 
las diez y media de ia cioclie, ante el 
micrófono de Radiodilusiou iLjro Ame-
ricana, Alcalá, 43, pa-a Repúblicas 
Hispano Americanas y E-taclob Jnidus. 
El debate presupuestario 
Ortega Gasset 
VALLADOLID, 21. — En el teatro 
Pradera, lleno completamente de pú-
blico, pronunció ayer una conferencia a 
beneficio de la Universidad e invitado 
por ésta, don José Ortega y Gasset, que 
desarrolló el tema «El hombre y la gen-
te», denominación, según el conferen-
ciante, de apariencia inofensiva, pero 
bajo la cual se encierra el problema 
más grave del presente y de todo el 
futuro próximo oteable, el problema de 
la formidable dualidad que representa 
individuo y colectividad. 
Actualmente, se diviniza lo colecti-
vo, y lo más importante serla que Eu-
ropa, que ha creado tan maravillosas 
técnicas para dominar a la naturaleza 
material, creara unos límites que so-
metieran las fuerzas elementales de lo 
colectivo a la voluntad del hombre res-
ponsable. 
Añade que las cosas que pasan en 
Europa obligan a una nueva organiza-
ción del Estado. Berlín, Moscú, Roma, 
ya se han manifestado. Londres, París 
y Madrid esperan. Si España y Casti-
lla—termina—iniciaron las teorías del 
Estado moderno en pasados tiempos, 
¿por qué no lo han de hacer ahora? 
El señor Ortega y Gasset fué muy 
aplaudido. 
Azaña en Alicante 
S e o r g a n i z a e n A l i c a n t e e l p a r t i d o a g r a r i o 
Discursos de Martínez de Velasco, Cid y Royo Villanova 
Aunque se había dicho que ¿t debate 
iniciado por el señor Calvo ¿ótelo el 
viernes pasado sobre la cuestión pusu-
puestaria continuarla en & sesión de 
hoy, es muy probable que por ia ampli-
tud y por el carácter político que ha to-
mado, quede para ias ¿esiones noctur-
nas, en cuyo caso no iría hasta mañana 
por la noche. Esto se decidirá en una 
entrevista que han de tener hoy el jefe 
del Gobierno y el presidente de la Cá-
mara, i 
Los haberes del Clero 
formación radical del régimen parla-
mentario ? 
—Creo que bastaría con una, refor-
ma inteligente del reglamento. Habría 
que implantar otro sistema para las 
enmiendas. Quizá presentándolas siem-
pre por escrito y asimismo sus impug-
naciones, para que en el salón no hu-
biese otra cosa que hacer que aceptar 
un criterio u otro. Me temo que la re-
forma que se está haciendo no mejore 
gran cosa el sistema. Los que forman 
parte de la Comisión de reglamento 
son antiguos parlamentarios, y luchan 
con el prejuicio de la defensa de las 
minorías. Con toda la buena intención 
y la nobleza de origen, la obstrucción 
sólo sirve para anular la obra legisla-
tiva que está encomendada al Parla-
mento. Creo que con sólo esa reforma 
reglamentaria bastaría, pero si la rea-
lidad demostrase que no era suficiente, 
sería llegado el momento de eistaiblecer 




En el mismo número de "Blanco y 
Negro" se publican las siguientes de-
claraciones de don Melquíades Alvarez: 
—La actual situación es la última de 
carácter minoritario en esta Cámara. 
La vida del Gobierno Samper depende-
rá d'i sus aciertes y de que pers sta el 
apoyo de las fuerzas que le sostienen. 
Mientras pueda continuar en el banco 
azul, y en tanto atienda con celo y de-
cisión a los probl-mas urgentísimos que 
de todos lados le acechán. no debe que-
brarse la ayuda. Pero tan pronto como 
se demuestre su impotencia o fracase 
en el Parlamento, se impone la consti-
tución de un Gobierno de mayoría, in-
tegrado por las fuerzas del centro-de-
recha. En estos momentos, cuando el 
partido agrario y el partido de la 
C. E . D. A. actúan y 33 mueven dentro 
del régimen republicano, es indeclina-
ble el deber de dar satisfacción a los 
anhelos de la opinión pública. 
—A su entender, ¿ qué elementos de-
bieran «ntrar en ese Gobierno? 
—Eje del mismo ha de ser el parti-
do radical. Con él deben formar los 
agrarios, la Lllga regionalísta, la 
C. E . D. A. y, por descontado, los libe-
rales-demócratas. 
No hay Izquierdas organizadas. El 
voto popular lía aventó en las eleccio-
nes de noviembre. La única izquierda 
fuerte está en el socialismo, y éste no 
tiene sitio de mando «n un régimen bur-
gués. 
—¿Cree posible la disolución de estas 
Cortes ? 
—No. NI pensarlo. Sería algo absur-
do y temerario. Estas Cortes son un 
fiel reflejo de la opinión del país, ma-
nifestada 'en unas elecciones sinceras, 
sta coacciones, imparclalmente llevadas 
por el Gobierno presidido por el s-:ñor 
Martínez Barrio. Disolverlas equivaldría 
i torcer rrallciosam'ínte la voluntad na-
" nal. . • 
El diputado a Cortes por Valencia 
don Luis Lucia, celebró ayer una larga 
conferencia en el ministerio de Justicia 
con su titular señor Cantos. 
El señor Lucia habló al ministro de 
la conveniencia de que el ingreso del 
Clero en clases pasivas se hiciese me-
diante expediente colectivo y no indivi-
dual, con el fin de ahorrar tiempo y di-
nero. 
El ministro de Justicia ha pedido a 
las diócesis una relación justificada de 
todos los miembros del Clero que per-
cibían emolumentos del Estado, rela-
ción que ha de ser compulsada con los 
datos que obran en el ministerio. 
Con esta comprobación quedará ple-
namente fijada la situación de cada 
sacerdote español a los efectos del per-
cibo de haberes votados por la Cámara. 
Cree el señor Lucia que no hay por 
qué obligar a que cada sacerdote jus-
tifique individualmente lo que ya que-
da justificado con la información du-
plicada de las diócesis y del ministerio. 
Homenaje al señor Lerroux 
ALICANTE, 21.—En el teatro Mo-
numental ha pronunciado su anunciada 
conferencia el señor Azaña, que dijo 
que había que reconquistar la Repúbli-
ca para salvarla del descrédito moral, 
de la corrupción y del bandidaje, y que 
los agrarios y populistas deben Ir nue-
vamente a la<s urnas. 
Por la tarde ^alió para Elche, donde 
se celebró otro acto público. 
El ministro de Agricultura 
PARIS, 20.—El ministro de Agricul-
tura español, don Cirilo del Río, y el 
subsecretario, señor Mendizábal, han vi-
sitado hoy la Feria de París. 
Fueron recibidos por el Comité de la 
Feria y por la delegación española. Es-
tuvieron visitando toda la Feria, y se 
detuvieron especialmnte en el pabellón 
español. 
Terminada la visita, el ministro y el 
subsecretario fueron obsequiados con un 
almuerzo por la delegación española en 
la Feria, al que asistieron el ministro 
consejero de la Embajada, el cónsul ge-
neral de España, los presidentes de la 
Cámara de Comercio Española y Unión 
Frutera, el agregado comercial de la 
Embajada y otras personalidades. 
Después fueron obsequiados con un 
almuerzo por el Comité Internacional 
de la Feria de París, en un restaurante 
del bosque de Bolonia. Asistieron nu-
merosas personalidades francesas y re-
presentantes de la Embajada y del Con-
sulado de España. 
Por la tarde el ministro celebró una 
deteaida conferencia en la Embajada 
con los presidentes de la Unión Frute-
ra Española de Francia y la Cámara 
de Comercio Española, señores Serena 
El Centro Comercial Hispano Marro-
quí hará hoy entrega a don Alejandro 
Lerroux de la medalla de oro y el per-
gamino que le han sido concedidos con 
motjvo de la ocupación de Ifni. 
E l acto se celebrará a las once de 
la mañana en el domicilio de la enti-
dad (O'Donell, 8), 
Suspendido el banquete 
de Renovación Española 
"Renovación Española" nos envía una 
nota para rogarnos que hagamos saber 
que el banquete anunciado para el pró-
ximo día 27, en honor de don José Cal-
vo Sotelo, ha sido suspendido por el 
Gobierno. 
La conferencia sobre 
carburantes 
Ha visitado al director general de 
Industria la Junta directiva de la Fe-
deración de Asociaciones de Ingenie-
ros Industriales de España, con obje-
to de invitarle a la clausura del Ciclo 
d conferencias que sobre carburantes 
se han venido dando en dicha Federa-
ción durante este curso. 
El señor Vila Coro aceptó complaci-
do, fijándose para el acto de clausura 
el día 30 del corriente, a las siete y 
media de la tarde, en el local de la 
Federación. 
Audiencias del Presidente 
El Presidente de la República recibió 
ayer mañana las siguientes audiencias: 
don José Benayas, director general del 
Instituto de Reforma Agraria; don Al-
fredo Bauer, secretario del Patronato 
Nacional de Turismo; don Blas Cabre-
ra, don Alicio Garcitoral, don Tomás 
Arderíus, don^Angel Rizo, don Luis Cal-
derón, embajador de España en Wás-
hington. En audiencia militar reciibló a 
don Rafael Peña, teniente coronel de 
Ingenieros; al comandante de la Guar-
dia civil, don Luis Andrés, y al capi-
tán don Joaquín España. 
En Estado 
Ayer mañana llegó de Galicia el mi-
nistro de Estado. En el ministerio reci-
bid a una Comisión de Coruña, integra-
ALICANTE, 20.—Con motivo de la 
creación en esta del partido agrario 
español, se ha celebrado hoy un acto 
c\ afirmación, consistente en un ban-
quete en el balneario «Diana», al que 
han asistido 330 comensales. Presidie-
ron el jefe nacional del partido, don Jo-
sé Martínez de Velasco; el ministro de 
Comunicaciones, don José María Cid; 
el diputado don Antonio Royo Villano-
va; el presidente del Comité provincial, 
don José Canalejas; su vicepresidente, 
el abogado don León González, y don 
Haroldo Parres. 
Poco antes de comenzar el acto circu-
ló el rumor de que la Casa del Pueblo 
obligó a los camareros a que no sirvieran 
el banquete. En efecto, éste hubo de 
ser servido por los cinco camareros del 
balneario ayudados por unos treinta co-
mensales, que se prestaron a ello. 
Ofreció el acto don León González, 
quien recordó la admirable lección da-
da por las fuerzas derechistas en las 
pasadas elecciones, las rudas batallas 
que éstas fuerzas hubieron de dar. 
Hace un llamamiento a las fuerzas 
de la Vega del Segura para que ven-
gan a engrosar las filas del naciente 
partido, donde tienen cabida, por no 
estar mediatizados por ninguna otra 
pro-incia de intereses encontrados. 
Don Haroldo Parres, como organizador 
del acto, pronuncia a continuación bre-
ves palabras para agradecer a todos el 
concurso que le han prestado, encami-
nado al mayor éx;to del acto que se ce-
lebraba. 
Después habla don José Canalejas. 
Una voz del público dice «¡Viva la Re-
pública!», y el señor Canalejas contes-
ta: «¡Sí, viva la República! A eso ve-
nimos, a defender—dentro de la Repúbli-
ca—a España de todos sus enemigos. 
Dentro de la República y con el cora-
zón en Dios, defender a España de los 
traidores. Je', equipo de Casas Viejas, 
que le han destrozado y arruinado. Va-
mos—dentro de la República—a salvar a 
España de los que pretendieron y pre-
tenden hundirla en el más abominable 
do los abismos.» (Enorme ovación.) 
Alude a su visita en propaganda elec-
toral celebrada últimamente, donde su-
frió varios atentados, y afirma volverá 
a proseguir la campaña. Dice que la ex. 
propiación con motivo de la ciudad saté-
lite 'e San Juan no se hará como 
quiere este alcalde, sino pagando el jus-
to precio señalado por la ley general 
de expropiaciones. (Muchos aplausos.) 
A continuación hace uso de la pa-
labra el señor Royo Villanova, quien 
alude a la actitud de los camareros, di-
ciendo los motivos por los cuales le per-
siguen loe socialistas. Alude a las afir-
maciones de Castelar, quien dijo que 
primero la Patria, luego la Libertad, y, 
por último, la República. Se ocupa de 
Azaña, recordando sus palabras de que 
cuando, vuelva a gobernar meterá en 
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Trajes a medida de estambre, novedad, 
que valen 120. Vean sus escaparates. Es-
pecialidad en géneros negros y ¿zules. 
Sescña, Cruz, 30. Filial, Cruz, 28, antes 27. 
cintura a las derechas, y él pregunta 
si es que ha gobernado alguna vez, por-
que lo que hizo fué desgobernar. Com-
bate a socialistas y separatistas. Aqué-
llos, por enemigos de la libertad, y a és-
tos, por enemigos de la Patria, y ter-
mina abogando por una España gran-
de y única. 
El señor Cid 
y Arbona, y a la que asistieron tam-
bién el ministro-consejero de la Emba-
jada, señor Castillo, y el agregado co-
mercial, señor Meruéndano. 
El señor Del Río se negó a hacer ma-
nifestaciones después de esta conferen-
cia, limitándose a decir que había exa-
minado con los mencionados señores al-
gunos aspectos del problema del inter-
cambio entre Francia y España. 
E l ministro de Comunicaciones, se-
ñor Cid. es recibido con vivas al mi-
nistro honrado. Afirma la satisfacción 
que experimenta con su venida a Ali-
cante, por servir a su jefe y porque 
fué aquí el lugar que le deparó la dic-
tadura cuando lo deportaron. Confir-
ma su republicanismo anterior al 14 
de abril, y combate a Azaña por las 
frases despectivas que el jefe del equi-
po de Casas Viejas les ha dedicado es-
ta mañana en su conferencia, diciendo 
que habían venido tres personajillos a 
fundar un partido condenado al fra-
caso, y dice esto— êxclama—aquel que 
ha venido a las Cortes de limosna, sa-
liendo por Bilbao de cualquier manera. 
Habla de la traición que Azaña y de-
más congéneres hicieron al país con el 
célebre manifiesto revolucionario, del 
que nada han cumplido, y a eso ha ve-
nido el partido agrario, a cumplir al 
pueblo lo que se 1? prometió en aquel 
manifiesto. 
Martínez de Velasco 
El señor Martínez de Velasco hace 
el resumen y se congratula de la pu-
janza del naciente partido. 
—Hemos venido—dice—, no a desunir, 
sino a recoger esas fuerzas dispersas, 
que no han encontrado marco adecua-
do en ninguna de las organizaciones 
existentes. 
Se ocupa de las frases de Azaña pro-
nosticando el fracaso del partido agra-
rio, y afirma que ahí está precisamen-
te el éxito del partido, recordando lo 
mal profeta que es el jefe del «quipo de 
Casas Viejas, que un día anunció que 
España hab!/a dejado de ser católica; 
otro, que la opinión estaba con él, y 
otro, que aquellas elecciones parciales 
eran burgos podridos. Lo menos que se 
le puede pedir a un individuo que sien-
ta la dignidad política y haya fracasa-
do, es que se retire a la vida privada; 
pero Azaña—afirma—no volverá a go-
bernar, porque nos levantaremos todos 
contra ese intento. 
* * * 
OR1HUELA, 21—En su viaje de pro-
paganda a Alicante, se detuvieron unas 
horag en Orihuela los señores Martínez 
de Velasco, Royo Villanova y el duque 
de Canalejas. Visitaron el centro de Fo-
mento de Cultura y Trabajo, donde se 
les tributó un gran recibimiento por los 
directivos locales del partido agrario. 
Ante el numeroso público que llenaba los 
amplios locales, habló el duque de Ca-
nalejas con frases de gratitud para sus 
electores en las pasadas elecciones. 
El señor Royo Villanova, estimulado 
por los vítores a la unidad de la patria, 
aludió al fracaso del Estatuto de Jata-
luña, afirmando que había votado la ley 
de aumento de tarifas ferroviarias para 
darse el gusto de que a los catalanes 
les cueste más caro el viaje que han de 
hacer a Madrid en tren especial para de-
volver el Estatuto. 
El señor Martínez de Velasco pronun 
ció un discurso esbozando a grandes 
rasgos el programa del partido agrario 
español. Propugnó 'a defensa de la re 
lígión, perseguida durante el bienio so 
cialista, de la unidad de la patria y de 
Ha agricultura. 
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Aproveche el obsequio 
de uno borro de Jabón 
Breo Lo Giroido que se 
realizo o todo compra-
dor de un tubo de Cre-
ma Dental Marfil. Por 
1,50 Ptos. compro Vd. 
el valor de 2,50 Ptos. 
adquiriendo dos pro-
ductos modernos, que 
le proporcionarán sa-
tisfacción y economía. 
En las buenas Perfumerías, 
Farmacias y d r o g u e r í a s 
J A B O N 
B R E A 
L A G I R A L D A 
% Facilita el afeitado 
^ realizando una cu-
ra activa de la piel. Ho 
sido concebido para bar-
bas recias y cutis sensi-
bles. Elimino granillos, 
erupciones, irritación y 
toda afecc ión cutánea. 
Produce abundante es-
puma. 
D E N T A L 
M A R F I L 
La Crema Dental Marfil 
es el dentífrico moder-
no y científico. Elimino 
el sarro, anulando los 
gérmenes que se culti-
van en los intersticios 
dentarios. Perfuma lo 
boca. Blanquea la den-
tadura. 
T I N A 
StVILLA 
S O L O D U R A N T E 
A B R I L Y M A Y O 
H o m e n a j e a C a l v o S o t e l o 
y Y a n p a s 
Alrededor de 80Ó comensales se re-
reunieron el domingo en un gran hotel 
madrileño para festejar el regreso a í^s-
pafia de loa señores Yanguas y Calvo 
Sotelo, colaboradores de "Acción Espa-
ñola" entidad organizadora del home-
naje. 'Los trabajos de organización fue-
ron realizados por el señor Moreno He-
rrera, marqués de la Eliseda. 
Ofrece el homenaje el señor Sainz Ro-
dríguez. 
El señor PRADERA saluda a los am-
nistiados como testimonios vivos y efi-
caces de la injusticia de un sistema po-
lítico, que acaba con el sentido nacio-
nal. " 
El señor PEMAN empieza dando la 
bienvenida a los dos ilustres españolea 
que sufrieron persecución por la justi-
cia. Ellos, dice, incorporan hoy a nues-
tra obra el recuerdo vivo de aquel gran 
español con quien ellos colaboraron. 
Vivimos una etapa política—agrega— 
que £3 inició por una llamada "victoria 
de ¡as derechas". En este mismo nom-
bre va implícita una confesión vergon-
zante de la interinidad de la victoria. 
Bien está que se luche en el Parla-
mento. No es abandonable ninguna trin-
chera. Pero es preciso también que ha-
ya grupos culturales que elaboren las 
líneas de un Estado futuro. 
Hay que luchar contra el enemigo 
común, que es el que está enfrente, no 
el que está a nuestro lado. Esto es un 
poco elemental, sencillo, y por eso al-
gunas veces nos ronda la tentación de 
dilapidar energías criticando a nuestros 
vecinos y haciéndoles distingos. Esto 
resulta más brillante por más paradó-
jico. Pero hay que ser austeros. Hay 
que hacer una política fuerte y clásica. 
(Insisto en esto porque hay que evitar 
que los reparos u objeciones que poda-
mos hacer a nuestros afines por sus de-
cisiones o tácticas lleguen al agravio 
moral. Esto sería irreparable y produ-
ciría entre los que deben laborar unidos 
zanjas impracticables. Y, además, sería 
injusto. 
No puede decirse con justicia que obra 
por cuquería el que se deja en el ojal 
la cruz que no ha de servirle, cierta-
mente, de salvoconducto para transitar 
cómodamente por el régimen. Podremos 
discrepar del que lo haga, pero no agra-
viarle. Todos debemos laborar unidos en 
trazar esas líneas mínimas dei Estado 
futuro. Los que además sentimos e] fer-
vor monárquico debemos proclamar nues-
tros ideales con plena confianza en la 
fuerza de su verdad y su razón. (Ova-
ción.) 
Don ANTONIO GOICOECHEA re-
cuerda cómo el señor Calvo Sotelo dió 
a conocer su gran talento y su tenaci-
dad en las filas de la juventud mauris-
ta, y cómo después de ser ministro de 
la Dictadura ha tenido que vivir modes-
tamente de su trabajo. Elogia al señor 
Yanguas, habla del debate parlamenta-
rio del viernes y termina diciendo que 
hay que poner todos los esfuerzos en 
restaúrar a España, la España única, 
católica, monárquica y perenne. (Gran-
des aplausos.) 
El señor MAEZTU ve en Yanguas el 
intelectual, el díscriminador, el ministro 
de Estado en días en que España tenía 
rango internacional, el restaurador de 
Vitoria, cuyas doctrinas estuvieron se-
pultadas dos siglos. Calvo Sotelo es el 
esfuerzo, la tenacidad, la inteligencia 
creadora. Dice que él tuvo sua dudas 
sobre si debía pedirse una amnistía que 
él no concedería a sus enemigos, y 
agrega que no podemos permanecer co-
mo las vírgenes fatuas, sino vigilantes, 
para que no nos sorprenda otro retro-
ceso hacia la izquierda, que vendrá in-
defectiblemente si no actuamos con fe 
y voluntad. (Muchos aplausos.) 
El señor YANGUAS, al levantarse a 
hablar, es aplaudido por el público pues-
to en pie. Dice que en el destierro esta-
ban como almas en pena sin ver a Espa-
ña; pero que más que la ausencia les 
torturaba el verla desgraciada, desha-
ciéndose materialmente—ruina económi-
ca—y también en lo espiritual por el 
sectarismo, la anarquía y la disgrega-
ción. 
Nosotros queríamos acompañaros en la 
lucha y dar todo por España, incluso la 
vida, si fuera necesario. Se muestra or-
gulloso de haber sido colaborador de 
Primo de Rivera, que detuvo la anar-
quía, y pinta su emoción al contemplar 
ayer tarde en el Cerro de los Angeles 
una muchedumbre de gentes humildes. 
¡España no ha dejado de ser católica! 
Elogia al secretario de A. E., señor Ve-
gas Latapié, y brinda por ej triunfo de 
los ideales de esa entidad, que personi-
fica en Maeztu y en Pemán. (Gran ova-
ción, que se reproduce al levantarse a 
hablar el señor Calvo Sotelo.) 
El señor CALVO SOTELO agrade-
ce en expresivas frases el acto y dice 
que encontrarse es resucitar un poco. 
Ve fisonomías cambiadas, pero el tem-
ple de las almas sigue siendo el mis-
mo. Me encuentro — añade — en esta 
Castilla de la rectitud. Recta también 
es nuestra política y la de Acción Es-
pañola. En política, la recta no es más 
corta que ia curva; es más larga; pero 
sólo por ella se llega a la plenitud. Va-
mos en línea recta hacia la verdad, ha-
cia España, verdad imperecedera. 
Recordad el grito de alarma del ge-
neral Gil Yuste en la Prensa sobre la 
moral del Ejército. Recordad las órde-
nes secretas del general Batet a la guar-
nición de Barcelona. Este general sigue 
en su puesto. En las alturas hay co-
bardía para oponerse a la disolución 
de España. 
Agrega que a los enemigos de la Re-
ligión y de ia Patria debe dárseles tra-
to diferente. Contra los primeros, tole-
rancia y catcquesis. Contra los segundos, 
intolerancia. Educación a los jóvenes en 
la* masculinidad. A los que quieren se-
paración política hay que decirles que 
sólo pueden recibirla con la económica 
y que ambas no se conquistan más que 
por la fuerza de las armas. Espera que 
Dios les dé fuerza para que no prospe-
re la segunda autonomía política. 
Dice, recogiendo palabras de Pemán, 
que no debe molestarse a los afines y 
que no quiere que se planteen divisiones 
por táctica, siempre que su táctica 
obedezca a una dogmática. El ideal co-
mún es lo que debe fortiñearse. (Prolon-
gados aplausos.) 
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Se i n a u g u r a l a C o n f e r e n c i a E c o n ó m i c a V a l e n c i a n 
"Deben ser protegidas las industrias nacionales". "Mate 
li1}? ?.ulr,as a los meÍores precios para su desenvolvimien-
™ . May que revisar los aranceles, porque son antiguos 
y no responden a las necesidades del país" 
DISCURSO I N A U G U R A L D E L J E F E D E L GOBIERNO 
a 
VALENCIA, 21.-Ay€r domingo, en 
el Paraninfo de la Universidad, se ce-
lebró, la sesión inaugural de la Confe-
rencia Económica del país valenciano. 
Ocupó la presidencia el jefe del Gobier-
no, acompañado por el ministro de In-
dustria, el director de Comercio, el sub-
secretario de la Presidencia y autorida-
des, así como nutridas representaciones 
de todos los centros, organismos y en-
tidades de las tres provincias. 
El señor Villalonga 
Don Ignacio de Villalonga no quiere 
desaprovechar la primera ocasión de la 
historia del país valenciano, de que ejer-
ciendo la altísima función de la jefa-
tura del Gobierno un ilustre valencia-
no inaugure una Conferencia tan esen-
cialmente valenciana y que difícilmente 
de otra suerte podría llegarse a una 
concepción del pensamiento valenciano 
como en esta Conferencia, Saluda a las 
nutridas representaciones de Corpora-
ciones de las provincias de Valencia, 
Castellón y Alicante, y después de ma-
nifestar que con la iniciativa concerta-
da del Centro de Estudies Económicos 
Valenciano y la Casa de Valencia de 
Madrid, se había interpretado el movi-
miento de todo el pais valenciano, ob-
serva el proceso excepcional de desarro-
llo durante medio siglo de la economía 
del pais que lo sitúa en estos momen-
tos en un plano de verdadera justicia, 
afirmando que la economía valenciana 
no ha supuesto ni una peseta de per-
juicio ni un céntimo de gravamen para 
el resto de España. 
En brillante análisis muestra cómo 
la economía española con su trabajo, 
a tenor de la vida interior, no podrá 
pagar el intercambio con el extranje-
ro, sino mediante los productos agrí-
colas de exportación, ttebate los tópi-
cos de que España podrá salvarse me-
diante la alta barrera. Durante la gue-
rra eurepea pudo mantenerse y des-
arrollarse una doble política antitética 
de protección industrial y de exporta-
ción agrícola. Hoy que España no es 
rica y tiene la competencia de otros, 
no puede continuar esta política. Ade-
más, los productos valenciancs están 
hoy en franca competencia con otros 
de producciones similares de Palestina, 
Italia, América del Sur y para hablar 
concretamente, la naranja. Ello signifi-
ca que hemos perdido un mercado y 
un monopolio en Europa, que ahora te-
nemos que vivir libados por valencia-
nismo con el resto de España, y nos 
hemos de preocupar por todos los in-
tereses, pues así defendemos los nues-
tros. Saluda como un símbolo al señor 
Samper en la cabecera del Gobierno y 
como una esperanza parr el país va-
lenciano. 
Se decía en el Parlamento que los 
valencianos hablamos sustituido a los 
catalanes y sevillanos en la obtención 
de favores estatales, y yo digo que no 
es cierto, sino que simplemente se ha 
empezado una política de rectificación. 
Valencia todo lo que ha conseguido pa-
ra el desarrollo de su economía ha si-
do por su propio esfuerzo. Estamos en 
momento de revisar todos nuestros 
problemas de forma capaz, objetiva, 
y la solución de nuestros problemas. 
Refiérese a las obras h i d r á u l i c a s 
y a los proyectos del señor Lorenzo 
Pardo, y excita a todos los valencianos 
a fijarse en ellos, porque tienen tras-
cendental importancia para el proble-
ma de las tierras de rgadlo. 
Se congratula de que en el período 
de unos diez años se haya iniciado una 
protección estatal a favor de los inte-
reses valencianos, que no supone privi-
legio alguno, sino fuente de vida para 
una región que ocupa el primer lugar 
en la exportación española, y tiene 
posible pensamiento económico del Go-
bierno: Orientación del nuevo arancel 
hacia la nomenclatura internacional uni-
ficada; autorización para pactar conce-
siones extraordinarias sobre determina-
dos grupos de mercancías en los trata-
dos; desaparición de la cláusula más fa-
vor; determinación del porcentaje y es-
cala gradual según se trate de primeras 
materias, manufacturas o seml manufac-
turas; sistema de valoraciones que ase-
gure la fijación de las verdaderas para 
evitar el fraude y las combinaciones ilí-
citas de que ha sido víctima el arancel; 
creación del órgano adecuado para la re-
visión periódica de aquél; revisión del 
régimen industrial para determinar las 
industrias que deben subsistir, dando 
preferencia a las derivadas de los pro-
ductos naturales del suelo y del mar; 
fomento de la agricultura y de las in-
dustrias extractivas y creación del nuevo 
Consejo de la Economía Nacional tai co-
mo fué concebido por el entonces minis-
tro de Industria y Comercio y por la po-
nencia, y todo ello, claro está, sometido 
al mejor juicio del Parlamento. 
Para ello hay que esperar el momen-
to oportuno, lo cual no excluye que apro-
vechemos el tiempo para preparamos 
convenientemente y realizar con deten-
ción el estudio de las mejoras condu-
centes al logro de nuestras reivindica-
ciones económicas. Esta es, a grandes 
rasgos, la política económica que debe 
seguir el Gobierno de la República, con 
el propósito de que sea para bien de Es-
paña, ya que no sólo Valencia, sino Es-
paña entera espera con interés el re-
sultado de esta conferencia. 
El público, puesto en pie. ovacionó al 
señor Samper. Al abandonar el salón el 
presidente del Consejo, la Banda Muni-
cipal interpretó los himnos nacional y 
regional. 
Terminado el acto, el señor Samper 
fué obsequiado con un banquete por el 
Colegio de Abogados. 
Por la tarde habló en la Casa de la 
Demoeracia, Casino Principal del par-
tido autonomista, al que el señor Sam-
per pertenece. 
Samper regresa 
Temíanse actitudes que deslucieran el 
acto motivadas por el fondo de disgus-
to que reina en el seno del partido, tra-
ducido en las dos tendencias de mode-
rados y extremistas, representados és-
tos por los señores Marco Miranda y 
Just. Sin embargo, nada ocurrió. 
En el expreso de la noche salió para 
Madrid el señor Samper, acompañado 
de su familia, el ministro de Industria, 
señor Iranzo; del director general de 
Comercio y del subsecretario de la Pre-
sidencia, señor Boixareu. El presidente 
del Consejo dispuso que no se le rindie-
ran honores. Fueron a despedirle las 
autoridades, los primeros jefes de los 
Cuerpos de la guarnición, jefes y ofi-
ciales francos de servicio y represen-
tantes de entidades y corporaciones. 
M U N D O C A T O U C O 
C u a t r o m i l p e r e g r i n o s e n 
e l C e r r o d e l o s A n g e l e s 
Celebraron varios actos religiosos 
conmemorativos de la Corona-
ción de la Virgen del Pilar 
Unos cuatro mil peregrinos acudiíron 
igual categoría contributiva respecto al í ^ ^ c o f n ^ ^ 
Estarlo filnRfl. <»1 tpmarm Ha U rnnfp- AnSê &. con mOUVO üe celebrarse • r í i . j / - . T t í . j i ^ auk*;^», i-un numvo ue ceie orarse "J Estado. Glosa el temario de la confe- aniversario de la corona-
rencia; analiza los más importantes ción can6nica de la virgen de] püar 
problemas que ha de tratar la misma, de Zaragoza< Saueron de Madrid hacia 
y señala orientaciones para la más rá- áicho lllg.ar va<ri0s trenes especiales, 
pida consecución de los fines que se así como un crecido número de auto-
buses y coches particulares. El actu co-
menzó con un Via Crucis iniciado en la 
carretera, al pie del Cerro, hasta lle-
gar al monumento del Sagrado Cora-
zón. Se rezó el Santo Rosario y a con-
tinuación se llevó en procesión a la ima-
gen del Pilar por la explanada del con-
vento, entre cánticos y vitoree de 106 
fieles. Dirigió la palabra a los congre-
gados el provisor del Obispado, don 
Benjamín de Arriba, que abogó por la 
conservación de las costumbres espa-
ñolas puramente crie Lianas. El acto ter-
minó con la bendición con el Sanísi-
mo, y entre aclamaciones al Sagrado 
Corazón y a la Virgen del Pilar. 
persiguen. 
Termina pidiendo a todos que conti-
núen prestando su cooperación. A propó-
sito de colaboraciones destaca la ayuda 
eficaz que presta en todo momento al 
Centro de Estudios Económicos Valen-
cianos, la Casa regional valenciana de 
Madrid, presidida por don José Sanchlz 
Zabalza. 
Se leyó a continuación una Memoria 
comprensiva de los trabajos realizados 
desde que se inició la idea de celebrar 
la Conferencia Económica del país va-
lenciano. Después hicieron uso de la 
palabras los señores Gil Quillaza y el 
subsecretario de la Presidencia, señor 
Buixareu. 
El jefe del Gobierno 
El jefe del Gobierno glosó los discur-
sos de los señores Villalonga y Buixa-
reu. En cuanto al primero dijo que los 
trazos del discurso son tan vigorosos 
y acusados, que no tenía inconveniente 
en aceptarlos Integramente. Dijo que es 
compatible la defensa de los intereses 
de España desde el Poder con los de la 
economía valenciana, por entender que 
cuanto más se acreciente la economía 
valenciana más se ha de engrosar la 
nacional. 
Estudia las causas de la grave cn-
sij económica mundial y señala las ar-
mas que cada país viene empleando en 
defensa de sus respectivas economías; 
destaca la política de contingentes, que 
considera grave y peligrosa, siempre 
que no sea utilizada con prudencia. Se-
ñala las características de nuestra ex-
portación basada en productos natura-
les. casi exclusivamente agrícolais. 
cambio de una importación casi toda 
ella de productos manufacturados, cir-
cunstancias que aconsejan la más ele-
mental prudencia en la aplicación de 
contingentes por España a países que 
son consumidores nuestros. 
Expuso la necesidad de la desapari 
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ción de las industrias antieconómicas 
creadas al calor de la guerra y soste-
nidas después de un modo artificioso, 
v en cambio estima que deben ser pro-
tetridas las Industrias genuinamente na 
canales, en el sentido de P^Poraon^ 
les a los mejores precios las materias 
«rimas nara su desenvolvimiento, 
^ n e luego la -cesidad de prĉ e 
der a una revisión de nuestros aran 
ceíes confeccionados hace 
aue por lo tanto, no responden a las 
necesidades de la vida económica ac-
" j * m ^ « n t e » oondusloneB como «a y de la sociedad 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E s t a f a d e v a r i o s m f l l o n e s e n B a r c e l o n a l T o m a p o s e s i ó n e l n u e v o 
G o b i e r n o b ú l g a r o 
Por el procedimiento de venta mediante cupones. Ha des-
aparecido el dueño de un establecimiento que había reali-
zado numerosas operaciones. Continúa en el mismo estado 
la huelga de contramaestres 
Una fórmula para resolver el pleito de los fiscales municipales 
NUEVA DIVISION ADMINISTRATI-
VA DEL PAIS 
£1 ilustre médico sueco, profesor Euler, director del Instituto 
Bioquímico de Estocolmo, a quien se ha otorgado el Premio 
Nobel de Medicina, por su descubrimiento de una nueva vita-
mina que protege contra la pulmonía, y cuya vitamina se en-
cuentra especialmente en los limones y uva negra 
Fiesta de la Escuela y el Hogar 
El domingo se celebró en la escuela 
católica del Puente de Vallecae, aveni-
da de la República, 70, una fiesta de 
aproximación y compenetración de la 
Escuela y del Hogar. 
En ese día, que los maestros católi-
cos hablan designado para que 70 ni-
ños de la escuela que dirigen hicieran 
su primera comunión, la Asociación de 
Padres de Familia, que radica en la 
misma, lo escogieron también para cum-
plir con el precepto de la Iglesia de la 
confesión y comunión pascual. 
Para prepararse a tan importante 
acto un catequista, todas las noches de 
la semana anterior, les explicó las ex-
celencias, ventajas y necesidad de los 
Sacramentos de Penitencia y Comunión, 
y las disposiciones para recibirlos bien 
y con fruto. 
E l día de Pentecostés, a continuación 
de los niños que hacían por primera vez 
la comunión ante el altar del Amor de 
los amores, se unieron y entendieron 
la Escuela y el Hogar para hacer la-
bor fructífera. 
Por la tarde celebraron una velada 
lírico-teatral, en la que vieron los pa-
dres trabajar a sus hijos. Amenizaron 
loa entreactos los hermanos Eduardo, 
Teodomira y Abelardo Arquedas, peque-
ños artistas de catorce, doce y diez 
años, que ejecutaron con violln y piano 
diversas composiciones. 
E l señor Torre de Rodas, secretario 
de la Confederación de Padres de Fa-
milia, que fué invitado al acto, dirigió 
a los'padres de los niños unas palabras 
de salutación y de aliento para que no 
desmayen en la defensa de sus derechos, 
v y abogando porque en tomo a cada co-
G L O S A R I O 
E S C R I T O A O R I L L A S D E L C A R O N A 
E n este puehlecillo del departamento de Lot et Garonne (que sir-
vió, en parte, como documento, si no modelo, a nuestro "Village Mo-
y en"), hay una maestra que trabaja para mayor gloria (y eficacia) 
de la doctrina de los Angeles. Vive, sola, en una cabana. A la caba-
na llegan, por via espiritual, las más altas palpitaciones del mundo 
contemporáneo. Pero, la maestra casi no ve más que a las niñas con-
fiadas d su cuidado. A las madres, alguna vez. Pocas. Tanto hablar 
hoy las gentes de la crisis de ésto y de la crisis de lo otro; que si 
los cambios, que si la democracia, que si la historia, que si la ci-
vil ización de Occidente; y nadie dice nada de otra crisis, probable-
mente más grave, que es la crisis de la maternidad. Y , al nombrar-
la, no aludimos precisamente a cuestiones demográficas. 
L a cabana de la maestra es tan angosta, que cuando nosotros la 
oisitamos, para dispensar un poquillo de sostén en el santo combate, 
lo mejor es sacar dos sillas al camino, a fin de dar campo al colo-
quio, antes y después de partirnos el bendito yantar, que puede gui-
sarse en la mesa misma; al igual la sopa, que, recalentada, sabe aún 
mejor y los huevos al santiamén y los "wahls-rarebit", sobrevientes 
a la desaparición del chéster del mercado francés , y el té y las tos-
tadas. E n el campo, y en esa estación, como aquí se adopta la hora 
de verano, la tarde cae puntualmente cuando se barren las migas del 
mantel de colores, a la manera vasca. Cada miga barrida pasa a ser, 
allá en lo alto, una estrella. 
Pero no a voleo, así como así, sino cada una en su sitio. Núes-
iras ideas, también. 
—Tengo la impresión, nos dice la maestra y licenciada en sabe-
res angélicos, de que, en la Francia de los últ imos meses, sin que 
pueda decirse que las buenas ideas alumbren más , hay siquiera la 
ventaja de que cpda una va ocupando el lugar que le corresponde. 
— E n España también, le contestamos. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21.—Pese al laicismo 
ofldal impuearto, Barcelona ha celebra-
do solemnemente el segundo día de la 
Pascua de Pentecostés. El paro en tien-
das y oficinas ha sido absoluto. Se ha 
celebrado la Pascua del Espíritu San-
to Incluso en las dependencias de la 
Generalidad y del Ayuntamiento. El 
aspecto de la ciudad ha sido de día de 
fiesta. La gente se ha lanzado al cam-
po en vistosas romerías, siguiendo las 
"caramellas", la tradicional costumbre 
de Ir desfilando en correcta formación 
al son de bandas de música, llevando 
gigantescas cucharas, tenedores, parri-
llas y monumentales panes para la co-
mida campestre. Esta circunstancia de 
la fiesta ha servido para disimular un 
día más y para aplazar en lo posible 
los efectos de la huelga de contramaes-
tres. 
Estat Catalá ha aprovechado la fes-
tividad del día para intensificar por to-
da Cataluña la propaganda separatista, 
que se viene realizando alegremente, en 
medio de la mayor indiferencia por par-
te de las autoridades que se obcecan 
en no querer percatarse de la gravedad 
que entraña esa predicación subversiva 
francamente antiespañola. 
Especialmente en Granollers, los ele-
mentos de Estat Catalá se han expre-
sado en términos que no dejan lugar 
a dudas y quef aunque habituales en 
ellos, no deben silenciarse por demasia-
do sabidos. El doctor Ayguadé se con-
gratuló de que Estat Catalá, en tiem-
pos de la Dictadura con sus hombres 
en el destierro, diese a conocer al mun-
do el problema catalán de libertad, de 
independencia y de justicia. Acabó afir-
mando que la bandera catalana de la 
estrella solitaria no se arriará jamás 
Por su parte, el consejero de la Gene-
ralidad, José Dencás, recomendó a to-
dos los fervientes de los ideales nacio-
nalistas que se alisten en las filas de 
Estat Catalá, observando la más rígida 
disciplina, para conseguir la total libe-
ración de Cataluña. 
Casi a la misma hora en que tales 
cosas se declan, Companys asistió a una 
concentración de "rabassaires". En Mar-
torell hubo una visita al Puente del Dia-
blo—meritlsima obra romana—, restau-
rado por el Instituto de Estudios Ca-
talanes; no faltó la arenga inflamada 
al "pueblo que está dispuesto a ir a 
donde sea preciso", y destacó una ce 
remonia en alto grado significativa: el 
acto de entregar una bandera catalana 
al cuartel de la Guardia civil. El coro-
nel agradeció la oferta y la bandera 
fué izada en el mástil del balcón prin 
cipal, mientras las fuerzas de la Guar-
dia civil presentaban armas. 
También en Mollet la Esquerra tuvo 
un acto de propaganda, llevando los de 
legados del partido, como distintivo, un 
brazal de la bandera catalana con la 
inevitable estrella bordada en el centro. 
La jomada ha sido de intensa pro-
paganda de la Esquerra. Y se ha po-
dido notar cómo continúa la pugna en-
tre los diferentes sectores que integran 
el partido, si bien se acentúa cada vez 
más el predominio de Estat Catalá. 
También se ha podido apreciar cómo a 
medida que se incrementan los alardes 
nacionalistas de estrella solitaria y de 
fobia antiespañola, es más vehemente el 
ataque a las derechas y aumenta la 
compenetración con los hombres que in-
tegraban el Gobierno Azaña.—ANGULO. 
c h o q u e d e a u i c m o v i l e s 
Estafas de varios millonesO 
BARCELONA, 21.—Desde hace algún C H 3 t f 0 IHUClítOS £31 U ü 
tiempo, venían dedicándose algunos es-
tablecimientos de esta ciudad a la ven-
ta de artículos de vestir, por medio de 
un sistema de "tickets". El comprador 
iba a una de las sastrerías que tenían 
implantado este sistema y, previa la en-
trega de catorce pesetas, se le entre-
gaba un "ticket", y a éste, previa pro-
paganda que hace mediante la entrega 
a otras personas de determinado nú-
mero de "tickets", se le hacía entrega 
de un traje. Una de las casas que más 
propaganda habla hecho por medio de 
este sistema es una sastrería estable-
cida en la Ronda de la Universidad de-
nominada "Jaf", la cual debía entregar 
determinado número de trajes el pa-
sado sábado. Los clientes se presenta-
ron en el establecimiento, y al enterar-
se de que el dueño habla desaparecido, 
han presentado la correspondiente de-
nuncia. Son numerosísimas las personas 
estafadas por este sistema. 
Parece que lo estafado asciende a va-
rios millones de pesetas. 
Las "caramellas" 
BARCELONA, 21.—Al concurso ex-
traordinario de "caramellas" se presen-
taron solamente dos coros: el de "Las 
j! violetas de Clavé" y "El eco de Catalu-
íifia"/El premio de mil pesetas fué otor-
jlga^o al primero de dichos coros, y al 
segundo se le concedió otro de 500 pe-
|lsetas. El coro "Las violetas de Clavé" 
i i fué a la tumba de Maciá para deposi-
:ltar una corona. 
En suspensión de pagos 
A m e n a z a d e h u e l g a e n e l 
p u e r t o d e G i j ó n 
GIJON, 21.—En una Asamblea cele-
brada ayer por el personal de la Junta 
de Obras del puerto, se acordó pedir a 
la Dirección el subsidio de enfermedad 
y enviar una circular a todas las Socie-
dades obreras de las Juntas de obras 
de España, en la cual se recomienda 
que sea presentado el oficio de huelga, 
que será declarada en toda España, si 
para el 10 de junio el ministro de Obras 
públicas no nombra una Comisión que 
entienda en los estudios de unas nue-
vas bases de trabajo. 
* * * 
ZARAGOZA, 21. — La noticia que 
oportunamente publicamos sobre deter-
minadas fábricas que habían permane-
cido cerradas, por circunstancias espe-
ciales, no obstante haberse resuelto la 
huelga planteada, se refería exclusiva-
mente al día en que la normalidad se 
restableció. 
Todas aquellas fábricas, entre ellas la 
de cartonajes de don Luis García Gil, 
reanudaron inmediatamente su labor sin 
incidente alguno. 
iiiii¡ii¡iiiH!iiiii:iiiiiiiiiniiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiíiiiiiiii¡ii 
y auujjtuiuu j^íh— — 
legio católico se forme una Asociación 
de Padres de Familia para hacer más 
eficaz la defensa del niño, de la fami-
D I T I N G A 
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U L T I M A H O R A 
E l e x p e d i e n t e s o b r e e l m a í z 
La "Gaceta" de hoy publica una or-
den del ministerio d.e Hacionda, por la 
cual se dispone que por el abogado del 
Estado don Gregorio Fraile, se proceda 
con urgencia a la instrucción d̂ l expe-
diente o expedientes en averiguación 
de los hechos ocurridos en relación con 
la autorización conesdida por el minis-
terio de Industria y Comercio al Banco 
Exterior de España para la importa-
ción de maíz extranjero. 
M u l t a s i m p u e s t a s p o r l a 
D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d 
La Dirección general de Seguridad 
ha impuesto una multa de 2.000 pese-
tas a la gerencia del Palace Hotel por 
la celebración de un banquete de carác-
ter político, efectuado la noche del do-
mingo. Además envió al Juzgado el 
texto de los discursos allí pronunciados 
por si en ellos hubiera materia delic-
tiva. 
También impuso una multa de 500 
pesetas a la Junta directiva del Cen-
tro Nacionalista de la calle de Cova-
rrubias, porque en un acto celebrado 
en el mismo fué adornado un salón con 
gallardetes con los colores de la anti-
srua bandera nacional. 
BARCELONA, 21.—Ante el decana-
to de este Juzgado, ha sido presentada 
una instancia de suspensión de pagos 
de la Casa Mareé y Armet, situada en 
la calle de Aragón, dedicada a la im-
portación y exportación. Se trata de 
una casa de las más principales de Es-
paña. Según los datos de los labros de 
contabilidad presentados, el activo as-
ciende a trece millones de pesetas y el 
pasivo a doce. E l número de los acree-
dores asciend; a unos 800. 
Una denuncia 
LOGROÑO, 21—Ayer por la tarde, en 
la carretera de Logroño a Cabañas de 
Virtus, chocó un automóvil del servicio 
público con una camioneta que condu-
cía pescado. A consecuencia del choque 
resultaron muertos los conductores de 
ambos vehículos y dos viajeros del 
"auto", y heridos otros tres, que tam-
bién iban en éste. 
Los muertos son: Jesús del Val, con-
ductor del "auto"; los viajeros Claudio 
Torralba, ayudante de caja de la sucur-
sal del Banco Hispano Americano, y Ge-
rardo Vélez, gerente de la Electra del 
Cortijo, y Germán Pando, conductor del 
camión. Los heridos son: Ramón Fer-
nández, empleado del Hispano Ameri-
cano, y dos hijos de Gerardo Vélez, lla-
mados Pedro y Gerardo. 
Automóvil arrollado por el tren 
ZARAGOZA, 21.—En el paso a nivel 
de la línea del Central de Aragón si-
tuado en el kilómetro 35 de la carrete-
ra de Tortuera a Daroca, fué arrollado 
un automóvil por el tren de mercan-
cías núm. 71. Dos personas resultaron 
heridas. 
El coche es el Z. 3.312, que circuns-
tancialmente hace el servicio de correo 
y viajeros desde el pueblo de Used a la 
estación, y se detuvo a siete metros del 
paso a nivel, que estaba con la cadena 
echada y la guardabarrera en su pues-
to; bajó el chófer en busca de una pie-
dra para calzar el vehículo, por estar 
la carretela en pronunciada pendiente, 
y, de improviso, comenzó a deslizarse 
el "auto" en dirección a la vía, en el 
momento que llegaba el tren. De los 
siete viajeros, cinco pudieron arrojarse 
al suelo a tiempo; pero quedaron den-
tro un guardia civil del puesto de Used, 
llamado Miguel Gracia, y Manuela Ca-
macho, vecina de Daroca. 
Otro accidente 
BARCELONA, il.—Los artistas ar 
gentinos Irusta, Fugazot y Demare han 
presentado una denuncia contra la ca 
sa editora de la película "Boliche", a 
la que adelantaron 50.000 pesetas con 
la promesa de percibir un porcentaje 
de loe beneficios, sin que hasta ahora 
les haya sido abonada ninguna canti-
dad. Loe artistas se estiman difrauda-
dos zTi unas 120.000 pesetas. 
Los fiscales municipales 
U n m u e r t o e n o t r o c h o q u e 
d e t r e n e s 
ORENSE, 21.—Comunican de Barco 
de Valdeorras que en la estación de So-
brádelo, a consecuencia de una equivo-
cación del guardaagujas Severino Mén-
dez han chocado un tren mercancías con 
un especial carbonero. En el accidente 
resultó muerto el mozo de tren José 
Muleiro López, de treinta y seis años, 
natural de Coruñaf y herido de gravedad 
José López Vázquez, de sesenta años, 
natural d« Oorufia. 
BARCELONA, 21. — Mañana, proba-
blemente, se reunirán con el fiscal de 
la Audiencia los abogados fiscales de 
las distintas secciones, para tratar, se-
gún parece, del viaje del subsecretario 
de Justicia, motivado por el pleito sus-
citado entre los fiscales nombrados por 
la Generalidad. Parece que se ha lle-
gado a un acuerdo, el cual consiste en 
que los nombramientos de fiscales mu-
nicipales que efectúe la Generalidad, se-
rán refrendados por la Sala de Gobier-
no de la Audiencia. 
L a huelga de contramaestres 
ZARAGOZA, 21.—En la carretera de 
Logroño, lugar próximo a Casetas, cho-
có contra un árbol un automóvil de la 
matrícula de Zaragoza. Resultaron he-
ridos sus dos ocupantes, don José Laor-
da Olmos, de cuarenta y seis años, far-
macéutico de Murcia, y Jesús Domín-
guez Herrero, de treinta y dos, domi-
ciliado en esta ciudad, calle Agustina 
de Aragón, 42. 
El choque se produjo y estos dos via-
jeros quedaron gravemente heridos. 
B a r c o e s p a ñ o l a p r e s a d o e n 
P o r t u g a l 
LISBOA, 21.—La cañonera «Mando-
vy» ha capturado al barco de pesca es-
pañol, de la matrícula de Vigo, «Rafael 
Fernández», acusado de pescar en aguas 
territoriales portuguesas, a lo largo de ines generales 
Leixoes. 
Habrá solamente dos provincias 
SOFIA, 21.—Esta mañana se ha ve-
rificado la transmisión de poderes en 
los diversos ministerios y servicios pú-
blicos. 
EH Gobierno ha prohibido la organi-
zación de reuniones políticas en todo 
el país. 
Nueva dimisión administrativa 
LONDRES, 21.—Noticias que se re-
ciben en esta capital, procedentes de 
Sofía, aseguran que la nueva división 
administrativa de Bulgaria sólo se com-
pondrá de dos provincias, la oriental, 
que tendrá por capital Philipopolis, y la 
occidental, cuya capital será Sofía. 
Tranquilidad 
SOFIA, 21.—Contrariamente a las in-
formaciones dadas por algunas agencias 
extranjeras, la tranquilidad es comple-
ta en Bulgaria, después del cambio de 
régimen. El ministro del Interior, gene, 
ral Midileff, ha anulado ya la orden de 
que los establecimientos cerraran antes 
de su hora acostumbrada por las noches. 
Además la Policía y el Ejército que 
ocupaba las calles va siendo disminuida. 
El nuevo ministro de la Guerra, Zla-
teff, en un discurso radiado al pueblo, 
ha dicho que el Ejército ha salvado al 
país, y que ahora todo el pueblo búl-
garo debe cooperar en que las viejas 
discordias políticas interiores que se-
paraban a los partidos sean borradas 
para siempre. 
Ha sido resuelta una huelga de obre-
ros de las manufacturas de tabaco del 
Sur de Bulgaria, que amenazaba con-
vertirse en huelga general. Las autori-
dades han reconocido como justa la pe-
tición de aumento de un 20 por 100 de 
los jornales. 
Bajo el signo de la Unión Nacional, y 
"pará remediar a la grave situación po-
lítica interior del país", en un momento 
de "crisis económica aguda y constituir 
un "Gobierno fuerte y competente" así 
dice el comunicado oficial—, el Rey de 
Bulgaria ha formado un Ministerio con 
dos militares retirados y irnos cuantos 
hombres civiles procedentes de un grupo 
intelectual, en el que se mezclan dere-
chas e izquierdas moderadas, hombres 
que cooperaron con el semibolchevista 
Stamboliski. muerto después de ser de-
rribado por la fuerza en 1923, y hom-
bres que colaboraron con Tzaukoff, el 
gobernante de la represión y del golpe 
de Estado contra ese mismo Stambolis-
ki. Quizás de esta mezcla proceda el 
nombre que se ha dado al Gobierno: 
Unión Nacional, pero de sus métodos y 
propósitos nos hablará el futuro.' Conten-
témonos por ahora con examinar los an-
tecedentes de esta decisión del Monarca. 
Tenemos a la vista en "The Near East" 
una serie de textos recogidos en el mes 
de noviembre, donde se habla de una 
Dictadura como algo inevitable. Del jefe 
de los agrarios—el partido más fuerte 
de la Cámara—, Gitecheff, ofreciéndose 
para el cargo de dictador, con objeto de 
que esa Dictadura sea "mayoritaria"; 
del periódico "Mir", órgano de la oposi-
ción, asegurando que "la administración 
del Estado no puede continuar en ma-
nos de los partidos"; del "Slovo", perió-
dico de cierta independencia política que 
se dirige a los partidos pidiéndoles que 
se unan y reformen la Constitución pa-
ra evitar una Dictadura "que en todo 
caso si no queda otro remedio, debe 
ser ejercida por un hombre independien-
te" de los grupos políticos. 
Otros diarios subrayaban la gravedad 
de la situación, pero con más energía 
que nadie fué el propio presidente del 
Consejo dimisionario el día 13, y desti-
tuido hace tres días por el golpe de 
Estado, quien, al terminar el debate po-
lítico, llamó la atención de la Cámara. 
"Nos quejamos—decía Muschanoff—de 
que el Parlamento es incapaz de hacer 
frente a las necesidades de la vida y, 
sin embargo, contribuímos a la desumón 
de las fuerzas políticas, dividiéndonos en 
15 ó 16 partidos, cuya existencia no tie-
ne seria justificación. ¿Por qué no re-
conocer nuestra p r o p i a responsabili-
dad?"... Basta de debates sobre cuestio-
nes personales que dañan al prestigio 
del Parlamento." 
Ei primer ministro atacó después a 
quienes hablaban de Dictadura, a quie-
nes sostenían la necesidad de ir a un 
sistema corporativo—el grupo derechista 
extremo de Tzankof—, pero juzgaba to-
davía con demasiado optimismo a sus 
compañeros. En el Gobierno vencedor de 
las elecciones de junio de 1931 entraban 
los demócratas (41 diputados), los agra-
rios (71), los liberales (28) y los radi-
cales (7). Durante dos años, aun con 
dificultades, vivieron en relativa paz. La 
situación era poco grata, pues Bulgaria, 
como todos los países que viven de la 
exportación agrícola, sufrió enormemen-
te con la crisis; baste señalar que desde 
1929 a 1933 las exportaciones bajaron 
desde 6.400 millones de levas a 2.845 mi-
llones. Al mismo tiempo el orden públi-
co sufría las amenazas de los comunis-
tas y de los fascistas. Aquéllos, se vió 
en las eleciones de febrero, no progre-
saban; al contrario, pero los primeros 
—y decimos fascistas para indicar una 
tendencia, no porque lo sean en si—han 
ganado mucho terreno desde las eleccio-
BARCELONA, 21.—En la Conseje-
ría de Trabajo se reunieron patronos 
y obreros para tratar de la huelga que 
tienen planteada los contramaestres del 
ramo fabril y textil. Los reunidos no 
llegaron a un acuerdo respecto a la 
solución del conflicto. 
» • » 
BARCELONA, 21—Esta mañana ha 
sido detenido por la Policía Pablo de la 
Espada, el cual, al encontrarse en la 
calle con una mujer llamada María Se-
guí, la asestó una cuchillada en la cara 
Dicho individuo estuvo ya detenido poi 
pertenecer a la banda del Bordoni, acu-
sado de haber tomado parte en varios 
CONCURSO OE 
OIBOJOS y CURIELES ? m ' 
" Y A " i 
El diario gráfico de la noche "YA" 
abre dos concursos. Uno, para elegir 
una cabecera o título de su primera 
plana, con un premio de 1000 pese-
tas, y otro, para elegir uno o varios 
carteles anunciadores, con premios 
que suman un total de 5.000 peseta: 
Podrán presentarse cuantos artistas le 
leseen, sin limitación. 
Los detalles de este concurso pue-
den recogerse en Alfonso XT, núme ' 
ro 4, "Informes", teniendo presente 
que el plazo de presentación se cierra 
>1 día 20 d« junio próximo. 
No es extraño que el Gobierno pierda 
fuerza con el ejercicio del Poder, pero 
ai cabo de tres años, si además se divi-
de, queda sin autoridad. Y esto ocurrió. 
Divididos los agrarios, divididos ¡y eran 
siete! los radicales, el primer ministro 
tuvo que presentar la dimisión. Al cabo 
de siete días no se encontraba fórmula 
para constituir un Gobierno, y el país, 
ya bastante inquieto, se agitaba más to-
davía. Ahí debe de estar la explicación 
de lo ocurrido. Y la situación debe de 
ser grave, porque Bulgaria es ei único 
país balcánico donde se ha jugado con 
"fair play" el sistema democrático, don-
de un Gobierno ha sabido perder las 
elecciones. Claro que desde aquí es muy 
difícil enjuiciar con exactitud. Ahí que-
dan los precedentes. Pero cada vez que 
surja una de estas incidencias, se nos 
viene a la pluma el lamento de Bolívar: 
"Compadeced al hombre que gobierne 
solo y al pueblo que tiene que ser así 
gobernado." 
R. L. 
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C I N E M A T O G R A F O S . Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CALLAO.—«Viaje Ida» 
Tiene esta inta unr. contextura dra-
mática bastante artificial, que envuel-
ve a su vez en un sentimentalismo di-
fuso y recargado. El asunto gira en 
tomo a dos tipos paralelos, que se en-
cuentran -n la vida y llegan a amar-
se, ignorando cada uno la tragedia 
del otro. El es un asesino prófugo de 
la justicia y condenado a muerte. Ella, 
una enferma que no tiene remedio, y 
que está amenazada de muerte tam-
bién. La cinta teje con estos dos ti-
pos una novela lírica, 'jos hace con-
verger en un mismo punto y conocer-
se casualmente, los hace viajar en un 
mismo barco. Hasta traza un parale-
lismo en los personajes secundarios. 
A él lo custodia un policía. A ella, la 
vigila un médico. Pan que la acción 
dual corra parejas hasta el fin, el des-
humanidad en su origen y materiali-
zando el amor haata convertirlo en ins-
tinto. 
Por lo demás, la película, por com-
pleto reprobable, carece de ningún otro 
acierto artístico, si no ee la interpreta-
ción de la patética Herta Thiele. 
J . O. T. 
"Fray Luis", poema dramático, de 
Víctor Espinos 
En el domicilio del ilustre escritor 
don Francisco Rodríguez Marín se re-
unió el sábado un auditorio muy ca-
racterizado, constituido por los acadé-
micos de la Española don Ricardo León 
y don Agustín C Amezúa; el de Bellas 
Artes, don Conrado del Campo- los 
esclarecidos miembros de la Orden de 
San Agustín, especializados en estu-
dios acerca del Renacimiento español, 
padres Martínez Vélez, Pedro y Dáma-
enlace es paralelo también. Así se su-'so; autoridades teatrales, como el in-
muorte de fmbos. El, en el 




La película es demasiado teatral y 
lenta y pesada. Prodiga con exceso 
las escenas amorosas, por lo que me-
rece reconvención desde el punto de 
vista moral. Lo mejor de ella es la in-
terpretación de Kay Francis y Williara 
Powell. 
L . O. 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"El canto del ruiseñor" 
Siempre que asiistimos al estreno de 
una película española lo hacemos con 
el natural deseo de aplaudirla, y nos 
causa el nalural disguTlo cuando no po-
demos conseguirlo. 
No es procedimiento de favorecer la 
producción nacional señalar aciertos 
donde no los hay. Sinceramente, la 
C. I. F. E. S. A. no puede creer haya 
logrado una película con esta produc-
ción. 
Tampoco pueden ni deben estos ni 
otros reparos contribuir a un descrédi-
to ni un desaliento. Son muchas las Ca-
sas extranjeras que producen películas 
muy deficientes, y ello no obsta para 
que logren el éxito y mantengan su 
prestigio. 
"El canto del ruiseñor", que presenta 
bonitas 'perspectivas, es de técnica de-
ficiente y muy defectuosa de sonido. 
Realizada para lucimiento de un can-
tante, apenas si lo consigue por lo fría 
y sin vida que resulta la acción. 
Pepe Roméu hace cuanto le permite 
su intervención, así como Charito Leo-
nís, cuyo "rol" no le es propicio pam 
lucir su gracejo y desenvoltura. La "di-
va" María Espinalt no interviene sino 
circunstancialmente en el dúo de "Eli-
xir d'amore". 
Muy graciosos y atinados Carlos Bae-
na, Antonio Palacios y Valeriano Ruiz 
París. 
J. O. T. 
teligente empresario don Manuel He 
rrera Oria, y escritores Ureña y Na-
varro (A.), para escuchar la lectu-
ra por su autor del retablo «Fray 
Luis», origin' . de nuestro compañero 
en la Prensa Víctor Espinós. Trátase 
de un poema dramático—sólo una es-
cena, por razones especiales está en 
prosa—en tres jomadas, precedidas le 
una loa a la manera clásica, y de gran 
aliento español, â figura central es ia 
del Principe de la lírica castellana 
Fray Luis de León. 
La obra viene a reanudar una acti-
vidad literaria de Espinós, antes de 
ahora en estas columní-3 celebrada. 
La lectura d. la obra «Fray Luis» 
constituyó un éxito rotundo de perfec-
ción y propiedad histórico-litera:'y de 
penetrante emoción t e a t r a l . «Fray 
Luis» tiene música de escena del gran 
compositor Conrado del Campo. 
Veladas teatrales 
En estoc; días han celebrado sus res-
pectivas funciones varias sociedades 
leatreJes. 
Camino del Arte puso en escena la 
comedia de Muñoz Seca «Pégame, Lu-
ciano», de manera irreprochable; el 
cuadro artístico hizo resaltar todos los 
efectos de la obra y consiguieron mu-
chos aplausos. La señorita Jesusa Cas-
tro destacó como de costumbre, y me-
reció muchas felicitaciones. 
. La sociedad Linares Rivas interpre-
tó la comedia de Luis de Vargas «La 
de los claveles dobles», que fué un cons-
tante éxito de interpretación. Entre el 
excelente conjunto sobresalieron Ange-
lita Fernández y Ramón Lorite, que in-
terpretaron la pareja central. 
La velada de la sociedad Luis Man-
zano consistió en la representación de 
otra comedia de Luis de Vargas «Los 
lagarteranos», éxito rotundo de inter-
pretación de ensayo y de puesta en 
escena, que valió constantes ovaciones 
al cuadro artístico y a la dirección. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
FIGARO.—"El primer derecho 
de un hijo" 
No hemos sido nunca partidarios del 
"film" cisntífico, que presume de divul-
gar profundos conocimientos, para los 
que la inmensa mayoría de los especta-
dores no se hallan preparados, por lo 
que más contribuye a desorientar que a 
aleccionar. Déjense estos documentales, 
cuando lo merecen, para centros acadé. 
micos y científicos, donde el público mi. 
noritario que tenga base para captarlos 
pueda comprenderlos, estudiarlos y sa-
car algún provecho de ellos. 
Pero no es de esas películas "El pri-
mer derecho de un hijo", que nada tiene 
que hacer en la pantalla ante públicos 
indoctos en la materia, ni ante especta-
dores versados en ella. 
Plantea un viejo problema sobre so-
fismas a los que sirven de vehículo fal-
sísimas argumentaciones que se des-
moronan fácilmente. 
Tras acumular excesivas notas senti-
mentales para dominar fácilmente al es-
pectador incauto, termina abogando poi 
"la maternidad voluntaria". Por la ma-
ternidad voluntaria, como remedio a 
una serie de problemas que lo tienen 
muy señalado y concreto. 
Ocurre en la artificiosa película lo 
que en las obras teatrales, en que se 
plantea a capricho el error jurídico, en 
la forma que más conviene al autor pa 
ra luego sacar la consecuencia que se 
desea. 
Dentro de la Religión católica, en el 
campo de la más estricta moral, son ter-
minantes los preceptos que condenan 
toda concepción fuera de legítimo ma-
trimonio, así como toda práctica anti-
concepcionista y, en último caso, pres-
cribe la caridad y el perdón para la ma. 
dre soltera, a la que la sociedad consi-
dera como a persona que ha incurrido 
en falta, legal y moralmente reproba-
ble. 
Y por lo que respecta a la cuantía de 
la prole nacida de legítimo matrimonio, 
demostrado se halla hasta la saciedad 
que no siempre son más desgraciadas 
las familias más numerosas. Los hijos 
dan alientos para trabajar, fomentan 
la legítima ambición que hace a unos 
hombres sabios, a otros trabajadores, 
poderosos; los hijoa son la alegría y el 
consuelo del vencido; la fundamental ra-
zón de la existencia. Y en todo caso, la 
excesiva fecundidad de las familias po-
bres debe dar origen a instituciones so-
ciales, por las que se atienda a todo 
ser nacido, protegiendo a las familias 
numerosas, facilitando alimentos y me-
dios, según el número de hijos y crean-
do el salario familiar y otras numero-
sas atenciones, que no son de este sitio; 
pero en modo alguno atentando a la 
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L A R A 
ULTIMAS REPRESENTACIONES DE 
M A D R E A L E G R I A 
Mañana miércoles con la 200 represen-
tación. 
HOMENAJE A SUS AUTORES 
C a l d e r o n 
Esta tarde, a las 6,15, "Bohemios" y 
"La verbena de la Paloma". Todas las 
noches "La Chulapona", el gran éxito 
lírico del año. 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche, "Mayo y Abril", cla-
moroso éxito de Quintero y Guillén, ma-
ravillosa interpretación de Amparito 
Martí y Paco Pierrá. Teléfono 14778. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
a precios de tres, dos y una pesetas la 
butaca; está llenando a diario la linda 
sala del teatro ASTORIA. 
L a r a 
¡Programa de gran atracción! Tarde, 
"Mi chica", gran éxito de risa; noche, 
"Madre Alegría", dos veces centenaria, 
con el reparto de su estreno. 
« . í ¡ O h , o h , e l a m o r ! , , 
COMICO. Inmenso éxito. Risa constan-
te, gracia, emoción. 
Z a r z u e l a 
Hoy martes últimas representaciones 
de "Don Gil de Alcalá". Butaca, 2,50 
Miércoles, noche, función en honor y 
despedida de la eminente diva María 
Espinalt, con "Doña Francisqúlta" (úni 
ca representación). Jueves, noche, estre-
no de la zarzuela en tres actos de Fe-
derico Oliver, música del maestro Pene-
lia, "El Hermano lobo". 
B a r c e l ó . " B a r o u c r 
( G u e r r a ) 
Excepcional "film" de Marruecos. Com-
pletará este soberbio programa. 
" L o u r d e s " ( C i u d a d d e F e ) 
primer reestreno en BARCELO del sen 
saclonal reportaje, aplaudido quince días 
en ACTUALIDADES, y diferente en to-
do a otro "film" de parecido título ex-
hibido en otros locales. 
L i l i a n H a r v e y 
La pizpireta y gentilísima estrella se 
supera a si musma en "Mis labios enga-
ñan", superproducción Fox, que con ex-
traordinario éxito se proyecta en el "ci-
ne" SAN CARLOS. 
M a n e n e n e l E s p a ñ o l 
Esta tarde, a las 6,30, gran concierto 
de violín con obras de Bach, Beethovon, 
Manén, Paganini, Hubay, Sarasate, etc. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
ASTORIA A l u 8,45 y 10,45: El di-
vino impaciente, por la compañía de Ri-
J U A N G A R C I A Y S U O R Q U E S T A 
El mejor espectáculo de canciones y 
Se presentará 
música modernas 
E L J U E V E S , 2 4 , 
«n la mejor «ala de Madrid. 
¿ D O N D E 
cardo Calvo-Alfonao Muñoz. Butacaa, 8, 
2 y 1 ptaa. (27-9-933.) 
CALDERON.—6,15: Bohemio* y La 
verbena de la Paloma; 10,80: La chula-
pona (clamoroso éxito). (1-4-934.) 
CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,80: 
Matlné* de moda. Estupendo programa 
y gran función de circo. Beneficio de los 
"clowns" Hermanos Diaz. Toda la com-
pañía. Concursos originales de artistas 
noveles y de chistes. Espléndidos rega-
los y lluvia de monedas de oro. Vea pro-
gramas y carteles . 
COMEDIA — 6,30: La "miss" más 
"miss"; 10,30: La "miss" máa "miss". 
(13-5-934.) 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).— A 
las 6,30 y 10,30: ¡Oh, oh, el amor! (gran-
dioso éxito). (29-4-934.) 
ESPAÑOL.—6,30: Manén. Concierto de 
vlolln con obras de Bach, Beethoven, Ma-
nén, Hubay, Paganini, Sarasate, etc. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,45 y 
10,45: Compañerita del alma (butaca, 3 
pesetas). (9-5-934.) 
LARA—6,45: Mi chica; 10,30: Madre 
Alegría (grandiosos éxitos). (5-5-934.) 
MARIA ISABEL (Compañía Martí-
Pierrá).—A las 6,45 y 10,45: May*, y 
Abril. (8-5-934.) 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—Alas 
6,45 y 10,45: La casa de doña Andrea. 
(19-5-934.) 
TEATRO CHUECA—6,45 y 10,45. Fu-
Manchú (gran espectáculo de magia). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6,30 y 10,30: La ronda de las bru-
^ZABZUELA—A las 6,30 y 10,30: Don 
Gil de Alcalá. Ultimas representaciones. 
Butaca, 2,50. Miércoles estreno El her-
mano lobo. (21-4-934.) 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero 
a remonte: Abrego III y Zabaleta con-
tra Ostolaza y Guruceaga. Segundo a 
remonte: Mugueta y Berolegui contra 
Jurlco y Larrañaga. 
PLAYA DE MADRID.—Abierta hasta 
las 8 noche: Autobuses cada diez minu-
tos. Avenida Dato, 22. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una pese 
ta. Viaje por el Elba (documental). Re-
vista femenina. Córdoba (documental 
nacional comentado en español). Eclair-
Journal (actualidades mundiales). Fies-
ta en Alcazarquivir en honor del Jalifa. 
Tienda de Loza (nuevo dibujo sonoro en 
colores Sylly Symphonis de Walt Dis-
ney. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: El botones 
del Hotel Dalmacia. Triunfo de Dolly 
Haas. (19-5-934.) 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: El abo-
gado (John Barrimore-Bebe Daniels). 
BARCELO.—A las 6,45 y 10,45: Baroud 
("film" excepcional de Marruecos). Com-
pletará el programa Lourdes (ciudad de 
fe), primer reestreno del sensacional re-
portaje aplaudido quince días en Actua-
lidades y diferente en todo a otro "film" 
de parecido título, exhibido en otros lo-
cales. (24-4-934.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. 
Elección de "miss" Madrid. Campeonato 
de la Marina en el Stadium. Exposición 
canina en el Retiro. Partido España-
Sunderland. Dibujos, etc. 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,45 y 10,45: 
Tercera semana. Se ha fugado un preso 
(13-4-934). 
CALLAO.—6,45 y 10,30: Viaje de ida 
(Kay Francis y William Powell). 
CAPITOL.—6,30, 10,30: La mujer acu-
sada. Teléfono 22229. 
CINE BEATRIZ (Teléfono 53108).— 
10,30: Verónica (maravillosa comedia mu-
sical, por Franziska Gaal). Butacas una 
peseta (19-12-933). 
CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10.45: 
La cruz y la espada (en español) (6-3-
934). 
CINE FUENCARRAL (Teléfono 31204). 
A las 6.30 y 10,30: El túnel. Exito gran-
dioso (27-2-934). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
10,30: Formidable programa extraordi-
nario. La gran atracción. (Deliciosa su-
perproducción, con música de Franz Le-
ñar), y Torero a la fuerza. (Bellísima y 
regocijante comedia musical, por Eddie 
Cantor) (7-11-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro)—A las 
6,45 y 10,45: El águila y el halcón (23-
11-933). 
C I N E DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—A las 6,45 y 10,45: I. F. 1 no con-
testa. Gran éxito. 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
A las 6,45 y 10,45: El canto del ruiseñor 
(por José Roméu y María Espinalt) 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua: Revista Pa-
ramount número 41. El instinto de los 
animales (instructiva). Actualidades Ufa 
número 139. Fabricación del hilo del al-
godón (cultural). Vaya digestión (buta 
ca, una peseta). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Fra Diávolo (en español). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Las girls del 
Music-Hall (Anny Ondra) y El cepo (Ma-
dy Christians) (5-12-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30: 
Estrella de Valencia y Romanza hún-
gara (16-2-934). 
CINEMA GOYA. — 6,45 y 1,0,45: Fra 
Diávolo y fin de fiesta por Arafel, con 
su espectáculo Astracanadas sonoras. 
COLISEVM—6,45 y 10,45: El adivino 
(por Warren William y Constance Cum-
minga; éxito delirante). 
FIGARO (Teléf. 23741).—6,80 y 10,30: 
El primer derecho de un hijo (magno 
"film" de Hertha Thiele). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
A las 6,30 y 10,30: Justa retribución (por 
Gcorge O'Brien). 
PALACIO DE LA MUSICA — 6,45 y 
10,45: Idilio en El Cairo (Renata Muller) 
(18-5-934). 
PANORAMA—11 mañana a 1 madru-
gada, continua (precio único: butaca, 
una peseta): Holanda (panorámica). Di-
bujos de Betty Boop. El cuerno de ca-
za (fantas'a). Hawayana (tecnicolor). 
Pesca de ballenas (documental). Cade-
tes y colegiales (revista). 
PLEYEL.--M5, 10,45: El rey del taxi. 
6,45: Moral y amor (8-12-933). 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: El agresor 
Invisible y El amuleto (15-5-934). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976). — A las 6,40 y 10,40: La 
fiesta del rey Coll (dibujo en color) y 
Palacio flotante (sensacional "film" Pa-
ramount, con George Brent y Zita Jo-
hann) (12-5-934). 
ROYALTY (Teléfono 34458). — A las 
6,45 y 10,30: Gran éxito de Una viuda ro-
mántica (suprema creación de Catalina 
Dcírccns.) 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Mis labios engañan (por Li 
lian Harvey). (14-3-934.) 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30: Rosa de 
medianoche y El divorcio y la familia 
(Stan Laurel y Oliver Hardy). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi 
to): Hoy o nunca (por Jan Klepura y 
Magda Schneider. Humor, risas y músi-
ca; magnifico entretenimiento) (25-1-934). 
» * « 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
P A T E N T E S - M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación: 
Oruz, 28 Plaza de la Estación, núm- S 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
I j á r a y V — ( O p t i í o 
VCiTA S a n ^ \J[R0NIM0 í / 
^Peispacho Correcto ^ Recetas. 
Curación de las Carlea y Piorrea 
P E R I 0 D 0 N T I L 
P e l l e t i e r 
Algo nuevo y maravilloso 
Producto de la Química moderna 
Venta, principales Farmacias. 
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H O T E L R E A L 
S A N T A N D E R 
Verano 1934 
Pensión completa desde 80 ptas. 
Apertura: 1.° Julio. 
Tratamiento extemo de la 
D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias, 15 pesetas tratamiento. 
Pedid folleto gratis de estas materias al 
Apartado 8 de MADRID. 
F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
VARVERDE, S cpd.—REEGO, 18 
VALVERDE, 1.—BRAVO MURILLO, 112 
SUCURSAL VALLADOLID: MIGUE1 
ISCAR, 5. 
c o r a m d e i o s 
K M M E S OE EA 
Se crea con carácter obligatorio 
para los que figuran en el 
escalafón 
SERA ORGANO CONSULTIVO DE 
LA ADMINISTRACION 
S O R T I J A S 
Envíos a provincias. 
París-Artistique. Mayor, 78. MADRID. 
de Oro con foto 
esmalte a p a r -
tir de 16 pesetas 
Catálogo gratis. 
•imini 
L a s m a n i o b r a s d e l a 
E s c u a d r a 
CARTAGENA. 21. - Esta mañana 
zarparon nuevamente la división de 
S u L o s . escuadrillas de destruc o es. 
submarinos y demás buques auxiliar^ 
para continuar sus maniobras navales 
S el Mediterráneo. W f ^ A T C 
ximo sábado, con motivo de ^ "esta de 
la entrega de una bandera que regala 
el Ayuntamiento al aeródromo de los 
Alcázares, acto al que asistirán loa mi-
nistros de la Guerra y de Marina. 
El destructor "Lazaga" 
R A M O 
t o n o * ? 
R S K O £ | I » 
S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA). Director: Dr. A. Crespo Alvarez. Pen-
sión de 14 a 16 pesetas (incluidos análisis y aplicación de inyecciones). Di-
rección médica: Paseo de Recoletos, 37. MADRID. Dirección administrativa-
ARENAS DE SAN PEDRO 
Por decreto del ministerio de Justi-
cia, publicado en la «Gaceta» del do-
mingo, se créa el Colegio Oficial de Re-
gistradores de 1« Propiedad de Espa-
ña. Dice asi: . 
Articulo 1.° Se crea el Colegio Ofi-
cial de Registradores de la Propiedad 
d̂  España, que tendrá la consideración 
de persona jurídica con los derechos que 
en todos los órdenes están atribuidos a 
los plenamente capaces. 
Art. 2.° El Colegio estará integra-
do, con carácter c .ligatorio, por todos 
los Registradores de la Propiedad mien-
tras figuren en el Escalafón del Cuer-
po, y será un órgano consultivo de la 
Administración. 
Art. 3.° Serán fines del Colegio: 
Primero. I a unión y cooperación de 
sus miembros por medio de subvencio-
nes a los registros Incongruos, auxilios 
a las familias de los Registradores fa-
llecidos y pensiones a los jubilados y 
sus familias que no tuvieran este dere-
cho por no haber Ingresado al servi-
cio del Estado con anterioridad al 1.° de 
enero de 1919. 
Segundo. Testar al Gobierno y es-
pecialmente a la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, los In-
formes y servicios que éstos conside-
ren oportunos. 
Tercero. Reglamentar el nombra-
miento y retribución de los Oficiales y 
Auxiliares de los Registros de la Pro-
piedad, c r e a n d o el Cuerpo de los 
mismos sobre la base de la mayor es-
tabilidad, reglamentación que ha de ser 
aprobada por la Dirección general de 
los Registros antes de entrar en vigor. 
Art. 4.* El Colegio tendrá su domi-
cilio en Madrid, se gobernará por un 
Reglamento aprobado por el ministerio 
de Justicia a propuesta de la Dirección 
general de los Registros, y estará regi-
do por una Junta directiva compues-
ta de un decano-presidente, dos voca-
les, un secretario y un tesorero, elegi-
dos por mayoría de votos entre los co-
legiados. Los cargos de vocales, secre-
tario y tesorero se elegirán de modo 
que cada uno sea de clase distinta, pa-
ra que tengan representación en la Jun-
ta las cuatro clases de Registradores. 
Art. S." Constituirá el fondo del Co-
legio: 
Primero. E l patrimonio de la actual 
Asociación de Registradores de la Pro-
piedad. 
Segundo. Las cuotas con que cada 
uno de los colegios debe contribuir. 
Tercero. El tanto por ciento que se 
fije en el Reglamento de los productos 
de los Registros vacant i, que serán 
servidos por los actuales aspirantes al 
Cuerpo de Registradores que tengan re 
conocido este derecho y por Registra.' 
dores propietarios, según el Cuadro de 
sustituciones que se incluirá en el Re 
glamento, sin otra excepción que las 
interinidades producidas en aplicación 
de la ley de 8 de abril de 1933. 
Cuarto. Las cantidades y bienes que 
el Colegio reciba por donativo, legado, 
herencia o cualquier otro titulo legiti-
mo úe adquisición. 
Quinto. Los intereses y rentas de sl 
propio apital. 
Art. 6.» El ministerio de Justicia, a 
propuesta de la Dirección general de 
los Registros y del Notariado, que oi-
rá a la Junta del Colegio, dictará, en 
el plazo de dos meses, un Reglamento 
que regule 1a aplicación de los precep-
tos de este decreto 
Art. i.* Quedan derogadas las dis-
posiciones que se opongan a la presente. 
Disposición transitoria. La Junta Cen-
tral de la Asociación de Registradores 
asumirá desde la publicación de este 
decreto las funciones de la Directiva del 
Colegio Oficial y continuará hasta fin 
de este año, debiendo elegirse en el mes 
de diciembre la nueva Junta directiva, 
a no ser que se produjeran antes as 
vacantes, en cuyo caso se procedería 
inmediatamente a la elección. 
PALMA DE MALLORCA, 21. — Ha 
llegado el destructor «Lazaga», proce-
dente de la base naval de Cartagena, 
que permanecerá aqui hasta el día 25, 
fecha en que saldrá conduciendo a los 
alumnos de la Escuela Superior de Gue-
rra para recorrer diferentes fortifica-
ciones y fondeaderos de la isla. El dia 5 
del mes próximo se incorporará a los 
dem&s buques de la Escuadra que es-
concentrada en esta bahía, des-
pués de haber realizado el primer « 
puesto táctico de las maniobras. Los 
buques fondearán en el puerto de Al-
cudia, y al dia siguiente les pasará re-
vista el ministro de Marina. 
i n i i h • a a • a • • m m 
u L a s R u l e t a s " . A t o c h a , 9 5 
CALZADOS, MEDIAS, CALCETINES 
Cuarenta probabilidades para conseguir 
estos artículos gratis. 600 PESETAS 500, 
de premio por cada 5 de gasto. 
C a l l o s 
J I U v i v ¿ n A t o s U o n e o 
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P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
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C A L Z A D O S P S - L A E Z 
PRECIOSOS MODELOS DE PRIMAVERA, EN BLANCO Y COLOR, a 20, M 
Y 80 PESETAS.—MAYOR, 4; CLAVEL, 2. 
C O R P U S C H R 1 S T I E N G R A N A D A 
Viaje colectivo a la ciudad de los Cármenes en AUTOCAR PULLMAN gran lujo. 
Precio por persona, 190 PESETAS, incluida pensión en el HOTEL ALHAMBRA 
PALACE. Salida de Madrid, 30 mayo; regreso, 2 junio. Tres días en Granada 
por 190 pesetas. Inscripciones hasta el 28 en GREDOS-AUTO. Mayor, 88. Teléfo-
no 27540. Siendo plazas limitadas, reserve la suya cuanto antes, pues podría 
llegar tarde. 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VISI 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S I 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO. 89. ALVAREZ 
« P A S T I L L A S V I C H Y 
> S B S ^ a s e p t i z a n la boca - fac i l i tan la d i g e s t i ó n - p e r f u m a n e l a l iento 
A c t o s t r a d i c i o n a l í s t a s 
• 
VALLADOLID, 21.—Ayer se celebró 
en el teatro de Calderón, MU mitin de 
propaganda tradiclonallata. Inició el ac 
to el señor Garrán. Después habló la 
sefiorita María Urraca Pastor, que ex-
pone los principales puntos de la doc-
trina tradicionalista. Dice que España 
no tiene más que dos caminos que se-
guir: a la revolución por la Repúbli-
ca, o a la salvación por la Monarquía. 
Uno del público la interrumpe diciendo: 
"A la revolución por Dios y por Espa-
fla", y con este motivo se produce un 
ruidoso incidente, que dura más de cin-
co minutos. 
Finalmente habló el vocal del Tribu-
nal de Garantías don Víctor Pradera, 
el cual atacó la política de1, mal me-
nor y la accidentalidad de las formas 
de gobierno. 
En Granada 
GRANADA, 21.—En el teatro Cer-
vantes, se celebró ayer el mitin de 
clausura del Curso de conferencias or-
ganizado por los tradicionalístas. Ha-
blaron los diputados señores Tejera, 
Arellano y conde de Rodezno. El señor 
Tejera combatió a la Masonería espa-
ñola, de la que dijo que es antipatrióti-
ca y obra al dictado de la maflonería 
francesa. 
El señor Arellano censuró la labor 
de todos los Gobiernos de la Repúbli-
ca. Hizo el resumen el conde de Ro-
dezno. Fueron muy aplaudidos. 
Callos y durezas supri-
m 1 d o s rápidamente. 
Dedos doloridos, cau-
sados por zapatos nue-
vos o estrechos. 
Use los Parches 
Z I N O del doctor 
Scholl, y podrá usar 
zapatos nuevos y es-
trechos con la como-
didad de los usados. 
Alivio Instantáneo en 
los dedos doloridos, su-
presión de las ampo-
llas, callos dolorosos, 
juanetes, ojos de gallo 
y durezas. Pídalos, a 
1,50 y 3 ptas. en far-
macias, perfumerías, 
zapaterías y casas Dr. Scholl. 
Av. Dato, 7 y Arenal, 9, Ma-
drid, donde le reconocerán 
gratis sus pies. Solicite nues-
tro Ubrlto: "Tratamiento y 
cuidado de los pies". 
P a r c h e s - l i n o D? Stho l l 
ZINO aplicado — Dolor terminado. 
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P O L I L L A 
Se destruye con nuestra especial NAF-
TALINA ALCANFORADA ALCANFOR. 
Polvos MATA-POLILLA. Droguería de 
M O R E N O . Mayor, 25. Teléfono 11646. 
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S t a n d a r d * 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Fernando el Santo, 24. Recambios. 
m s u p m . 
Muestra a menor precio que el de costo. 
Facultad devolver. 
D U M E N ' I E U X — E I B A R 
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T O L L D O 
MARTIN VLLASCO 
TOLfDO 
Modernísima Cama Turca, tubo acero 
doble cromado, elegante y limpia. Fa-
bricamos alcobas, despachos, comedores 
y toda clase de muebles para cafés y ba-
res, y no compre muebles modernos sin 
conocer nuestra calidad y precios. Venta 
en Madrid: ZATO, Pl y Margall, 11. 
PEDIR CATALOGO AL FABRICANTE 
fii 6 » 
I n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s e n 
B e l g r a d o 
BELGRADO. 21.—Hoy se han regis-
trado algunos incidentíe en la Facultad 
de Derecho de esta capital. 
En relación con estos incidentes, la 
Agencia Avala dice que a mediodía sa 
produjeron algunos alborotos en la Fa-
cultad de Derecho de Belgrado duran-
te una runlón que celebraban los estu-
diantes. 
Los escolares causaron algunos des-
perfectos en los muebles de la sala en 
qu» se celebraba la reunión. 
En vista de ello las autoridades ame-
nazaron con oerrar la Universidad, res-
tableciendo pooo después «& orden. 
I " E L P A R A I S O " 
• Ante la Insospechada demanda de 
sus riquísimos artículos de ropa 
blanca de cama y mesa, encajes, 
bordados, camisería fina de señora 
y caballero, continúa liquidando te-
las de hilo, batistas y organdíes 
Usos y estampados para vestidos. 
Compare usted precios y articulo? 
y forzosamente comprará en 
MI 
E l P A R A I S O " 
DE S i JERONIl 6 | 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E l j L i l l A N I V E R S A R I O D E L A " R E R U M N O V A R U M " W K P O P U L A R E S h i í i l l i i i t i s i m i i c m i d e W e 
U n m i t i n d e l S i n d i c a t o 
m i n e r o d e A l l e r 
El cumplimiento de las encíclicas, 
solución del problema social 
P o r o t r o s c a m i n o s s ó l o se c o n s i g u e 
l a d e s t r u c c i ó n de t o d o 
E l p a r o y l a j u b i l a c i ó n d e l o b r e r o , 
p r e o c u p a c i o n e s i n m e d i a t a s 
O V I E D O , 21 .—El Sindicato Ca tó l i co 
Minero de A l l e r c e l e b r ó ayer en M o -
reda su fiesta anual del Trabajo, en 
c o n m e m o r a c i ó n de la p u b l i c a c i ó n de las 
enc íc l i cas "Re rum N o v a r u m " y "Qua-
dragesimo A n n o " . 
H a b l ó , en p r i m e r lugar , el presiden-
ted del Sindicato C a t ó l i c o minero de 
A l l e r , don Gaudencio T o m i l l o . 
Hizo el a e ñ o r T o m i l l o u n cumpl ido 
elogio de los dos diputados de A c c i ó n 
Popular que de buen grado aceptaron 
la i n v i t a c i ó n del Sindicato pa ra t o m a r 
par te en este acto. 
D o n V i c e n t e M a d e r a 
E l s e ñ o r Madera c o m e n z ó recordando 
que, hace u n a ñ o , u n acto como é s t e hu-
bo de ser suspendido por l a a r b i t r a r i a 
au tor idad de un alcalde, que p r o c e d i ó 
con p r e m e d i t a c i ó n , a l e v o s í a y n o c t u r n i -
dad. Pero la t i r a n í a de quienes t an pe-
regr ino concepto t ienen de l a l ibe r t ad , 
no ha podido vencer nuestras ideas, que 
son las del c r i s t ian ismo social, las m á s 
elevadas, porque no se l i m i t a n a p ro -
curar l a s a t i s f a c c i ó n de las necesidades 
del cuerpo, sino que t a m b i é n y p r i n c i -
palmente atiende a las del e s p í r i t u . 
H o y celebramos los s indical is tas ca-
tó l i cos l a fiesta del Traba jo , conmemo-
rando la p u b l i c a c i ó n de las inmor ta les 
enc í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m " y "Qua-
dragesimo A n n o " , que han marcado l a 
r u t a , l a o r i e n t a c i ó n fija pa ra el c ap i t a l 
y el t raba jo . Si sus l u m i n o s í s i m a s ense-
ñ a n z a s hubie ran sido llevadas a l a p r á c -
t ica , se h a b r í a n evi tado muchos males, 
porque sus doc t r inas e s t á n inspi radas 
en l a verdad y en la j u s t i c i a . ( M u y 
bien.) 
Es costumbre e n actos parecidos 
f o r m u l a r conclusiones. Nosot ros no que-
remos que é s t a s sean muchas, porque 
entonces seria difíci l l levar las a l a p r á c -
t i ca . Y , b r e v í s i m a m e n t e , las h m i t a m o s 
a dos puntos, de una impor t anc i a capi-
t a l : paro forzoso y r e t i r o obrero. H a y 
en E s p a ñ a seiscientos m i l obreros en 
paro forzoso, y es necesario resolver es-
te g r a n problema, no só lo el de aque-
llos que ss h a n quedado s in t raba jo , s i -
no t a m b i é n el de los innumerables j ó v e -
nes que t o d a v í a no han t rabajado n u n -
ca y cuyas e n e r g í a s se e s t á n malgas-
tando las t imosamente . 
Re t i ro obrero. Nadie se ha p r e o c u p á -
do de modif icar la ley de 1918, que a 
nosotros no puede satisfacemos, pues 
no es jus to cobrar solamente una m í s e -
r a peseta d i a r i a a l cabo de cincuenta 
a ñ o s de t rabajo , a l l l egar a los sesen-
t a y cinco de edad. Nosotros queremos 
que esa ley se modifique y queremos 
t a m b i é n c o n t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n del 
.fondo pa ra seguro de l a vejez del obre-
ro , porque a s í le tendremos m á s ca r i -
ñ o y le haremos m á s eficaz, con bene-
ficio pa ra todos. 
D o n R o m u a l d o A l v a r g o n z á l e z 
E l s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z , d e s p u é s de 
u n saludo especia a las s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que asisten a l acto, fehei ta a l 
Sindicato C a t ó l i c o por el a l t í s i m o ejem-
plo de v i g o r y de c i u d a d a n í a que e s t á 
dando con 1 c e l e b r a c i ó n del mismo. 
Os agradezco t a m b i é n que nos ha-
y á i s expuesto vuestras aspiraciones, 
que nosotros recogemos con v i v í s i m o 
i n t e r é s . Y ahora voy a echar una r á p i -
da ojeada sobre el panorama social que 
se advier te en E s p a ñ a , y en el que yo 
veo t res lineas m u y acusadas: huelgas, 
p is to ler i smo y paro forzoso. E n cuanto 
a las huelgas, bien claramente vemos 
que los obreros no v a n a ellas pa ra con-
seguir reivindicaciones morales n i m a -
teriales, sino arras t rados por unos Je-
fes que quieren des t ru i r lo todo. 
A s í v a E s p a ñ a a l a r u ina , y , a l ad-
v e r t i r l o , los malvados que t ienen l a c u l -
pa n^ se l a a t r i b u y e n a s í mismos, co-
rt P\ no fueran ellos los causantes de 
este estado de zozobra perpetua, a mer-
ced del cual se proponen echar l a zar-
pa a nues t ra Pa t r i a , pa ra conver t i rnos 
a todos, y sotare todo a vosotros, obre-
ros, en par ias como los de Rusia, re-
ducidos a l a t r i s t e c o n d i c i ó n del a n i m a l 
atado a l a no r i a pa ra dar vuel tas bajo 
al l á t i g o del capataz. ( G r a n o v a c i ó n . ) 
H o y e s t á de moda e l p is to ler i smo. 
Loa obreros conscientes no son pistole-
ros pero é s t o s a c t ú a n cerca de ellos, 
aunque en la sombra . Y se ha c a í d o en 
el e r ror de l l a m a r c r í m e n e s sociales a 
esos que no son sino vi l lanos asesina-
tos perpetrados con agravantes y con 
c o b a r d í a , porque sus autores no dan l a 
cara nunca; s iempre proceden a t r a i -
c ión. ( M u y bien . Grandes aplausos.) 
P o - lo que se refiere a l paro obrero, 
he a q u í una consecuencia de esa pe r tu r -
b a c i ó n social de que antes hablaba. E n 
« e i s c i e n t o s m i l f i j a n el n ú m e r o de para-
dos las e s t a d í s t i c a s oficiales, pero y o 
creo que pasan del mi l lón . 
D o n J o s é M a r í a M o u t a s 
N u m e r o s o s a c t o s o b r e r i s t a s e n t o d a E s p a ñ a 
^ ñ n ^ L T ^ a ? prcTnc:i6 ^ s c u r s o e l d i p u t a d o o b r e r o 
s e ñ o r R u i z A l o n s o . V a r i o s p r o p a g a n d i s t a s d e l I . S . 0 . I n -
t e r v i n i e r o n e n n u m e r o s o s m í t i n e s e n l a s p r o v i n c i a s d e 
B u r g o s y F a l e n c i a 
El domingo fué clausurado en Gijón el Cursillo de orientación social 
u n a m a n z a n a de 
BEATO JUAN DEL CASTIEEO 
i ) 
S A L A M A N C A , 21.—Se ha celebrado 
la F i e s t a del Obrero, organizada por l a 
F e d e r a c i ó n Loca l de Sindicatos Obreros 
Profesionales, en c o n m e m o r a c i ó n del 
X L r n aniversar io de l a e n c í c l i c a "Re-
r u m N o v a r u m " . 
A las nueve de l a m a ñ a n a , en l a ig le -
sia de l a C l e r e c í a , d i jo una misa el V i -
cario cap i tu la r , don Pedro Salcedo, y 
acto seguido se ve r i f i có l a b e n d i c i ó n de 
las banderas de l a F e d e r a c i ó n y de los 
Sindicatos C a t ó l i c o s . 
A las once de l a m a ñ a n a , en el tea-
t r o B r e t ó n , se c e l e b r ó u n m i t i n de a f i r -
m a c i ó n s indical . Pa ra as is t i r a l acto l le -
ga ron a Salamanca n u t r i d a s represen-
taciones de los obreros del campo, y de 
Va l l ado l id , Segovia y o t ras p rov inc ias 
castellanas. 
E n p r i m e r l u g a r h a b l ó J o s é Cuadra-
do D í a z , secretario social de l a Casa 
del T raba jo y an t iguo A l u m n o del I n s -
t i t u t o Social Obrero, que d i jo que era 
preciso reconquis tar l a paz en e l campo, 
ya que l a h a b í a n per turbado unos cuan-
tos revolucionar ios pa ra encumbrarse. 
Los s indical is tas profesionales c a t ó l i c o s 
somos revolucionarios , y nuestro p rogra -
m a e s t á contenido en l a E n c í c l i c a que 
hoy conmemoramos. A c o n t i n u a c i ó n ha-
b la ron los obreros Franc isca Beni to , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de las obreras sa lman-
tinas, y J o s é A n t o n i o B l á z q u e z , po r el 
Bloque A g r a r i o . Por l a U n i ó n de Sin-
dicatos de V a l l a d o l i d hab la A m b r o s i o 
Rebolleda, que fehei ta a los sa lman-
t inos po r l evan ta r hoy l a bandera de 
l a s i n d i c a c i ó n c r i s t i ana . 
Hab la , f ina lmente , e l d iputado y obre-
ro c a t ó l i c o s e ñ o r R u i z Alonso , que es 
acogido con u n a f o r m i d a b l e o v a c i ó n . 
Dice que sus p r imeras palabras h a n de 
ser u n saludo noble, co rd ia l y sincero 
pa ra todos los t rabajadores , aun cuan-
do haya en este s a l ó n a l g ú n social is ta , 
s indica l i s ta o comunis ta . 
Se d i r ige a l a clase pa t rona l , a l a cla-
se capi ta l i s ta , y p regun ta si han dado 
a l pobre lo que delbían de dar, s i le die-
el j o r n a l suficiente pa ra comer; y 
d e s p u é s se d i r ige a l a clase obrera, t a n 
p rop ic i a a l a r e b e l d í a , y que e s t á siendo 
explo tada unas veces con Justicia y 
o t ra s s in ella. Les dice que se pongan 
l a mano en el pecho, y con nobleza, s i n 
l a r e b e l d í a s , > odios y rencores que les 
han predicado, le contesten si han cunv 
p l ido con su deber. 
Comenta las palabras de l a e n c í c l i 
ca " R e r u m N o v a r u m " : "una m á s j u s t a 
p r o p o r c i ó n en l a riqueza y u n m á s jus 
to r e p a r t i m i e n t o del c p i t a l * . Estas pa-
labras han querido ser aprovechadas por 
los ex t remis tas ; pero, entendedlo bien, 
« d i s t r i b u c i ó n » , y no « robo» . 
Los que e s t á n en las Casas del Pueblo, 
en los comunistas, en los sindicalistas, 
son nuestros, y e s t á n a l l í por e l "car-
ne t" rojo , porque s i no no t r a b a j a r í a n 
Dice que las derechas fueron las que 
se separaron de loe obreros, y que los 
obreros c a t ó l i c o s el ú n i c o miedo que 
t ienen es qu-; las derechas dejen de ser 
lo que hoy e s t á n siendo. H o y e s t á n 
contentos con ellas. T e r m i n a d i r ig iendo 
u n saludo a los Padres Salesianos, en 
cuyo colegio de Salamanca se e d u c ó 
p ú b l i c o t r i b u t a una g r a n o v a c i ó n a 
dichos religiosofl y a l s e ñ o r Ru iz Alon-
so, a l que i n t e n t a n sacarle en hombros 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó u n banquete, 
como el n ú m e r o de comensales era 
grande, hubieron de repar t i r se en var ios 
locales. Por la tarde hubo una velada 
M i t i n d e a f i r m a c i ó n s i n d i c a l 
concepto cr i s t iano de l a propiedad", 
"Salario j u s t o " y "Sindicatos y Coope-
ra t ivas" . 
A s a m b l e a e n Z a m o r a 
Z A M O R A , 21.—En el C í r c u l o C a t ó l i -
co obrero se ha celebrado l a segunda 
Asamblea general de l a F e d e r a c i ó n p ro -
v inc ia l de Sindicato* obreros c a t ó l i c o s . 
L a Asamblea d ió comienzo con una 
conferencia de l consi l iar io don A t i l ano 
del Bosque, y a c o n t i n u a c i ó n e l profe-
sor del Seminar io , don A n t o n i o Alonso, 
t r a t ó de las r&lacáone» ent re pat ronos 
y obreros. 
A y e r por l a m a ñ a n a se ce l eb ró una 
misa solemne. Po r l a t a rde pronuncia -
r o n unas conferencias los s e ñ o r e s del 
Bosque y Nie to , y se d iscu t ie ron a con-
t i n u a c i ó n las ocho ponencias sobre 
asuntos e c o n ó m i c o - s o c i a l e s . E l profesor 
de l a Escuela N o r m a l , s e ñ o r A lva rez , 
h a b l ó acerca d« l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
obreros en los beneficios. 
E n l a m a ñ a n a de hoy se ha celebra-
do u n m i t i n de a f i r m a c i ó n c a t ó l i c o -
obrera. D i s e r t a r o n e l presidente del Sin-
d ica to A g r í c o l a y los a lumnos del 
S. O., s e ñ o r e s A l a m o y P é r e z L i é -
bana. Po r l a tarde d ió una conferencia 
el Ingeniero don L u i s Cabal lero Rodas, 
acerca de "Las cuestiones obreras cam-
pesinas y las parcelaciones".' E l Obis-
po de l a d ióces i s , doctor A r c e , c l a u s u r ó 
l a Asamblea en medio de g r a n en tu-
siasmo. 
E l C u r s i l l o s o c i a l d e G i j ó n 
Todo el pueblo se sumó al solem-
nísimo homenaje 
E n l a C o l e g i a t a , l l e n a d e f i e l e s , se 
c e l e b r ó u n a g r a n v e l a d a 
l i t e r a r i o - r e l i g i o s a 
M A S D E 7 0 . 0 0 0 P E R S O N A S E N L A 
R O M E R I A D E L R O C I O 
B U R G O S , 21.—Organizado por l a Fe 
d e r a c i ó n de Sindicatos C a t ó l i c o s y para 
conmemorar e l aniversar io de las E n 
c í c l i ca s sociales, se ha celebrado u n m i 
t i n de a f i r m a c i ó n s indical . T o m a r o n 
pa r t e en e l mismo, a d e m á s del d i rec t ivo 
de Sindicato de Banca y Comercio, se-
ñ o r Ortega—que hizo l a p r e s e n t a c i ó n 
de loa oradores—y .el secretario de l a 
C o n f e d e r a c i ó n Nac iona l de Sindicatos 
C a t ó l i c o s , s e ñ o r P é r e z Sommer—que 
d e s a r r o l l ó una e x p o s i c i ó n de conjunto 
de las doctr inas de l a Ig les ia en e l cam-
po social—, el obrero r a s t r i l l ador , a l u m -
no del I n s t i t u t o Social Obrero, J o s é M a -
ría A d s u a r Marco , e l cual h a b l ó de los 
pr inc ip ios fundamentales de l a Sindica-
c i ó n cr is t iana , y e l secretario de dicha 
i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r Cerro Corrochano, que 
hizo e l resumen. 
P o r l a tarde, y en los locales del 
C í r c u l o Obrero, hubo u n segundo acto, 
en el que t o m a r o n par te los mismos ora-
dores y otros de l a local idad. 
E n F u e n t e s d e N a v a 
Comienza diciendo que b j ^ t i d o e 
chispazo de l a i n s p i r a c i ó n ^ L T c r i í 
ñ o r Madera hablar de ^ j ^ 1 ^ 1 * 
tiano-sociales, a l comprender, o y é n d o -
Ip aue hoy, d ía 20 de mayo , es 
ú a n d o se Celebra l a verdadera f iesta 
^ T r a b a j o , P ^ e ^ j a r no 
ve solamente una idea ^ m a t e ^ a h d a d 
¡ t o o t a m b i é n l a del cumpl imien to de un 
S ü r t O O deber e sp i r i tua l . ( M u y ^ e n . ) 
E l p r imer precepto de cuantos ha r e 
cibido e l hombre es é s t e : "Amaos los 
unos a los otros" . E n él e s t á odo, j 
T l s i o se hubie ra cumpl ido siempre 
c ó m o hubie ra sido posible que los obre-
í o s cayeran en la s i t u a c i ó n en que aho-
ra se encuent ran? Por eso, nosotros, 
n í e somos una fuerza p o l í t i c a nueva, 
T c i d a en e l f r ago r de la r e v o l u c a ó r , de 
f hemos aprendido mucho, « a b e -
la q T n e r c u e s t i ó n social es una oon-
mos que no se haya cumpl ido 
mient ras vab» . ^ . . « ^ u a de la n« 
G I J O N , 21.—En el s a l ó n Idea l , v 
como c lausura del curso de Es tudios 
Sociales, se c e l e b r ó el domingo por 
l a m a ñ a n a u n m i t i n , en el que i n -
t e r v i n i e r o n los obreros J o s é M a r í a 
T r i s t á n G o n z á l e z , t r a n v i a r i o de A v i -
l é s ; Abe la rdo Velasco M o r á n , mine-
r o de Moreda , y M a r i a n o Canta lapie-
dra , l i no t i p i s t a , de Oviedo, todos ellos 
a lumnos de dicho curso, y a los que 
p r e s e n t ó secretar io del Cent ro de 
Propagandis tas de Gi jón , don R a m ó n 
Junquera . 
E l t r a n v i a r i o G o n z á l e z a t a c ó a l 
m a r x i s m o y expuso los t r as to rnos que 
o r i g i n a a l a sociedad. I n v i t ó a todos 
a rec t i f i ca r l a conducta pa ra resolver 
e l g rave p rob lema social. 
Abe l a rdo Velasco f u s t i g ó a l capi -
t a l , que ob l iga ~ los obreros a some-
terse a su f é r r e a mano, pues como 
é s t o s no t i enen o t ros medios de v ida 
que su t raba jo , se ven obligados a 
c laudicar . De esta f o r m a , e l cap i ta l i s -
mo d e r r o c h ó el sudor de sus obreros 
en fiestas, en l uga r de da r lo ju s to a 
sus t rabajadores. 
M a r i a n o Canta lap iedra d i jo que lo 
que E s p a ñ a necesita es l a f o r m a c i ó n 
del pueblo. P ropugna p o r l a l i be r t ad 
de a s o c i a c i ó n , y dice que los pat ronos 
temen m á s a los obreros c a t ó l i c o s , que 
t ienen u n p r o g r a m a l leno de rea l ida-
des, que a los que se h a n enfrentado 
con ellos, que sólo p iden u t o p í a s . Es 
t ud i a l a propiedad, que es u n derecho 
inna to del hombre, y dice que l a I g l c 
sia • t r a t a de r egu la r l a por medio del 
salar io f a m i l i a r , del c o n t r o l de los 
obreros y de la p a r t i c i p a c i ó n de é s t o s 
en los beneficios. 
L a enorme concurrencia , que l l e n a 
ba t o t a lmen te el s a lón , o v a c i o n ó a los 
oradores. 
E n V i t o r i a 
V I T O R I A , 21.—Con m o t i v o del a n i 
versar lo de l a E n c í c l i c a « R e r u m No^ 
v a r u m » se ha celebrado en l a Ca.sa 
Social C a t ó l i c a u n m i t i n en el que ha 
b la ron don L u i s E g a ñ a , don J o a q u í n 
Ba ra juen y don Rafael Paz. 
Los oradores fueron m u y a p l a u d í 
dos. 
C u r s i l l o de c o n f e r e n c i a s 
e n M a d r i d 
E n los Sindicatos Femeninos C a t ó ' 
lieos, de M a d r i d , h a pronunciado una 
conferencir sobre e l t e m a « E l p ropa-
gandis ta s ind i ca l» el obrero l i n o t i p l s 
t a y a lumno del I n s t i t u t o Social Obre-
ro , don E l i g i ó G ó m e z R í o s . Es t a con 
ferencia es l a p r i m e r a de u n curs i l lo 
de cua t ro , que, en d í a s p r ó x i m o s des-
a r r o l l a r á n l o s propagandis tas d e 1 
L S. O. Las t res restantes v e r s a r á n 
sobre: « N o r m a s generales de p ropa-
g a n d a » , «Lo que no es u n Sindica to 
c r i s t i a n o » . « L o que es u n Sindicato 
c r i s t i a n o » . 
Lft SEMANA DE 
CATOLICA Eli JAEH 
Se distribuyeron más de mil qui-
nientas comuniones 
E n u n t e l e g r a m a , e l C a r d e n a l P a -
c e l l i e n v i ó l a b e n d i c i ó n d e S . S . 
c a s a s e n b i j o n 
Han quedado sin ajuar 18 familias 
M á s d e u n m i l l ó n d e p e s e t a s d e 
p é r d i d a s 
U N B O M B E R O G R A V I S I M O 
Se a p l a z a h a s t a h o y l a 
v i s t a d e C a s a s V i e j a s 
— • — 
No acudió el número de jurados 
necesario para que se pudiera 
constituir el Tribunal 
T a m b i é n se r e c i b i ó o t r o d e l N u n c i o 
C U E N C A , 21 .—En el pueblo de B e l -
monte se c e l e b r ó ayer con toda solem-
nidad u n g r a n acto rel igioso, con m o t i v o 
de l a b e a t i f i c a c i ó n del padre Juan del 
Cast i l lo , h i j o de dlcbo pueblo, sacerdote 
j e s u í t a m u e r t o en el m a r t i r i o en e l Pa-
r a g u a y en el a ñ o 1628. 
H a b l a precedido a esta fiesta desde 
d íag anter iores una santa m i s i ó n , a l a 
que c o n c u r r i ó todo el pueblo, y cuyos 
ejercicios d i r i g i ó el padre Laureano Her -
n á n d e z . 
E l domingo por l a m a ñ a n a , con u n en-
tus iasmo a p o t e ó s i c o , f ué recibido el 
Obispo de l a d ióces i s , sefior Cruz L a p l a -
na. E l Pre lado se d i r i g i ó a l a Colegiata , 
donde u n padre t r i n i t a r i o c e l e b r ó una 
m i s a de c o m u n i ó n , que fué o í d a por una 
g r a n m u l t i t u d . E n dicha misa fueron ad-
min i s t r adas m á s de m i l comuniones. 
A las diez de l a m a ñ a n a c e l e b r ó s e u n 
pon t i f i ca l y duran te l a ceremonia e l pa-
dre P e i r ó p r o n u n c i ó u n s e r m ó n , en el 
que h izo el p a n e g í r i c o del Beato Juan 
del Cast i l lo . L a Colegia ta estaba' aba-
r r o t a d a de fieles, cuyo n ú m e r o segura-
mente p a s a r í a de las tres m i l personas. 
A l t e r m i n a r l a ceremonia el Prelado dió 
l a b e n d i c i ó n papal , con indu lgenc ia ple-
nar ia , concedida especialmente pa ra es-
te acto. D e s p u é s se d i ó a adorar e l r e l i -
car io del Bea to Juan del Cast i l lo , du -
rando e l desfile de devotos m á s de dos 
horas. 
S o l e m n e v e l a d a 
F U E N T E S D E N A V A , 21.—Acaba de 
verif icarse u n m i t i n de e x p o s i c i ó n y pro-
paganda de l a doc t r ina social de la 
Ig les i a H a n actuado como oradores los 
s e ñ o r e s Salvador e Inchaus t i—propa-
gandistas del I . S. O. este ú l t i m o - , y 
el s e ñ o r F r a n c é s , E l acto ha t ranscu-
r r i d o entre constantes aplausos. 
G r a n e n t u s i a s m o e n A s t u d i l l o 
A S T U D I L L O , 21.—Para conmemorar 
el aniversar io de l a e n c í c l i c a " R e r u m 
n o v a r u m " se ha l levado a cabo u n i m 
por tan te m i t i n de c a r á c t e r social H i 
S e r ó n uso de l a pa labra el anUguo 
a lumno del I . S. C y hoy secretario 
de esta F e d e r a c i ó n palent ina , A l e j a n -
dro Rafael Plaza. E l s i l lero c o r d o b é s 
B a r t o l o m é Blanco M á r q u e z , t a m b i é n 
a lumno del I n s t i t u t o Social Obrero, y 
e l m e t a l ú r g i c o de Bi lbao y Propagan 
d is ta del Secretariado Social de esta 
i n s t i t u c i ó n . Anastas io todlJgM^ 
C e r r ó el acto con u n b r i l l an te dis-
curso el d iputado de A c c i ó n Obrer i s ta 
por Granada, s e ñ o r Ru iz Alonso. Los 
d a d o r e s se ocuparon, entre los cons-
tantes aplausos del p ú b l i c o de mar-
x i smo l ibera l ismo e c o n ó m i c o , » lnd ca-
c ^ n cr i s t iana y r é g i m e n corpora t ivo 
E n D u e ñ a s 
r>TTFttAS 21.—La F e d e r a c i ó n Palen-
t i na d T s t o d i Í t o . C a t ó l i c o s ha celebra-
do u n mitTn de propaganda sindical , er 
S n m e m o r a c i ó n del a n i v e ^ a n o de las 
r ^ o T n r ^ o n ^ ^ 
r & r A l ' e j a n d r o Rafael Plaza 
el si l lero B a r t o l o m é Blanco M á r q u e z y 
el m*?Uüúrgioo Anastas io Inchaua l i M u -
P o r l a tarde, a las tres, y en l a m i s m a 
Colegiata , por ser excesivamente redu-
cidos todos ios locales de que se dispone 
en el pueblo, se c e l e b r ó una grandiosa 
velada l i t e ra r io- re l ig iosa . E n el presbi 
t e r i o p r e s i d í a n el ac to el Obispo y m u -
chas i lus t res personalidades de l a pro-
v inc ia . E n el i n t e r i o r del templo, m á s 
de cuat ro m i l personas, l a m a y o r í a de 
l a cual r e s i s t i ó a pie las cua t ro horas 
que d u r ó el acto. 
H izo l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores 
el abogado de A c c i ó n Popu la r don R i 
cardo G o n z á l e z . S i g u i ó d e s p u é s en e l 
uso de l a pa l ab ra el d ipu tado de A c c i ó n 
Popu la r s e ñ o r Cuar tero , quien c a n t ó las 
g lor ias de Be lmente ; d e s p u é s h a b l ó don 
J o s é A l v a r e z M a r t í n e z , quien se ref i r ió 
a l a grandeza h i s t ó r i c a de l a v i l l a de 
Belmonte , s ignif icando las p á g i n a s de 
g lo r i a en nues t ra h i s tor ia , en que t o m ó 
par te l a que fué i m p o r t a n t e v i l l a . Des 
p u é s h a b l ó el padre j e s u í t a Constant ino 
Bayle, quien hizo no ta r l a t r a d i c i ó n re 
l ig iosa de l a h i s t ó r i c a v i l l a , s e ñ a l a n d o l a 
g r a n pa r t e que sus m á s preclaros h i 
jos t o m a r o n en las misiones de A m é r i 
ca. E l padre Z a c a r í a s G a r c í a d i s e r t ó 
t a m b i é n sobre l a figura del Beato Juan 
del Cast i l lo , y s e ñ a l ó las grandes figu-
ras que nacieron en Cuenca y su p r o v i n 
c ía , conf i rmando sus elogios con citas 
de algunos c é l e b r e s h i jos de Huete , San 
Clemente, y o t ros pueblos, de donde sa-
l i e ron tantos sabios y misioneros, ent re 
los cuales destacan F r a y L u i s de L e ó n 
y el Bea to Juan del Cast i l lo . 
E l l i t e r a t o don L u i s M a r t í n e z K l é i s e r 
p r o n u n c i ó u n discurso, en e l que, r e f i -
r i é n d o s e a las g lor ias de F r a y Lu i s de 
L e ó n y del Beato Juan del Cas t i l lo , d i -
jo, "felices hi jos de Be lmonte ent re l a 
masa incolora y gr i s , entre loe pueblos 
que v i v e n ignorados en e l claroscuro 
del suelo de E s p a ñ a , destaca con b r i l l o 
propio el vuestro. T e n í a i s u n poeta; y a 
t e n é i s dos: F r a y L u i s de L e ó n y e l Bea-
to Juan del Cas t i l lo" . Te rminadas sus 
palabras el i lus t r e escri tor, se l eyó una 
ca r ta de don A n g e l L ó p e z , como ad-
h e s i ó n a l acto desde Ca l i fo rn i a . 
I n t e r v i n i e r o n t a m b i é n el poeta don 
J o s é Ramos, h i jo de la p rov inc ia , y don 
Juan M a r t í n e z . 
A l a solemnidad del acto c o n t r i b u y ó 
l a "Schola C a n t o r u m " , que r e c i b i ó 
grandes ovaciones duran te su actua-
ción. D icha a g r u p a c i ó n cora l i n t e r p r e t ó 
el h imno a l Beato Juan del Cast i l lo . 
E l Prelado d i r ig ió , finalmente, unas 
palabras a l pueblo de Belmonte , y ex-
p r e s ó su g r a t i t u d a cuantos h a b í a n i n -
tervenido en las fiestas. M a n i f e s t ó t a m -
b ién que pa ra la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
s ignif icaba una g r a n s a t i s f a c c i ó n el he-
cho de que a las fiestas de l Beato Juan 
del Cas t i l lo se haya adherido todo el 
pueblo de Be lmonte y su r e g i ó n en u n 
acto que puede in te rpre ta r se t a m b i é n 
como u n homenaje a l a C o m p a ñ í a . E l 
Obispo fué ovacionado. 
L a r o m e r í a d e l R o c í o 
l a 
C A D I Z , 21—Desde m u y temprano , 
el púb l i co , aunque en reducido n ú m e -
n , , , ro , c o m e n z ó a congregarse en los a l -
O I J O N , 21.—En la madrugada del rededoreg del palacio de Just ic ia , don-
domingo se d e c l a r ó u n v io len to incen- lde d e b í a haber comenzado boy la v i s 
J A E N , 21 . — A y e r se c l a u s u r ó 
Asamblea de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
A las ocho de l a m a ñ a n a , en l a san-
t a igles ia Catedral , invad ida por nume-
rosos fieles, c e l e b r ó misa de c o m u n i ó n 
general , el r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo 
de l a d ióces i s . E n t r e los asistentes a l a 
ceremonia h a b í a m u c h í s i m o s hombres, 
c a l c u l á n d o s e en m á s de 1.500 las comu-
niones que ayer fueron adminis t radas en 
l a Catedra l . 
T a m b i é n en las d e m á s parroquias se 
r epa r t i e ron g r a n n ú m e r o de comuniones. 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una m i s a rezada, t e r m i n a d a l a cual él 
Prelado, con m i t r a y b á c u l o , p r o n u n c i ó 
desde e l p ú l p i t o u n discurso de clau-
sura de la Asamblea . Desde el p ú l p i t o 
t a m b i é n , y ante una m u l t i t u d inmensa, 
l e y ó el s iguiente cab legrama del eminen-
t í s i m o Cardenal Pace l l i : 
"Ciudad d e l Vat icano.—Obispo de 
J a é n . — M u y agradecido filial homenaje 
a d h e s i ó n esa Semana A c c i ó n C a t ó l i c a , Su 
San t idad , con pa t e rna l afecto bendice 
V . I . c lero y fieles toda d i ó c e s i s . " 
Te rminado é s t e , l e y ó t a m b i é n u n te-
l e g r a m a del N u n c i o de Su Sant idad en 
E s p a ñ a , concebido en estos t é r m i n o s : 
"En te rado e s p l é n d i d o é x i t o Semana 
A c c i ó n C a t ó l i c a , e n v í o cordiales f e l i c i -
taciones y b e n d i c i ó n a promotores y 
cuantos se h a n reun ido i m p o r t a n t e 
Asamblea . "—Nunc io A p o s t ó l i c o . 
E m p e z ó e l s e ñ o r Obispo su discurso, 
e n t o n a n d ó u n h i m n o de a c c i ó n de g r a -
cias po r el é x i t o ro tundo de l a A s a m -
blea. T u v o palabras de f e l i c i t a c i ó n y 
agradecimiento pa ra todos los propagan-
distas que han actuado durante esta 
Semana de A c c i ó n C a t ó l i c a . " E l E s p í r i -
t u Santo—dice—se extiende este d í a a^ 
vues t ro e s p í r i t u , directores de A c c i ó n 
C a t ó l i c a , como e l dia de P e n t e c o s t é s se 
e x t e n d i ó a los A p ó s t o l e s pa ra l lenar los 
de su grac ia , d á n d o l e s medios pa ra ven-
cer a l mundo pagano que se revelaba 
poderoso y t i r a n o con t ra las doctr inas 
de Cr i s to . " 
T u v o palabras de a l iento para las Ju -
ventudes, esperanza de su c o r a z ó n de pa-
dre, y r e f i r i éndose a l a p e r e g r i n a c i ó n a l 
Santo Rostro , celebrada t a m b i é n en es-
t a Semana, a l i en ta a las mujeres para 
que sean nuevas V e r ó n i c a s que consue-
len a Cr i s to cuando todos le hieren. 
E x h o r t a a l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n San-
t í s i m a y hace votos m u y fervientes pa ra 
que e l f r u t o de l a semana sea ó p i m o y 
perenne. T e r m i n ó dando l a b e n d i c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n , el m i s m o s e ñ o r Obis-
po, revest ido de pont i f ica l , e n t o n ó u n 
dio en l a casa n ú m e r o 6 de la calle M a -
r iano Pola . E l fuego se p r o p a g ó r á p i -
damente a las o t ras t res casas que fo r -
maban l a manzana, las cuales queda-
r o n t o t a lmen te destruidas. Diez y ocho 
f a m i l i a s han quedado sin ajuar, y p u -
dieron salvarse, porque u n vecino que 
l e í a en l a casa se d ió cuenta del si-
n ies t ro y a v i s ó a todos los d e m á s . 
E n u n t a l l e r de c a r r o c e r í a de una de 
dichas casas, h a b í a unos t r e i n t a coches, 
todos los cuales quedaron reducidos a 
cenizas. L a s p é r d i d a s se calculan en 
m á s de u n m i l l ó n ''e pesetas. 
Los bomberos t r a b a j a r o n con denue-
do has ta las siete de l a tarde, h o r a en 
que q u e d ó sofocado el fuego. D u r a n t e 
los t raba jos de e x t i n c i ó n resu l ta ron he-
ridos t res bomberos, uno de ellos pade-
ce her idas g r a v í s i m a s , por haberle c a í -
do encima una chimenea. Se l l a m a Ra-
m ó n F e r n á n d e z M o r á n , de cincuenta 
a ñ o s . 
B I B L I O G R A F I A S 
R o y o V i l l a n o v a 
D E R E C H O A D M I N I S T R A T I V O 
D é c i m a c u a r t a ed ic ión , corregida y au-
mentada con arreglo a la C o n s t i t u c i ó n 
y a las nuevas leyes de la R e p ú b l i c a . 
L i b r e r í a Santaren. V A L L A D O L I D . 
aiii!iiiiii¡HiiiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiLiiiii!J 
LOS P A R A S I T O S siempre resultan mo-
lestos; f r i cc iónese suavemente con el 
a roma L A D T L T J N E y q u e d a r á l i m p i o de 
ped ícu l i s t an desagradables. N o mancha 
y tiene, ademáis , propiedades p r o ñ l á c t i 
cas. E n farmacias : pesetas 1,65. 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cines y P e l í c u l a s 
F U E N C A R R A L , 1 0 . — M A D R I D 
solemne "Tedeum", que el inmenso coro 
de fieles c a n t ó con profunda d e v o c i ó n 
J u n t a d e A . C . f e m e n i n a 
Se h a cons t i tu ido la J u n t a diocesana 
de S e ñ o r a s de A c c i ó n C a t ó l i c a Feme-
n ina de J a é n . E l consi l iar io es el r e v é 
rendo padre F ruc tuoso G a r c í a , superior 
de los Misioneros del C o r a z ó n de M a r í a 
presidenta, s e ñ o r a marquesa de F u e n r u -
bia ; vicepresidenta, d o ñ a Dolores Cua-
d r a de L ó p e z O b r e r g ó n ; secretaria, do-
ñ a M a r í a F a l c o o i ; vicesecretaria, s e ñ o -
r i t a Carmen Blanco Vargas ; tesorera, 
d o ñ a Ca t a l i na H e r r e r o de Cuadra ; vice-
tesorera, d o ñ a Teresa Maes t re ; vocales 
d o ñ a Teresa V i l l a t a , v i u d a de Prado ; 
d o ñ a M a r í a Lu i sa Par ra , d o ñ a Isabel 
M u ñ o z Cobos, s e ñ o r i t a Pep i ta Vad i l l o y 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Benavides. 
t a de l a causa por los sucesos de Ca-
sas Viejas. A las ocho l legaron fuer-
zas de A s a l t o y Seguridad, al mando 
del c a p i t á n don Ricardo Casas. I n m e -
dia tamente se t o m a r o n las bocacalles 
y s i t ios e s t r a t é g i c o s . E n l a puer ta de 
l a A u d i e n c i a y en el i n t e r i o r de é s t a 
se s i tuaron, asimismo, algunas fuerzas 
y agentes de P o l i c í a s . 
A las ocho y cuar to l l e g ó en un au-
t o m ó v i l de la D i r e c c i ó n de Seguridad 
¡el c a p i t á n Rojas, a c o m p a ñ a d o desde 
el cas t i l lo de Santa Ca ta l ina por el 
teniente de la gua rd i a c i v i l del puesto 
de Med ina Sidonia, don M a n u e l M a r -
t í n e z Pedre l . Escol taba a l a u t o n ^ 5 v ü 
un c a m i ó n de guard ias de asalto, m a n -
dados por el teniente s e ñ o r B e l t r á n . E l 
c a p i t á n Rojas v e s t í a un i fo rme de A r -
t i l l e r í a y l u c í a en su pecho la cruz de 
M a r í a Cr i s t i na . Se mos t r aba m u y an i -
moso, y , a p reguntas de los per iodis-
tas sobre si se ha l laba emocionado an-
te l a i nminenc ia de l a v is ta , c o n t e s t ó 
que no c a b í a e m o c i ó n cuando se t iene 
la conciencia t r anqu i l a . Sereno y con-
fiado conversaba con cuantas perso-
nas se acercaban a saludarle. 
A las diez l l e g ó el p r i m e r m i e m b r o 
del j u rado , que era don Francisco Pa-
lacio, de Grazalema. T a m b i é n v a n acu-
diendo numerosos per iodis tas locales y 
m a d r i l e ñ o s , f o t ó g r a f o s y a b o g a d o s . 
Para en t r a r en el palacio de Jus t ic ia 
es preciso ac red i ta r la personalidad y 
someterse, a d e m á s , a u n r iguroso ca-
cheo. 
E l c a p i t á n Rojas recibe te legramas 
de c o m p a ñ e r o s suyos de car re ra que le 
desean buena suerte . 
E n t r e los p r inc ipa les test igos que 
han acudido a l a Audienc ia , f i g u r a b a 
el teniente don Gregor io F e r n á n d e z A r -
t a l . E l ex d i rec tor de Seguridad, don 
A r t u r o M e n é n d e z , no a c u d i ó a l a A u -
diencia, aunque se sabe que l l e g ó ayer 
a C á d i z a c o m p a ñ a d o de su hermano 
don Leopoldo. 
A las diez y m e d í a se a n u n c i ó por u n 
uj ier que, po r f a l t a de comparecencia 
de los jurados , no p o d í a comenzar la 
v is ta . D e s p u é s se supo que de los ve in-
te ju rados necesarios sólo h a b í a n acu-
dido 17. I nmed ia t amen te se c e l e b r ó el 
sorteo suple tor io de jurados, entre los 
de C á d i z . L a v i s t a e m p e z a r á m a ñ a n a . 
* * * 
C A D I Z , 21.—En l a Aud ienc ia han s i-
do recibidos los pliegos de los s e ñ o r e s 
A z a ñ a , Casares, Cabanellas y Pozo, en-
viados por l a Aud ienc ia de M a d r i d , co-
mo c o n t e s t a c i ó n a las preguntas f o r m u -
ladas por e l defensor del c a p i t á n Rojas. 
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EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
C a l l e R e c o l e t o s , 5 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a inspectores de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . — O p o s i t o r e s convocados para 
hoy: don Francisco Romero C o r t é s , don 
Francisco Rub io Castell, d o ñ a Esperan-
za Rub io Gonzá lez , don Vicente R u i z 
Elena, d o ñ a Ju l ia Ru iz Ponce y don Ra-
m i r o Sadell Mosquera. 
Suplentes: don Pedro Sáiz Moreno, don 
A n t o n i o S á n c h e z Gonzá lez , don A lbe r to 
S á n c h e z Lorenzo, don E l ias S á n c h e z 
Lumbreras , don P l á c i d o S á n c h e z M a r -
f i l y don Fernando San M a r t i n Ju l io . 
E l profesorado pa r t i cu l a r de Barce-
lona.—En una r e u n i ó n celebrada el do-
mingo por el profesorado pa r t i cu l a r de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a de Barcelona se acor-
dó pedir que c o n t i n ú e n en l a e n s e ñ a n z a 
todos los profesores que la e j e r c í a n an-
tes del 14 de a b r i l de 1931, mediante u n 
examen de apt i tud , que se fo rme u n es-
c a l a f ó n especial con aquellos profesores 
que l leven m á s de quince a ñ o s de ejer-
cicio y menos de cuarenta y que sean 
jubilados con el 50 po r 100 de su sueldo 
quienes hayan cumpl ido la edad de se-
senta a ñ o s . 
A d j u d i c a c i ó n de escuelas a maestras 
cursillistas.—Se ha publicado pn la "Ge-
ceta" una nueva l i s ta de a d j u d l c á c i ó n 
provis ional de escuelas entre la« maes-
t ra* «nirsl lUstaj de 1981. Comprenda del 
S E V I L L A , 21 .—La r o m e r í a del R o c í o 
ha const i tu ido u n acontecimiento inus i -
tado. N i n g ú n a ñ o se h a v i s to t an t a 
afluencia de gente. B a s t a r á decir que en 
Sevi l la no ha quedado u n solo " t a x i " 
l i b re n i una camioneta, pues todos los 
v e h í c u l o s fueron alqui lados pa ra t ras la-
dar a los romeros a l santuar io . 
Tampoco se ha v i s to nunca t an t a m u -
chacha ves t ida a l a andaluza y l a i n f in i -
dad de caball istas. E n las M a r i s m a s se 
han cont ro lado 7.700 a u t o m ó v i l e s , sin 
contar ias carretas y los a u t o m ó v i l e s que 
han entrado p o r o t ros eriales de las M a -
rismas. Se calculan en m á s de 70.000 
las personas que han concurr ido a l a ro-
m e r í a . 
A las doce de l a noche del s á b a d o em-
pezaron a decirse misas en e l santuar io 
en dos al tares y no se i n t e r r u m p i e r o n 
hasta las ocho de l a m a ñ a n a . Comulga-
r o n n u m e r o s í s i m a s personas. L a celebra-
ción del Rosar io ha resul tado imponen-
te, pues el desfile ha durado cua t ro ho-
ras. 
E s t a m a ñ a n a en l a g r a n p r o c e s i ó n de 
la V i r g e n del R o c í o el entusiasmo se ha 
desbordado con v í t o r e s a E s p a ñ a c a t ó l i -
ca, a l a V i r g e n del R o c í o , a l a Blanca 
Paloma. Presenciaron los actos muchos 
extranjeros . 
E l e s p e c t á c u l o ha sido una cosa g r an -
diosa, j 
A E T H A R D E N 
nut junc^ i - ^ m e r a b i j de ia n«- ei m v w . ^ B ^ ' ,_, , a ^ -c^^. 
ces id id y 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a i o s a n u n c i o s l e i -
d o s e n E L D E B A T E 
L E C C I O N E S 
D E B E L L E Z A 
Toda mujer desea tener un 
cutis claro y joven. ¿Sabe 
usted cómo conseguirlo, en 
forma sencilla y sin pérdi-
da de tiempo? 
E l i z a b e t h A r d e n , 
sabiendo que no siempre 
es posible a las señoras * 
clientes visitar sus salones, 
ha enviado su Delegada 
personal para que dé los 
tratamientos y atienda las 
consultas gratuitas, acerca 
de la 
E N S E Ñ A N Z A D E L T R A T A M I E N T O E N C A S A 
La referida enviada de 
Miss A R D E N se halla-
rá a la disposición de las 
señoras clientes, desde hoy 
hasta el 2 de junio próxi-
mo, en la 
P E R F U M E R I A H . A L V A R E Z G O M E Z Y C í a 
Calle Sevil la, 2 . M A D R I D . Teléf. 11387 
Creadora de la s i n rival A G U A DE COLONIA CONCENTRADA 
P I D A H O R A P A R A S U T R A -
T A M I E N T O O C O N S U L T A 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer , a las seis de la tarde, en la pa-
r roqu ia de la Conotpcióm, l indamente 
adornada y completamente l lana de i n -
vitados, se c e l e b r ó la boda de la bel l i -
e ima s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Marcbe-
8i, de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a gallega, con 
el sscretario de Embajada don Ignacio 
de O y a r z á b a l y Velarde. 
L a novia, be l l í s ima , luc ía elegante 
t ra je blanco de " c r e p é romaine" y am-
pl io velo di ant iguos encajes; el no-
vio v e s t í a el uni forme d i p l o m á t i c o . Fue-
ron padrinos la s e ñ o r a v iuda de M a r -
c b í s i , madre de la novia, y el padre del 
novio, don Aj i ton io de O y a r z á b a l , y b i n -
di jo la u n i ó n el padre Horca jo , f r an -
ciscano, que p r o n u n c i ó c a r i ñ o s a p l á t i c a . 
Como testigos firmarón el acta ma-
t r i m o n i a l , por la novia, eu t í o el mar-
q u é s de Loureda, el m a r q u é s de Guad-
e l - Je lú , el jefe de depar tamento del m i -
nister io de Estado, s e ñ o r Pan de So-
raluce y sus hermanos don J o s é M a r í a 
y don E m i l i o Marchesi , y por el novio, 
su t ío el coronel de A r t i l l e r í a don A l -
fonso Velarde, eu hermano don Luis do 
O y a r z á b a l , el m i n i s t r o d? Estado se-
ñ o r P i t a Romero, el subsecretario se-
ñ o r aDoussinague, el jefe de Personal 
s e ñ o r Pres i l la y el s e ñ o r R a v e n t ó s . 
Los invi tados a l a ceremonia fueron 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados con una 
merienda, y los nuevos esposos salie-
ron en l a rgo viaje de bodas para reco-
r re r var ias capitales de Europa , t e r m i -
nando en Estocolnio, a cuya L e g a c i ó n 
ha sido destinado como secretario el 
s e ñ o r O y a r z á b a l . 
— A y e r , a las cua t ro y media de 
l a tarde, se c e l e b r ó en l a igles ia de 
San J o s é el enlace m a t r i m o n i a l de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A s c e n s i ó n Ale jano 
Lu i s con el d is t inguido joven don Lu i s 
Sans Darn i s . 
L a novia, que v e s t í a e l e g a n t í s i m o 
t r a j e blanco, e n t r ó a l t emplo acom-
p a ñ a d a de su padre don Francisco A l e -
jano, padr ino en l a ceremonia. E l no-
vio , de et iqueta, l levaba del brazo a 
su madre y madr ina de boda, d o ñ a 
Rosa D a m i s . 
F i r m a r o n el ac ta m a t r i m o n i a l co-
mo testigos, don A l e j a n d r o y don M i -
guel de L u i s y don I s id ro Sans D e m i s . 
. U n a vez celebrada l a ceremonia, se 
s i r v i ó a los invi tados u n lunca en u n 
c é n t r i c o res taurant . Los r e c i é n casa-
dos sal ieron pa ra Levan te en viaje de 
bodas. 
— E n l a cap i l l a del Perpetuo Socorro, 
di l a pa r roqu ia de los Dolores, se ha 
celebrado l a boda de l a bella s e ñ o r i t a 
venezolana A n t o n i n a Morales , con e l 
conocido escr i tor don A n d r é s Revestz. 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes los 
padres ' de la novia y fueron testigos 
don Gonzalo Morales y don Pedro B l a n -
co C a ñ e d o . E l nuevo m a t r i m o n i o sa l ió 
en viaje de bodas por I t a l i a . 
— E n el convento de Carmel i tas Des-
calzas de Santa Teresa, de l a calle de 
Ponzano ha ingresado e l pasado domin-
go, como religiosa, l a bella y v i r tuosa 
s e ñ o r i t a M a r í a de los Dolores Sanchiz 
y A r m a d a , h i j a de los condes de Santa 
A n a de las Torres . 
— A las cinco y media de l a tarde de 
ayer se ce l eb ró en l a pa r roqu ia de los 
Santos Justo y Pastor ( M a r a v i l l a s ) , el 
baut izo de la h i j a segunda de los s eño -
res de Zu lue ta y Enr iquez (don M a -
nuel M a r í a ) , p r i m o g é n i t o s de los con-
des de l a Puebla de P o r t u g a l . 
L a r e c i é n nacida fué baut izada por 
el padre Raraonet, mis ionero dal Cora-
zón de M a r í a , y r ec ib ió el nombre de 
M a r í a Cruz, siendo apadr inada por su 
abuela ma te rna , d o ñ a P i l a r M u ñ o z de 
Baena da R u i z de la P rada y el abuelo 
paterno conde de l a puebla de Po r tuga l . 
Los invi tados a l a ceremonia, par ien-
tes y algunos amigos í n t i m o s , fueron es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiados eon una me-
r ienda en l a residencia de los padres 
de l a nueva cr i s t iana . 
— L a condesa de M a r í n , M a r í a de los 
Angeles Mel lado y P é r e z de Meca, e». 
posa del c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de 
San I s id ro don J o s é I b á ñ e z M a r í n , ha 
dado a luz fe l izmente a una preciosa 
n iña , a quien en el bautizo, celebrado 
en la pa r roqu ia de San J e r ó n i m o , se le 
ha pu;s to el nombre de M a r í a de los 
Angeles. 
— L a condesa de G o n z á l e z da Caste-
j ó n de Agre l a , nacida Carmen H e r n á n -
dez y ¡Núñez, ha dado a l uz a u n her-
moso niño , su p r i m o g é n i t o , 
go don Fel ipe Manzano, ha dado a luz 
fel izmente a una hermosa n i ñ a . 
—Para el d í a 13 de j un io , fes t iv idad 
de San A n t o n i o , se h a f i jado l a boda 
de la bella s e ñ o r i t a M a r í a Josefa Ga-
r a y y Espinosa, h i j a de los s e ñ o r e s de 
Garay (don A n t o n i o ) , con don A n t o -
nio Mac-Crohon y Jarava, h i jo de los 
s e ñ o r e s de Mac-Crohon (don L u i s ) . 
—Con m o t i v o de celebrarse el 20 de 
mayo, l a f ies ta nacional cubana, é l m i -
n is t ro de dicho p a í s en E s p a ñ a , s e ñ o r 
Pichardo, r ec ib ió anteayer en l a res i-
dencia of ic ia l de l a Embajada a sus 
colegas del Cuerpo d i p l o m á t i c o hispa-
noamericano y a sus compatr io tas y 
amigos de nuestra sociedad. 
D e s p u é s de l a r e c e p c i ó n , loa i n v i t a -
dos fueron obsequiados con esplendi-
dez, haciendo los honores con el s e ñ o r 
Pichardo, l a p r i m e r a secretar la s e ñ o -
r a D í a z Pa r rado ; el secretar io y s e ñ o -
r a de Vi l laverde , el canci l ler y l a se-
ñ o r a de Es ta le l la y el s e ñ o r Falgons. 
—Con m o t i v o de l a Fies ta Nacional , 
el embajador de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na r e c i b i r á a sus compat r io tas que quie-
r a n saludarle, el d í a 25 de mayo, de 
seis a ocho de la tarde. 
— A n t e a y e r por l a tarde, se c e l e b r ó 
en el Colegio del Lore to , de l a calle de 
P r í n c i p e de Vergara , l a anunciada fun -
c ión a beneficio de las escuelas g r a t u i -
tas de la C o n g r e g a c i ó n de l a Sagrada 
F a m i l i a . 
E n l a p r i m e r a par te de la m i s m a se 
r e p r e s e n t ó una charada, l e t r a y m ú s i -
ca de M a t i l d e Ribo t de Montenegro, 
cuyos cuadros « J a p o n é s » , «Lecc ión de 
M ú s i c a » y « A v i a d o r a s » , estuvieron a 
cargo de las s e ñ o r i t a s de Carlos, A l v a -
rez de M o n , M a r t í n e z de Velasco, Cos-
ta , M a r t í n e z G i l , Lamarca , Delgado, 
M a r t í n e z Pardo, B e r g a m í n , G i m é n e z 
Caballero, A s ú a , Ve l i l l a , Diego, S u á r e z 
de Puga, Crespo, V ivanco y Cantero. 
L a segunda pa r t e c o n s i s t i ó en el 
cuento f a n t á s t i c o « L a s tres r o s a s » , de 
l a m i s m a autora , en el que destacaron 
l a rec i t adora A l i c i a Lamarca , l a so-
prano A n i t a Rub io y l a ba i l a r i na A n l -
t a Costa, siendo las d e m á s i n t é r p r e t e s 
las s e ñ o r i t a s de G u t i é r r e z Val le jo , L ó -
pez C a l d e r ó n , M a r t í n e z G i l , M a r t í n M o -
reno, Cabello, S tuyck , Collado, V e l i l l a , 
Crespo, Vivanco , Diego, Olmedi l l a , S i r -
vent , D í a z , Lamarca , B e r g a m í n , De l a 
V i ñ a , G i m é n e z Caballero y A s ú a . 
L a f iesta r e s u l t ó m u y s i m p á t i c a , y 
los que asis t ieron sa l ie ron m u y satis-
fechos de l a m i sma . 
— L a Juven tud C a t ó l i c a de l a pa r ro -
quia de EU Salvador y San N i c o l á s , 
o rgan iza para el p r ó x i m o s á b a d o , d í a 
26, a las seis y m e d í a de l a tarde, una 
velada en obsequio de sus protectores, 
que se c e l e b r a r á en el s a l ó n M a r í a Cr is -
t i na . 
E n su p r i m e r a par te , a d e m á s de unas 
palabras del presidente de l a Juven-
tud , don Pedro A n t o n i o de A l a r c ó n , ha-
b r á s i n f o n í a y u n r e c i t a l de canto por 
la soprano M a r y B l u m e n . E n l a segun-
da par te se p r o y e c t a r á « V i o l e t a s I m -
p e r i a l e s » , y en el in termedio , r e c i t a r á 
unas p o e s í a s su autor , don A g u s t í n 
F o x á , conde de F o x á , m iembro de la 
Juven tud C a t ó l i c a . 1 
—Como ya tenemos anunciado, hoy 
a las seis y media, en el t ea t ro Bea-
t r i z , se c e l e b r a r á con u n Interesante 
p rograma, en el que In terv ienen mucha-
chas de conocidas fami l ias , una fun-
c ión a beneficio de l a obra de c u l t u r a 
c a t ó l i c a de la car re tera de C h a m a r t í n 
de l a Rosa-
Si a lguna loca l idad h a y disponible, 
puede pedirse a l a marquesa de San 
M i g u e l , A tocha , 118, t e l é f o n o 71340; 
s e ñ o r a de Maldonado, N ú ñ e z de B a l -
boa, 67, t e l é f o n o 53474; s e ñ o r a de P I -
dal , Diego de L e ó n , 10, t e l é f o n o 51451, 
y s e ñ o r a de R o d r í g u e z Pascual, Serra-
no, 98, t e l é f o n o 50180. 
=rSe encuentra enferma en Sevi l la la 
joven condesa de A g u í l a r , de soltera 
Pepi ta Ozores, h i j a de los marqueses 
de A r a n d a . 
A r i s t ó c r a t a s fallecidos 
E n su residencia de Valencia h a fal le-
cido el i l u s t r í s i m o s e ñ o r don Carlos To-
rres y de Ordufia Iva rs de P o v l l y Fe-
llú, caballero de l a Maestranza de Valen-
ola y persona que gozaba en aquella ca-
p i t a l de grandes s i m p a t í a s . 
— T a m b i é n en M a d r i d ha fal lecido la 
s e ñ o r a d o ñ a M a r í a del P i l a r Quelpo de 
Llano y Magaz, v iuda de León , h i j a de 
la condesa v iuda de Mayorga y hermana 
del actual poseedor del t í t u lo . 
N e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó l a se-
ñ o r i t a d o ñ a Carmen H u a r t e y Ben i to y 
en sufragio de su a lma se a p l i c a r á n d i -
cho d ía misas en varios puntos. 
C A P I T A L I S T A 
para operaciones comerciales con t r ip le g a r a n t í a en su poder. Esc r ib id : S E 9 0 R 
T O R R E S - Peftalver. 1& Anuncios. 
A s a m b l e a d e R e g a n t e s 
d e l T a j o 
¿jimimiiiiimiiMimiiiiimimimiimimiimiiiiiNmiiimimmiiiiim^ 
V E N D E C A S A ^ A s i s t e n r e p r e s e n t a n t e s d e m á s de 
por d iv i s ión de herencia, que renta 27.300 pesetas l íqu idas , por 66.000 duros, 5 
estando situada en una gran avenida, cerca del " M e t r o " y con una cone- j j 
t r u c c i ó n inmejorable. Si no «e dlepusiera del to ta l importe , »e fiará hasta = 
la m i t a d a l n ú m e r o de a ñ o s que se desee. 
In fo rmes : J . J U L V E . Alca lá , 159. M a d r i d . Te l é fono 51769. 
H i i i i i i m i i m i m m m i i M i i i M i i i m m i i i i m i i m 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el or igen de las enfermedades secretaa. Algunas pueden adquirirse Indi 
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumat i smo o una diabetes. 
Con t r a t a r de ocul tar la enfermedad nada se consigue; lo esencial et-
curar el mal . eligiendo el t r a tamien to mejor, o tea, t omar Inmediataraen 
'e los Cachets Collazo, por ser lo m á s eficaz, c ó m o d o , r áp ido , reservado y eco 
n ó m l c o para cura r radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde.' 
que sean. Calman los dolores a l momento y evi tan complicaciones y r e c a í d a s 
Pida folleto gratis . \ . G A R C I A . Alcalá . 8 5 . — M A D R I D . 
n¡IB!IWI!!l l l l l l ¡ni!IIIM 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R H X A J T E S . Tra tamien to científ ico garantizado sin o p e r a c i ó n 
Hortaleza, 15. — Te lé fono 15970, 
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D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
a la Ntrnogloblna. — Los Médicos proclaman que este Hierre vital ds la Sangra as 
muy superior á la carne cruda, á los ferruginosos, etc. — Da Salud y fuerza. — PARIS. 
3 0 0 p u e b l o s d e l a c u e n c a 
Se ha celebrado la Asamblea de Re-
gantes del Tajo, a ¡a que asist ieron el 
presidente de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
de Toledo, C o m i t é de Ent idades Agrope -
c u a r i a » de Toledo, F e d e r a c i ó n p r o v i n c i a l 
a e r í c o l a . F e d e r a c i ó n de To r r i j o s y Es-
calona, A g r u p a c i ó n de propietar ios de 
f incas r ú s t i c a s de Ta lave ra de l a Reina, 
Sindicato regional de Talavera , Comu-
nidad de regantes de la acequia de Ja-
rama, diputados a Cortes por Toledo se-
ñ o r e s G o n z á l e z Sandoval, A v i a y Madero . 
Conclusiones.—La Asamblea acuerda 
hacer suyas las conclusiones de las 
Asambleas de Guadala jara y Toledo, laa 
cuales refrenda y a m p l í a con las s iguien-
tes: 
1. » E l l l amado p lan nacional de Obras 
h i d r á u l i c a s , que no pasa de ser un pro-
g rama , es a n t i e c o n ó m i c o e i m p r o d u c t i -
vo, pues no dest ina l a r iqueza nacional 
a l f i n social de i g u r l a r , en lo posible, el 
poder adquis i t ivo de los e s p a ñ o l e s , 
2. * EH agua del Tajo y de todos sus 
r í o s de l a cuenca debe ser In tegramente 
aprovechada por los usuarios de la mi s -
ma, merced a l a r e a l i z a c i ó n de cuantos 
proyectos de riegos sean posibles y ha-
cederos, dentro de las conveniencias de 
l a E c o n o m í a nacional . D e b e r á n hacer-
se p ú b l i c o s todos los estudios hechos so-
bre la cuenca del Tajo. 
S.» Pa ra recoger, estudiar, mantener 
y defender las aspiraciones y proyectos 
de riegos de las diversas provincias de l a 
cuenca, a s í como la conveniencia de l a 
c r e a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica del Tajo, se crea una C o m i s i ó n in te -
grada por seis representantes de cada 
p rov inc ia y presidida por el de la Fede-
r a c i ó n de M a d r i d , l a c u á l , en el plazo 
m á x i m o de tres meses, d a r á cuenta de 
sus trabajos, a l a vez que p r e p a r a r á y 
s e r v i r á de nexo pa ra la labor p o l í t i c a 
que proceda real izar . 
Defienden contra el cáncer 
y fo vejez prematura, toni-
fican y hacen digerir mejor. 
Sobre para preparar dos litros 
de deliciosa agua gaseada de 
mesa: 0,45 PlAS. Farmacias. 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
CALIFICACION JURIDICA DE UNA QUIEBRA 
G L O R I E T A D E 
Q U E V E D O , 3 
Invitamos a usted a ver los nuevos modelos de la Exposición que se celebra actualmente 
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Laxen 
Laxante que educa el intestino 
Don A a g ; l Oesorio, don Fel ipe S á n -
chez R o m á n y don M e l q u í a d e s A l v a r e z 
en la Sale de lo C i v i l del T r i b u n a l Su-
premo para d i scu t i r , en c a s a c i ó n , la 
ca l i f i cac ión j u r í d i c a de una quiebra. E l 
cronista , sin m á s , ha encontrado ma-
te r ia para hacer la cot idiana resefia de 
Tr ibunales . 
Tres hermanos: don J o s é , don Pedro 
y don J e s ú s J. D . , const i tuyeron, con 
don J o s é D. , una Sociedad comandita-
r i a que en e l a ñ o 1908 t r a n s f o r m ó s e en 
colect iva, y en el 20 en a n ó n i m a . Tres 
aflos d e s p u é s m u r i ó don Pedro y fué 
subst i tu ido por su viuda. E n el a ñ o 
1925 don J o s é t r a n s f i r i ó a su o t ro her-
mano superviviente las acciones que 
poficía, y é s t e , a l poco t iempo, cesó en 
bus f u n c i ó n í e de consejero de la Socie-
dad, pero s i g u i ó siendo t i t u l a r de las 
acciones. V i n o a supl i r le en el Consejo 
don Francisco L . 
E n el afio 1928 l a Sociedad cae en 
s u s p e n s i ó n de pagos y d e s p u é s en quie-
bra , previa d e c l a r a c i ó n de insolvencia. 
D o n J o s é D . ostentaba u n c r é d i t o 
cont ra l a Sociedad de m á s de medio 
mi l l ón de pesetas, que é s t a no i n c l u y ó 
en el pasivo, porque su socio r e n u n c i ó 
a cobrarlos. Pero cuando se d e c r e t ó la 
s u s p e n s i ó n de pagoe los interventores 
nombrados a l efecto Incluyeron aquel 
c r é d i t o en el balance, que a r r o j ó , en 
consecuencia, u n pasivo de m á s de un 
m i l l ó n de pesetas. Dos de los 200 acree-
dores que t e n í a l a Sociedad so l i c i t a ron 
la d e c l a r a c i ó n de quiebra. 
Acreedores y f iscal ca l i f icaron la 
quiebra de f raudulen ta ; los deudores de 
f o r t u i t a . E l Juzgado a c e p t ó l a califica-
c ión p r imera . Apelada l a sentencia an-
te l a Audienc ia t e r r i t o r i a l , é s t a , con-
t r a las pretensiones de ambas partes, 
e s t i m ó que l a quiebra era culpable con 
arreglo a l n ú m e r o p r imero del a r t í c u -
lo 889 del C ó d i g o de Comercio, s e g ú n 
el cual s e r á reputado culpable el que-
brado que no lleve los l ibros de conta-
b i l idad con todos los requisitos esen-
ciales o que, a ú n ll&vándoloe, haya i n -
cu r r i do dentro de ellos en fa l tas que 
perjudiquen a terceros. 
Alrededor de este a r t í c u l o ha g i rado 
ayer m a ñ a n a el in fo rme del s e ñ o r Os-
sorio y Gal lardo, que ha mantenido, en 
el estrado de los recurrentes, los inte-
reses de don J o s é D . a lo l a rgo de tres 
mot ivos de c a s a c i ó n . 
S e g ú n el letrado, el hecho de que el 
c r é d i t o de medio m i l l ó n de pesetas que 
ostentaba su cliente contra l a Sociedad 
v que figuraba en l a cuenta de p é r d i d a s 
# ganancias, no figurase hasta l a sus-
"^pensión de pagos en el balance de la 
Sociedad, no s u p o n í a una i r r egu la r idad 
en l a f o r m a de l levar el l ibro de balan-
ces, que es un reflejo del estado del 
cap i t a l social, porque las p é r d i d a s y ga-
nancias son algo que pueden v a r i a r 
cont inuamente s in que se altere e l ca-
p i t a l social. 
Ot ro fundamento que e s g r i m i ó l a A u -
diencia pa ra d-eclarar l a culpabi l idad de 
l a quiebra ee que, cuando en 1920, la 
Sociedad t r a n s f o r m ó s e de colectiva en 
a n ó n i m a , no se abr ieron nuevos l ibros 
n i se i n v e n t a r i ó el capi ta l . 
— C i e r t o e s — d e c í a el s e ñ o r Osso-
r io—que el a r t i cu lo 37 del < .digo de 
Comercio impone a l comercipnte, a l 
1 da r p r inc ip io a sus operaciones, que 
encabece el l ib ro de Balances con u n 
inventar io , pero esta Sociedad A n ó n i -
m a s e g u í a las operaciones de l a co-
lec t iva s in s o l u c i ó n de cont inuidad . 
Ot ras i r regular idades que se alegan, 
como la no constancia de las convo-
cator ias a las Juntas, o que en el dia-
r io se agrupen cuentas de var ios d í a s , 
o que no constt una pa r t ida , son pe-
q u e ñ a s i r regular idades , impuestas por 
el t r á f i co mercan t i l , que no cons t i tu -
yen i n f r a c c i ó n de los requisi tos esen-
ciales e indispensables a que se re-
fiere el n ú m e r o p r i m e r o del a r t í c u l o 
889 para que l a quiebra se repute cul -
posa. 
¿ P o d r í a calificarse de t a l si estas 
fa l tas perjudicasen a tercero? Q u i z á , 
y l a sentencia r ecur r ida alude a ello; 
pero como lo hace sin la especifica-
c i ó n y razonai . l iento obligados, no pue-
de admi t i r se l a p r e s u n c i ó n de culpa-
b i l idad . 
E n el tercer mo t ivo de c a s a c i ó n man-
t e n í a que, declarada culposa, y , aun 
f raudulen ta , l a quiebra en c u e s t i ó n no 
c a b r í a a b r i r procedimiento c r imina l , 
porque el a r t i cu lo 513 del C ó d i g o pe-
n a l vigente, le ec el per t inente , só -
lo sanciona l a quiebrr. culpable del 
a r t í c u l o 888 del C ó d i g o de Comercio, 
y no l a del 889, n i la f raudulen ta 
del 890. 
Pa ra el s e ñ o r S á n c h e z R o m á n , que 
i n f o r m a en nombre de los hermanos 
J . D . , l a quiebra no puede ser decla-
rada culpable por la Audiencia , por-
que, s e g ú n ' i l . r t í u u l o 359 de l a ley 
de En ju ic i amien to c i v i l , las sentencias 
deben ser congruentes con las pre-
tensiones de los l i t igan tes , que en p r i -
mera ins tanc ia l a r epu ta ron f raudu-
len ta y f o r t u i t - respect ivamente. 
E l problema es de g ran i n t e r é s j u -
r íd ico porque en el á m b i t o forense 
uefe - e s C a r s e que en ^ ca l l f lcac ión 
de las quiebras no r ige el p r inc ip io 
de 1 j u r i s d i c c i ó n rogada. 
Sin embargo, ayer maftanp. p o n í a 
de relieve el s e ñ o r • S á n c h e z R o m á n 
que la ca l i f icac ión de una quiebra pue-
de p roven i r de un procedimiento ins-
t r uc t l vo , en cuya caso el juzgador t i e -
ne l ibre a r b i t r i o , o de una «l i t i s» , en 
cuyo caso hay ^ b 8 4 2 y, por tan to , ro-
g a c i ó n , que obl iga a l sentenciador a 
ser congruente con las peticiones de 
las partes. E l a r t i c u lo 1.384 de l a ley 
de Enju ic iamiento facul to a l juez a ca-
l i f i ca r l ibremente l a quiebra cuando 
los quebrados no se opongan a 'as 
pretensiones de los s í n d i c o s o del hs-
cal, pero el siguiente au to r i za a a q u é -
l los para entablar esa opos i c ión que 
debe seguirse por los t r á m i t e s esta-
blecidos pa ra los incidentes, los cua-
les s iguen el p r inc ip io de r o g a c i ó n . 
A l a d m i t i r el a r t i cu lo 889 del C ó d i -
go de Comercio que los quebrados p ro-
pongan excepciones y las prueben, ad-
mi te , i m p l í c l t a m e n l . , la cont ienda j u -
d ic ia l y , por tan to , l a sentencia debe 
ser congruente con las pretensiones 
de las partes. A c o n t i n u a c i ó n el ise-
ñ o r S á n c h e z R o m á n negaba como au 
c o m p a ñ e r o la procedencia de la aper-
t u r a del procedimiento c r i m i n a l con-
t r a sus representados, que d e b í a n ser, 
a d e m á s separados del ju i c io c i v i l , 
porque a ñ o s antes de declararse l a 
s u s p e n s i ó n de pagos no eran conseje-
ros y uno de ellos n i s iquiera accio-
n i s t a y el a r t í c u l o 1.301 de l a ley de 
En ju i c i amien to exige p a r t i c i p a c i ó n en 
los actos cont rar ios a los Es ta tu tos 
o a las leyes. 
L a v i s t a ha quedado suspendida 
has ta hoy, en que don M e l q u í a d e s A l -
varez m a n t e n d r á la p o s i c i ó n con t ra -
r i a en defen." de los a rgumentos de 
l a sentencia recur r ida . 
L a s d e U r g e n c i a 
L a S u b s e c r e t a r í a de Just ic ia ha faci-
l i tado la siguiente r e l a c i ó n de senten-
cias, dictadas por los Tribunales de Ur-
gencia de provincias por actos contra 
el orden públ ico . 
B i lbao : Condenando a Gaudioso R o d r í -
guez Santiago, por tenta t iva y desorden 
públ ico , a dos meses y un día de arresto 
mayor. Angel Anzua Rojo, Benito Anzua 
Rojo, Migue l P é r e z M a r t í n e z y Pablo de 
la Puente, por el delito de coacc ión , a 
dos meses y un d ía de arresto mayor y 
500 pesetas de m u l t a ; a C i r í aco Canive 
Canive, a dos a ñ o s y cinco meses de p r i -
s ión menor por atentado, y 250 peseta* 
de mul ta , y a varios procesados m á s por 
el delito de coacc ión , a la pena de dos 
meses y un d ía de arresto mayor, y a 
Segundo Ortega, por amenazas, a un 
mes de igual arresto. 
C o r u ñ a : An ton io Canuto Bera Ucha a 
la pena de seis meses de arresto mayor 
y 250 pesetas de mul ta , por insultos a 
agentes de la autor idad. Contra Vic to-
r iano Blanco Fiuza, por tenencia de ex-
plosivos, a la pena de un mes y un día 
de arresto mayor. 
Guadalajara: Condenando a Fé l ix Ca-
mar i l lo G u t i é r r e z a cinco meses de arres-
to mayor, por tenencia de armas de fue-
go, y a E m i l i o San J o s é M a r t í n e z , por 
injur ias a agentes de la autoridad, a dos 
mejses y un d í a de arresto mayor, acce-
sorias y costas. 
M á l a g a : Condenando a J o s é Perja Ro-
d r í g u e z a cuatro a ñ o s y dos meses y un 
d ía de p r i s ión menor y arresto susti tu-
torio, por atentado, y Ben i to M a r t í n e z 
Avalo y Rafael P é r e z a la pena de un 
mes y diez d í a s de arresto mayor y mul -
ta de 250 pesetas, por resistencia. 
M u r c i a : Condenando a Antonio Gar-
cé a dos meses y un d ía de arresto ma-
yor y 250 pesetas de mul ta , por desobe-
diencia. 
Orense: Condenando a H e r m i n i o Váz-
quez Gonzá lez a cuatro meses y un día 
de arresto mayor, por t e n n e i a de armas. 
V i t o r i a : Condenando a J o s é Diez Ba-
saldua a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por tenencia de armas. 
Tar ragona : Condenando a Pascual Sal-
vadiego Miguel a seis meses de arresto 
mayor, por tenencia de armas. 
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L a F á b r i c a N a c i o n a l de T o l e -
do h a consegu ido u n g r a n 
t r i u n f o p a r a !a i n d u s t r i a de 
n u e s t r o p a í s : s u c r e a c i ó n de 
ho ja s de a f e i t a r " T O L E D O " , 
m o d e l o e x t r a f i n o . L a r g o s ex-
p e r i m e n t o s , c o n u n a i n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a y m o d e r n í s i m a , 
h a n r ea l i zado l o que c a b í a es-
p e r a r de l a b i e n p r o b a d a f a m a 
del acero t o l e d a n o : t e m p l e se-
g u r o , c o r t e f i n o y suave, f l e -
x i b i l i d a d y dureza . T o d o es to 
lo r e ú n e n las n o v í s i m a s h o j a s 
de a f e i t a r " T O L E D O " , o r g u l l o 
de l a i n d u s t r i a n a c i o n a ' . H o j a 
c o r r i e n t e , 0,25. H o j a e x t r a f i -
r a , 0,40. 
m o n » l a m m 
(Mar t e s , 22 de mayo de 1934.) 
í í n p H E C O L O S S E U M " ES E L T I T U L O D E L A JO-
1 V E N R E V I S T A C A T O L I C A Q U E , E N L E N -
G U A I N G L E S A , H A E M P E Z A D O A H O R A A S E R 
P U B L I C A D A E N F R I B U R G O , en e l F r i b u r g o suizo. 
E l mov imien to que t raduce es m u y interesante. L a a m -
p l i t u d de c r i t e r io con que lo sirve, elemento de g r a n va-
lor . T o d a v í a , para nuest ro gusto, esta a m p l i t u d apa-
rece demasiado tocada de c ie r ta tendenciosidad de ma t i z 
í n t i m a m e n t e eslavófi lo, an t in te lec tua l l s ta en ¡o profundo, 
que aparece a p r i m e r a v i s t a inf luida por Berdiaieff , pe-
ro que procede de m á s lejos y que los enterados remon-
t a r í a n hasta Solaview. Es un elemento ante el cual 
creemos que hay que andarse con c ier to cuidado. Ro-
mano Guard in i era el m á s c l á s i co de los pensadores, 
hasta que, por males de sus pecados, t r o p e z ó con las 
lecturas demasiado asiduas de Dostoiesoski. D i r i g e 
"The Colosseum", B e r n a r d W a l l . Pero M r . W a l l v ia ja 
y se mueve, y quien e s t á presente en F r i b u r g o es una 
joven escri tora de or igen remotamente i r l a n d é s , Miss 
A i l e n O 'Br ien . N o e s t á de m á s que pongamos su nom-
bre en una no ta que abre una entrega del " M o n i t o r " , 
en que s e r á n sucesivamente celebrados unos cuantos 
nombres de mujeres. 
NO ES S I N G U L A R V E R , E N L A P O E S I A F R A N -C E S A C O N T E M P O R A N E A , COMO S E H A 
Q U E D A D O S I N POSESOR, Y H A S T A S I N A S P I R A N -
T E L A H E R E N C I A D E B A U D E L A I R E ? C o n t i n ú a V a -
le ry la estirpe de M a J l a r m é . Reflejos de la Grecia de 
Jcan Morcas ruedan en el R ó ^ n o de Jacques Reynaud. 
L e ó n - P a u l Fargue es—y no só io cuando e-cribe—, una 
v e r s i ó n de Pau l V e r l a á n e a l gusto dea d í a . (LA " V i r g e n 
M a r í a " d* "Pauvr* LeUan" eartá a q u í , hasta «learto pun-
to, reemplazada por el d i fun to padre ingeniero) . . . I m a -
g i n e r í a en precioso m a r í U ; i m a g i n e r í a en c l á s i co m á r -
m o l ; i m a g i n e r í a en blanda cera v i v i e n t e : con el bronce, 
no se a t reve nadie. ¿ N a d i e ? Sí, un r e c i é n l legado. E r a 
inevi table , una mujer . Sabido es que hoy no se p r i v a n 
las mujeres de asp i ra r a los al tos cargos. L a di f icul -
t ad no las asusta. N i el pe l igro tampoco. Se dan a la 
fo r j a del a lejandrino, como se dan a l manejo del av ión . 
" A u seuil de la foré t , luisant et sombre porche. 
L a séve des f o u r r é s , e x u b é r a n t e , bout. 
Dominan t set enfer gigantesque, debout. 
U n arbre f e u d r o y í b rü l e comme une torche." 
Es en el t r ó p i c o . R e n é e Checa tiene, pa ra contar lo, 
una desventaja, en p a r a n g ó n con Baudeia i re : l a des-
ven ta ja de haber estado al l í . Conocida es la a p r e n s i ó n 
de Gaut ier : " ¿ C ó m o voy a a r reg la rme , para hablar de 
E s p a ñ a , cuando l a haya v i s i t ado?" L o de l a j u v e n t u d 
del poeta de las "Flores del M a l " , f ué una n a v e g a c i ó n 
ú n i c a , con m á s rastros. Indudablemente, en la nostal-
g ia que en el conocimiento. E n cambio. "Sil lages", el 
p r i m e r l ibro de poemas de R e n é s Checa, aparece cru-
zado por los de m ú l t i p l e s t r a v e s í a s . Es t a muje r hace 
vis iblemente algo m á o que tomar , de tarde en tarde, el 
t r en de P a r í s a Bruselas; sus puertos no tienen punto 
de referencia a n e c d ó t i c o en los muelles del Sena vis to 
derde el hotel P imcday ; O m b ú s de la Pampa subs t i tu -
yen ante sus ojos a los á r b o l e s t iernos de la Is la Saint-
Louis . E l inconveniente e s t á en que a menudo el deta-
lle evocador cae entonces alguna vez en u n anecdotis-
mo demasiado a u t é n t i c o para red imirse en la t r ans f i -
g u r a c i ó n de l a p o e s í a . 
"Sans Lison , po ln t n 'y a de fé te . 
Cela le salt bien tout Nancy" . . . 
¿ P o r q u é , N a n c y ? ¡ A h , por alguna, r a z ó n , h i s t ó r i -
camente exacta s in duda, que el poeta se sabe, y que 
a nosotros no nos i m p o r t a ! Es l á s t i m a , ya que s in eso, 
inclusive el juego f r ivo lo y casi fo lk ló r i co de ciertas 
"Canciones", cuyas frescuras danzan y a en a c t i t u d de 
v a c a c i ó n respecto del t r aba jo de fo r j a sobre el duro 
meta l , m a n t e n d r í a la d e p u r a c i ó n en é s t e , lograda por 
un fuego cuyos ardores o to rgan h e r ó l c a t empera tu ra 
a toda la p r i m e r a par te del l ib ro . En l a cual , la in ten-
sidad no cede, n i siquiera cuando el me t ro se abando-
na, y viene a a r t icu larse en cadencias quebradas, don-
de no estorba a la baudeleriana ro tund idad el amagar 
y no dar de los r i tmos rotos. A s i en los versos " A una 
V i k i n g " : 
"Sur l ' é t a n g clair 
De tes yenx pers. 
Je suis un navire en partance 
Qui se balance 
Vers doux c l lmats 
P a r m i les m á t s 
D 'un por t Immens* 
Iv re de piule et de silenoe"... 
E n unos ojos puede estar, como en un perfume, la 
Inv i t a c ión a l viaje . Cualquiera que hayan sido los que. 
a t r a v é s de las olas y los c l imas, la au tora haya rea-
lizado hasta hoy mate r ia lmente , o t r o viaje ideal se 
in ic ia en esta obra de comienzos. Y el augurio, ante l a 
par t ida , ha de ser, que bien puede impunemente ex-
t rav ia rse por los mares del Sur quien tan a m a r a v i l l a 
sabe vencer l a impureza de los sargazos y , n i en los 
mares del Sur perder el no r t e . 
LA Q U E SE A T R E V E C O N L A H E R E N C I A D E B A U D E L A I R E N O H A D E P A R E C E R N O S M A S 
V A L E R O S A M U J E R Q U E L \ O T R A . A L E M A N A ES-
T A , Y Y A C O N S U M A D A F S í " R I T O K A . E N V E Z D E 
P R I N C I P I A N T E , Y Q U E SE A T R E V E C O N L A 
E D A D M E D I A . L a Edad Media , no lo olvidemos, ee 
"enorme y delicada". Delicada, pero taanteiéa enorme. 
Con t a l complej idad de elementos, que por fuerza ha 
de hacernos s o n r e í r el intento, cualquiera que sea el 
sentido peyora t ivo o a p o l o g é t i c o que le inspire, a dar 
cuenta de ellos con una f ó r m u l a convencional, puesta 
al servicio de una i n t e r p r e t a c i ó n p r a g m á t i c a , por bien 
intencionada que se l a juzgue A s í como hay una A n -
d a l u c í a de pandereta, mejor dicho, dos A n d a l u c í a s de 
pandereta, una con el pandero f lorecido de claveles y 
o t r a que lo ag i ta enlutado con crespones a s c é t i c o s , as í 
no ha de parecemos menoo superficial la Edad Media 
tachada s i m p l í s t a m e n t e de barbarie, t i r a n í a y "obscu-
r a n t i s m o " que la o t ra , exaltada, como arquetipo de or-
den cr i s t iano y profunda solidez v i t a l . A l reproche de 
entregarse demasiado alegremente al cu l t i vo de cuanto 
signif ica este ú l t i m o tóp i co , no escapa—y lo sentimos, 
sobre todo por l o que de veleidad a q u í se traduce—, 
nuestro amigo J o s é M a r í a P e m á n , quien, en una recien-
te y elocuente conferencia le ha dado o t ro golpe a l a 
f icc ión de un medioevo, donde, gracias a la t r anqu i l a 
presidencia a la idea de Dios en el centro de todas las 
manifestaciones de la ac t iv idad esp i r i tua l y social, ca-
da concepto y cada i n s t i t u c i ó n viniese a ocupar, estable-
mente, su s i t io propio y adecuado, respetuosa de sus 
l í m i t e s , bien ensamblada con las d e m á s en sus mutuas 
relaciones, como en un C ó s m o s racionalmente ordenado. 
Con solo recordar que la Edad Media fué la é p o c a de 
los continuados conflictos entre el Pontificado y el I m -
perio y de m á s vacilaciones y p o l é m i c a s acerca de su 
respect iva m i s i ó n ; con sólo evocar la c u e s t i ó n de las 
invest iduras , la lucha entre güe l fo s y gibellnos, las a l -
t e rna t ivas h i s t ó r i c a s y los pasos de angust ia de l a San-
t a Sede, l a t ragedia del Cisma, la indec is ión , t raducida 
a episodios tan frecuentemente a g ó n i c o s , de las con-
cepciones d o g m á t i c a s y , a l lado de esto, el desorden 
cont inuo, no só lo de superficie, sino de fondo, repre-
sentado por las inst i tuciones feudales, con su i n t i m - . 
c o n f u s i ó n entre l a s o b e r a n í a p o l í t i c a y l a propiedad p r i -
vada, has ta e l pun to q u « « e r á r a r o en E u r o p a el Monas-
te r io u es tablecimiento semejante, que, habiendo conoci-
do esta época , no haya v is to discutidos cont inuamente, a 
lo l a rgo de la misma, sus t í t u l o s de dorecho, y no pre-
cisamente por r ép robog y herejes, sino desde la m i s m a 
e n t r a ñ a de la Cr is t iandad, y aun de la Iglesia, y a ú n 
de su Sacerdocio, ya e s t á dicho m á s de lo necesario 
para que, la v i s ión de una especie de Arcadia , haya 
de ceder a la de algo que, en m á s de una ocas ión , me-
j o r se l l amara campo de Agramante . . . Pero, nombre-
mos ya a la escri tora, obje tq de l a nota presente; la 
cual escri tora al atreverse con la Edad Media, no ha 
escamoteado la a l u s i ó n a sus internes, desgarradores 
conflictos, antes ha dado clave a la r e í ciencia de m u -
chos entre los mismos, con una e x t r a ñ a e I n W n s a ü á 
novela "Der Papst aus des Ghetto". Su o o í n b r é f y a 
i lus t re en la l i t e r a t u r a alemana ca tó l i ca , es Gcr t rude 
von Le For t , au tora antes de o t ra ya famosa novela 
y de una colecc ión de "Himnos a la I g b s i a " , que des-
p e r t ó la a d m i r a c i ó n de Stefan Geovge y di'ó o c a r ó n 
á que el poeta fuese comparado a Paul Claudel Con 
el t i t u l o " E l velo de V e r ó n i c a " aquella novela fué t ra -
ducida a var ias lenguas y la referente a la E i a d M=dla 
y a la pos ic ión del judaismo en l a misma lo e- h o - a l 
f r a n c é s , con el t i t u l o "Le Pape du Ghetto" L i b á r b á 
ra c o m p o s i c i ó n de e:tos l ibros es apr«= ada por m u i H a i 
t * J Z T Í C ? y leCtores como s ^ - i o r encanto 
poéUco. Nosotros p r e f e r i r í a m o s una turbuleocla m i . , 
decantada y el empleo de materlaies menos c r u d o * 
Nue t ro placer g a n a r í a con ello y nuestra pos b i l idad 
de recuerdo t a m b i é n . Y seria discutible sii con ^s a in^ 
t e r v e n c i ó n pur l f lcadora perdonan o, a l c c n W r i o ^ 
n a r í a n a ú n , los valores de sinceridad. ' ' 
g L I N T E R E S POR E L E S T U D I O T E O R I C O D E LO 
Í J i S V S r GANAD0 ^ ^ 
A D E P T O . E l p e n ú l t i m o era Carlos Bosch. que lo t r a d u -
jo a cataratas. E l ú l t i m o , M a r g a r i t a P a ? J ¡ ? 
ba de dar una conferenc a sobrT* Í u 2 ' T * " , 
de los Estudiantes C a t ó l i c o s . ' en 61 l0Cal 
M . N . T . R 
L A V I D A 
Ü L D E B A á E 
S e s i ó n de l a A c a d e m i a de 
B e l l a » A r t e s 
escolar. Proyecto8 de un grupo 
t A I S t T d3 la SeCClÓQ de Escul tu-
ra p a s ó la propuesta para la adoulai 
c:ón por el Estado de áaa Í S ^ A I 
asunto r e l l g i ^ o , en mader* n r dC 
da. a t r i b u í d a 6 a ' R o i d á n pol!croma-
S v ^ i J & m * * V r ogó a la A c á -
E N M A D R I D ? ' í - ^ 
N o t a s m u n i c i p a l e s 
P a r a e v i t a r l a e n t r a d a de acuerdo se publ ique en el « B o l e t í n 
denua se uniese a la pe t i c ión f o n n u k -
í ^ o L ^ C0TÍSÍÓn * Monumenlos y 
nada c t Z í Bellas Art€s1 S G r a ' naaa. contra el proyecto munic ioa l de 
^ Z f f i ? ^ ™ a c o l a r Pde t r Í 
d r l áb s ide de San J e r ó n i m o , de l a ciu-
e í r ^ r ^ 0bra a ^ i t e c t ó n i c a de 
e;traorsd;nano m é r i t o t razada por Die-
f f a 0 r / a n t a m a r í a <iedicó unos elo-
gios a la E x p o s i c i ó n del e e ñ o r Garnelo 
que actualmenta se celebra en el C í r c u -
lo de Bellas Ar tes . L a Academia ma-
A h SU COmPlace^ia ante el éx i to 
obtenido por el safior Garnelo, y t am-
bién a c o r d ó fe l ic i ta r a la Sociedad de 
Amigos del A r t e por la E x p o s i c i ó n de 
e a c u a d e r n a c i o í m s antiguae e s p a ñ o l a s 
inaugurada recientemente. 
A las ocho y cuarto de la noche se 
l e v a n t ó la ses ión. 
B e c a d e l c o n d e d e C a r t a -
gena , p a r a escu l to res 
L a Academia de Bellas A r t e s nos re-
m i t e el siguiente comunicado sobre las 
becas fundadas por el conde de Car t a -
gena: 
"Se recuerda a los escultores e s p a ñ o -
les que el d í a 26 del corr iente mes de 
mayo, a las doce horas, t e r m i n a el pla-
zo impror rogab le de p r e s e n t a c i ó n de 
instancias, optando a una plaza de be-
cario en el ext ranjero por l a s e c c i ó n de 
Escu l tu ra , dotada con 10.000 pesetas 
anuales. 
E n la secretar la general de l a A c a -
demia se f ac i l i t a el reglamento y to-
da clase de detalles para t o m a r par te 
en dicho concurso." 
R e c o g i d a d e p a p e l e t a s 
d e e x a m e n 
c a r n e a v e r i a d a 
Con el fin de ev i t a r la c i r c u l a c i ó n 
de carnes f o r á n e a s in t roducidas en 
M a d r i d en malas condiciones pa ra el 
consumo, la A l c a l d í a , a propuesta de 
la D e l e g a c i ó n de Abastos, ha dispues-
to que las Admin i s t rac iones subalter-
nas de A r b i t r i o s expidan a los i n t r o -
ductores de carnes f o r á n e a s , una vez 
comprobada l a personalidad, una c é d u -
la de t r á n s i t o para el Matadero y 
Mercado de ganados, en l a cua l se 
c o n s i g n a r á cuantos datos puedan ser-
v i r pa ra ul ter iores di l igencias y en 
p a r t i c u l a r los nombres de r emi ten te 
y consignatar io . E l func ionar io que la 
expida c o m u n i c a r á t e l e f ó n i c a m e n t e a 
la D i r e c c i ó n del Matadero los datos 
contenidos en la . é d u l a . 
Los d u e ñ o s o encargauos de c á m a -
ras f r igo r í f i cas han de r e m i t i r d ia r ia -
mente a l negociado de Abastos nota 
de las carnes que reciban, su proce-
dencia, con i n d i c a c i ó n si son del M a -
tadero de M a d r i d o f o r á n e a s y en es-
te caso s i han sido reconocidas en 
aquel Ma tade ro ; y t a m b i é n el n o m -
bre del i n t roduc to r . Si la i n s p e c c i ó n 
comprobase l a existencia de carnes no 
presentadas en el Matadero , s e r á n de-
comisadas y su tenedor sancionado. 
Las carnes f o r á n e a s que se hal len 
en las t a b l a j e r í a s s in haber sido reco-
nocidas en el Matadero , t a m b i é n se-
r á n decomisadas. E l d u e ñ o del estable-
c imien to s e r á mu l t ado y en caso de 
que reincida, p e r d e r á l a Ucencia. 
L a d i r e c c i ó n del Matadeo c u i d a r á 
de que, una vez reconocidas las car-
nes f o r á n e a s , su venta sea inspeccio-
nada. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s e n 
L a F a c u l t a d de Ciencias nos r emi t e 
la siguiente n o t a : 
"Loa a lumnos oficiales de l a F a c u l t a d 
de Ciencias p o d r á n recoger sus papele-
tas de examen en los d í a s que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n : 
D í a 23, a lumnos cuyo apell ido comien-
ce por las le t ras A y B . D í a 24, í d e m 
idem por las C a D . D í a 25, í d e m í d e m 
por las E, F y G. D í a 26, í d e m í d e m por 
las H a M . D í a 27, í d e m í d e m por las 
N a R. D í a 28, í d e m í d e m por las S 
a l f i n a l . " 
D e n u n c i a c o n t r a e l ges-
e l e x t r a r r a d i o 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n ayer 
esta no t a : 
«Se hace saber a los p rop ie ta r ios de 
solares sitos en el E x t r a r r a d i o , de su-
perficie no super ior a 2C) met ros cua-
drados, cuya a d q u i s i c i ó n , por cualquier 
t í t u l o sea an te r io r a l 19 de marzo de 
1933, que en el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , 
a p a r t i r del s iguiente a l en que este 
Oficial> de l a p rov inc ia , deben presen-
t a r en el negociado de Regis t ro de So-
lares del A y u n t a m i e n t o , los documen-
tos que acredi ten l a e x t e n s i ó n de sus 
terrenos parcelados y fecha de adqui-
s ic ión, a d v i r t i é n d o s e que, los que no 
lo h ic ieren a s í , q u e d a r á n sometidos, sin 
nuevo plazo de e x c l u s i ó n , a cuanto 
previene la ordenanza mun ic ipa l , que 
impone a las parcelas la capacidad re-
ferida, pa ra que é s t a s tengan l a condi-
c ión de edi f icables .» 
E l X V a n i v e r s a r i o d e l a F . d e 
e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s 
L a F e d e r a c i ó n de empleados y obre-
ros del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha ce-
lebrado los actos anunciados para con-
memorar el X V aniversar io de su fun -
dac ión . E l banquete lo presidieron, con 
la Jun ta d i rec t iva , el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , el concejal s e ñ o r Flores 
Vallas y el secretario del alcalde -se 
ñ o r Barea. E l s e ñ o r Salazar p r o n u n c i ó 
unas palabras y a s e g u r ó que p ron to 
s e r á una real idad el Es ta tu to de fun -
cionarios. 
T a m b i é n el secretario del A y u n t a 
miento p r o n u n c i ó en -el local de la Fe-
d e r a c i ó n l a conferencia anunciada so 
bre la r e l a c i ó n j u r í d i c a del funcionar io 
con el Estado y el Es t a tu to de funcio-
narios. S e ñ a l ó el c r ec imi rn to de la bu-
rocracia por l a e x t e n s i ó n de las a c t i v i -
dades estatales e ind icó que el bienes-
t a r ds l a sociedad debe mucho al Exac-
to cumpl imien to de los servicios buro-
c r á t i c o s . Expuso • los t rabajos realiza-
dos para organizar debidamente en d i -
versas naciones tales servicios. Sostuvo 
que l a r e l a c i ó n entre Estado y funcio-
nario tiene u n c a r á c t e r marcadamente 
púb l i co . S e ñ a l ó las corrientes sindica-
listas entre los funcionarios y diferen-
ció los conceptos de func ionar io y obre-
ro. F ina lmen te hizo una e x p o s i c i ó n de 
los preceptos consti tucionales re lat ivos 
a los funcionar ios y las directr ices de-
seables del f u t u r o Es ta tu to , 
E l s e ñ o r Berdejo fué m u y aplaudido. 
L a a g r u p a c i ó n musica l " L a L i r a " , d i -
r ig ida por el s e ñ o r Colado, dió un con-
cierto, y el poeta don Lope H e r n á n d e z , 
u n r e c i t a l de p o e s í a s . Los ar t i s tas a l -
canzaron grandes aplausos. 
celebrar el feito de la E x p o s i c i ó n do 
C u n i c u l t u r a y P e l e t e r í a que ac tua l - (< 
mente presentan en su domic i l io sp-
c i a l . 
P r e s i d i ó el acto el inspector general 
ve te r ina r io , jefe de l a S e c c i ó n de Fo-
mento Pecuario de l a D i r e c c i ó n de Ga-
n a d e r í a , don Juan R o f Codina, acom-
p a ñ a d o del presidente de la A s o c i a c i ó n , 
don E m i l i o A y a l a , que p r o n u n c i ó bre-
ves palabras, expl icando el alcance de 
l a cun icu l tu ra . Por i l t i m o , el s e ñ o r Rot 
Codina d i r i g i ó un saludo a los asis-
tentes y d i r i g i ó palabras de a l iento a 
l a A s o c i a c i ó n de Cunicul tores . E l ac-
to, que t e r m i n ó avanzada l a tarde, 
t r a n s c u r r i ó agradablemente . 
C u r s o d e A c c i ó n S o c i a l 
E n el Centro de C u l t u r a Super ior Fe-
menina, Padi l la , 19, c o m e n z a r á u n cur-
so de A c c i ó n Social para obreras el d í a 
28 de este mes pa ra t e r m i n a r el d í a 23 
de j un io . L a m a t r i c u l a , que queda abier-
ta desde hoy, s e r á g r a t u i t a , a f i n de fa -
c i l i t a r l a asistencia a todas las obreras 
que lo deseen. E l p r o g r a m a que se des-
a r r o l l a r á s e r á el s igu ien te : Organiza-
c ión s indical , R e l i g i ó n , Obras e c o n ó m i -
cas sociales. E n c í c l i c a s , T e o r í a de la 
propaganda. 
Las clases se d a r á n todos los d í a s , de 
siete y media a nueve de la noche. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
o» - éi i _ quil* •* é «cío 
Iuwm. «ic '•• in«»>cfi«t d« tinU, vino y fru»* 
W d . Mil • MADRID * «Wm «i p*p#| «i U 
Fal tan conooslonarlos en provincia*. 
n • • • • • • n i M i 
L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
F i l t r o s y Jarrones estilos t íp icos . 
P L A Z A A N G E L , 9 (esquina Huer t a s ) . 
u i b b i • n i 11 u n • . • b i m b 
¡ E n f e r m o s d e l o s © j o s ! 
t o r s e ñ o r « C o c a 
A y a r se r e u n i ó en ses ión secreta la 
C o m i s i ó n gestora p rov inc i a l para co-
nocer de l a denuncia presentada con-
t r a el vocal don Femando Coca. Asis-
t ieron todos los concejales y l a ses ión , 
que c o m e n z ó a las once, d u r ó poco m á s 
de dos horas. 
E l presidente dió cuenta de l a s i -
guiente ca r t a que rec ib ió el d ia 8 de 
*ste mes, firmada por don L u i s Sant i -
gosa: " M i respetable s e ñ o r : E n l a se-
s ión celebrada e l d í a 3 de los corr ien-
tes bajo su d igna presidencia, y en í l 
t u rno de ruegos y preguntas, f u i i n ju -
r iado por el gestor s e ñ o r Coca, y yo, 
6£ñor presidente, qu-e a s i s t í a esa se-
s ión, he de manifes tar le lo s iguiente: 
Que el s e ñ o r Coca no tiena derecho a 
i n j u r i a r a nadie, máximie cuando te-
niendo en cuenta que el cargo que t u -
vo de v i s i t ador del hospi ta l le s i rv ió , 
entre otras cosas, para vender una pla-
za de enfermero en la cant idad de 600 
pesetas, cuyo dinero le fué entregado 
en una mesa del bar " L a Perla" , s i tua-
do en la g lo r ie ta de Atocha , y yo, se-
ñ o r presidente, que le denuncio esto, 
desearla que me nombra ra um juez que 
no fuera el s e ñ o r G a r c í a Moro , el cual 
me o f r ; ce todas las consideraciones per-
sonales, pero lo indico porque no crea 
e l s e ñ o r Coca que yo soy de un p a r t i -
do o de ot ro . Le pa r t i c ipo que de este 
asunto he mandado una car ta a l nue-
vo v i s i t ador del hospital , y al mismo 
t iempo le r o g a r í a diese l ec tu ra de esta 
ca r ta en la s e s i ó n . " 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Noguera que, conoci-
da esta denuncia, p id ió a l s ¿ ñ o r Sant i -
gosa que se rat if icase ante él y el se-
cretar io de l a D i p u t a c i ó n , para que, de 
no comprobarse, se pudiera exigir la 
debida responsabilidad. E l denuncian-
te se ra t i f icó en sus manifestaciones y 
depuso como testigo B a r t o l o m é Vacas, 
que di jo haber p r ? s í n c i a d o l a venta. 
T a m b i é n el denunciante dijo que pose ía 
una car ta de p u ñ o y le tra , aunque no 
firmada, del comprador de la plaza, 
concebida en estos t é r m i n o s : "Por el 
presente reconozco que soy enfermero 
correturnos del Hosp i t a l Provinc ia l de 
M a d r i d , cargo que me d i ó d s e ñ o r Co-
ca en la cantidad de 600 pesetas que le 
fueron entregadas en el bar " L a Perla 
el dia 26 de marzo." 
E l s e ñ o r Ovejero, al parecer, se mofe-
t ró cont rar io a que la se s ión se cele-
brase secretamente. E l s e ñ o r G a r c í a 
Moro m a n i f e s t ó que p o s e í a l a car ta que 
se dice escrita por el comprador de la 
plaza. Terminada la ses ión vanos ges-
t o r ^ hicieron notar que su i m p r e s i ó n 
personal era que la denuncia carece de 
fundamento bastante por las condicio-
nes en que se ha hecho. 
D> la r e u n i ó n se dió esta referencia 
oficiosa: " L a O m i s i ó n gestora, ep la 
ses ión secreta celebrada hoy. a c o r d ó 
u n á n i m e m e n t e acceder al requenmien-
to fo rmulado ta la ú l t i m a ses ión pub l i -
ca por el gestor ¿ e ñ o r Coca, en v i r t u d 
del cual se dé traslado al Juzgado de 
cruardia de la denuncia que contra él 
ha formulado don Luis Santigosa, acu-
Bándole de vendar unn plaza do enfer-
mero." 
A e r o p u e r t o N a c i o n a l de B a r a j a s 
B u d M W U M t o n a c i ó n de Bara-
w ^ r . ^gruiente mo-
dos aviones, t a m b i é n de nacional idad 
e s p a ñ o l a , t r anspor tando a Barce lona 
y Sevi l la nueve y cinco viajeros, -es-
pec t ivamente . 
A s a m b l e a d e A p a r e j a d o r e s 
A y e r tarde, en el s a l ó n de actos de 
la D i p u t a c i ó n , se i n a u g u r ó la Asamblea 
Nac iona l de Aparejadores . 
Preside el s e ñ o r Usabiaga, d i rec tor 
general de E n s e ñ a n z a profesional y 
t é c n i c a . 
E l s e ñ o r Castellano, p res id tn te de la 
F e d e r a c i ó n de Aparejadores , habla so-
bre el decreto de 9 del ac tual , que ha 
venido a resolver de plano la s i t u a c i ó n 
de los aparejadores, A c o n t i n u a c i ó n , el 
s e ñ o r L u x a n , presidente de los Cole-
gios de Arqu i t ec tos , dice que las pasa-
das dif icul tades entre arqui tectos y 
aparejadores, eran provocadas por d i -
ferencia de i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n nombre del m i n i s t r o de In s t ruc -
c ión saluda a los a s a m b l e í s t a s el s e ñ o r 
Usabiaga, d i rec to r general de Ins t ruc -
c ión profesional . Dice que cada cual 
debe moverse en su esfera con entera 
l i b e r t a d y desea que en la ó r b i t a de la 
c o n s t r u c c i ó n e s p a ñ o l a no haya roza-
mientos n i interferencias entre a rqu i -
tectos y aparejadores. A l f i n a l saluda 
a los congresistas en nombre del Go-
bierno de l a R e p ú b l i c a . 
A l a Asamblea asisten representantes 
de toda E s p a ñ a , y por ello, han sido 
m u y fel ici tados los s e ñ o r e s Castellanos 
y Gu i l l én , j u n t o con la C o n r e i ó n or-
ganizadora. 
L a Mesa de d i s c u s i ó n queda consti-
t u i d a por los s e ñ o r e s Babubl ia , de Cá-
diz, presidente; J i m é n e z Cuenca, de Se-
v i l l a , p r i m e r vicepresidente; B u r i l l o , de 
A r a g ó n , segundo vicepresidente; Es t ra -
da, de M a d r i d , secretar io; Cruz, de 
J a é n , segundo secretar io; L a Foret , de 
Barce lona; Inorcha , de Valencia, terce-
r o y cuar to . 
E l secretario, s e ñ o r Es t rada , da lec-
t u r a al Reglamento de la Asamblea, 
que es aprobado. T a m b i é n se aprueba 
l a M e m o r i a del C o m i t é de l a Federa-
c ión . . , 
H o se r e u n i r á n las Secciones de la 
Asamblea en el domic i l i o social, calle 
de Recoletos, n ú m e r o 3. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
l a E s c u e l a I n d u s t r i a l 
L a A s o c i a c i ó n de Es tudiantes C a t ó -
licos de l a Escuela I n d u s t r i a l celebra-
r á Jun t a general ex t r ao rd ina r i a , a la 
que p o d r á n as i s t i r todos aquellos a l u m -
nos que e s t é n conformes con la ent ra-
da en clase, hoy, martes , a las cinco 
y media de l a tarde , en l a Casa del 
Es tudiante , M a y o r , n ú m e r o 1, segundo. 
C o r o g a l l e g o a M a d r i d 
E n los p r imeros d í a s del m*s p r ó x i -
mo v e n d r á a M a d r i d el coro gallego 
" C á n t l g a s da t é r r a " , que r e c o r r e r á va-
r ias poblaciones de E s p a ñ a , con el nn 
de dar a conocer cantos y bailes popu-
lares de Gal ic ia . L leva este coro la re-
p r e s e n t a c i ó n oficial del A y u n t a m i e n t o 
de L a C o r u ñ a y va presidido por el se-
cre tar io de esta C o r p o r a c i ó n el cate-
d r á t i c o don J o a q u í n M a r t í n . 
E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d prepara 
un c a r i ñ o s o rec ib imiento a la mencio-
nada a g r u p a c i ó n . 
C o n f e r e n c i a e n A c c i ó n 
E s p a ñ o l a 
A y e r tarde d ió una conferencia en 
A c c i ó n E s p a ñ o l a el escr i tor i ta l iano Re-
mo Renato P e t i t t o . E l s e ñ o r Pe t i t t o fué 
presentado por el s e ñ o r Pradera . 
E l t ema de l a conferencia era I n -
f ie rno ; canto segundo. E l pensamiento 
po l í t i co del Dan te" . D e s p u é s de agra-
decer al s e ñ o r P radera las palabras que 
le h a b í a dedicado en su p r e s e n t a c i ó n 
hace un pstudio c o m p l e j í s i m o ^ la pe r . 
sonalidad p o l í t i c a y re l ig iosa ^ 1 Dan te 
A l i e h i e r i E i orador habla en i t a l i ano , 
pero su voz c la ra y su v o c a l i z a c i ó n co-
i-recta hace a todos los oyentes f á c i l -
mente comprensible la c^fo:TP"clJ>.v^a 
pone dis t intos p a s a j e » de L a D i v i n a 
Comedia", p r l n c i r - l m r n t c J relacionado 
con el inf ierno, l a r e d e n c i ó n humana y 
" t r a t ó p o l í t i c a m e n t e l a c r i s t i andad y 
c r i s t i anamente l a p o l í t i c a " . E l s e ñ o i 
P e t t i t o t e r m i n ó saludando a la E s p a ñ a 
esperanzada en nombre de la I t a l i a re-
novada. F u é f e l i c i t a d í s i m o . E l s e ñ o r V i -
vas l e y ó u n t rozo de " L a D i v i n a Co-
media" en castellano. 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
W e i s s b e r g e r 
Bajo l a presidencia del doctor M a r a -
ñ ó n , a quien a c o m p a ñ a b a n en l a Mesa, 
entre otros, los s e ñ o r e s embajadores de 
A l e m a n i a e I t a l i a , m in i s t ro del U r u g u a y , 
Encargado de Negocios de T u r q u í a , M e -
r ino y To r ro j a , dió ayer su anunciada 
conferencia, i l u s t r ada con proyecciones, 
don J o s é Weissberger, v ia jero y pub l i -
cista, sobre el tema " M i tercer viaje al 
A s i a Menor" . 
L a Conferencia t r a t ó de la metamor-
fosis de T u r q u í a , de los cambios re lam-
pagueantes en todos los ó r d e n e s de la 
v ida p ú b l i c a y p r ivada ; d i s m i n u c i ó n r á -
pida del analfabet ismo; c r e a c i ó n de es-
cuelas nocturnas para obreros, que no 
encuentran t raba jo en n inguna empresa 
que pertenezca o e s t é in te rven ida por 
e l Estado, si no prueban su existencia 
f r u c t í f e r a a estos cursos. 
L a d e s a p a r i c i ó n del fez, al p r inc ip io 
d ió l uga r a revueltas t an sangrientas 
como las que por parecido m o t i v o fue-
ron or igen del " M o t í n de Squilache". 
En t r e las reformas h i g i é n i c a s se en-
cuent ran la c r e a c i ó n de var ios I n s t i t u -
tos a n t i r r á b i c o s y de lucha contra la 
M a l a r i a ; l a conces ión de vacaciones pa-
ra las obreras y empleadas en deter-
minados p e r í o d o s , etc. 
Se ha abolido la po l igamia y c a y ó el 
velo de la cara de las turcas. 
E log ia el ar te turco, especialmente en 
lo que se refiere al A r t e S e l d x ú q u i d a del 
siglo X I I I , que ha dado innumerables 
monumentos , cada cual de ellos s e r í a or-
gu l lo de cualquier capi ta l europea. 
D e s c r i b i ó el paisaje f a n t á s t i c o de la 
r e g i ó n de U r g u b y de algunos de los 
mi l la res de iglesias, capillas y moradas 
excavadas en el tu fo v o l c á n i c o de aque-
lla r e g i ó n apenas conocida, a pesar de 
representar una de las marav i l l a s del 
mundo. 
E l s e ñ o r Weissberger f ué m u y aplau-
dido. 
C o n f e r e n c i a d e d o n A n -
t o n i o M a s e d a 
¿ P o r q u é suf r i r? Ojos rojos, Icguñosos , 
déb i les o lacrimosoe, s e n s a c i ó n de are-
nillas, vis ión dolorosa o confusa, etc., no 
d u d é i s un instante. Emplead el I R I D A L . 
que ha curado mil lares de enfermes. E l 
I R I D A L , col i r io c ient í f ico inofensivo, 
Hletnpre cura o a l iv i a todas las enferme-
dades ^ n á s comunes de los ojos. Pedid 
el opúscu lo g ra tu i to " V u l g a r i z a c i ó n cien-
t í f ica" a I n d . T i t á n , calle Valencia, 189, 
Barcelona. I R I D A L se vende en farma-
cias a pesetas 6,10 feo.; por correo cer-
tificado, ptas. 6,60. 
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PREC1S10S OIBECTOB GERENTE 
Para d i r i g i r y admin i s t r a r nueva indus-
t r i a de f a b r i c a c i ó n y venta de producto 
ú n i c o en E s p a ñ a , bien protegido e indis-
pensable en el comercio, minister ios, i n -
dustrias, ferrocarri les , ag r i cu l tu ra y par-
ticulares. Impresc indib le a p o r t a c i ó n de 
25.000 en m e t á l i c o para entrar a d e m á s 
como asociado. Solicitudes por escrito a 
" I N D U S T R I A S " . Postas, 23. Publ ic idad. 
m É m s m m m m m h b s h a t m 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 pese-
tas. Instancias hasta octubre. E x á m e n e s 
en noviembre 1934. No se exige t í t u lo . 
Edad : 21 a 26 a ñ o s . Para el Programa. 
Estado genera l . — Se i n t e r n a n por 
F r a n c i a las presiones altas, pero se de-
b i l i t a n por el golfo de C á d i z . Las pre-
siones bajas pasan por el N o r t e de E u -
ropa. Por el centro y m e d i o d í a el t i e m -
po es bueno y los vientos son f lojos. 
Po r E s p a ñ a t a m b i é n se general iza el 
buen t iempo. E l cielo e s t á despejado y 
el ambiente es encalmado, menos en el 
Estrecho, que sigue el Levan te fuer te . 
Tempera tu ras de ayer en E s p a ñ a : A l -
bacete, 25 m á x i m a ; 9 m í n i m a ; A l g e c i -
ras, 18 m á x i m a ; A l i can t e , 23 y 17; A l - que " j a l a m o s . "Contestaciones" y pre 
m e r í a 25 v 15- A v i l a 22 v 9- BadR- p a r a c i ó n ' con P ^ í ^ o r a d o del Cuerpo. 
^ 90 t i ^ . a ^ Z y ¿ K a < f | d i r í j a n s e al " I N S T I T U T O REUS" . Pre-
joz, 29 y 13; Baeza, 24 y 14; Barce lo- c,adJos> M( v del Soli 13> Maúrldr 
D i s o l u c i ó n d e S o c i e d a d 
" E l T i r i tones" y "el A n t e n a " son so- |v ia en marcha porque h a b í a v is to » 
cios. Tienen montado u n negocio m u y un agente, a t r o p e l l ó a u n t a x í m e t r o en 
produc t ivo . « E l T i r i t o n e s » v i a j a y « c l ^ a calle de G é n o v a , s i n graves conse-
cuencias para él y con enormes p é r -
didas para el d u e ñ o del coche, pue» 
q u e d ó destrozado el radiador , ro to el 
juego delantero y hecho migas el car-
burador , y otro que tuvo ayer "e l A n -
tena" y que vamos a re fe r i r lo m á s 
brevemente posible. 
A y e r se a c e r c ó a u n caballero y le 
o f rec ió un reloj de oro. 
— ¡ B o n i t o c r o n ó m e t r o ! 
—Estupendo. Se lo q u i t é el viernes 
a don Ricardo Samper cuando iba a en-
t r a r al Congreso. 
— N o es posible. 
—Nada hay imposible para un es-
pecializado como yo. 
—Pero eso es m u y dif íci l . 
— M á s difícil es h a c í r lo que hice en 
San S e b a s t i á n . 
— ¿ Q u é f u é ? 
— R o b é el segundo toro cuando lo to-
reaba de muleta N icanor V i l l a l t a y no 
se e n t e r ó nadie. 
—Pues ahora has robado un re lo j y 
ae ha enterado el perjudicado. Este es 
mío . T r á e l o por las buenas, o te pa r to 
la cara. Y cuando me veas en la pla-
t a f o r m a del 49, t í r a t e , o te t i r o yo. 
" E l An t ena" le d ió el re lo j . Cuando 
por la noche le c o n t ó lo ocur r ido a. su 
socio, é f t e c r e y ó que era u n embuste, 
le i n s u l t ó , y con este m o t i v o se agre-
dieron con unas banquetas. 
A y e r q u e d ó disuel ta l a Sociedad. 
An tena" el corredor, aunque las 
m á s veces el que corre es ei p r imero . 
" E l T i r i tones" "opera" en los t r a n -
v í a s del disco 49. P rov i s to de un p e r i ó -
dico que le sirve de "mule ta" , va des-
pojando de su reloj a todos los s e ñ o r e s 
que tienen cara de preocupados y que 
tienein reloj , c laro. 
Por la noch j ee r e ú n e con "el A n t e -
na" en un "bar" y le ent rega lo roba-
do. Hacen una c l a s i f i cac ión m u c h í s i m o 
m á s perfecta que la del arancel , fijan 
el precio de cada pieza, o de cada con-
j u n t o de piezas que componen un re-
l o j y a l d ía s iguiente «el A n t e n a » los 
v e n d ; en el Ras t ro a los ciudadanos 
que van en busca de gangas. Cuando 
a l g ú n posible comprador se mues t ra 
reacio a adqu i r i r el c r o n ó m e t r o porque 
duda de su buen funcionamiento , <el 
An tena" le dice a l oído que lo ha ro-
bado a la puer ta de u n c i n e m a t ó g r a f o 
a u n d i p l o m á t i c o y el cuento produce 
el efecto deseado. 
" E l A n t e n a " vende todo y, desde lue-
go, a mayor precio del que convino con 
su socio. 
Hechas las ventas, entrega a su a m i -
go l a m i t a d del precio fijado, recibe el 
g é n e r o que le l leva "el T i r i t o n e s " y has-
t a el dia siguiente. 
Desde que t r aba jan jun tos , no han 
tenido m á s que dos tropiezos. U n o "el 
T i r i tones" , que, al apearse de u n t r a n -
na, 23 y 18; Burgos , 22 y 8; C á c e r e s 
27 m á x i m a ; C a s t e l l ó n , 25 y 16; Ciudad 
Real , 26 y 1 1 ; C ó r d o b a , 29 y 13; Co-
r u ñ a , 11 m í n i m a ; Cuenca, 25 y 9; Ge-
rona, 29 m á x i m a ; Gi jón , 16 y 9; Gra-
nada, 24 y 1 1 ; Guadalajara , 26 y 11 ; 
Hue lva , 31 y 14; Huesca, 26 y 1 1 ; J a é n , 
29 y 14; L e ó n , 7 m í n i m a ; L o g r o ñ o , 261 
y 9; M a h ó n , 22 y 14; M á l a g a , 22 y 16; | 
M e l i l l a , 15 m í n i m a ; M u r c i a , 25 y 1 1 ; 
Orense, 30 y 12; Oviedo, 18 y 8; P a l e n - ¡ 
c ía , 24 y 7; Pamplona , 9 m í n i m a ; Pa l - ! 
ma de Ma l lo rca , 11 m í n i m a ; Ponteve-
dra, 11 m i n i m a ; Salamanca, 24 m á -
x i m a ; Santander, 18 y 11 ; Sant iago, 27 
y 6; San F e m a n d o 16 m í n i m a ; San S e . | L A S M E J o r e s LANAS Y COLCHONES 
b a s t i á n , 20 y 10; Santa Cruz de T e ñ e - ! 55 y Ava,at e*qll,na a T„rrijOR. 
T e l é f o n o 50638. 
E \ l t o s : En la ú l t i m a opos ic ión , para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los n ú m e r o s 5 y 8. E n el prospecto qu-* 
regalamos se publican los n ú m e r o s v 
nombres de este t r i u n f o definit ivo. 
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L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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V i c e n t e A g u e d a 
r i fe , 18 m á x i m a ; Segovia, 25 y 8; Se-
v i l l a , 32 y 13; Soria, 23 y 8; Ta r r agona , 
23 y 15; Terue l , 22 y 8; Toledo, 27 y 13; 
Tor tosa , 13 m í n i m a ; T e t u á n , 20 y 15; 
Valencia , 24 y 15; V a l l a d o l i d , 27 y 10; 
V i g o , 26 y 12; V i t o r i a , 22 y 5; Zamora , 
27 y 8; Zaragoza, 27 y 12 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
^ I E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
A s o c i a c i ó n de Estudiantes del Conser-
va tor io ( teatro M a r í a Guerrero).—6,30 t., 
COAsociación Fpuicn ina de . E d u c a c i ó n i D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y e n el d e -
Cív i ca (plaza do ins Cortes, 8).—7,30 t., o p ó s i t o , c a l l e d e l P r a d o , n ú m . 1 5 , 
ea?anürrdCÍSCn0aZ^era' " L a CÍenCÍa como ' a l m a c é n de d r o g a s , p e r f u m e r í a , a r -
E n el s a l ó n de actos de la E x p o s i c i ó n 
Nacional de C u n i c u l t u r a y P e l e t e r í a , 
G a r c í a de Paredes, 53, dió ayer una con-
ferencia sobre el t ema " E l ganado y el 
c r é d i t o " el r eg i s t rador de l a Propiedad 
y consejero de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó -
l i c o - A g r a r i a don A n t o n i o Maseda Bousa. 
E l s a l ó n estuvo to ta lmente ocupado 
por una d i s t ingu ida concurrencia. 
D e s p u é s de fe l i c i t a r efusivamente el 
s e ñ o r Maseda a l a ent idad organizado-
ra y en especial a su presidente, el i n -
geniero don E m i l i o A y a l a M a r t í n , por 
el é x i t o de la E x p o s i c i ó n , de f in ió el c r é -
di to , sus d is t in tas clases y formas de 
operar; hizo h i s t o r i a del c r é d i t o en Es-
p a ñ a , s in o lv idar los p ó s i t o s , y f o r m u l ó 
una serie de conclusiones que la Aso -
c iac ión debiera elevar a los Poderes p ú -
blicos, a f i n de que el p e q u e ñ o labrador 
pueda u t i l i z a r esta fac i l idad del c r é d i -
to prendar io s in m o v i l i z a c i ó n pa ra .'le-
ga r a i m p l a n t a r i ndus t r i a tan l u c r a t i -
va y que ha de mejora r la s i t u a c i ó n de 
la f a m i l i a campesina. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Maseda su diser ta-
c ión con p a t r i ó t i c a s palabras, que fue-
ron acogidas con grandes aplausos. 
H o y d a r á l a segunda conferencia don 
Juan Rof Codina y el d í a 23, a las sie-
te de la tarde, el profesor del Museo de 
Ciencias Natura les , don A n t o n i o de Z u -
lueta, sobre el t ema " A l g u n o s exper i -
mentos g e n é t i c o s sobro conejos". 
L a Expo-ñc ión sigue hiendo v i s i t a d í -
sima. 
B a n q u e t e d e l a A s o c i a -
g a r a n t í a de paz . 
Centro de Defensa Social (Manuel Sil-
vela, 9).—7,30 t., R. P. Llorca , S. J., " E l 
e s p í r i t u c a t ó l i c o an ima la obra c u l t u r a l 
del imper io Carol ingio , hasta la g r an re-
f o r m a de Cluny" . 
Escuela Nacional de Sanidad (Reco-
letos, 21)/—7 t., don J o s é G i r a l , "Ciclos 
b i o q u í m i c o s de los elementos histogenc-
ticos en r e l a c i ó n con la a l i m e n t a c i ó n " . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene (Espar-
teros, 9).—6,30 t., s e s ión p ú b l i c a . 
Sociedad E c o n ó m i c a Mat r i tense (pla-
za de la V i l l a , 2).—6,30 t., don Manuel 
Lorenzo Pardo, " E l p lan nacional hi-
d r á u l i c o y los intereses de M a d r i d " . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—7 t., ses ión c ien t í f i ca . 
O t r a s n o t a s 
Fes t iva l a r t í s t i c o . — E i domingo, con 
asistencia del s e ñ o r inspector jefe de 
P r imera E n s e ñ a n z a de la provincia, pre-
sidente de la Jun ta Munic ipa l de Prime-
ra E n s e ñ a n z a , s e ñ o r Saborit; vocal de 
la misma, s e ñ o r Va l cá r ce l , y el maestro 
Benedicto, se ce l eb ró en el pat io del 
grupo escolar " J o s é Echegaray" la anun-
ciada flesta a r t í s t i c a , organizada en ho-
nor de los n i ñ o s de este grupo, en la que 
tomaron parte la Rondal la Musical Obre-
ra del d i s t r i to de L a La t i na y los coro.= 
del grupo mun ic ipa l "Conde de P e ñ a l -
ver", y la n i ñ a Lu l s l t a Escaplex, que fue-
ron muy aplaudidos. 
E l director del grupo, s e ñ o r M a r t i n , y 
el Inspector jefe, don Eladio Garc í a , 
pronunciaron breves palabras. 
A l finalizar, los n i ñ o s del grupo "Pe-
ñ a l v e r " fueron obsequiados por sus com-
p a ñ e r o s del " J o s é Echegaray", as í como 
los profesores y los componentes de la 
Rondal la de L a La t ina . 
Centro Cul tu ra l de Auxi l ia res d e l 
I E j é r c i t o . — E s t a entidad anuncia concur-
so para proveer las plazas de profesores 
de G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Ta-
q u i g r a f í a , F r a n c é s e I n g l é s . Las bases se 
'encuentran en la S e c r e t a r í a del Centro 
a d i spos ic ión de los concursantes. E l pía- ¡ 
zo de instancias t e r m i n a r á el d ía 31 del 
actual . 
t í c u l o s d e l i m p i e z a , e t c . 
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; .POR QUE PAGA USTED SUS T R A J E S 
A L C O N T A D O 
cuando S A S T R E R I A J . A. F. se los pro-
p o r c i o n a r á a largo y discreto plaro por el 
mismo precio? 
Trayendo el géne ro . — Hechuras 50 p í a s . 
! S A S T R E R I A A . F 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26IOS 
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i E S T R E Ñ I D O S 
"Pi ldoras Z E C N A S vegetales" son La-
xante de efectos s in Igual . Estomaca-
les. Antlbi l iosas . Caja, 0.50 y 2,15 en 
farmacias. Remite correo reembolso, 
e n v í a prospectos gratis . Fa rmac ia 
Rey. Infantas , 7. Madr id -
A g e n t e d e V i g i l a n c i a h e r i d o 
g r a v e m e n t e 
E l domingo, a las once de l a noche, 
aproximadamente , en la Plaza de los 
Carros, se produjo una col i s ión entre 
unos diez o doce individuos, los cuales 
se acomet ieron con palos y piedras. 
E n aquel momento pasaba por al l í el 
agente de V i g i l a n c i a afecto a l a Comisa-
r í a del d i s t r i t o de la L a t i n a , don E n r i -
que R a m í r e z G ó m e z , de t r e i n t a y cua t ro 
a ñ o s , con domic i l io en la calle M a y o r , 
n ú m e r o 76( y el v ig i lan te-conductor , don 
Jul io D í a z , y a l ver lo que o c u r r í a i n t e r -
vinieron para apaciguar los á n i m o s , pero 
los desconocidos les acometieron, c a u s á n -
doles a ambos lesiones de impor tanc ia . 
A las voces de aux i l io de los agredi -
dos acudieron guardias y serenos, que lo-
g ra ron detener a los agresores y l leva-
ron a los heridos a la Casa de Socorro 
dei d i s t r i t o de la L a t i n a . 
E n este centro benéfico, le fueron apre-
ciadas al agente, s e ñ o r R a m í r e z , una he-
r ida de colgajo en la r e g i ó n masoter ia-
na izquierda A u y profunda, con secc ión 
de l a a r t e r i a y nervio faciales y p a r á -
lisis a r b i t r a r i a . Su estado fué calificado 
de grave y en una ambulancia fué t ras-
ladado a su domic i l io . 
E l v ig i l an te , s e ñ o r D í a z , fué asistido 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, y 
Juan Santos C a a m a ñ o y Eu log io L e m a 
Santos, que resul taron t a m b i é n heridos 
en la r i ñ a , presentaban lesiones del 
mismo p r o n ó s t i c o . 
Fueron detenidos todos los pa r t i c i pan -
tes en la r i ñ a , que desde l a D i r e c c i ó n de 
Seguridad, pasaron a d i spos i c ión de] T r i -
bunal de Urgenc ia . 
H e r i d o e n r i ñ a 
E n la Pradera y por ant igpos resen-
t imientos , A v e l i n o G a r c í a O r t i z , de t r e i n -
ta a ñ o s , que v ive en la calle de Nakens . 
n ú m e r o 2 (Puente de Vaillecas), r i ñ ó 
con J e r ó n i m o Carbonel l Cano y Mateo 
Calderas M o n t o y a . los cuelas le p rodu-
jeron lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
T r e s a n a r q u i s t a s d e t e n i d o s 
E n el ba r r io de Valder r ibas , a l f i na l 
de la A v e n i d a de G a l á n y G a r c í a Her -
n á n d e z , e n c o n t r ó ayer m a ñ a n a la Po l i -
c í a quince botellas con l í qu ido i n f l a m a -
ble. E n los alrededores, los agentes de-
tuv ie ron a los hermanos Francisco y 
J o s é F a l o m i r y a Ofelio A l m o r c h ó n , 
todos ellos conocidos elementos anar-
quistas que, a l parecer, fueron los que 
de jaron abandonadas dichas botellas. 
A l apearse d e u n a u t o m ó v i l 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i t o 
de 1- Inclusa, fué asistido de lesiones 
de p r o n ó s t i c o grave , que se c a u s ó a l 
apearse de la t rasera del a u t o m ó v i l 
que guiaba Nemesio Tordeaillas, Rafael 
Gai te ro RU'oio, de doce a ñ o s , domic i l i a -
do en la calle de M o r a t í n de Vargas , 
n ú m e r o 10. 
E l hecho o c u r r i ó en l a calle de E m -
bajadores. 
L o s a t r o p e l l o s d e l d o m i n g o 
E l n iño de diez a ñ o s , A n t o n i o R o d r í -
guez M a g á n , domic i l iado en l a calle de 
M i g u e l de l a To r r e , n ú m e r o 24, sufre 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado que le 
c a u s ó ai a t rope l la r lo en l a Plaza de L é -
gazpi el a u t o m ó v i l 3.146, Oviedo, que 
guiaba Pascual G o n z á l e z F e r n á n d e z . Es-
te p a s ó detenido a l Juzgado de guardia , 
y el n iño , d e s p u é s de asistido en l a Ca-
sa de Socorro del d i s t r i t o del Hosp i t a l , 
a su domici l io . 
— E n l a calle de Ra imundo F e r n á n d e z 
Vi l laverde , e l a u t o m ó v i l L . E.-1.168, que 
gu iaba Francisco Vela M é n d e z , a t r o p e l l ó 
a l a anciana de sesenta y nueve a ñ o s 
Franc isca Alea r l e Rubio, que vive en la 
calle de Don Quijote , n ú m e r o 4, c a u s á n -
dola lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
D e s p u é s de asist ida en la Casa de Soco-
r r o de Cuat ro Caminos, p a s ó al Equipo 
Q u i r ú r g i c o del Centro, donde q u e d ó hos-
p i ta l izada . 
—Alfonso Machuca M í n g u e z , de t r e in -
t a a ñ o s , domici l iado en l a calle de Fer -
n á n d e z de los R í o s , n ú m e r o 8, sufre l é -
siones de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
c a u s ó a l a t ropel lar ie en el Paseo del 
Prado el a u t o m ó v i l de la m a t r i c u l a de 
San S e b a s t i á n 3.642, que c o n d u c í a A n g e l 
S á n c h e z Gancedo. 
F u é curado en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i t o del Congreso, pasando d e s p u é s 
a su domici l io . 
—Satu r io Beni to S e b a s t i á n , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , que v ive en la calle de A u g u s t o 
Figueroa , n ú m e r o 14, fué atropellado en 
terrenos de la Ciudad Un ive r s i t a r i a por 
una camioneta de las que hacen el ser-
vic io al Manzanares, resultando con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
c i ó n d e C u n i c u l t o r e s 
E n . . . iLr ico hote l se c e l e b r ó el 
domingo por l a tarde u n banquete 
uvm c i i " _ r - i i f i ™ ai Dan te organizado por la A s o c i a c i ó n N a c i ó -
( D o m i n g o 20 de mayo de 1934) 
Colea el debate del viernes en l a C á -
m a r a . 
" A B C" t r a t a de s i tuar el asunto en 
el terreno e c o n ó m i c o , a p a r t á n d o l o de la 
p o l í t i c a : "Con exponer todo esto no se 
pretende que suba n i que caiga nadie, 
n i que se hunda nada, «ino senc i l lamen. 
t e co r reg i r el d a ñ o ; ev i t a r que un d ía , 
m á s p r ó x i m o de lo que parece, l a segun-
da R e p ú b l i c a tenga que suspender sus 
pagos como la p r i m e r a ; y que la banca-
r r o t a del Estado repercuta sobre l a eco-
n o m í a nacional con todas sus dolorosaa 
con t ra el ma l , se h a b r á conseguido por 
consecuencias. Y sri nada se consigne 
lo menos una d e m o s t r a c i ó n interesante. 
Que a las exigencias del caso los p a r t i -
dos del r é g i m e n sólo responden con abra-
zos y l á g r i m a s de l a e m o c i ó n repub l i -
cana, con vivas a l a R e p ú b l i c a y q u i -
z á u n d í a de estos con v ivas a l déf ic i t . " 
" E l Socia l i s ta" t r a t a de l l evar el m i s -
mo asunto hacia el terreno po l í t i co en-
volviendo en él a todos sus enemigos: 
Un a r t í c u l o con t ra el Gobierno, uno con-
t r a e l m in i s t ro de Hacienda, uno cont ra 
l a C. E . D . A . C o n t i n ú a con l a expedi-
ción de patentes de republ icanismo. 
" E l L i b e r a l " pretende que la huelga 
de campesinos no puede arreglarse m á s 
que con un cambio de s i t u a c i ó n p o l l t i . 
E l c a t e d r á t i c o de la Real Univers idad ica- ^ h o meilos ¡ ? « * f ^ue " " J 
de N á p o l e s , doctor Ezio L e v i ha sollci- c l a l l s t e " y para prestar le una ayuda que 
tado del a c a d é m i c o Adolfo de Sandoval é s t e no a g r a d e c e r á descubre toda la 
a u t o r i z a c i ó n para t raduc i r en I t a l i a su i bara ja po l í t i ca que hay d e t r á s de esa, 
l ib ro " E l hombro que necesito E s p a ñ a " , ¡ c o m o de tantas huelgas. ¡ M a l h a y a n los 
l ibro l e id í s imo y c e l e b r a d í s i m o y muy ¡ a m i g o s ! , d i r á n los socialistas; la sombra 
M A Y O R , L — MADRIT» 
J U G U E T E S 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A d o l f o d e S a n d o v a l e n e l 
e x t r a n j e r o 
t a c i ó n de que hablamos pa ra b e n e ñ c í o 
de las derechas e izquierdas ex t r emas?" 
(Lunes 21 de mayo de 1934) 
Gasas Viejas . 
" L a N a c i ó n " no condena las repre-
siones legales de la fuerza p ú b l i c a aun-
que sean m u y duras: "Pero loe in fe l i -
ces campe-sinos de Casas Viejas no pe-
recieron de esa manera ; es decir, en 
de Len ln nos l i b re de ellos. 
" L a L i b e r t a d " dedica t a m b i é n un co-
menta r io a la s e s ión del viernes, adver . 
t á n d o s e . 
discutido e inspirado en parte en la po-
l í t ica del g ran B a l m e » . Y, consecuente 
Adolfo de Sandoval con sus ideas de 
siempre acerca de homenajes, ha recha-
zado, aun a g r a d e c i é n d o l o grandemente, so a i s e ñ o r Calvo Sotelo. 
el que q u e r í a n t r ibu ta r l e muchos de sus 
amigos por el resonante éx i to de ese su E n " E l So l" se habla de las escisio-
l lbro , cuya p r i m e r a edición e s t á ya ago- nes de par t idos p o l í t i c o s que las m á s 
jveces d is tan de .ser fecundas y conducen 
a l a a t o m i z a c i ó n . Y dice de la del p a r t i -
¡do r a d i c a l : "Nosot ros hemos v i s to en el 
acto del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o el i n t e n . 
j to de crear una izquierda republicana, 
'exenta de contactos socialistas; acaso 
¡de todos los que se han hecho ú l t i m a -
' mente, a p a r t i r del descalabro electoral 
¡de noviembre, el ú n i c o in ten to con pro-
—• babl l ldad de é x i t o . Es, desde 5U comiezo. 
M O L 1 N U E \ <• ¡ u n a disidencia fuer te ; ofrece un núc l eo 
Las mejores. OabeUero bastante potente de a t r a c c i ó n . P « r o ¿ s e 
óm Grada* «S. r epe t i r* tembi-fn aflpü l e dobl* deb^i-
J U S T O ' T a J i i T O . 
DE i E N ' Q M y- C A & A l l f f t p 
C a l m e o l o . M j W 
Primeras Comuniones, l ibros, recordato-
rios, regalos, compradlos en 
L I B R E R I A R E L I G I O S A . Carmen, 14. 
i • • iibhiimiimí • m m i B o s n c h • i r a m 
P A R A E S C R I B I R 
PEDIRLAS 
E N P A P t L Í R Í A S 
M l l l l l l B ÜS ihii h gs a b s : i b m k 
s E L P A R A I S O " 
M E D I A S 
"oda s e ñ o r a atenta a la 1130^™!^ ^ 
v 
le su hogar conoce la opor tunidad >v 
mica que ofrece esto casa en su \ 
trandiosa l i qu idac ión de g é n e r o s 
n á s ricos a los precios de las pren a 
las m á s Inferiores en calidad. B u r S 
na prueba de ello es el é x i t o qu«- £ 
lia obtenido la expos i c ión de nur A 
/os modelos de vestidos y abrlRi- X 
le p r imavera y verano, que s- I 
enden diar iamente por decenas m 
.'estldos al ta costura, desde 75 pr I 
•ta», cor te y hechura I r reproch" v 
bles. | 
nevos modelos de fajas y c o r 
letles W A P N E S S . 
lucha. Perecieron de o t r a manera. Fue-
ron sacados a la fuerza, de noche, de 
sus casas, y ejecutados cruelmente, a 
sangre f r ía . ; A sangre f r í a ! He aqu í lo 
que caracter iza y define la odiosa po-
l í t i c a d t l b ienio: l a sangre f r ía . A san-
gre f r í a se confiscaron los bienes aje-
nos, inventando para ello t m deli to i m a -
g i n a r i o ; a sangre f r í a se suspendieron 
p e r i ó d i c o s ; a sangre f r ía se depor taron 
masas humanas; a sangre f r í a se de-
c re ta ron jubilaciones y c e s a n t í a s ; a san-
gre f r ía se c u m p l i ó , asesinando, aquella 
consigna de " ¡ N i heridos n i prisione-
ros!" Todo se hizo, en efecto, a sangre 
f r ía , s in que se turbasen las digestiones 
derivadas del m a g n í f i c o "enchufismo". 
" In formac iones" dice: 
" N o comprendemos por q u é el s eñor 
A z a ñ a se niega a i r a Cád iz , donde, co-
mo es na tu ra l , seria m u y bien recibido. 
Pero ya i r á , ya i r á cuando no encuen-
t r e otro escenario o sala que no sea la 
Siria de l a Audienc ia en que se ve la 
«• ¡ c a u s a ins t ru ida por aquella mala fun -
c ión de Casas Viejas. E l hace dramas, 
pero no los quiere ver representar, y, 
sobre todo, no quiere ser protagonis ta . 
Y que una cosa es un p ú b l i c o de "c la-
queurs" y o t r a una m u l t i t u d que va a 
¿ s c u c h a r sus palabras y e s c u d r i ñ a r sus 
gestos en ^esenc ia de su v í c t i m a . Y 
todo esto en presencia de jueces. Eso, 
nunca." 
1 P A R A I S O ' 
de m « u n . i 
L a po l í t i ca . 
E l " H e r a l d o " t i t u l a : " Inmediatas jo r -
nadas de op t imismo para la R e p ú b l i c a . 
E l debate financiero promovido por el 
s e ñ o r Calvo Sotelo ha derivado en una 
c u e s t i ó n de esencias p o l í t i c a s " . 
" L a Epoca" comenta un ar t iculo 
amenazador sobre l a huelga de caraps-
sinos: " A la m i t a d del arciculo el lec-
t o r tiene ya casi resuelto preparar su» 
maletas para ponerse en salvo del o t ro 
lado d? l a f ron te ra" máis p r ó x i m a . Sólo 
p u ¿de contenerle ya esa leve esperanza 
que se atisba t n la s u g e s t i ó n que apun-
ta, como ál descuido, el alarmado ar-
t i cu l i s t a : "só jo puede c o n j u r a r ¿ e este 
pel igro con u i i cambio de s i t u a c i ó n " . 
Paree? ser que e.s lo que. en resumen, 
Interes-1' : i r " - ' 
" L u z b.gue cu t i i ' düu amcj ]a . . i 
idea de que l a C. E . D , A . pueda. e > 
bemar . 
dIUímmi a¿ (Í6 UUi^U H U I 
(8) E L D E B A I E 
U n a b u e n a t a r d e d e " e l G a l l o " e n B a r c e l o n a 
En la novillada de Madrid hubo de todo, y en la de Tetuán tolo fueron 
buenos los toros 
N o v i l l a d a v a r i a d a 
L a n o t a saliente de l a novi l lada del 
domingo en la plaza de M a d r i d , fueron 
los toros. 
A h o r a que t an to se debate l a cues-
t i ó n del ganado, conviene sentarlo asi 
de antemano. No es que l a cor r ida fuese 
una cosa del o t ro jueves, no. Hubo de 
todo, no fa l tando n i el t o r i t o que t an to 
se est i la ahora. Pero fué en conjunto 
una cosa considerable y demost ra t iva de 
que hay toros, o que por lo menos la 
Empresa de M a d r i d los tiene. M u y bien 
presentados l a m a y o r í a de los novil los , 
fueron algunos t an bravos que merecie-
ron las palmas a l a hora del ar ras t re . 
A l g o m á g desigual fué el c a p í t u l o con-
cerniente a l a t o r e r í a . 
P a r a despachar los bichos de don Cel-
so Cruz del Cast i l lo, estaban escr i tura-
dos M i g u e l Palomino, F é l i x A l m a g r o , 
Manue l G o n z á l e z (Manole te) y Dan ie l 
L u c a de Tena, t o r e r i t o debutante, y em-
balado por los sevillanos como cosa 
buena. 
Luego el g é n e r o r e s u l t ó u n t an to ave-
riado, como se v e r á en el t ranscurso de 
la r e s e ñ a , bajando él d i a p a s ó n desde el 
p r i m e r o a l ú l t i m o , en escala descen-
dente. 
A q u í s í que hubo var iedad. De todo, 
como en botica.. . Desde el t r i u n f o con 
orejas, hasta el fracaso con vistas a 
los cabestros, pasando por el toreo su i -
cida y por estilo grotesco, ¡ V a y a mues-
t r a r i o ! 
Pero no precipi temos los aoonteci-
mientoa. 
« * * 
Pa lomino s a l u d ó por v e r ó n i c a s con 
excesivo mov imien to a l p r i m e r bicho de 
l a serie, que pe l eó con b r a v u r a f rente a 
los hombres del c a s t o r e ñ o . 
Y m á s prudente a ú n con l a mule ta , 
t r a s t e ó po r l a cara, d e s p e g a d í s i m o , de-
jando a l a cuadr i l l a que ie preparase 
el enemigo pa ra l a muer t e . 
Todo esto contando con que l a re» era 
perfectamente toreable, t n un pr inc ip io , 
porque a l final, avisado por l a m a l a l i -
dia, a c a b ó d e f e n d i é n d o s e en terrenos de 
l a pue r t a de a r ras t re . 
P a l o m i n o puso fin a l a endeble faena 
con u n sablazo trasero y atravesado. 
Con el segundo, que d e s p a c h ó en sus-
t i t u c i ó n de A l m a g r o , herido, pudo hacer 
una g r a n faena, por l a dóci l b r a v u r a 
del nov i l lo , y se l i m i t ó a u n o s adornos 
de p i t ó n , s in pasarse ej t o r o por l a faja, 
como p e d í a n las favorables c i rcuns tan-
cias. Menos m a l que a t a c ó bies, con «5 
estoque, matando p r o n t o a l suave an i -
m a l . 
Y a el cuar to o o m ú p e t o , bravete, sua-
ve, p e q u e ñ o y s in poder alguno, no daba 
t raba jo apenas a l m a t a d o r p a r a man-
dar le a l desolladero. 
Pa lomino, que lo a d v i r t i ó , c u a j ó unas 
v e r ó n i c a s m u y buenas a l pa ra r l e para 
l a b rega de las garrochas, y d e s p u é s 
con l a m u l e t a Se p a s ó el to ro por de-
lan te , sereno, sobre la derecha, en bue-
nos pases por a l to . I n t e n t ó el toreo con 
l a zurda, pero só lo pudo l og ra r asi un 
notable maletazo de pecho. 
P o r ú l t i m o a t a c ó derecho y con es-
t i l o , agarrando una g r a n estocada, pre-
m i a d a con l a ore ja y l a vue l t a a l re-
dondel . 
Es to fué l a cor r ida toda. E s t a faena 
y esta estocada a f avo r de l a poca can-
t i d a d de enemigo, 
F é l i x A l m a g r o se a b r i ó de capa ante 
al segundo b u reí , y «4 tercer lance fué 
empi tonado por el mus lo derecho y l an -
zado a g r a n a l t u r a . Curado en l a clí-
n i ca de u n puntazo, vo lv ió a l a arena y 
t o r n ó a a r r imarse con l a capa a l sexto, 
segundo de su lote, s i bien hay que ad-
v e r t i r que este bicho era m á s chico que 
el otro, Y ena bravete , a d e m á s , y m a t ó 
u n caballo en l a q u i m e r a de los picota-
zos. 
N o menos decidido con l a mule ta , t i r ó 
unos pases sobre l a d ies t ra a t o m a y 
daca, s i n torear n i mandar, sino aguan-
tando los gafiafones de 1* A e r a con de-
t r i m e n t o de los caireles. Claro es que a 
m a j o gana s iempre «1 toro y a vue l t a 
de aco«ones a c a b ó el diestro t ras tean-
do por la ca ra antes de j u g a r e l esto-
que t res veces por lo bajo y con «i brazo 
suelto. U n descabello, t a m b i é n a l a ter-
cera, t e r m i n ó l a t rag icomedia , in te rca-
lada en la cor r ida . 
E l tercer novi l lo , u n to ro hecho y de-
recho, bravo y codicioso con l a caba-
l le r ía , aoosó ser iamente a l espada M a -
nolete, que sa l i ó disparado hacia l a ba-
r r e r a en el saludo reg lamentar io . 
L a faena fué acorde con el t r aba jo de 
capa: unos bayetazos despegados y a 
saltos, h u y é n d o l e a las acometidas a l 
bicho, y u n sopapo bajo y torc ido, alar-
gando el brazo descaradamente. 
M á s terc iado» el s é p t i m o , pero t a m b i é n 
pegajoso con los j inetes, t en ia nervio 
que parar , y n i que decir t iene que M a -
nolete no le p a r ó n i con l a capa n i con 
l a mule ta . Cada lance era u n a c o s ó n y 
cada pase una fuga, en v i s t a de todo 
lo cuai la gente lo t o m ó a broma, to-
cando palmas de tango. Con a l iv io y 
a largando l a man i t a , a s e g u r ó al bicho 
oon media estocada, descabellando a l 
te rcer e m p u j ó n . 
E l debutante L u c a de Tena, que t u -
vo a au d i spos ic ión , en p r i m e r lugar , u n 
to re te que, s i c u m p l i ó con los lance-
ros, achuchaba por el lado Izquierdo a 
los toreros de " i n f a n t e r í a " , no se estre-
n ó s iquiera con l a capa, demostrando 
sobradas precauciones pa ra u n torero 
que empieza su car rera . E a verdad que 
las precauciones fueron ^ n e r a l e s en 
toda la cuadr i l l a , y a s í q u e d ó el toro 
a l f i na l , q u e d a d í s i m o , por l a m a l a l id i a 
de unos y de o t ros , 
Y l a faena de l f l aman te novi l l e ro se 
compuso de cinco o seis muletazos por 
l a cara, coronada con una estocada ten-
dida, pero de buena e j ecuc ión , 
Oon el ú l t i m o de l a fiesta, que sa l ió 
suel to de los picotazos picanderiles, 
tampoco se a j u s t ó a l lancear de capa, n i 
en e l saludo a l a v e r ó n i c a , n i l i b r a r a 
los montados, p u d i é n d o l o haber hecho, 
como lo hizo m u y lucidamente, po r 
c ier to , su c o m p a ñ e r o de tanda, M i g u e l 
Palomino. 
L u c a de Tena t e r m i n ó su obra de pre-
descabello, dos avisos y los silbidos, 
to ta lmente nega t iva : pases por l a cara, 
precauciones, t i tubeos, rueda de toreros, 
d n o o sablazos, 
^ e * » 
« a p i w a Quajó ds lo qu« 
prueba l a e x c e l e n t í s i m a d i s p o s i c i ó n del 
púb l i co de toros, s iempre o p t i m i s t a . 
Esto por dar le cant idad, que no ca-
l idad, 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
EN TETUAN 
De fina l á m i n a y bien acusada casta 
fueron los t o v a r e ñ o s corridos el domin-
go y todos reoortadi tos y parejos, me-
iios el sexto, que fué un torazo hermo-
so, sobrado de a ñ o s y m á s sobrado a ú n 
de carnes. E l cual torazo d ió a l debu-
tante "Carmona" q u i z á s los peores ra-
tos de su v ida , y por m u y poco no le 
ve vo lver a loe corrales v i v i t o y co-
leando, porque a punto estuvo de so-
nar el tercer aviso. Desde luego era m u -
cho to ro pa ra u n p r inc ip ian te . L o h u -
biese sido pa ra un "as". Es decir, u n 
"as" comienza por rechazarlo; pues no 
admi ten m á s que novi l los aventajados, 
como se v ió el s á b a d o , 
Y volviendo a l mencionado "Carmo-
na", y p a r a acabar oon él , y a que por 
él hemos comenzado, diremos que e s t á 
m u y verde oon l a m u l e t a y m á s ver te 
a ú n en l a suerte suprema, s i bien oon 
el capote t iene va lor pa ra hacer "e l poe-
te", aunque en los lances no hay bando 
n i dominio , 
A n t o n i o Pazos, p r i m e r o de l a terna, 
sabe ajustarse con el capote, y su l a -
bor, en conjunto, r e s u l t ó m u y lucida . 
Pero lo que fué verdaderamente nota-
ble f ué e l comienzo de l a faena a l p r i -
mero, a l a manera c l á s i c a , l igando, a 
seguido del de tanteo, t res superiores 
naturales , que r e m a t ó con uno de pe-
cho estupendo, por lo que se g a n ó una 
o v a c i ó n cerrada. Quiso r epe t i r la rece-
ta, y , aunque le r e s u l t ó , no fué con el 
mismo luc imien to , Pero se a p l a u d i ó , no 
obstante, e l deseo y el va lo r . N o puede 
decirse o t r o t an to de él como ma ta -
dor; a q u í f lo jea bastante, no ta desca-
l i f i can te que c o n f i r m ó en el cuarto, a l 
que hizo una valerosa, sobria y eficaz 
faena con l a escarlata, y en e l que an-
tes se h a b í a ajustado m u y bien a la 
v e r ó n i c a . Precisa d e c i s i ó n y empuje al 
he r i r , y s e r í a u n nov i l l e ro m u y ento-
nado y completo. 
E l mej icano Rodar te c o m e n z ó com-
ple tamente desconocido, toreando sere-
no, cerca y lento, cosa que a todos nos 
s o r p r e n d i ó y nos a g r a d ó ; porque estuvo 
m u y bien. Luego, y de poder a poder 
siempre, puso un g r a n par, o t ro me-
r bueno y un tercero f rancamente 
malo . E m p u ñ a los a v í o s y t ras tea po r 
l a cara y de p i t ó n a p i t ó n . Es to pierde 
c a t e g o r í a ; s i n duda, aquello del comien-
zo fué una e q u i v o c a c i ó n . M á s t rasteo 
indecoroso, y, al s u f r i r u n serio aco-
s ó n ,se encorajina y , a l a desesperada, 
se t i r a de cualquier f o r m a , logrando un 
estoconazo a l to . V i n o el qu in to ; y y a 
en é s t e se nos m o s t r ó Rodar te t a l cual 
es. P a r a b a t i r el b r í o de su enemigo, 
a l que h a b í a toreado con exceso de pre-
cauciones, se lió a da r telonazos s in 
a r t e ;. concierto por l a cara y de p i -
t ó n a p i t ó n , y aquello era una deva-
nadera vuel ta , una amet ra l l adora t i r a n -
do r-iantazos a diestro y siniestro, que 
acabaron por marear a l pobre a n i m a l ; 
r e m a t ó de un mandoble, 
la. G. H . 
EN PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 21,—En la Plaza M o -
numenta l , con buena entrada, se han l i -
diado cinco toros de A r g i m i r o P é r e z y 
uno de Gabr ie l G o n z á l e z , para Gallo, 
Caganoho y Carn icer i to de M é x i c o . 
Gal lo se ve obligado a sa l i r a los me-
dios a saludar. 
P r i m e r o , Bravo , Rafae l lo sujeta con 
unos lances superiores que se ovacionan. 
Con poder, t res varas y quites estupen-
dos. B r i n d a e l Gallo a Pau l ino U z c u d u n 
y hace una faena confiada, alegre, ar-
t í s t i c a , amenizada por l a m ú s i c a , des-
tacan dos naturales con la izquierda y 
el de pecho, m u y buenos. M a t a de dos 
pinchazos, media y descabello, (Grandes 
aplausos.) 
Segundo. B r a v i t o , Cagancho t o r e a 
con eficacia, pero s in luc imien to . Tres 
buenas varas y una l a r g a serpent inera 
del Gallo. Con l a m u l e t a da J o a q u í n unos 
pases por l a cara, de p i t ó n a p i t ó n , pa ra 
u n pinchazo y u n descabello. 
Tercero. De G o n z á l e z , p e q u e ñ o y bra-
vote, Carn ice r i to torea e í h b a r u l l a d o , pa-
r a sa l i r del paso. Cua t ro varas, ovacio-
n á n d o s e a Cagancho y Gal lo en sus qu i -
tes. Parea el matador , colocando cua-
t r o pares. Carnicero mule tea m u y va-
liente, pero s in ar te , y m a t a de u n p i n -
chazo y una algo desprendida, (Oreja , ) 
Cuar to . Mansote, Rafae l torea por 
v e r ó n i c a c e ñ i d a s y a r t í s t i c a s , ( O v a c i ó n . ) 
S a l i é n d o s e suelto, admi te las varas re-
g lamentar ias . E l bicho l lega a l a m u e r t e 
t i r ando hachazos y de mucho cuidado, 
por l o que el Gallo da unos pases in te -
l igentes, y para abreviar , l a rga u n p i n -
chazo, media baja y descabella. 
Quin to . Manso. Cagancho lancea pa-
r a sa l i r del paso. Con acoso acepta las 
picas pa ra no ser fogueado. Con precau-
ciones y miedo torea Cagancho con el 
pico de l a mule ta , ma tando de u n ba-
jocazo. (Pi tos.) 
Sexto. Bravote . Carn ice r i to da unos 
lances con baile. C u a t r o varas, s in nada 
en quites, Carn ice r i to c lava tres pares. 
M u l e t e ó con la derecha a t ropel ladamen-
te y m a t ó de una entera y u n descabello. 
« * * 
B A R C E L O N A , 21 .—En l a M o n u m e n -
t a l , toros de M o n t a l v o . La ianda , a su 
p r imero , lo t o r e ó s in ganas. M a l con l a 
mule ta . Dos pinchazos malos, uno bueno, 
med ia estocada, dos descabellos. ( B r o n -
ca.) E n su segundo, que e ra m u y manso, 
r e a l i z ó una faena a r t í s t i c a y eficaz. U n a 
estocada que basta, ( O v a c i ó n , ore ja y 
vue l t a a l ruedo,) 
B a r r e r a es ovacionado en su p r i m e r o 
con l a capa. Tras u n m a g n í f i c o t e rc io 
de quites, en el que se lucen todos los 
matadores. B a r r e r a hace una g r a n faena 
en e l centro de la plaza. Dos pinchazos, 
una estocada y un descabello. ( O v a c i ó n 
y vue l ta . ) E n ea qu in to hizo una faena 
in te l igente , para dos pinchazos, una es-
tocada y u n descabello. 
Gal lardo, a l p r i m e r o lo l a n c e ó a t rope-
l lado. L a faena t a m b i é n r e s u l t ó deslu-
cida. U n a estocada u n pinchazo a t r a -
vesado y t e r m i n a el pun t i l l e ro . E l sexto 
fué fogueado. Se deshizo de él de media 
estocada, u n pinchazo, media estocada 
y u n descabello. 
N O V I L L A D A B E N E F I C A 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 2 1 , — 
A j * c t a rde se oe lebvó una n o T 4 « a 4 a a ' 
beneficio del H o s p i t a l - A s i l o de esta c iu -
dad, con buen resul tado e c o n ó m i c o . 
Se l i d i a r o n cua t ro novi l los de don 
A n t o n i o G a r c í a (antes Oobaleda), por 
los dieetros R a y i t o y R a y i t o CSiico, que 
se h ic ie ron aplaudi r . 
F ina lmen te , l a cuad r i l l a b u f a de 
Char lo t , L l ap l se ra y sus Botones to-
rearon u n qu in to becerro, poniendo en 
e j e c u c i ó n loe consabidos t rucos t a u r ó -
macos, que el p ú b l i c o c e l e b r ó mucho. 
E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 21.—Novi l los de Sur-
ga, bravos, aunque p e q u e ñ o s . V i l l a l -
t a n , r egu la r en ambos. C h a c ó n , me-
diano. 
# * * 
A R A N J U E Z , 21.—En e l pueblo de 
V I H ; ^q ' l a se c e l e b r ó una n o v i l l a -
da con ganado de Zaballos. Car re te ro 
estuvo r egu la r con el capote, y con l a 
m u l e t a y el estoque, bien. C o r t ó una 
ore ja . A v e l l a n o b ien lanceando, y con 
l a m u l e t a y el pincho, superior. T a m -
b i é n c o r t ó una ore ja y s a l i ó en h o m -
bros. 
L A F E R I A D E F A L E N C I A 
F A L E N C I A , 21,—Se ha celebrado l a 
nov i l l ada de fe r ia , con seis novi l los de 
Encinas , que r e su l t a ron bravos, 
A t a r f e ñ o estuvo bien en sus dos t o -
ros. C o r t ó orejas y rabos y f u é ova-
clonado. Ju l i o Chico, de Falencia , f u é 
aplaudido en su p r i m e r to ro . E n su se-
gundo r e s u l t ó cogido y no pudo con-
t i n u a r l a l i d i a . M i c h e l l n c o r t ó l a ore ja 
de su p r i m e r to ro , pero en su segun-
do estuvo desafortunado a l m a t a r . 
A t a r f e ñ o , que l id ió el qu in to nov i l lo , 
po r impos ib i l i dad de Ju l io Chico, rea-
l izó una g r a n faena. T a n t o A t a r f e ñ o 
como M i c h e l í n fueron llevados en h o m -
bros hasta l a fonda. 
E N P A L M A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 21.—Con 
u n Uenazo enorme se han l id iado no-
v i l l o s de l a v i u d a de Soler. 
Lorenzo Garza b a n d e r i l l e ó a su p r i -
mero super iormente y r e a l i z ó una g r a n 
faena de mule ta . S u f r i ó u n r e v o l c ó n . 
A su segundo, que fué fogueado, lo 
m u l e t e ó a r t í s t i c a m e n t e . Se deshizo de 
é l de una estocada buena y u n desca-
bello. (Oreja . ) 
P e r i c á s f ué ovacionado en unas ve-
r ó n i c a s superiores, y en los quites, so-
bre todo en una c a í d a a l descubierto. 
E n su p r i m e r o r e a l i z ó una m a g n í f i c a 
faena de mule ta , para dos estocadas 
y u n pinchazo. C o r t ó l a oreja, pero 
l a d e j ó en el es t r ibo. E n su segundo 
hizo una faena va l ien te y vistosa. Ter -
m i n ó con dos estocadas, u n pinchazo 
y descabello. 
C u r r o Caro bien en los quites y con 
la capa. H i z o en su p r i m e r o una b r i -
l l a n t í s i m a faena po r na tura les y re-
dondos, perdiendo l a ore ja po r es tar 
desacertado con el estoque. E n el sex-
t o toro , de condiciones m a l í s i m a s , es-
t u v o m u y val iente , toreando en t re lo» 
pi tones. L o d e s p a c h ó de una estoca-
da y u n pinchazo. ( P e t i c i ó n de oreja.) 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 21.—JSeis novi l los de Con-
r a d l pa ra C e r d á , Chaves n , que sus t i t u -
ye a N i ñ o de Toledo y N i ñ o de Va len-
ola. 
Los toros negros, bien presentados y 
de mucho poder, resu l ta ron dif íc i les . 
C e r d á se a p u n t ó en el p r i m e r o de l a 
t a rde tres v e r ó n i c a s bien ins t rumen ta -
das, que se aplaudieron. Con l a mu le t a 
estuvo breve y val iente , y d e s p u é s de 
un pase por a l t o y otros dos rod i l l a en 
t i e r r a y por l a espalda, cobra una esto-
cada que m a t a s in p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y 
vuel ta . ) A l cua r to no pudo recogerle con 
el capote, i n s t r u m e n t ó varios pases s in 
acercarse y con excesivas precauciones. 
L o d e s p a c h ó de t res pinchazos y m í a 
estocada que ma ta . E l sexto nov i l l o co-
g i ó a N i ñ o de Valenc ia a l c lavar le un 
par de banderi l las de las cortas, t o m a n -
de loe t ras tos C e r d á , y como el bicho 
gazapea y e s t á de cuidado, le p rop ina u n 
pinchazo apenas igua la , a l que s i g u i ó 
o t r o y u n descabello. 
Chaves n t u v o una ta rde regular . A l 
segundo, que m o s t r ó codicia en varas, le 
s u m i n i s t r ó var ios muletazos cerca, con 
m á s va lo r que conciencia de su t raba jo , 
pa ra t e r m i n a r con media estocada de-
fectuosa, que ma ta , A l quinto lo t r a s t e ó 
con verdadero miedo, acogiendo el p ú -
bl ico su faena con palmas y e l é s de 
chunga. M a t ó a l te rcer pinchazo. ( P i -
tos.) 
N i ñ o de Valenc ia d ió a l tercero t res 
v e r ó n i c a s despegadas e insulsas, y pre-
v i a faena de mule ta , realizada oon ex-
cesivas precauciones, p r o p i n ó a l nov i l lo 
una estocada has ta el p u ñ o , de l a que 
rueda s in p u n t i l l a . E n el sexto parece 
que t r a t a b a de conquistar grandes ova-
ciones. Con el capote d ió a l bicho varias 
v e r ó n i c a s que a r ranca ron los pr imeros 
aplausos francos de l a tarde. I d é n t i c o re-
sul tado hubo pa ra su p r i m e r qui te . A l 
cambia r de t e rc io cog ió u n par de reh i -
letes de unos diez c e n t í m e t r o s de l o n g i -
tud , verdadera t emer idad , por cuanto 
el bicho, excesivamente abier to de cuer-
na y nervioso, no p e r m i t í a banderi l lear-
le en tales condiciones n i usar con él 
semejante rasgo de va lor . Las bander i -
llas quedaron clavadas a l cuarteo, m á s 
el d ies t ro f u é empitonado de suerte que 
hubo de ser conducido a l a e n f e r m e r í a 
en brazos de las asistencias, sospechan-
do que s u f r í a una cornada grave . A f o r -
tunadamente el percance sólo se redujo 
a u n paletazo sin impor t anc ia . De aca-


























# L I M O N A D A I D E A L 
del Doctor 
C A M P O Y EL MEJOR PURGANTE 
E U R E K A 
P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 30 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A COSA 
N I C O L A S M A R I A B I V E R O . U ; M O N T E R A . 35, y G O Y A . 6. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 







A l coy, Barcelona. 
San F e m a n d o . 
VaJIadoUd. 
M a d r i d , Guernlca, 
M a d r i d , Zaragoza. 
M a d r i d , C a s t e l l ó n . 
M a d r i d , C á d i z . 
M a d r i d , 
M a d r i d , Va l l ado l ld , 
M a d r i d , B i lbao . 
M a d r i d , Sevi l la . 
Barcelona, Sevilla, 
Zaragoza, Sevil la . 
Valencia , Sevi l la . 
M a d r i d , B i lbao . 
Barcelona, M á l a g a . 
M a d r i d , Corul la , 
S. F d l i ú L lob rcga t , 
M á l a g a , 
Fuen g i r ó l a . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
Sevi l la , Bi lbao . 
B i lbao , Va l l ado l ld . 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s . 
D E C E N A 
19 20 21 25 47 84 92 
C E N T E N A 
107 137 147 150 171 229 239 303 344 383 
385 445 475 483 537 547 561 591 620 656 
694 736 741 785 786 855 916 938 988 
M I L 
064 074 088 168 225 230 244 261 325 343 
465 468 480 550 599 647 729 743 780 807 
814 839 891 910 935 943 963 966 
DOS M I L 
007 042 050 107 113 130 135 136 167 227 
241 259 286 305 362 375 409 455 522 526 
530 543 608 615 635 638 677 688 752 800 
831 859 860 875 907 
T R E S M I L 
118 129 141 146 158 161 200 241 272 296 
324 402 413 496 560 593 614 617 640 654 
753 760 801 827 846 911 924 942 
C U A T R O M I L 
033 036 040 088 106 114 189 197 214 270 
306 324 448 452 521 552 553 574 585 612 
626 693 724 758 804 832 845 848 
C I N C O M I L 
027 043 049 055 122 155 201 208 234 257 
337 372 374 383 435 459 482 533 534 537 
569 610 684 723 795 835 862 867 868 906 
947 977 
S E I S M I L 
009 010 081 094 172 219 233 240 276 282 
330 335 338 424 457 525 537 590 728 781 
821 849 880 900 905 914 917 955 961 975 
S I E T E M I L 
013 015 055 062 078 089 092 094 097 136 
176 189 255 286 317 333 377 392 419 431 
437 454 494 502 528 531 536 542 638 656 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
E l prestigio de un producto sólo puede cimentarse en el éxito de sus re-
sultados. La justa fama del S E R V E T I N A L G U M M A ES-
T A P R E C I S A M E N T E CONSOLIDADA por los certificados de 
agradecimiento de todos los ENFERMOS D E L E S T O M A G O E IN-
TEST1NOS. 
A c o n t i n u a c i ó n n o s c o m p l a c e r e p r o d u c i r e l c e r t i f i c a d o q u e n o s r e m i t e 
d o n V E N T U R A H E R N A N D E Z , d e c i n c u e n t a y s e i s a ñ o s , r e s i d e n t e 
e n M A D R I D , c a l l e L u i s F e r n á n d e z M a r t í n e z , n ú m . 4 
B l s e ñ o r H e r n á n d e z hace c o n s t a r que p o r espac io de C I N C O A Ñ O S p a d e c i ó u n a 
U L C E R A P I L O R I C A , con in tensos d o l o r e s , p a r t i c u l a r m e n t e a l a s t r e s h o r a s de h a -
b e r c o m i d o . 
E n e l mes de enero d e l c o r r i e n t e a ñ o e m p e z ó e l uso de n u e s t r o p r o d u c t o S E R -
V E T I N A L c o n los m á s exce len tes r e s u l t a d o s , h a l l á n d o s e a c t u a l m e n t e r e s t a b l e c i d o 
p o r c o m p l e t o de su do lenc ia , y en v i r t u d de su a g r a d e c i m i e n t o hac i a e l p r o d u c t o 
que le h a p e r m i t i d o res tab lecerse de su s a l u d nos r e m i t e e l p r e sen t e c e r t i f i c a d o , 
a u t o r i z á n d o n o s l a p u b l i c a c i ó n de s ü caso en l a P rensa . 
F i r m a d o : V E N T U R A H E R N A N D E Z , M a d r i d , 23 m a r z o 1934. 
E x i g i d el l e g i t i m o S E R V E T I N A L y no a d m i t á i s sust i tucionefl interesadas de escaso o nulo resul tado. 
De v e n t a 5,80 pesetas ( T i m b r e inc lu ido) en todas las fa rmacias y en M a d r i d : O A Y O S O , A r e n a l , 2 . — F A R -
M A C I A D E L G L O B O , Plaasa A n t ó n M a r t í n . — F E L I X B O B R B L L , P u e r t a del Sol, 5. 
674 680 686 690 731 752 839 850 894 915 
947 958 
O C H O M I L 
022 037 051 066 081 084 085 114 184 216 
232 255 256 309 314 322 330 332 340 369 
370 380 402 578 597 642 699 700 711 770 
835 882 944 956 998 
N U E V E M I L 
031 123 136 200 257 280 296 306 310 341 
401 416 418 420 424 506 509 528 543 639 
720 779 806 809 921 922 933 987 988 991 
D I E Z M I L 
000 040 079 120 201 233 281 293 332 334 
368 378 399 404 429 433 520 562 566 712 
715 833 873 877 898 933 
O N C E M I L 
084 089 094 101 122 171 188 198 251 347 
458 494 537 584 624 660 689 695 700 732 
753 767 771 782 839 841 924 967 989 
D O C E M I L 
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D o s s u b d i t o s n o r u e g o s 
a t r a c a d o s 
L O S A U T O R E S D E L H E C H O F U E -
R O N D E T E N I D O S 
A ú l t i m a hora de l a madrugada del 
domingo, cuando se encontraban senta-
dos en u n banco de l a p laza de la I n -
dependencia las s ú b d i t o s noruegos Pa-
godd, de t r e i n t a y dea a ñ o s , con d o m i -
ci l io en la calle de Ib lza , 19, y Anne 
Sofie Yakhe l l an , de diez y nueve, qus 
habi ta en el n ú m e r o 5 de l a c i tada p la -
za, se les acercaron dos individuos que, 
pis tola en mano, les a r reba ta ron a él 
la car te ra que c o n t e n í a cincuenta pe-
setas, y a ella el bolso de mano con do-
cumentos y veinte pesetas en m e t á l i c o . 
U n a vez cometido el a t raco se dieron 
a la fuga, pero a los g r i tos de las v ic-
t imas a c u d i ó una pare ja de guardias, 
que l o g r ó detener a uno de los desco-
nocidos en l a calle de V i l l a l a r , y a l 
o t ro , d e s p u é s de una accidentada ca-
r re ra por l a calle de Serrano, en l a 
Castellana, f rente a l a estatua de Cas-
telar . 
A ambos se los ocuparon loa objetos 
robados, a s í como sendas pistolas. 
Conducidos a la D i r e c c i ó n general de 
Seguridad, d i jeron l lamarse Fernando 
M a r t í n e z V a l c e r á n , de t r e i n t a y un afios, 
de oficio a l b a ñ i l , s in domici l io , n a t u r a l 
de L o r c a ( M u r c i a ) , y el o t ro Jean A s -
t ruc , de ve in t i cua t ro a ñ o s , m e c á n i c o , 
n a t u r a l de P a r í s , tarmbién s in domic i l io . 
S e g ú n ha declarado é s t e , l l egó en los 
pr imeros d í a s d? mes a Barcelona, don-
de se a p o d e r ó de u n a u t o m ó v i l , en el 
que m a r c h ó a Valencia en u n i ó n del 
o t r o atracador, al que c o n o c i ó en u n 
bar. Desde Valencia v in i e ron a M a d n d , 
t a m b i é n en el coche; pero al enterarse 
que l a P o l i c í a sospechaba de ellos aban-
donaron el a u t o m ó v i l , que fué encon-
t rado por l a P o l i c í a l a pasada sema-
na y que pertenece a l p rop ie ta r io de 
Barcelona don Juan B e r t r a n d M a t a . 
A pesar de esta d e c l a r a c i ó n , l a P o l i -
c í a p rac t i ca gestiones pa ra aver iguar 
l a verdad de estos hechos, pues se t i e -
ne l a sospecha de que ambos pertenez-
can a a lgana banda de ladrones de las 
que a c t ú a n en la c iudad condal, y que, 
acosados por l a Po l i c í a , se han disgre-
gado por diversas provincias . Pa ra acla-
r a r estos extremos se han pedido ante-
cedentes a l a Je fa tu ra de Orden p ú b l i -
co de Barcelona. 
Estalla un petardo en casa de un 
patrono 
E l domingo, momentos antes de las 
dos de l a tarde , h izo e x p l o i s ó n u n petar-
do en e l d e s c á n s a l o del piso segundo, de 
la escalera de l a casa n ú m e r o 22 de l a 
calle de Blasco Ibáf iez . B l ar tefac to p ro -
dujo desperfectos en las puer tas y ven-
tanas, asi como l a consiguiente a l a r m a 
entre los vecinos. 
De las investigaciones pract icadas por 
la P o l i c í a , se deduce que el atentado 
iba d i r i g ido con t ra el p rop ie ta r io de 
" t ax i s " don Honor ino d é M o n e ó , que v i -
ve en l a c i tada casa, pero los autores 
del atentado se confundieron de piso y 
le colocaron ante l a v iv ienda de o t ro 
inqui l ino . 
Como se r e c o r d a r á , ai s e ñ o r M o n e ó le 
fueron quemados hace pocos d í a s dos 
t a x í m e t r o s , en diversos sitios de M a d r i d , 
y e l m o t i v o de estos atentados parece 
ser que es como consecuencia de u n con-
flicto que t u v o hace t i empo con el per-
sona] encargado de l a c o n d u c c i ó n de los 
coches de que es p rop ie ta r io . 
L a P o l i c í a p r ac t i c a gestiones pa ra dar 
con el paradero de los autores del a ten-
tado. 
Detenido por coaccionar 
E n el Paseo del Prado, y por ejercer 
c o a c c i ó n con otros indiv iduos que se die-
ron a l a fuga , a l personal de l a camio-
neta que guiaba Sa turn ino Canoira, f u é 
detenido ayer M i g u e l Ubeda Pueyo, de 
veint is iete a ñ o s , domici l iado en l a calle 
de A y a l a , n ú m e r o 108. 
Explosión de un petardo 
A las nueve de l a noche de ayer hizo 
e x p l o s i ó n un petardo en una ventana del 
a l m a c é n de ropas y tej idos s i to en l a 
calle de San Gregorio, esquina & l a de 
Be lén . 
L a poca fuerza del ar tefacto y l a c i r -
cunstancia de estar p ro teg ida l a ven ta -
na por una chapa de h i e r ro hizo que e l 
explosivo causara p e q u e ñ í s i m o s d a ñ o s . 
•iiiiiiiiiiiniiiHiiiinii!iHi!iiiiiiiniiHi!!nini!niiii!a mi 
N A F T A L I N A 
E n bolas y escamas, alcanfor, pastillag 
alcanforadas, insecticidas, sacos guar-
darropa, a r t í c u l o s de l impieza. 
G R A S E S 
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« t r o r í , r r 0 l l Ó baJo una t empera tu ra 
agradable. E n la p r i m e r a par te c a b í a 
eaperar un l igero " ü a n d i c a p ' en el ban-
do forastero. pero no hubo nada de es-
to. sino al contrar io , diriaae que la des-
ventaja era para los de casa 
L a se lecc ión eapafioia no ae a l ineó co-
mo se h a b í a anunciado, pues el ala v iz -
c a í n a La fuen t e - I r a r ago r r i fué s u s t i t u i -
da por V e n t o l r á - R e g u e i r o . Obedece a que 
I r a r a g o r r i c a y ó enfermo en Cullera y 
al no alinearse, el seleccionador pe t i só 
« n duda, que ya la cohes ión t e n í a un 
valor secundario, y por ello colocó a l 
extremo barcelonista. 
U n m a l par t ido 
Quedamos en que en un pa r t i do de 
esta clase la r e s e ñ a tiene un va lo r re-
la t ivo , puesto que interesan m á s los 
juicios e impresiones. Con eeto, empe-
zaremos por decir que, con haberse a l i -
neado casi í n t e g r o el equipo, este tercer 
pa r t ido i n t e r e s ó menos, desde el pun to 
de v i s ta de la p r e p a r a c i ó n , que el j u -
gado en M a d r i d hace cinco dias; debe 
ser el peor de loa tres. Con el resultado 
escueto de 3—1 en contra , y a el lector 
lo puede imag ina r , pues existe u n abis-
mo entre empates y perder por u n mar -
gen claro, con la pa r t i cu l a r idad de que 
se pudo perder por m á s . 
Los ingleses se impus ie ron 
L a magnif ica c o h e s i ó n de los ing le-
ses se impuso desde el p r i m e r momen-
to, al que c o n t r i b u y ó el que nuest ra l i -
nea media j ugaba medianamente, des-
bordada por la mayor velocidad, m á s 
rapidez de los delanteros contrar ios . 
R e a c c i o n ó el equipo e s p a ñ o l , pero no 
por juego, n i mucho menos, sino por su 
c a r a c t e r í s t i c a previa . 
Tres buenos remates 
Br i l ló entonces el a la derecha, que 
p r o p o r c i o n ó buenas jugadas, no pa ra 
el centro, c ier tamente, sino para el ala 
opuesta, dando l u g a r a dos m a g n í f i c o s 
remates de Gorost iza; el p r imero , v is-
toso, porque se hizo de bote p ron to y 
p a s ó cerca del marco , y el segundo, u n 
t i r o t a n potente que se e s t r e l l ó con t ra 
el t r a v e s a ñ o . De haber sido t an to , t a l 
vez hubiera proporcionado una g r a n 
m o r a l y luego un g r a n juego. 
L á n g a r a se lució una vez a l r ema ta r 
pecto a las dos par t idos p r ó x i m o s ' ¿ P r e -
s e n t a r á e n Florencia—confiamos en 
una v i c t o r i a sobre el Bras i l , a pesar de 
todo—el mismo equipo de G é n o v a ? No 
debe ser; es conveniente estudiar u n 
poco las posibilidadefl de loa jugadoras 
e s p a ñ o l e s compara t ivamente con el va-
lor o las c a r a c t e r í s t i c a s de los otros dos 
equipos contrar ios . 
¡ M e n o s ma l que se Juega el p r i m e r 
pa r t ido cont ra el B r a s i l . 
A . K A R A O 
Dice el seleccionador 
E l s e ñ o r G a r c í a Salazar dijo que no 
í / ¿ que y a 10 hace P01" estas l a t í - le extraf taba «1 resultado porque el Sun-
der land h a b í a jugado a fondo. H a j u g a -
do mucho mejor que en Bi lbao y en M a -
dr id , y pronto se v ió que tenia el p r u -
r i t o de ganar. L a delantera ha precisa-
do el pase, y me ha gustado mucho el 
juego de sus inter iores y ext remos. 
A los jugadores nuestros los he en-
contrado cansados, lo que no me ex-
t r a ñ a por la intensa c a m p a ñ a que han 
llevado. A I t a l i a i r á n sólo veinte, por-
que prescindo de Tor rega ray , al que he 
encontrado esta tarde m u y pesado. 
Como se le p r egun ta ra sobre la a l i -
n e a c i ó n que piensa f o r m a r frente al 
Bras i l , d i jo que no l a tiene t o d a v í a de-
c id ida y que depende del estado f ís ico 
de los jugadores, y a que algunos de 
ellos parece que no se encuent ran m u y 
bien. Conf í a que de a q u í a entonces ha-
yan mejorado. E n Cul le ra . ya c o m e n z ó 
con var ios de ellos l a v ida de reposo, es-
pecialmente con Quincoces y Bosch. A 
Ci laur ren . aunque e s t á fo rmidable de 
juego, como se ha podido ver hoy, pien-
sa hacer que rebaje algunos k i los , y en 
general cree que se impone para to-
dos una jo rnada de reposo. 
No obstante, hay l a i m p r e s i ó n de que 
el p r o p ó s i t o por ahora de G a r c í a Sala-
zar es al inear el equipo que f o r m ó hoy 
en l a p r i m e r a parte , con l a i nc lu s ión 
casi segura de L e c u é . 
Por ú l t i m o , di jo que le h a b í a n satis-
fecho los veinte p r imeros i^ inu tos del 
par t ido , en que habla resurgido l a ver-
dadera f u r i a e s p a ñ o l a . 
Se lesiona u n jugador i t a l i ano 
F L O R E N C I A , 21.—Ayer , en e l Sta-
d i u m Ber ta , los seleccionados i ta l ianos 
para el campeonato del mundo real iza-
r o n u n ent renamiento de dos t iempos de 
quince minutos . R e s u l t ó lesionado e l 
guardameta reserva Casasoli, que no po-
d r á ac tuar en este torneo, pues se su-
pone que t a r d a r á unos veinte d í a s en 
curarse de dicha l e s ión . 
c i r io , loa equipos pusieron todo lo que 
pudieron pa ra complacer. 
E l tono general no p a s ó de lo dis-
creto, a pesar de los esfuerzos de los 
contendientes. E l A t h l é t l c , m á s que p ro -
bar Jugadores, pues no s a c ó n i n g ú n ele-
mento nuevo, parece que h a c í a una se-
lecc ión e l imina to r i a , a j u z g a r por e l i n -
t e r é s de casi todos. 
Los t inerfeflos, que produjeron una 
buena i m p r e s i ó n , se exhib ieron t a m b i é n 
como para m o s t r a r su n u t r i d o sur t ido 
de jugadores a l mercado de " f o o t - b a l l " , 
s iempre propic io a exp lo ta r l a inago ta -
ble cantera canar ia . 
E n ve rdad que hay a l g ú n elemento 
destacado, el delantero centro, e l ex-
t r emo izquierda, el medio izquierda del 
p r i m e r t iempo, el defensa derecha, el 
medio centro de antes del descanso, y 
e l ex te r io r derecha de d e s p u é s del i n -
termedio . 
E l U n i ó n Club de Tener i fe es uno de 
los mejores equipos canarios que han 
desfilado por la cap i ta l . R á p i d o s , con 
buen pase y con t ro l de b a l ó n , adolecen 
de entretenerse demasiado con él. S in 
embargo inqu ie ta ron bastante a Pa-
checo, que t u v o una g r a n a c t u a c i ó n . 
E x t r a ñ a r o n e l campo blando, que les 
hizo cansarse m á s , y ello expl ica la d i -
ferencia de tanteo. 
E l p r i m e r t iempo t e r m i n ó con tres 
tan tos a cero a favor del A t h l é t i c , he-
chos por G u i j a r r o . D e s p u é s , A r o c h a y 
A m u n á r r i z m a r c a r o n los restantes. Casi 
a l f i na l , los t i n e r f e ñ o s h i c i e ron sus t an -
tos, obra de los dos extremos, de buenos 
t i ros . 
Po r t r a t a r se q u i z á de labor de " l i m -
p ia" , no es lóg ico hablar de ind iv idua -
lidades en e l A t h l é t i c . 
Y a se dice que ambos equipos cam-
b ia ron jugadores , m á s el U n i ó n . 
A r b i t r o : s e ñ o r A lva rez ( R i c a r d o ) . 
Equipos : 
A t h l é t i c : Pacheco, Olaso — Mendaro, 
Rey—Cast i l lo—Losada, Fernando — G u i -
j a r r o — A r o c h a — A m u n á r r i z — L i z . 
U . C. Tener i fe : Juan Lu i s , P a c h e c o -
Brau l io , Jorge — Espinosa — Nie to , Or -
t i z—Mesa I—Quico—Mesa I I — R o i z . 
Este par t ido se juega con balones de 
l a Casa Mel i l l a . Barqu i l lo , 6. 
LOS MADRILEÑOS BATIERON VA-
RIOS "RECORDS" 
V a r z i g a n a l a T a r g a ^ f h o s H e " g a n a e l H a n d i c a p d e P r i m a v e r a 
E L CIRCUITO AUTOMOVILISTA 
DE MARRUECOS 
L I S B O A , 19.—Se ha celebrado l a p r i . 
m e r a jo rnada del campeonato de atle-
t i smo un ive rs i t a r io Madr id -L i sboa . Los 
resultados fue ron : 
800 metros v a l l a s — 1 , V l s i r a ( L i s b o a ) ; 
2, Vasconcellos; 8, A g o s t l ( M a d r i d ) . 
1.500 met ros .—1, Blanco ( M a d r i d ) ; 2, 
L l a t a ; 3( Palho. 
T r i p l e ' sal to. — 1, N e t t o ( L i s b o a ) ; 2, 
Pa rdo ; 3, Vasconcellos. 
100 met ros .—1, Pardo , ( M a d r i d ) ; 2, 
Picazo; 8, D u a r t e . 
E n disco han sido clasificados: 1, D u -
r á n ; 2, G u t i é r r e z ; 8, Ruiz . 
400 por 300 por 200 relevos.—1, E q u i -
po e s p a ñ o l , en 2 minutos , 8 segundos, 
t res qpintoa; 2, Equ ipo p o r t u g u é s , en 
2 ra., 15 s. 
D e s p u é s se ha Jugado u n p a r t i d o de 
"baske t -ba l l " femenino ganando E s p a ñ a 
por 8 taaitos a 2. 
L a segunda jo rnada 
L I S B O A , 21.—La segunda jo rnada de 
los "ma tchs" L i s b o a - M a d r i d h a const i -
tu ido u n t r i u n f o pa ra los m a d r i l e ñ o s . 
E l equipo mascul ino v e n c i ó por 50 a 
34 puntos, y en el equipo femenino las 
lisboetas no ocuparon n i n g ú n p r i m e r l u -
gar . 
L a c las i f i cac ión fué l a s iguiente : 
A l t u r a : L u i s E g u i a y , l isboeta, 1,725 
metros . 
800 m . l isos: L l a t a , m a d r i l e ñ o , 2 m . 9 
segundos. Ba t e el " r ecord" un ive r s i t a -
r i o . 
Peso: A g o s t i , m a d r i l e ñ o , 11,81 metros . 
200 m . l isos: Picazo, m a d r i l e ñ o , 33 se-
gundos t res quintos . 
L o n g i t u d : A g o s t i , 6,63 metros . 
400 m . l i sos : Sastre, m a d r i l e ñ o , 54 
segundos. 
Relevos 4 X 1 0 0 : equipo m a d r i l e ñ o , fo r -
mado por Rueda, Pardo, A l m a g r o y P i -
cazo, 45 s. t res quintos . 
Jaba l ina : A g o s t i . m a d r i l e ñ o , 48,04 me-
tros. 
Femeninos: Esperanza Requena y 
M a r g o t Moles ba t ieron los "records" 
un ivers i t a r ios en salto de a l t u r a y lan-
zamiento de disco, respect ivamente, es-
t a b l e c i é n d o l o en 1,32 m . y 35,84 metros. 
R O M A , 21 .—Ayer se ha cor r ido l a 
25.» prueba de l a ca r re ra Ta rga -F lo r io , 
asistiendo el subsecretario de Estado de 
A g r i c u l t u r a . 
L o g r ó el p r i m e r puesto el corredor 
Cuarta victoria de "Iguña". Los jinetes Leforestier y M. Car-
cía ganaron cada uno dos carreras. También obtuvo dos triun-
fos la cuadra Montelirios 
L a f o r m a y l a clase. A y e r hemos es-
tudiado en el h i p ó d r o m o dos lecciones 
bien claras. De u n lado " I g u ñ a " , que 
gana en todas las distancias y con to-
dos los pesos. Cier to que a q u í no es m u y 
V a r z i . sobre " A l f a Romeo" cubriendo iseguro ^ esaa ^ ^ ' ^ deban t an 
el recorr ido en 6 horas, 24 minu tos 2618010 a l a f o n n a ac tua l de la ye8aia: lo 
segundos 4 /5 ' ¡ p r o b a b l e es que en la cuadra no se ha-
Duran t e l a c e l e b r a c i ó n de la prueba ¡yaíí dado cuenta a t iempo de 10 que 
e l corredor A i l l a c t e se d e s p i s t ó , y des- valIa 61 a^1^aJ ^ ^ayan derrochado la 
p u é s de dar var ias vuel tas de campana 
c a y ó con su coche desde una a l t u r a de 
cua t ro metros , f r a c t u r á n d o s e l a co lum-
na ve r t eb ra l . 
S in embargo, los m é d i c o s c o n f í a n en 
que e s t é curado dentro de u n mea. 
al 
C o p a de C a s t i l l a 
E n M a d r i d , el A l c á n t a r a v e n c i ó 
R á c i n g de Val lecas por uno a cero. 
E n Carabanchel , el equipo local ven-
ció a la P e ñ a A l v a r e z por cua t ro a cero. 
E n Salamanca, la U n i ó n D e p o r t i v a 
S a l m a n t i n a d e r r o t ó a la U n i ó n E s p a ñ o -
la de V a l l a d o l i d por cinco a u r o . 
O T R O S D E P O R T E S 
Ci rcu i to de Marruecos 
C A S A B L A N G A , 20.—Circui to automo-
v i l i s t a de Marruecos , 372 k i l ó m e t r o s : l.» 
Chi ron , en 2 horas, 55 minutos , 42 se-
gundos, a una velocidad media h o r a r i a de 
130, 512 k i l ó m e t r o s ; 2.°, E tance l in , en 
2 horas, 56 minu tos , 28 segundos 2 /5 ; 
3.°, Lehoux, en 2 horas, 58 minutos , sie-
te segundos. 
E n la vue l ta 29.,, el corredor Corsi su-
fr ió una calda y t u v o que abandonar. 
T a m b i é n a b a n d o n ó , a causa de a v e r í a s , 
el corredor H a m i l t o n . 
Trofeo in t e rnac iona l de Roma 
R O M A , 21.—He a q u í e l resultado de-
finitivo de l a prueba de los trofeos i n -
ternacionales de velocidad para motoc i -
cletas: 
1, I t a l i a ; 2, Suecia. E s p a ñ a no se ha 
calificado en esta prueba porque e l equi-
po representa t ivo e s p a ñ o l que t o m ó par-
te en l a prueba no l l egó completo a la 
meta . 
E l v u e l o M é j i c o - S e v i l l a 
s e r á e l 1 5 d e j u n i o 
M E J I C O , 19.—El aviador s e ñ o r Sa-
r a v l a ha elegido un terreno si tuado a 
seis k i l ó m e t r o s de Progreso ( Y u c a t á n ) 
pa ra efectuar su salida. E m p r e n d e r á el 
vuelo M é j i c o - S e v i l l a , probablemente el 
d ía 15 de j u n i o p r ó x i m o . 
P e l o t a v a s c a 
E L C A M P E O N A T O D E E S T E A Ñ O 
ei campeonato dei mundo de este El X a n i v e r s a r i o de l a P e n a M a r i a n o 
a ñ o , diferente del a ñ o anter ior , consta 
de dos e l imina tor ias , una prev ia y o t r a 
propia ; a q u é l l a se ha establecido con-
fo rme a la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de los 
p a í s e s par t ic ipantes , por lo que se han 
fijado doce grupos, h a b i é n d o s e d:sputa 
Campeonatos de E s p a ñ a 
P A M P L O N A , 2 1 — A y e r se celebraron 
var ios par t idos del campeonato de Es-
p a ñ a "amateurs" , con los siguientes re-
sul tados: 
Semif inal de p a l a . — C A T A L U Ñ A ven-
E l d o m i ñ g ¡ ' s e c e l e b r ó e l banquete con ! c « / N a v a r r a , por 50-49 
Semmnal a m a n o . — N A V A R R A ven-
de cabeza un golpe franco, lanzado po r do todas las pruebas correspondientes, 
C i laur ren , y que el guardameta lo p a r ó ja e x c e p c i ó n de uno, M é j i c o - E s t a d o s U n i -
con g r a n estilo, con mucha seguridad. Idos, pa r t ido que se ha de celebrar el 
Y volv ie ron a dominar los ingleses, ¡ j u e v e s p r ó x i m o en Roma, y que cona-
con mucha in tens idad en ocasiones 
E l p r i m e r t an to 
A los v e i n t i t r é s minutos , un remate 
del i n t e r io r izquierda iba derecho al 
marco ; lo p a r a r l a o no lo pa r a r l a Za-
mora , lo cierto es que Quincoces lo dea-1Dleto"de l o s ' p a r t i d o s disputados: 
pe jó con la mano, casi dando con el p u - ¡1 
ñ o . Shaw, el dfef ensa izquierda, con un .1 G R U P O 
t i r o potente y , a d e m á s , "colocado", mar - I c U B A - H a i t l 3—1 
t i t u y e l a prueba i naugu ra l en I t a l i a . De 
l a e l i m i n a c i ó n propia , no todos los g r u -
pos califican el mismo n ú m e r o de equi-
pos! lo que depende da l a cal idad del 
conjunto . 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el cuadro com-
que la P e ñ a M a r i a n o conmemoraba el 
X aniversar io de su f u n d a c i ó n . Asis t le - |C€ a RloJa Por 22-1 . 
ron representaciones de l a F e d e r a c i ó n 
Nac iona l , Regional y va r ias entidades 
deport ivas . A l final hubo var ios discur-
sos. E l acto fué m u y agradable. 
T e r c e r a d i v i s i ó n 
Z a r a g o z a , 2 ; E l c h e , 2 
E L C H E , 21.—Part ido m u y igualado. 
có el p r i m e r tan to 
E l segundo i n g l é s 




C u b a - H a i t í 1—1 
C U B A - H a i t í 6—1 
M E J I C O - C u b a 3—1 
M E J I C O - C u b a 5—0 
M E J I C O - C u b a 4—1 
P a r t i d o pendiente: Estados Un:dos-
Méj i co . 
I I G R U P O 
B R A S I L - P e r ú 2 - 0 ( w . o.) 
U n equipo califleado: Bra? i l . 
ra G R U P O 
A R G E N T I N A - C h i l e 2—0 (w . o.) 
U n equipo calif icado: A r g e n t i n a . 
W G R U P O 
EGIPTO-Pa les t ina 7 
EGIPTO-Pa les t ina 
T u r q u í a se r e t i r ó . 
U n equipo calif icado: E g i p t o . 
V G R U P O 
S U E C I A - E s t o n i a 6—2 
S U E C I A - L i t u a n i a 2 - 0 
U n p a í s calificado: Suecia. 
V I G R U P O 
E S P A Ñ A - P o r t u g a l 9—0 
E S P A Ñ A - P o r t u g a l 2—1 
U n a n a c i ó n cal if icada: E s p a ñ a . 
vn G R U P O 
I T A L I A - G r e c i a 4—0 
U n p a í s calificado: I t a l i a , 
vra G R U P O 
H U N G R I A - B u l g a r i a 
A U S T R I A - B u l g a r l a 
H U N G R I A - B u l g a r i a 
como ref le ja el tanteo. E l p r i m e r t iempo 
t e r m i n ó con empate a uno. Los auto-
res de los tantos fueron Sosa y Pique-
ras por el Elche, y B i lbao y Ru iz por 
el Zaragoza. F u é expulsado el defensa ro¿"d" 
local Orr in1^ . 
V a l l a d o l i d , 2 ; B a r a c a l d o , 0 
Campeonatos de Cas t i l la 
E n e l J a i - A l a i se celebraron el do-
mingo var ios par t idos del campeonato 
"amateur" de Cast i l la , con los s iguien-
tes resul tados: 
Semif inal a pa la : A b á s e l o y Gargol lo , 
del H o g a r Vasco, de r ro ta ron a los her-
manos M e n d i z á b a l , del Imper io , por 
50-49. 
E n desafio, a pa la : Or t ega y J o s é 
A g u i r r e vencieron a M é n d e z - V i g o y 
Cors in i por 50-45. 
A mano : T r a v é s ! y H u e r t a s t r i u n f a -
Salva y B u r g a l é s , por 25-21. 
E l i m i n a t o r i a s d e l a 
C o p a D a v i s 
S U I Z A E L I M I N A A L A I N D I A 
L U C E R N A , 21.—Resultados de l a e l i -
m i n a t o r i a Suiza- India inglesa para l a 
Copa D a w i s (zona europea) : 
F isher (Suiza) vence a Sleem ( I n d i a ) , 
por 6-4, 6-2 y 6-4. 
E l m e r (Suiza) vence a B a r d a r i ( l u -
i d l a ) , por 6-0, 6-2 y 6-2. 
Por lo tanto, Suiza, que ha vencido 
a l a I n d i a inglesa por cinco v ic tor ias a 
;cero, queda calif icada para d isputar l á 
¡ s e g u n d a vuel ta , e n f r o n t á n d o s e con I t a -
! l i a . 
clase s in haberse enterado. Le pasa a 
cualquiera, y por eso nues t ra a f i r m a c i ó n 
no es una c r í t i c a , pero estamos hablan-
do de carreras. De cualquier modo, hoy 
puede decirse que l a condesa de S. M a r -
t i n de Hoyos posee l a mejor yegua de 
su g e n e r a c i ó n y que probablemente no 
hay tres potros capaces de vencerla. 
A y e r g a n ó dando peso—4 ki los y 6 ki los , 
respectivamente—a "Laredo" y "Santur-
ce". Y encima de esos hay bien poqui to . 
" D a r k Henares" y " B o b i " . 
" I g u ñ a " g a n ó ayer su cuar ta carre-
ra de l a t emporada y fué sobre 2.400 
metros . Y a ha demostrado que galopa 
sobre todas las distancias. Volvamos a 
hacer una reserva sobre "Laredo" , aun-
que ae nos figura que va a l legar la oca-
s ión de decir que el que no quiere es lo 
mismo que si no puede. A l t e r m i n a r la 
recta de enfrente, si esto cabe decir en 
Aranjuez , s a l i ó como uixa t r o m b a y bien 
pronto estuvo a tres o cuatro cuerpos 
de ventaja . Y mediada l a curva se p a r ó 
porque s í . N o fué el l á t i g o , porque en 
aquel l uga r no h a b í a que tocar a l caba-
l lo , y no creemos que Chavarr ias lo h i -
ciese; n i f a l t a de fondo, porque al final 
a p r e t ó a "Santurce" ; es, sencillamente, 
mala cabeza. Este ú l t i m o caballo l levo 
el t r en—un m i x t o de loa malos—, y 
"Suony D a y " y "Amosanda" m i r a r o n . 
"Who's H e " g a n ó el p remio r ico de 
la t a rde—"Hand icap" de P r imavera—, 
sin que le incomodasen loa 62 ki los , peso 
m á x i m o de l a escala. Para un ganador 
del Gran Premio no ea mucho, c ier ta-
mente ; pero como el caballo ha hecho co-
sas t an raras este a ñ o , t o d a v í a dió un 
dividendo de 6 a 1. Só lo f i g u r a r o n 
"Sweepy" y " L i g h t Legend" . E l i r r e g u -
lar "Luamoergo no se e n t e r ó y " V i p a -
t r i s " , no m u y bien montada, tampoco. Y 
ninguno de los dos iba m a l de peso. 
L a yeguada de Juenga hizo debutar 
un p o t r i l l o que galopa y que d e r r o t ó a 
"Bada rkab la r " , a pesar de la desven-
ta ja que representaba el no haber co-
r r ido . E n los aprendices, "Tarakanova" , 
por si no fuera bastante haberse dea-
pistado, t u v o que real izar l a torpeza de 
pasar en 200 metros de l a cola —una, co-
la muy la rga—, a la cabeza. Y no ie 
quedaron fuerzas para o t ra cosa. Por 
ú l t i m o , 4 i p remio H y p e r i o n nos hizo ver 
que " P r i s k a " adelanta y que la v ic to -
r i a de "Aes" sobre "Cadete", del o t ro 
d ía , fué una casualidad. Dos " jockeys" 
lucieron el doble: M . G a r c í a y Lefores-
t ier . Y lo mismo la yeguada M o n t e l i -
rios y su preparador . 
E n el h i p ó d r o m o , m á s gente que nun 
ca. ¿ N o merece que se gaste u n poco de 
si no hay que mencionarlo, debe estar 
t a n cuidado como el que m á s lo e s t é ? 
(Domingo 20 de mayo.) 
Detalles; 
P remio R u b á n (reservado a los 




M I S S B (Beresford y Miss 
Orb ) , 60 kilos de la Ye-
guada Montel i r ios , mon-
tado por M . G a r c í a 1 
32' L a Ti rana , 52/46 ( T r u l l á s ) . 2 
31» Marquina , 50 (P. G ó m e z ) . 8 
29 T a r a k a n o v a , 62/54 (Re-
dondo) 4 
22 Tudanca, 50/43 (F . G a r c í a ) . 6 
2* 3 1 " 4/5. 3/4 1., cabeza, 6 L 
Ganador, 14,50; colocados, 8 y 15,50 pe-
setas. 
Premio P r imer Paso; 3.000 pesetas, 
800 metros. 
A R C O N A ( P r e m o n t r é y 
Nord re ) , 56 ( C h a v a -
r r ias ) , de la Yeguada de 
Juenga 1 
(37) Badarkablar , 56 (Lefores-
t i e r ) 2 
371 Colindres I I , 56 (Belmon-
te) 3 
P i ru lo , 56 (A. Diez) 4 
57" 4/5. 3/4 L, 4 L, 1 L 
Ganador, 22,50; colocados, 9 y 6 pese-
tas. 
Premio Alburquerque; 3.000 pese-
tas, 2.400 metros. 
(38) I G U Ñ A ( L a r r i k i n y Sal-
vadora) , 55, de M a r í a 
F e r n á n d e z de H e n e s-
trosa, montado por Le-
forestier 1 
33J Santurce, 51 (Romera). . . 2 
39 Laredo, 53 (Chavarrias). . . 3 
35 Amosanda, 60 (Romera) . 4 
40= Sunny Day, 60 (V. J i m é -
nez) 6 
2' 46" 4/5. 2 1/2 L, 3 L, 4 L 
Ganador, 11,50; colocados, 6,50 y 9,50. 
"Hand icap" de P r imavera ; 9.000 
pesetas, 1.800 metros. 
333 W H O ' S H E ( D i ó m e d e s y 
W h o ) , 62, de la Ye-
guada Montel i r ios , mon-
tado por M . G a r c í a ... 1 
(34) L i g h t Legend, 60 (Lefo-
rest ier) 2 
34 Sweepy, 53 (Chavarr ias) . 3 
IS3 Joana, 55 (A. Diez) 4 
34' Chambergo, 59 (C. Diez). 5 
34' V ipa t r i c , 51 (V. J i m é n e z ) . 6 
38' Reus, 67 (Pere l l i ) 7 




Ganador, 33,50; colocados, 
setas. 
14 y 7 pe-
P r e m i o Hyper ion ("handicap") ; 
3.000 pesetas, 2.000 metros. 
32' C A R L I T E (Le Capucin y 
Camar ina) , 56, de L . G i -
bert, montado por Lefo-
restier 1 
2T P r i ska , 49 (Romera) „ 2 
40* Aes, 55 (Chavarr ias) 3 
27a Salterio, 51 (Pere l l i ) 4 
304 M i r e n t x u , 47 (J. Arcos) . . . . 5 
54 Senador I I , 45 (P. G ó m e z ) . 6 
2' 16" 4/5. 3/4 1., 4 1., cuello. 
Ganador, 15,50; colocados, 9 y 12 pe-
setas. 
Apuesta doble (5 pesetas) 
I G U Ñ A Y W H O ' S H E : 77,50. Boletos 
agua en l a ca r re te ra y en o t ro l u g a r ,que jugados, 426; ganadores, 23. 
F r a n c i a - I n g l a t e r r a 
P A R I S , 21 .—El imina to r i a s de la Co-
pa D a w i s de tennis (zona europea) . 
E s t a tarde ha tenido luga r el encuen-
t r o entre los jugadores representat ivos 
de F r a n c i a e I n g l a t e r r a , el cual ha ter-
minado con l a v i c t o r i a del f r a n c é s Chr i s -
t i a n Boussus, que ha vencido a su con-




apenas r e a l i z ó 
avances "bien ligados, y casi todas las i n i -
c ia t ivas correspondieron a l Sunderland. 
De l ataque insistente de este equipo, Ga-
lacher m a r c ó el segundo tanto a los 
t r e i n t a y cinco minu tos . Daba el efecto 
de coger desprevenido a Zamora , pues 
no pudo blocar el b a l ó n . 
Casi a l final ae r e s i n t i ó Regueiro, y 
fué sus t i tu ido por Lecue. 
T e r m i n ó la p r i m e r a con 2—0. 
S E G U N D O T I E M P O 
E n el segundo t iempo, el bando espa-
ñol p r e s e n t ó una f o r m a c i ó n u n poco ab-
surda, pues el t r i o defensivo ee const i-
t u y ó con Cano, Tor regaray-Zabalo . Solé 
s u s t i t u y ó a Muguerza , y en cuanto a la 
delantera a p a r e c i ó Lafuente en vez de 
V e n t o l r á ; el resto, como en los ú l t i m o s 
momentos del p r i m e r t iempo. 
Cosas incomprensibles 
¿ P a r a q u é se puso a Cano? ¿ P a r a 
qué loe defensas suplentes? Creemos 
que lo m á s acertado era conservar el 
t r ío defensivo. Y todo el equipo para 
acoplarlo. A h o r a bien, de real izar a lgu-
na modi f icac ión , debe ser en medios y 
delanteros y en el menor n ú m e r o po-
sible. 
E i t an to e s p a ñ o l 
Con Lafuente parece que el ataque 
g a n ó Efect ivamente , la se l ecc ión do-
m i n ó gracias a l ala derecha, y por é s t a 
se m a r c ó el ú n i c o tanto, de una mag-
nifica c o m b i n a c i ó n de los dos, remata-
do por Lecue a los cinco minutos de 
esta par te . Fue ron diez minutos 
aceptable juego, y p a r e c i ó que se 
a ver algo. 
E l tercer t an to 
Pero volv ieron a imponerse los ingle-
ses; marca ron aru tercer tanto , a los 
seis minutos del "goa l" e s p a ñ o l , y en-
tonces el encuentro puede decirse que 
estaba definido. E l conjunto e spaño l dió 
peor i m p r e s i ó n que en la p r i m e r a par te . 
Impresiones 
¿ Q u é hay d e s p u é s de cate encuentro 
sobre el equipo e s p a ñ o l ? Nues t r a i m -
p r e s i ó n es mediana. Por este pa r t ido so-
bran To r r ega ray y Zabalo; de modo que 
si va alguno, ha de ser senci l lamente 
por si acaso. 
L a c u e s t i ó n del medio centro e s t á 
s in resolver, y es el caso que a estas 
a l tu ras es imposible sa l i r de loa dos 
nombres conocidos. Pero lo peor es que 
esta c u e s t i ó n se plantea en parecidos 
t é r m i n o s con r e l a c i ó n al delantero cen-
t r o y , apurando las cosas, Incluso loa in -
teriores. . 
Chacho y Regueiro lo h ic ieron algí-
m a l Y a q u í tenemos el caso de que L a -
fuente, el jugador l l amado a ú l t i m a ho-
ra , es el mejor, el que se ha w f K n A * 
en' su puesto. m i s - ' V decir de los que no interesan 
H a y que perf i lar el « l ^ P 0 ^ . ^ tkw ser amistoso, aunque, j u s t * es de-
¿ Q u é p í e n » » tí seleccionador son res- p « r ser 
P A M P L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a con-
^ J ^ y ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ m t x G O . los par t idos de campeonato 
"amateur" de E s p a ñ a , con los s iguien-d o m i n ó ampl iamen te y deb ió m a r c a r 
m á s tantos . E l p r i m e r t i empo t e r m i - | ^ resultado?-
nó con empate a cero po r la cerrada1 
defensa de los b f a í H n o s : n f l D f P ^ ^ pala, G u i p ú z c o a , contendieron con Sal-
descanso, la p r e s i ó n de o s f c a 3 t f a " 0 9 ; ¡ a m ; n d i J MáSi representantes de Ca-
a u m e n t ó . logrando dos tantos, h e c h o s i ^ n ^ ^ i .y , v 
L a pare ja G a r m e n d í a y Sagarna, a 
por Susaeta v S á n c h e z . 
P a r t i d o s de p r o m o c i ó n 
M U R C I A , 21.—En el campo de Za 
randona, el I m p e r i a l fe^nó al Crev l l l en 
do de A n t ó n , secretar io de la Secc ión 
f o t o g r á f i c a de la S. E . A . P e ñ a l a r a . 
D i a 30 de mayo.—"Sobre el M o n t 
Blanc, á p i c e de Europa" , por el escri tor 
don A r n a l d o d ; E s p a ñ a , secretar io ge-
nera l de la S. E . A . P e ñ a l a r a , conseje-
ro d£l C o m i t é O l í m p i c o E s p a ñ o l . 
D i a 6 de j u n i o . — " L a s rocas y el pai-
saje", por el c a t e d r á t i c o don Francisco 
H e r n á n d e z - P a c h e c o , vocal d.í la S. B. A . 
P e ñ a l a r a . 
D i a 13 de junio.—"Bellezas m o n t a ñ e -
sas de A s t u r i a s : el valle de Cabrales", 
por el a r q u i t i c t o don J u l i á n Delgado 
Ubeda, vicepresidente de la S. E . A . Pe-
ñ a l a r a , presidente de la Sociedad 
p a ñ o l a de A l p i n i s m o ( F ? d e r a c i ó n ) . 
G i m n a s i a 
de 
Iba 
Dos p a í s e s se cal i f ican: A u s t r i a y 
H u n g r í a . 
K G R U P O 
C H E C O S L O V A Q U I A - P o l o n i a 2—1 
C H E C O S L O V A Q U I A - P o l o n i a w. o. 
U n a n a c i ó n cal i f icada: Checoslova-
quia. 
X G R U P O 
S U I Z A - R u m a n i a 2—0 ( w . o.) 
Suiza-Yugoeslavia 2—2 
R U M A N I A - Y u g o e s l a v i a 2—1 
Dos p a í s e s calificados: Suiza y R u -
mania . 
X I G R U P O 
I r l a n d a - B é l g i c a 4—4 
H O L A N D A - I r l a n d a 5 — l 
H O L A N D A - B é l g i c a 2 
Do<? naciones calificadas: Holanda y 
B é l g i c a . 
X I I G R U P O 
A L E M A N I A - L u x e m b u r g o 9—1 
F R A N C I A - L u x e m b u r g o . 
Dos p a í s e s calificados; 
Franc ia . 
O T R O S P A R T I D O S 
A t h l é t i c , 5 ; U n i ó n T e n e r i f e , 2 
Sin un jus t i f ican te P ™ ^ 0 ; ™ ™ 
no sea e l de no dejar sin foo t -ba l l a 
los domingos que quedan P ^ a t e r m i -
la temporaxla. fué é s t e u n par t ido 
t a l u ñ a . 
E l pa r t i do fué ganado por el equipo 
c a t a l á n . 
D e s p u é s j u g a r o n Ba lda y O y a r z á b a l 
(guipuzcoanos) y Correa y G a r a g o r r i 
t r V n " p a r t i d o r d e ' p r o m o c i ó n , por t r e s U p o r C a t a l u ñ a ) , a pala ganando é s t o s 
a uno E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con T a m b i é n j u g a r o n A n t o n i o y Cast i l lo 
tres a ' cero ( N a v a r r a ) y los hermanos E c h a m , de 
* • « G u i p ú z c o a , a mano, ganando é s t o s . 
B I L B A O , 2 V - E n el campo del E r a n - j Los vencedores de estos dos encuen-
dio, é s t e fué vencido, y en pa r t i do de j t ros han quedado clasificados campeo-
p r o m o c i ó n , por el Scetao, con el t an - nes correspondientes, 
teo de dos a uno. H o c k e y 
E N C A D I Z c l u b ^ c a m p o vence a l a Residencia 
C A D I Z 21.—En el campo del Mi ran -1 , , ^ , , , _ 
d i l l a se c e l e b r ó u n pa r t i do entre el Je- E n el campo del ^ . . ^ m p o s e ^ ^ ^ s e ñ o r i t a s y 3 e ñ o r a s . A , 
rez y el p rop ie ta r io del te r reno. E m p a - c e l e b r ó e l domingo un pa r t i do amis to- de l a ta clage n i ñ a s 
t a ron a ¿ r o Hubo p e q u e ñ o s incidentes, so entre e l c a m p e ó n de E s p a ñ a y l a Re-
t a ron a c . n . p q a sidencia de Estudiantes , venciendo el 
E v e r t O n , 2 ; T e n e n t e , I ¡ p r i m e r o por tres tantos a cero. 
T E N E R I F E . 21.—En el p r i m e r par-! . 
t ido cont ra tado, el E v e r t c n v e n c i ó Hipismo 
al Tener i fe po r dos tan tos a uno. A pe- " ra i lv-DaDer" 
sar de la a l t a clase de juego del equipo ^ ! v v 
ing l é? . los locólos ? - h i a r o n e s p l é n d i d a - E n el Club de Campo s 
ment 
B a r c e l o n a , 3 ; V i e n n e r , 2 
B A R C E L O N A , 21.—En las Corts 
Es-
H a c o m e n z a d o l a V u e l t a C i c l i s t a a I t a l i a 
Camusso y Guerra vencieron en las dos primeras etapas. 
Una prueba en Ategorrieta 
la . segundos . D e s p u é s , Charles Pell issier y 
A n t o n i n Magne . 
U n a prueba en San S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 21.—Se ce l eb ró 
ayer la qu in ta prueba cicl is ta organizada 
T U R I N , 21 .—El s á b a d o c o m e n z ó 
V u e l t a c ic l i s ta a I t a l i a . 
He a q u í l a c las i f icac ión oficial de la 
p r i m e r a etapa que se d i s p u t ó en el re-
corr ido M i l á n - T u r i n , 170 k i l ó m e t r o s . 
1, C A M U S S O , en 4 horas. 57 minutos , 
55 seeundcs a una velocidad media de i por el Club Depor t ivo A tego r r i e t a , con 
recorr ido de 50 k i l ó m e t r o s . Se hablan 
6—1 
A l e m a n i a y 
el 
Barce lona y el Vienner j u g a r o n u n p a r . 
t ido amistoso, venciendo el p r i m e r o por 
t res a dos. E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó 
con uno a cero a f avor del Barcelona. 
hecho de "pena l ty" . 
S u r v e n c e a N o r t e de G a l i c i a 
V I C O , 21.—En el S t á d i u m de B a l a i -
dos se c e l e b r ó ayer un p a r t i d o de selec-
ciones del N o r t e y e l Sur, para seleccio-
nar a l equipo regional que j u g a r á con-
t r a P a r í s , A s t u r i a s y Lisboa V e n c i ó el 
Sur por c u a t m a tres. 
U n m a n i f i e s t o d e l M u r c i a 
M U R C I A , 1 9 — L a D i r e c t i v a ac tua l 
dei Club M u r c i a ha d i r i g i d o un man i -
fiesto a la afición af i rmando que preci -
sa el aux i l io de todos para salir airosa 
de la difícil obra de mantener ai Club 
en l a p r i m e r a d iv i s ión . 
Dec la ra que su deseo- es v i v i r en bue-
nas relaciones con la Prensa, con los 
socios y con la afición. 
E l manifiesto ha sido m u y bien aco-
gido y h a calmado algo las pasiones que 
estaban bastante excitadas. Como es sa-
bido, l a D i r ec t i va saliente tenia rotas 
las relaciones con la Prensa. 
E n el Club de Campo se c o r r i ó el 
" r a l l y -pape r " anunciado, entre g r a n ani-
m a c i ó n y t i empo e s p l é n d i d o , dando los 
resultados siguientes: 
P r i m e r a pareja, n ú m e r o 10: s e ñ o r i t a 
Hora r ios de la G i m n á s t i c a 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
s iempre dispuesta a fomentar la g i m n a -
sia y dar todo g é n e r o de facilidades, ha 
establecido el s iguiente ho ra r io de cla-
ses: 
De 12 a 1 de la m a ñ a n a , clase exclu-
ías 
( p r i n -
c ip lan tes ) . A las 6 de la tarde, clase pa-
ra n i ñ o s deformes (doctor F e r r e r a s j . A 
las 6,15 de la tarde, clase para n i ñ a s 
(adelantadas) . A las 7 de l a tarde, cia^e 
34,056 k i l ó m e t r o s . / 
2, Olmo. 
3, Guerra . 
4, B e r t o n i . 
5, Sella. 
6, R i m o l d í . 
L a c las i f icac ión de Trueba 
P A R I S , 21 .—El pe r iód i co " L ' A u t o " 
anuncia que en la p r i m e r a etapa de la 
V u e l t a c ic l i s ta a I t a l i a , que se cor r ió 
ayer, el corredor e s p a ñ o l Trueba, se cla-
sif icó en 36 lugar , en 4 horas, 59 m i -
nutos y 22 segundos. 
L a segunda etapa 
G E N O V A , í \ .—Segunda etapa de ia 
V u e l t a c ic l i s ta a I t a l i a , T u r í n , G é n o v a . 
L a c las i f i cac ión fué la s iguiente : 
1, G U E R R A . 
2, Binda, 
3, B e r t o n i . 
4, M e i n i . 
5, Gragha . 
Trueba se clasif icó en 60 lugar , a tres 
minu tos del p r imero . 
E l cumpeonato de la Prensa 
tos. 
Ch ip i D u r c a l y don J o a q u í n S a t r ú s t e g u i 
T i empo : 17 minutos y 15 segundos. 
Segunda pareja, n ú m e r o 17, s e ñ o r i t a 
Casajara y s e ñ o r G a r c í a Benltez. T i e m -
po: 17 minu tos y 30 segundos. 
C a z a y p e s c a 
U n banquete 
Con m o t i v o de la c lausura del H Con-
greso nacional de Sociedade? c i n e g é t i c o -
p íac l co la s se c e l e b r ó el s á b a d o u n han 
pa ra n i ñ o s (p r inc ip i an tea j . A las 7,30 de j ^ organizadorea de este interesante 
la tarde, clase para n iños (adelantados) . ;cainpeonato dep0r t ivo s:guen recibiendo 
A las 8,30 de l a tarde, clase para adul-|nun)er<>sos premios. A las 518 pesetas en 
¡ m e t á l i c o , que figuraban en i a p r imera 
l i s ta , hay que agregar otras 550, que 
¡ h a n sido donadas en l a s iguiente f o r m a : 
¡100, D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ; 50, don A l e -
j andro L e r r o u x ; 50, C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l ; 50, Casa Orbea; etc; 50, " E l 
P u g i l a t o 
Campeonatos "amateurs" 
E l domingo con t inua ron en la Ferro-
v i a r i a las e l im ina to r i a s del campeonato j j ^ ^ ^ i » . 50i "Hera ldo de M a d r i d " . 
castel lano de "amateurs" . Los resulta-1 
dos fueron: 
Pedro Vega-Alfonso Codins, moscas 
S in dec i s ión por accidente. 
N l c e t o L i b r e r o - M a r c e l i n o G a l á n , mos-
cas. L i b r e r o , por puntos. 
J o a q u í n D í a z - F e r n a n d o G i l , plumas 
Vencedor, Joaqui i D íaz , por puntos. 
Car los G a r c í a - M a n u e l x-eña, plumas 
quete, a l que asis t ieron representaciones | Vencedor, M a n u e l P e ñ a , por puntos. 
Ra imundo F r a n c o s - L á z a r o G a r c í a , l i -
Igeros. Vencedor, Ra imundo Francos, por 
' puntos. 
Justo G a s c ó n - J o s é M a r t í n e z S á n c h e z , 
l igeros. Vencedor, J o s é M a r t í n e z , por In-
comparecencia. . 
Diego Lozano-Rafael M o l i n a Ol t r a , 
¡ w e l t e r s . Vencedor, Rafael Mo l ina , por 
' incomparecencia. 
A n t o n i o G ó m e z - L e o n c i o Ruiz, plumas. 
A n t o n i o G ó m e z , por aban-
D I N E R O R A P I D O 
Llevando vues t ro» muebles y objetos al 
T R U S T R E M A T E , Barqu i l lo , 4. T E L E -
F O N O 2784S. 
de las entidades asistentes a la Asamblea 
y otras personalidad0^-. A l final hubo dis-
cursa^ 
S o c i e d a d e s 
J u n t a general del C. A . E . 
E l Club A l p i n o E s p a ñ o l c e l e b r a r á 
J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a é l d í a 4 
de j u n i o p r ó x i m o , a las diez de la no-
che, en p r i m e r a convocator ia , y a las 
diez y media en segunda, en el local del Vencedor, 
Colegio de M é d i c o s , Espar teros , 10. .dono. 
» i • • A n g e l G o n z á l e z - A n t o n i o Ruiz , plumas 
Alpinismo Vencedor, A n t o n i o Ruiz, por puntos. 
Gonrereucias L u i s Lozava-Eduardo Ruiz, wel ters 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el orden del | Vencedor, Eduardo Ruiz. por incompa. 
cursi l lo anual de conferencias sobre di-1 recencla. 
vulgacion^s m o n t a ñ e r a s , organizadas 
por P e ñ a l a r a que pe r a d i a r á n a la? , 
seis en punto. (Es te combate, fuera de t o m a d 
D í a 23 de mayo.—"Encanios del val le I Todos lo? combates a 5 a r t l t o a de 2 
d« A r á a " , por el pub l ic la ta doo Fe rnaa - ' m i n u t o r . 
Eduardo Ruiz -Benl to Pamela, welters . 
r a d i a r á n a la?1 Vencedor, Ben i to Pamela, por puaitoa. 
A d e m á s de las Copas y otros objetos 
consignados en la p r i m e r a l i s t a , los or-
ganizadores han recibido ios siguientes 
premios : U n a Copa del Presidente de la 
R e p ú b l i c a ; o t ra del jefe del Gobierno; 
Copas de las Federaciones castellana de 
A t l e t i s m o y de F ú t b o l ; M a d r i d F . C ; 
G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , maestro A f r o d i -
sio; un fa ro l de A g u s t í n ; un estuche de 
accesorios de " radio" , de Carlos Beni -
t o ; var ios objetos de u t i l i d a d para el 
c ic l i s ta de los s e ñ o r e s Criado y Lorenzo; 
varios frascos de e m b r o c a c i ó n de los se-
ñ o r e s don Federico Bonet y R e g ú l e z 
(don C é s a r ) , y unas gafas cicl istas de 
don Fel ipe Herencia . 
Como los organizadores t ienen a d e m á s 
promesas de muchas personalidades y de 
varios industr ia les y par t icu lares de con-
t r i b u i r con su donat ivo , al é x i t o de esta 
carrera , se espera que en l a tercera re-
lac ión ha de batirse y a el " r ecord" de 
premios que en el ú l t i m o campeonato 
de cuar t i l l e ros de Prensa se h a b í a conse-
guido. 
Par is-Saint-Evienne 
P A R I S , 21 .—Clas i f i cac ión de l a p r i -
m e r a etapa de l a ca r r e r a c i c l i s t a P a r í s -
Nevres, de 928 k f i á m e l r a , P a a l a - ¿ a t n t -
E t i enne : 
i n c r i t o para ella 47 corredores de ter-
cera y cua r t a c a t e g o r í a , tomando la sa-
l ida 40 y c l a s i f i c ándose 32, de los cua-
les fueon los pr imeros los siguientes: 
1, V I C E N T E E C H A N I Z , de A z p e i ü a , 
que i n v i r t i ó 1 hora, 25 minutos y 30 se-
gundos, con una media ho ra r i a de 33 k i -
l ó m e t r o s . 
2, J o s é M a r í a I t u r r i , del Fo r tuna , a 
un la rgo. 
3, A g u s t í n Gar io , del Tour ing , de Ren-
t e r í a , a un largo. 
4, Boni fac io M u r i l l o , de I r ú n , a u n 
largo. 
5, J o s é Berruet , en 1 hora, 25 minutos , 
35 segundos. 
6, L u i s Berrue t , a un largo, y d e s p u é s 
Francisco A g u i r e , Sabino A r u r m e n d i , 
M i g u e l Lasa, J o a q u í n Lecuona, etc. 
E l t rofeo social fué adjudicado a l Club 
G i m n á s t i c o de I r ú n . 
Escur ie t vence en Verga ra 
S A N S E B A S T I A N , 21.—En V e r g a r a 
se c e l e b r ó ayer u ñ a carrera c ic l i s ta con 
un recorr ido de 190 k i l ó m e t r o s . P a r t i -
c iparon 20 corredores. La c las i f icac ión 
f u é : 
1, Escur ie t , en 5 h., 41 m. , 15 s., con 
una media h o r a r i a de 33,354 k i l ó m e t r o s . 
2, D e r m i t ; 3, F e r m í n Trueba; 4, Ez-
quer ra ; 5, Luc iano Mon te ro ; 6, Manue l 
Trueba ; 7, Urbano Bast ida; 8, O ñ a e d e -
r r a ; 9, Ricardo M o n t e r o ; 10, P e ñ a ; 11 , 
Ensebio Bas t ida ; 12, Anastasio A y e r d i . 
E l k i l ó m e t r o lanzado del Club P o r t i l l o 
E l domingo se c e l e b r ó l a prueba or-
ganizada por el Velo Club P o r t i l l o , de-
nominada k i l ó m e t r o lanzado. No se d ió 
l a salida con arreglo a las c a r a c t e r í s -
ticas de esta prueba. L a salida se hizo 
en e l k i l ó m e t r o 32 de la car re tera de 
A r a g ó n con llegada a l 31 de la misma . 
L a c las i f i cac ión fué l a s iguiente : 
i i i n i i i i f l i i i i i i i i K n i i i i i m 
O P T I C A Y . F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
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a • • M í a s 
S O L U C I O N 
P A R A E L 
C A M P I Ñ A 
T A B A C O 
Destruyo la r.icotina y su toxicidad, ha-
ciendo bueno a l tabaco malo y a l bue-
n o superior. P í d a l o en estancos, 
i . L a p e m e , « n C Horas, 2 minu tos , 15 Tubo para 125 cigarro*, 40 C E N T D l O i 
E L U t b A 1 E 
M A U I U Ü . - A ñ o X A l V . - ^ m . % m 
3 1-
L a s t r e s f a b r i c a s de A l e m a n i a 
donde se c o n s t r u y e n los a f a m a -
dos c o n t a d o r e s A r o n y los c é l e -
bres R a d i o s N o r a , que r ep re sen 
t a l a Casa S c h w a b , de L o s M a -
d r a z o , 6 y 8. 
E l c é l e b r e A s t o n a , de l a C ros l ey , 
m a r a v i l l a de l a a c t u a l t e m p o r a d a , 
que puede a d m i r a r s e en Gasa 
Fuen tes , A g e n c i a o f i c i a l , A r e 
na/ , 20 . 
E l C r o s l e y E u r o p e o , l a s u p r e m a -
c í a de l a R a d i o , ó i g a l e en las 
A g e n c i a s o f i c i a l e s Cros l ey . 
N o se puede d a r m á s a r t e y e legancia que e l de es te m u e b l e , que , ade-
m á s , l l e v a l a g a r a n t í a de l a m a r c a C l a r i ó n . R e p r e s e n t a n t e s : s e ñ o r e s 
T e x i d ó , e n B a r c e l o n a , y Z u g a s t í , H e r n á n C o r t é » , 13 , M a d r i d . 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a P o l i -
c í a d e E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a , A r g e n t i n a y 
B r a s i l . 
A l i m e n t a d o e x c l u s i v a -
m e n t e p o r l a b a t e r í a 
d e l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r gene*ral 
p a r a E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
Millones de vá l 
vulas " A R C T U -
R U S " azules en 
uso en el n iun-
d o , preferidas 
p o r q u e : 
1. ° Son las que emiten 
con m á s rapidez. 
2. * Resisten sobrecar-
gas de hasta el 50 %. 
3. ° Pruebas de labora-
torios independientes las 
definen 52 % m á s silen-
ciosas que las d e m á s . 
4.° Tienen es-
table c i d o u n 
" record" mun-
dia l de d u r a -
ción. 
3.° Puestas en 




adoptadas por g ran ma-
y o r í a de fabricantes ame-
ricanos. AI^CTUIUIS 
R e p r e s e n t a n t e : A U T O - E L E C T R I C I D A D . C A L L E D E L P R A D O . 2 7 . 
E x p o s i c i ó n : E D U A R D O D A T O , 1 2 
S i e m p r e 
a l e r t o . 
EXCLUSIVAPARA ESPAÑA 
J A I M E S C H W A B 
CIENTO 
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
M E L O 
ULTRAMAR 
A v . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
A V I S O I M P O R T A N T E 
R e c e p t o r e s d e r a d i o 
i n d e s t r u c t i b l e s 
L a resistencia que caracter iza a un 
buen receptor de « r a d i o » a l e m á n , lo 
c o n f i r m a el s iguiente i n f o r m e v e r í d i c o : 
E n el verano pasado fué duramente 
cas t igada por grandes inundaciones la 
pa r t e Sur de los C á r p a t o s Rusos. E l 
r i o Tisza se s a l l ó de su curso, y sus 
aguas invad ie ron grandes extensiones 
de terreno. E n l a comarca Sevljus l le-
ga ron a f o r m a r u n lago de una exten-
s i ó n de diez k i l ó m e t r o s . L a comarca 
m á s cast igada fué l a de V y l o k , donde 
se hundie ron 400 casas, ap rox imada-
mente . 
E n los t rabajos que se real izaron pa-
r a desembarazar de o b s t á c u l o s los ca-
C A L I D A D I N S U P E R A B L E 
20 iiuevos modelos de 4 a 20 
l á m p a r a s 
Pida «una d e m o s t r a c i ó n en las 
Agencias oficiales. 
minos, se encontraron, entre diferentes 
cosas, «diez aparatos de « rad io» Tele-
f u n k e n » , los cuales h a b í a n estado va-
ríos d í a s en el agua y el barro . T a l co-
mo fueron hallados se mandaron a P r a -
ga, a f i n de someterlos a su r e v i s i ó n , 
cosa que no fué precisa, y a que, una 
vez sus t i tu idas por nuevas las v á l v u l a s 
viejas, func ionaron los receptores s in 
a n o m a l í a a lguna. 
d n f f e l u á 
Receptores amen caaos de 
A l t a C a l i d a d 
Oistpíbuidores para Espafla: 
V 1 V O M I R 
L a c o n o c i d a Gasa R a d i o P o p u l a r 
se c o m p l a c e e n a n u n c i a r a los f u n -
c i o n a r i o s p ú b l i c o s de E s p a ñ a e n t e r a 
que h a s ido n o m b r a d a r e c i e n t e m e n t e 
P R O V E E D O R A d e l a S O C I E D A D 
C O O P E R A T I V A D E F U N C I O N A -
R I O S D E L E S T A D O , P R O V I N C I A Y 
M U N I C I P I O , o b l i g á n d o s e a hace r u n 
descuen to d e l 10 p o r 100 en l a s c o m -
p r a s a l c o n t a d o y a v e n d e r sus apa-
r a t o s a p lazos h a s t a en doce meses, 
e n t e n d i é n d o s e p a r a e l p a g o c o n d i -
c h a C o o p e r a t i v a . P a r a o b t e n e r u n a u 
o t r a v e n t a j a s ó l o es p r e c i s o a c r e d i -
t a r ser f u n c i o n a r i o de p l a n t i l l a d e l 
E s t a d o , P r o v i n c i a o M u n i c i p i o . V i s í -
tenos o e s c r í b a n o s . 
N o v e d a d e s C R O S L E Y 
L a famosa Crosley Radio Corpora-
t ion , ha tenido u n fo rmidab le é x i t o con 
la super-serie de 1934, que contaba con 
toda clase de modelos desde 4 a 14 v á l -
vulas, y que ha sido l a s e n s a c i ó n de 
esta temporada . 
L a p r á c t i c a que suponen los numero-
sos a ñ o s de existencia de t a n I m p o r t a n -
te f i r m a , le hace d i s t ingu i r se en todas 
aplicaciones de la e lect r ic idad. Recien-
temente ha inaugurado una emisora 
superpotente (500 k . v . ) en C inc ina t i , 
y ahora, para la t emporada de verano, 
ha lanzado una serie de Refr igeradoras 
E lec t ro A u t o m á t i c a s , que son l a ú l t i -
m a pa labra en su clase. 
Todo lo que l l eva el nombre Crosley 
supone p e r f e c c i ó n , y esto sucede con 
sus Refr igeradoras que unen a sus 
grandes perfecciones, su costo, verda-
deramente i n c r e í b l e . 
Ú n g e U i 4 
U n l e g í t i m o A t w a t e r - K e n t es e l egan te como u n a o b r a de a r t e , sono ro 
c o m o u n S t r a d i v a r i u s y p o t e n t e c o m o u n coche de ca r r e ra* . M á « de 
seis m i l l o n e s de personas h a n e l eg ido es ta m a r c a . E s t a es l a m e j o r 
g a r a n t í a , de s u p e r f e c c i ó n y c a l i d a d . P i d a demos t r ac iones en A u t o 
E l e c t r i c i d a d , ca l l e d e l P r a d o , 27, o en M . G a r i n , E . D a t o , 12. 
C a s a F U E N T E S 
A R E N A L , 2 0 
Los ú l t i m o s modelos de 
A G E N C I A O F I C I A L 
D e W a l d D y n e t t e 
Precios de fin de temporada 
"•"r 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21 OSO, 21092, 21093. 
21094. 21095 v 21096 
Es cal idad suprema. No adquiera 
un receptor de radio sin probar 
antes un C L E A R V O X . Modelos 
para todas las ondas y para todos 
los bolsillos. Sol ic í te lo en loo es-
tablecimientos de g a r a n t í a de Es-
p a ñ a y en 
R A D I O P O P U L A R 
D e s e n g a ñ o , 14. Tels. 12599 y 17410. 
'^jS^f-ff/g'^• '^lí't^rhíT^L Srtir"iib iáñ-"?̂ ' ' '¿Mfe 
No le sujestionen los reclamos 
a base de precios irrisorios 
piense er\ el refrán que dice: 
"La calidad siempre se recuerda 
£1 precio pronto se olvidaH 
L O S A P A R A T O S R A D I O - F O N O S 
9 8 7. p u r e z a d e t o n o 
Son radios de calidad y no 
de competencia. 
Cualquier aparato de esta suprema marca 
le dará plena satisfacción y máxima garantía 
Pida listas y precios de la super-serie 1934 
que contiene modelos de 4 a 14 válvulas 
MARIANO ZUGASTI PLATON TEXIDO MORENO. S. i 
M o d a l e 4 8 0 * 
8 V t t W l W 
MtmAn Corté», «3 
M A D R I D 
D i p u t a c i ó n , 1 7 9 . 1 8 1 
BARCELONA 
' • • cua l y Ovni», «• 
V A t C N C < A 
A ñ o V I I N ú m . 18 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
S E M B R A R E M O S M U C H O P A R A 1 9 3 5 ? 
Algunos labradores nos han preguntado si les con-
v e n d r í a preparar mucha t i e r r a pa ra l a s iembra de t r i -
go del p r ó x i m o o t o ñ o . L a p regun ta es de las que dejan 
suspenso y t i tubeante a l m á s esforzado entendimiento . 
Pero como se t r a t a de o r i en ta r a muchos que só lo de 
l a a g r i c u l t u r a v iven , no queremos rehui r la contesta-
c ión y , aunque pobre como nuestra, la damos t a l cual 
nos l a d ic ta ^nuestro leal saber y entender. 
Recuerdan los que nos han consultado que el 29 de 
enero de 1933 a p a r e c i ó en estas mismas columnas una 
- C h a r l a » t i t u l a d a « L a s cosechas de t r i g o y las man-
chas s o l a r e s » . D e c í a m o s en ella que parece ex i s t i r una 
r e l a c i ó n entre ambas cosas. Los a ñ o s de pocas man-
chas en el Sol coinciden, poco m á s o menos, con aque-
llos en que se recogen cosechones de t r i g o en E s p a ñ a , 
T a l o c u r r i ó en 1932, que se recuerdan como de los me-
jores de este s ig lo . 
D i j imos t a m b i é n que so l í a obtenerse o t ro c o s e c h ó n a 
los dos o a los cua t ro a ñ o s del p r ime ro . S e g ú n esto, co-
r r e s p o n d í a una nueva abundancia de t r i g o a l presente 
de 1934 o al de 1936. Pasados estos a ñ o s , es probable 
que ya no vuelva a presentarse una nueva cosecha t r i -
guera e s p l é n d i d a hasta unos d n c o o seis a ñ o s d e s p u é s , 
ai es que no t a rda diez. Resulta, pues, lo l óg i co espe-
r a r a lo que en jun io diga el campo. Si nos t rae .una 
r e p e t i c i ó n de l a abundancia de 1932, entonces y a no es 
prabable que 193ft vuelva a l lenar a u c R r O í g r A n e r ó - . 
E n cambio, si en el p r ó x i m o verano se recoge poco o 
no m u y abundante cant idad de t r i g o , entonces hay in -
dicios de que en 1936 se o b t e n d r á con largueza. 
A estas afirmaciones han de a c o m p a ñ a r todas las re-
servas que la m á s elemental prudencia aconseja a ñ a d i r 
a cualquier p r o n ó s t i c o . Y con m a y o r m o t i v o a uno co-
mo é s t e que afecta en t an enorme grado a l a e c o n o m í a 
nacional . ¡ C ó m o que del va lo r de una cosecha t r i g u e r a 
e s p a ñ o l a buena a o t r a m a l a v a n unos quinientos m i -
llones de di ferencia! 
S e g ú n se ve, l a base de nues t ra p r e d i c c i ó n — q u e pa-
ra 1933 se c u m p l i ó , pues la cosecha de t r i g o fué ma-
la el pasado a ñ o — e s t á en el estudio de las manchas so-
lares. Sabido es, desde hace siglos, que en el Sol apa-
recen m%nchas por uno de sus bordes, las cuales en 
d í a s sucesivos v a n c o r r i é n d o s e sobre el disco del as-
t ro hasta que a l cabo de pocos de elTos desaparecen por 
el borde opuesto. H a y a ñ o s en que se ven muchas 
manchan; var ias cada d ía . Otroc, en cambio, en que es-
casamente se observa una cada ve in t i cua t ro horas. E l 
a ñ o 1932 y a p r e s e n t ó hacia el final esa escasez. Y 1933 
/ A A t i C H A S S O L A C E S 
D E S D E 1 9 2 8 
D I S M I N U Y E S U F R E C U E N C ^ 
[ fL MÁXIMO D E D I C . 1 9 2 9 F U É t X C i P C I Ó N ) 
W M J J A S O N J ASO NO J ASONO E FIAAMJ J A 5 0 N D E F f U K J J A S O N D 
E l n ú m e r o de manchas solares ha Ido d isminuyo ndo desde 1928. E n 1932 y 1933 ha l legado al m i n i m o. A h o r a empieza a crecer lentamente. Y asi s e g u i r á 
ir/ . i :nt?mdo unos cuatro o cinco a ñ o s . 
ha sido el de mayor l impieza de la ardiente faz del as-
t r o que nos a lumbra . ( V é a s e el g rá f i co adjunto.) N i en 
agosto n i en diciembre de ese a ñ o pudo verse mancha 
alguna, cuando ha habido meses, en cambio, en que b« 
observaron m á s de 200. T a l o c u r r i ó en varios de los 
a ñ o s 1928 y 1929. 
Hemos pasado, pues, por los momentos de mayor 
inac t iv idad del Sol, porque las manchas son sus volca-
nes que revelan ardor, fiebre, y ahora no los tiene. 
Pero desde los meses ú l t i m o s de enero y febrero pa-
rece que comienza a despertar de su le targo. Nuevas 
manchas cruzan su superficie. ¿ V o l v e r á n a crecer en 
n ú m e r o en los a ñ o s siguientes? Desde luego, que «1. 
Cada once a ñ o s y medio, poco m á s o menos, s i l lega a 
uno como el de 1933. R e c u é r d e s e que 1901, 1911 1923 
fueron t a m o i é n de escaso n ú m e r o de ellas. Y t a m b i é n 
de e s p l é n d i d a cosecha t r i gue ra en E s p a ñ a . Y en medio 
de ellos hubo los de 1905, 1917 y 1926 de enorme a r l -
t a c i ó n solar. N o en estos mismos, sino a los dos a ñ o s 
j u s t o s — ¡ c o s a c u r i o s í s i m a ! - s ó l o se lograron las oés i 
mas cosechas de 1907, 1919 y 1928. 
En resumen y c o n c l u s i ó n : Nosotros pronosticamos 
- c o n toda clase de reservas, repetimos a q u i - ^ u e si ^ 
* * * 
Es probable que c o n t i n ú e n ref resrónr i™,™ , 
vias pasajeras producidas por ^ ^ ^ ^ ^ 
or igine el aumento de t e m p L t u r a ' ú b í t o . " 
21 mayo 1934. M E T E O R 
Nota a s t r o n ó m i c a . — L u n a m « 1 , . ^ 
nes 2 1 . - S i g u e siendo el p^neTa C u s * **-
ñ a ñ a . J ú p i t e r , lo es de la tarde v i 1° de Ia ma-
noChe. arcie' y luce haeta media 
. ^ v i v . — ^ i m i . ' ¡ ' • « 8 7 
i 
D E B A T E ( H ) M a r t e s VA de mayo de 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
E j e r c i d o d e l a C o m p a ñ í a 
d e l N o r t e 
LariÍn n ' ^ Q l " 0 * ^ ^ 0 8 ascien-ae a 13,8 millones de pesetas 
D i v i d e n d o d e d i e r p e ^ t a s c o n c a r -
V A 
g o a l a s r e s e r v a s 
A S E R N O M B R A D O O T R O A D 
M I N I S T R A D O R D E L E G A D O 
P o r t o d o s l o s c o n c e p t o s 
L o s i n g r e s o s 
imV u l ^ s P a n a d u r a n t e e l e j e r c i c i o 
1 9 3 3 h a n s i d o d « 3 3 7 m i l l o n e s c T n d i s 
m i n u c i o n d e 14 ,0 m i l l o n e s fle S s X ? i í 
p e c t o a l o s o b t e n i d o s e n e l a ñ o a n t e r i o r 
2 ^ 2 m l i r n í O S . t 0 t a , e S h a n « ^ e n d l S o a 
R e ^ a C d o 1 1 ^ " í 0 6 8 .de 7 8 ' 8 m i l l o n " -« e n a j a n d o d e e s t a c a n t i d a d e l i m o o r t e 
d e l a s c a n t i d a d e s q u e l a C o m p a ñ S c o n 
s o o s u s r e c u r s o s , h a a b o n a d o e n d a ñ o 
f a a l 0 e c i ^ e n t e S r e t i r a d 0 S y f a m i l i a s ^ T o ° 
f a l l e c i d o s , e n c o n c e p t o d e p e n s i o n e s , q u e 
s e h a e l e v a d o a 9 , 1 m i l l o n e s , c o n u n a u -
m e n t o d e 9 5 2 . 7 7 5 p e s e t a s S o b r e e T a ñ o 
a n t e r i o r q u e d a n 6 9 , 7 m i l l o n e s ; h a y q u e 
n n ^ V ^ i 1 61 Ímp0rte de la« 
q u e c o r r e s p o n d e n a l e j e r c i c i o e n l a l i -
q u i d a c i ó n d e a t r a s o s d e j o r n a d a d e o c h o 
h o r a s , d o s m i l l o n e s d e p e s e t a s , c o n l o 
q u e q u e d a n 6 7 , 6 m i l l o n e s . L a s c a r g a s fl-
n ^ i ? / a s c l e n d e n a 8 1 , 5 m i l l o n e s 
( 1 . 0 5 5 . 1 4 3 p e s e t a s m e n o s q u e e l a ñ o a n -
t e r i o r ) , c o n l o q u e r e s u l t a u n a i n s u f i c i e n -
c i a l i q u i d a d e 1 3 . 8 8 7 . 0 7 3 p e s e t a s . 
L a r e d u c c i ó n d e l o s i n g r e s o s s u p o n e u n 
4 , 3 5 p o r 1 0 0 . S e l l e v ó a c a b o u n p l a n d e 
e c o n o m í a s , d e s u e r t e q u e l o s 
g a s t o s i m p u e s t o s p o r e l 
v a c i ó n d e l o s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 
d a 5 0 . 0 0 0 
d e 25 .000 
d e 12 .500 
«le s .ooo 
d e 2 .500 
d e 5 0 0 
v H d e 100 n 200 
K x t e r l o r I % 
d e 24 .000 











d e 100 v 200 
^ r n o r t l z a h l e 4 €',-
d e 25 0 0 0 
d e 12.500 
d e 5 .000 
d e 2 ROO 
d e 500 






























7 0 68 
pe-
mayores 
por el personal y ele-
precios de diversas labo-
res quedaron absorbidos, dejando el mar-
gen de e c o n o m í a s reducido a 1 2 . 2 1 3 
setas. 
E l producto l iquido del a ñ o anter ior 
fué de 525.913 pesetas, contra una insu-
ficiencia de 13,8 millones de pesetas este 
a ñ o . "No necesitamos—dice la M e m o r i a -
subrayaros la extrema gravedad de este 
resultado tan alarmante y tan excepcio-
nal en el desarrollo normal de nuestra 
Empresa. Es preciso volver la v is ta a los 
a ñ o s excepcionales y c r í t i cos de la guerra 
europea para encontrar una l iqu idac ión 
de ejercicio de a n á l o g a gravedad." 
L a Memoria da cuenta de las gestio-
nes de la C o m p a ñ í a en re lac ión con los 
enlaces ferroviarios y las encaminadas a 
de terminar la s i t uac ión j u r í d i c a de las 
Empresas ferroviarias. " L a s i t uac ión de 
indef inic ión j u r í d i c a viene teniendo—di-
ce—una perturbadora influencia en nues-
t r a s i t uac ión e c o n ó m i c a y de t e s o r e r í a , 
agravando muy acentuadamente las d i -
ficultades producidas por el aumento de 
gastos y la r e d u c c i ó n de ingresos." 
"Nuestro capital circulante, que ascen-
d í a a unos 80 millones de pesetas al i n -
gresar en el nuevo r é g i m e n fer roviar io 
en 1924. se ha visto c o n t r a í d o , hasta lí-
mites que han hecho muy ardua nues-
t r a ges t ión financiera f o r z á n d o n o s a me-
nudo a hacer uso de c réd i tos diversos." 
L a s t a r i f a s 
Respecto al proyecto de ley de aumen-
to de las tarifas, dice la Memor ia : " E l l o 
s e r á baee para que un aumento de los 
productes brutos de la exp lo tac ión pue-
da con t r ibu i r a restablecer el equi l ibr io 
e c o n ó m i c o . Se r e m e d i a r á con ello el as-
pecto m á s urgente de la cues t ión , aun 
cuando la mencionada e levac ión de ta-
r i fas quede muy lejos del incremento 
que han tenido los gastos y de la reduc-
ción que ha sufrido tanto el poder ad-
quis i t ivo como el valor oro de la peseta". 
L a Memoria se queja del t r a to poco 
equitathrtD que en este aumento de ta-
rifas sufre el capi tal acciones. 
E n el mes de jun io c o m e n z a r á n a re-
cibirse los pr imeros automotores, que 
s u s t i t u i r á n a algunos trenes "con indu-
dable ventaja para el servicio, con eco-
n o m í a s de e x p l o t a c i ó n m u y importantes". 
L a d i s m i n u c i ó n de la r e c a u d a c i ó n se 
c i f ra del modo siguiente: 
D i f . e n 
1 9 3 3 1 9 3 2 1 9 3 3 Conceptos 





7 3 , 6 
3 0 , 3 
2 2 9 , 2 
3 , 2 
7 2 , 3 
3 4 , 9 
2 4 0 , 4 
3 , 3 
+ 1,2 
— 4,6 
— 1 1 , 2 
— 0 , 1 
d e 50 000 
d e 25 0 0 0 
d e 12.500 
d e 5 .000 
d e 2 500 
d e 500 
A m o r t í « 1917 
d e 50 000 
d e 25 0 0 0 
d e 12.000 
d e 5 .000 
d e 2 .500 
d e 500 
d e 50 0 0 0 
d e 26 0 0 0 
d e 12.500 
d e 5 0 0 0 
d e 2 5 0 0 
d e 500 
d e 50 000 
d e 25 .000 
d e 12 .500 
d e 6 .000 
d e 2 500 
d e 600 
A m o r t . 5 % 1927 c . 
d e 60 .000 
d e 25 .000 
d e 12.500 
d e 5 .000 
de 2 5 0 0 
d e 500 
8 2 5 0 
8 2 5 0: 
8 215 0 
8 1 5 0 
8 l ! 5 0 








6 5 ' 
2 5 
9 21 2 6 






















9 9; 8 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 0 7 5 
1 0 1 I 
1 0 0 9 0 
1 0 01 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0 8 5 
1 0 0] 8 5 













Madrid 1868 8 % 
JSxproos. 1909 6 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 % 
- 1918 6 % 
Mel . U. 1923 5 V. % 
Subsuelo 5 U. % 
— 1929. 8 % .. 
I n t . 1931 6 «A % 
Ens 1931. 8 U % 
C o n r a r n n t l a 
5 « 
6 % 
Prensa 8 * 
C. Emisiones 
Htdroeráf lca 
- 6 ««. 
H Ebro 6 % 1930. 
Trasatl 5 V. m. 
Idem Id Id, nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id 6 » 1928 
Turismo 5 
E. T á n c e r - F e x ... 
E. aus t r í aco fl.% 
Malzí-n A 









1 1 6 
9 5, 5 0 
9 7 5 0 
7 2 6 0 
7 2| 
7 8 | 7 6 
7 9 6 0 










O. Local. 6 * 
- B ^ % ... 
laternrov 6 * ... 
— 6 % ... 
C Loca l 6 % 1932 
— B U 1932 
Efeo. Extranjeros 
B . areentlno 
M a r r u e c o s 
C é d . a r s r e n t l n a a . . . 
— C o s t a R i c o . . . 
A c c i o n e s 
7 21 
9 5 
8 4 5 0 
1 0 0¡ 5 0 
1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0 
9 1 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 







A m o r t S <í 1928 
d e 250 0O0 
d e 100 000 
d e 50 .000 . 
df» 25 0 0 0 . 
d e 12 .500 . 
d e 5 .000 . 
d e 2 5 0 0 . 
d e 500 
A n m r t 1 % 1928 
d e 200 000 





9 o; 6 5 
9 O1 6 0 
9 0 6 0 
9 0 6 0 
9 0 6 0 
6 6'8 0 
7 4 3 Oí; 
7 4 4 5'! 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
7 4 1 5 
9 Oj 6 0 
9 0| 6 0 
9 0 6 0 






6 % .., 
6 % 
6 % 
7 9 2 5 
9 4 5 0 
9 4 8 « 8 6; 
9 0 
7 8 5 0 
9 9 7 5 
9 9| 7 6 
9 9, 5 0 
1 0 3 5 0 
8 2 
8 2 
8 4 5 0 
9 .1 7 5 
B a n c o C . L o c a l ... 
B O, E s p a ñ a 
I E x t e r i o r 
7 6 H l n o t e c a r i o 
C e n t r a l 
E . d e C r é d i t o 
t i Americano .... 
L . O u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
- 50 „ 
R i o d e l a P l a t a . . . 
O u a d a l a u l v l r 
G . E l e c t r a A 
— — B 
B . E s D a f t o l a C . . . 
f . c . . . 
f . O . . . 
C h a d e . A . B C . . . . 
I d e m f . c, 
I d e m . f . d 
M e n p e m o r 
A l b e r c h e o . , f . c . 
I d e m i d . f o 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . 
T e l e f ó n i c a s n r e f 
I d e m o r d i n a r i a s 
\ \ R i í . n o r t a d o r . . . 
\ l V h ^ l \ l l I d e m f. o 
1 0 .i ( o [ r t e m nomlna t lva«i 
9 5l 2 5 
1 0 6, 










'4 5 0 
5 0 8 8 
2 5 8 1 8 5 
2 6 9 
7 5 1 0 5 
5 01 5 5 
1 0 0 
5 6 0 
3 2 5 0 
2 6 8 
7 5' 
1 9 0 
1 4 8 





1 3 1 
1 8 1 
1 4 9' 
1 6 1 
S 1 2 
S 3 7 
1 4 7 | 6 0 
4 4 I 
4 8, 5 0 
8 0 5 0 
1 1 0 , 
1 0 4¡ 5 0, 
1 0 3| 7 5 
2 9 7 3 0 6 5 0 
2 4 1 
9 1 
8 4 j 
5 6 0 
2 68 
1 9 0 
1 4 8 
78 
1 4 7 
4 3 
1 0 6 
1 0 3 





Cotizaciones de Barcelona 





\ m o r t 4 V?. J92R 
d e 50 000 
d e 25 (K)0 
d e 12 5*10 
d e 5 0 0 0 
d e ? 500 
d e 500 
A m o r t 5 «» 1920 
d e 50 000 
d o 25 000 
d e 12 500 
d e 5 .000 
d e 2 500 
d e 500 
9 OÍ 
9 0 5 0 
9 0 2 5 
9 Ol 2 5 
9 0, 2 51 
9 0 5 0 
9 0 2 5 
9 4 4 0 
9 4 3 5 
9 41 5 0 
9 4 5 0 
9 4' 7 5 




A r r l o n r » 
T r a n v í a » M a r o r d . 
' M e t r o ' 
' e r r o c O r e n s e . . . 
\ e u a B a r n a 
C a t a l u f i a d e G a s 
C h a d e A B C 
H u l l e r a E s n a f t o l a 
H i s p a n o C o l o n i a l 
C r é d i t o v D o c k s 
A s l a n d o r d l n 
— n r e f e r . ., 
C r o s 
P e t r o l i t o s 
! t i s p a n o - S u i z a . . . 
I n d u s A e r í c o l a s . 
M a o u l n l s t a t e r r e s 
T a b a c o s P l l l n l n a s 
R l f n o r t a d o r ., 
A l i c a n t e 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
O b M e a o l n n e s 
N ' o r t e H <«• IV* . . . . 
— - 2» — - 3.» 
— - 4.» 
— - 5.» 
— e s p 6 .. 
V a l e n 5 % % 
P r i o r B a r n a S 
P a m n l o n a 3 
A s t u r i a s S 
S e i í o v l s 
C f r r d - S f - v i l l a 
C . R e a l B a d 
A l s a s u a 4 
H - C a n f r a n c 
M Z A S 
9 4 4 0 
9 4¡ 4 0 
9 4 4 0] 
Ronns Oro 
T o t a l e s . 
L a s a p o r t a c i o n e s 
a s c e n d i e r o n a 5,6 
336,4 351,1 —14,7 
del Estado en 1933 
millones de pesetas, 
que, unidos a los 421,8 millones aporta-
dos anteriormente, forman u n to ta l en 
31 de diciembre de 1933 de 427,5 millones 
de pesetas. 
L a s r e s e r v a s 
T e s o r o s 
5 % a b r i l A . 
— — B 
o c t u b r e A 
B 
1934 A .. 
- B . 
B % 
S « 
M r u d a f e r r o v B % 
' , ' e r r o v l a r l a 5 % A 
1 0 1 1 5 lOlj 
1 0 1 
1 Olí 
1 0 1 
1 0 1 
2 3 21 
2 3 2 
2 3 3 2 5 
1 0 0 5 0 
1 0 0¡ 5 0 
1 0 Oí 5 0 
1 0 0 5 0 






A l m a n s a 4 *k 
T r a s a t l B 







1 7 2 
1 1 6 
8 2 9 
5 4| 2 5| 
2 4 7 5 O! 
1 6 5 
5 9 | 3 3 7 5 
1 2 41 3 5! 5 0 
1 2 0 
2 0 01 
8 4 3 0 0 
2 9 5 
2 2 3 
2 5 5 
6 6 8 7 5 
6 61 
5 2] 7 5 
5 S 8 5 | 
5 3 2 5I, 
5 4 5 0,1 
8 4 2 6 
8 0| 
5 61 2 5,1 
5 3 
5 0 7 6 





7 7 6 4 7 5 6 0 2 5 
5 0 7 5 
7 4 2 5 
7 3 
7 0 6 7 5 0 
7 4 7 5 
8 2 5 0 




1 0 2 5 0 
Naviera Nervlón. . 











Interior 4 % 
A n t r . D f a 2 1 
4 1 0 





2 0 0 
' «I 
6 5 6 
2 5 8; 
2 2 71 
7 Í 
6 2 5 
Cotizaciones de París 
A n t r . D i a 2 1 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
2 3 2 5 0 
2 3 2 5 0 
1 0 2 6 5 1 0 2  5 
1 0 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2! 7 51 1 0 3 
1 0 2i 7 5 1 0 2 7 5 
1 0 2' 7 5;i 1 0 2 7 5 
9 9 9 9 2 5 
A r c i o n e s 
B a n c o d e B i l b a o 
B U r q u l l o V 
B V l z c a v a A 
F c L a K o b l a 
S a n t a n d e r B i l b a o 
F . c V a s c o n e a d o s 
E l e c t r a V l e s e o 
H E s p a f l o l s 
H I b é r i c a 
U . E V i z c a í n o 
C h a d e s 
S e t o l a z a r n o m 
R l f p o r t a d o r 
R l f n o m 
A n t r . D í a 21 
1 1 6 o i 
i 4 o ; 
1 0 5 Qi 
2 9 o l 
1 8 o 2 0 0i 
8 9o: 
1 5 í 
6 2 2 6 1 •> 34Í 
7 o! 
2 9 6 
2 4 0 
1 4 3 5 0 
7 0 
2 4 0 
3 % p e r p e t u o 
— a m o r t l z a b l e . . . 
B a n c o d e F r a n c i a . 
C r é d l t L v o n n a l s . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P a r l s - L v r t n • M a d . 
M l d l 
O r l e í l n s 
E l e o t r l c l t é S e n a . . . 
T h o r r p H o u s t o n . . . 
M i n a s C o u r r l e r e s 
P e f t a r r o v s 
K u l m a n n 
C a u c h o I n d o c h i n a 
P a t h ó C i n e m a f e . ) 
R o u p ^ e c o n s . 4 % . 
B N d e M M l c o 
W a ^ / m M t s 
R t o t l n t o 
l ^ a u t . - i r o N i t r a t o . . . 
P e t r o c l n - » 
R o v n ! D u t c h 
M i n a s T h a r s l s . . . . 
l . ' A b e l l l e 
K é n l x ' v i d a ) 
A e u l l a s 
O w e p / a 
^ r l t n p d e H u e l v s 
^ f l n a • ' d»> S e ' r r » 
l ' r a s n l l ' i n t t f q 
7, 
d e Mort* 
79 
8 3 
1 2 4 9 0 
2 1 5 0 
1 0 8 4 
1 0 2 4 
8 0 5 9 4 0 
4 9 0 
1 8 71 3 OOji 
1 9 8 
6 1 7 11 3 8 5 '! 
J S 
1 7 
2 0 2 ' 
8 6 
1 4 7 2: 
5 
4 3 6 1 
1 6 0 6 1 
2 6 8,: 6 5 Oj: 
6 4 5 19!! 
5 0 5 í 
1 5 1 0 
6 1 0 
2 9 
8 2 5 3 2 5 
C o t í - ' T ' ^ n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D í a 
P e s e t a . » 
F r a n c o s 
1 l l a r e s 
I . i h s c . m a d l p n s p s 
R e l e a s 
F r a n c o s 
L i r a s 
M a r e o s 
C o r o n a s 
s u i z o s 
s u e c a s 
— d a n e s a s 
— n o r u e c a s 
C h n e s a u s t r í a c o s 
C o r o n a s c h e c a . » 
M a r c f i n l a n d e s e s 
E s i u d o ! » n o r t 
D r a c m a s 
L e í 
P e s o s a r c r e n t l n o s 
— n n i B r u a v o s 
21 
3 7 2 5,, 
7 7 2 1 111 
1 0 
2 1 8 1 
1 5 6 7 
5 9 9 0 
1 2 9 1 
2 2 3 9 
1 9 4 0 
1 9 9 0 
2 7i 7 5 
1 2 2 3 7 
2 2 6 7 5 
1 1 Oj 
5 1 2 ! 
2 5 1 81 3 8 1 2 
Duro Felguera ... 
Idem, t c ......... 
Idem. f. o 
Guindoa 
- f. o. 
l'eLróleoa 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
t . o. 
f . P 
M a d r i d 
M . Z . 
I d e m . 
I d e m , 
M e t r o 
Norte 
I d e m , f , a 
I d e m , f . p 
M a d r i d . T r a n v í a s 
I d e m . t. c . 
I d e m , X. o 
E l A t r u l l a 
A . H o r n o s 
A z u c a r e r a s o r d l n . 
Idem í. c 
I d e m . f . p 
— Cédulas 
E s p a ñ . P e t r ó l e o * 
í d e m . t . c 
I d e m , £ . d. ........ 
E x p l o s i v o » , 
I d e m t . c . , 
I d e m . t . p 
I d e m e n a l z a 
I d e m e n b a l a . . . . 
% 
O b U e a c i o n e » 
A l b e r c b e i a 3 ü 
I d e m , l a a i 
G a s M a d r i d 6 
H. E s p a ñ o l a 1 . . 
— serie L) .. 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.* . . . . 
- lü." 
U . E l é c t r i c a 6 % 
— 6 % 1923 
I d e m 1926 o % 
I d e m 1930 6 i» 
I d e m 1934 6 % .. 
T e l c t ó n i c a 5 •* <H 
Kif A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 
S. P o n t e r r a d a 6 % 
Norte 1 . ' 
- 2 .» - 3.» 
- 4.» 
— a .» 
A l m a n . - V a l . 3 % . 
A s t u r i a s 3 % L* 
- 2 .» 
- 3 .» 
A l s a s u a . 4 .5Ü % . . . 
H u e s c a - C a n i . 4 % 
E s p e c i a l e s 6 % 
P a m p l o n a , 3 % . . . 
P r i o r i d a d B 3 % . 
V a l e n c i a n a s 5 .50. 
A l i c a n t e l . « 3 % . 
3 % A l A r i z a ) . . . 
4 .50 % B 
4 % C 
4 % ü 
4.60 % E 
6 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
8 % J 
C . R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C . . . 
M T r a n v í a s 6 % . 
A z u c s i n e s t a m , 
— e s t a m 1912. 
- - 1931, 
- a ^ % 
— int. pret 
Hl d e R e t r o 6 % 
A s t u r i a n a 1919 
- 1920 . 
- 1926 . 
- 1929 .. 
l ' p f i a r r o v a 
M O N K D A M 
t r a n c o s m á x i m o . . 
- m í n i m o 
— s u l z n p m A x 
— m í n i m o 
K e l i r a s m á x i m o 
— m í n i m o 
L i r a s m f t x l m o 
— m í n i m o 
L i b r a s m á x i m o . . . 
— m í n i m o 
D r t l a r p s m A x I m o . . 
— m í n i m o 
M a r r o s o r o m A x 
— m í n i m o 
E s c n o r t m A x 
— m í n i m o 
P a r t r e n t m á x . . . 
— m í n i m o 
Florines m . A x I m o . 
— m í n i m o 
C o r n o r u e m f t x . 
m í n i m o 
( í h e i - a s m A x I m o . . 
— m í n i m o 
D a n e s a s m . l x l m o . 
- m í n i m o 
— s u e c a s m A x . . . 
m í n i m o 
Ant r . D í a 2 1 
4 0 
4 0 2 5|| 
2 2o' 
2 28 
1 2 5 
2 1 0 
80 
4 5 5 
1 7 
2 2 4 
2 2 4¡ 
1 2 2 7 5 
2 5 8 
2 6 0 
1 0 1 
1 0 4 
8 0 0 
7 8 
42 
4 2 7 5 
1 0 0 
3 4 7 5 
5 6 
6 6 6 
6 6 6 
9 7 
9 G 5 0 
1 0 3 5 0 
9 0 
9 0 
1 0 2 2 5 
9 2 2 5 
9 3 5 0 
9 3 
1 0 2 7 5 
1 0 2 7 5 
1 0 2 
1 0 2 
9 2 
9 9' 
9 9 5 0 
9 8 6 8 




5 2: 7 5 
2 9 5' 
5 1 
5 1 
5 1 7 5 6 4 7 5 
5 7 5 0 
8 9' 1 
5 4 5 0 
5 6 5 0 
8 0 2 5 
2 3 9 I 
7 0 5 0 6 3 2 5 6 1 5 0 6 6 7 5 
7 6 2 5 
7 4 5 0 
8 2 
8 0 2 5 
8 1 8 5 
7 7i 7 5:' 
8 2 
2 1 8 
9 3 2 5' 
9 1 5 0 
9 ij 2 5 






9 0 . 
8 8 
9 0 5 0 





C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
1124 
2 1 4 
4 6 9 
22 5 
7 5 
£1 g o b e r n a d o r d e l B a n c o 
E x t e r i o r t o m a p o s e s i ó n 
L a l i b e r t a d e c o n ó m i c a 
101 
3 3 3 3 
6 5 5, 
6 5 5 
97 
9 6, 5 0 
9 4 
1 0 2 7 5 
1 0 2! 
1 0 2 
9 2 
5 4 
5 0 5 0 
8 4! 




1 0 5 5 0" 
9 1 5 7 
9 0 5 0 
4 8 5 0 
4 3 4 0 
2 3 9 
2 3 8 7 5 
1 7 1 7 5 
4 8 5 0 4 8 4 0 
2 3 9 
2 3 8 7 5 
1 7 1 7 5 
1 7 1 5 0 1 7 1 ' 5 0 
Loa comentarios del d ía co 
r r i e r o n ayer a cargo de las me 
didas l imi t a t ivas que se i m p u 
sieron a la c o n t r a t a c i ó n . 
Como siempre, las opiniones 
se d iv id ieron en el mercado en 
dos bandos, dif íci les de poner 
de acuerdo. 
L a Jun ta sigue dispuesta a 
mantener a todo trance aleja-
do el pel igro de posibles dis-
gustos. L a l i q u i d a c i ó n e s t á p r ó -
x i m a y hay algunas posiciones 
fuertes. 
Sabemos que, no obstante, las 
g a r a n t í a s e s t á n " a l d í a " , tanto 
las iniciales como las reposi-
ciones impuestas por la baja 
de esta ú l t i m a semana, y que 
las l iquidaciones provisionales 
se han realizado hasta ahora 
normalmente . 
L a s p o s i c i o n e s 
Se ha fantaseado algo, dec ía 
ayer persona enterada, en tor-
no a las posiciones de la es-
p e c u l a c i ó n en estos ú l t i m o s 
tiempos. Sin embargo, se ajus-
tan a la real idad todos los que 
dicen que la pos ic ión general 
en nuestra plaza es alcista. 
Por esto, no es raro hoy los 
cuchicheos de entre columnas 
de estos d í a s : 
— M i querido amigo, nos cues-
ta dinero esta l iqu idac ión . 
E incluso se dan cifras que, 
dado lo exiguo del mercado en 
esta temporada, son considera-
bles. 
T é n g a s e en cuenta, ademáis , 
que el mes pasado se dobló en 
todos los valores de especula-
ción a cambios superiores a los 
que actualmente t ienen; y las 
posiciones, con r e l ac ión al mes 
a p a r e c í a n ya en el 
•W be^ta.Qtfl superio 
de marzo, 
mes de c' 
res. 
b a i a n c e d e E x -
p l o s i v o s 
6 2 6 0 6 2 4 0 3 7 5 0 3 7 4 0 
3 4 3 4 
3 6 3 4 
9 1 
8 9 4 0 
2 5 4 
2 5 4 4 9 8 4 9 7 
1 8 9 
1 8 7 3 0 7 0 3 0 5 0 
1 6 8 
1 6 6 
1 9 4 
1 9 2 
6 5 6 2 3 7 3 7 
7 
7 





21 9 1 
2| 8 9 3 4 4 0 3 4 
4 9 8 
4 9 7 
1 8 9 
118 7 
3 0 7 0 
3 0 5 0 
1 6 8 
1 6 6 
1 9 4 
1 9 2 
Los comen Lar. os g i r an en tor-
no a las escasas cifras que se 
conocen del balance en e m b r i ó n 
circulado por los corros. Ins ta-
lanciones, amortizaciones, i m -
puestos... Se confrontan cifras, 
se examinan detalles, se com-
pulsan unos con otros los úl-
t imos a ñ o s . . . Y es inú t i l decir 
que las consecuencias que se 
deducen son para todos los gus-
tos. 
U n a cosa, sin embargo, es 
c ier ta : que t o d a v í a no se ha 
publicado la Memoria , y que es 
preciso esperar a que se pu 
blique para fo rmar un ju i c io 
cabal de todos los comentar io 
que estos ( M a s circulan. 
P o r d e b a j o d e l a 
e m i s i ó n 
Las Vi l l as n o v í s i m a s se hicie 
ron ayer a 8 2 , 7 5 , es decir, un 
cuar t i l lo por debajo del t ipo de 
emis ión de hace doce d ías . 
E n todas las operaciones de 
esta clase realizadas en estos 
ú l t i m o s meses no se h a b í a re-
gistrado esta circunstancia. H a y 
que tener, s i n embargo, en 
cuenta, que tampoco h a b í a co-
incidido una s i t u a c i ó n del mer-
cado tan difícil como la que se 
e s t á atravesando estos d ías . Y 
de la mi sma se resienten otros 
departamentos, a los que las 
salpicaduras lleeran en horas po-
co oportv . - i i r . 
L a s J u n t a s d e f e -
L a "Gaceta" del domingo publica los 
decretos por los que se acepta la d imi -
s ión del cargo de gobernador del Banco 
Ex te r io r de E s p a ñ a de don Manuel Na-
varro Díaz , y se nombra para dicho 
puesto a don Danie l R í u Periquet. 
E l s e ñ o r R í u t o m ó poses ión de su car-
go ayer al m e d i o d í a , s e g ú n h a b í a m o s 
anunciado. E n el acto de la toma de po-
ses ión no hubo discursos. 
H a sido nombrado juez ins t ruc tor del 
expediente abierto con mot ivo de la ope-
r a c i ó n de trueque de arroz por m a í z el 
s e ñ o r Frai le , abogado del Estado y se-
cretario del Banco Ex te r io r de E s p a ñ a ; 
dicho señor , mientras se realicen estas 
gestiones, c e s a r á en sus funciones. 
L o s o b l i g a c i o n i s t a s d e 
l a T r a s a t l á n t i c a 
E n el minis ter io de M a r i n a p r e s e n t ó 
ayer por la m a ñ a n a una C o m i s i ó n de 
obligacionistas de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a un extenso escrito. E l min i s t ro 
r e c i b i r á m a ñ a n a a los comisionados. 
E n dicho escrito los obligacionistas se 
lamentan de no haber sido oídos en el 
expediente de l iqu idac ión del contrato de 
la T r a s a t l á n t i c a con el Estado, y af irman 
que con in f r acc ión de las leyes civilet: 
y mercantiles a cuyo amparo adquir ie 
ron sus t í tu los , se ha pospuesto su de-
recho a l de los obligacionistas con aval, 
que eran de segunda c a t e g o r í a , y a l del 
Estado, que se ha declarado asimismo 
preferente, no s i éndo lo m á s que dentro 
de los l ími tes s e ñ a l a d o s en los a r t í c u l o s 
11 y 12 de la l lamada ley de Contabil i -
dad del Estado. 
Exponen, a d e m á s , los obligacionistas 
el estrago que para el ahorro nacional 
r e p r e s e n t a r í a el que no fueren reconoci-
dos sus derechos en la l i qu idac ión que 
se e s t á pract icando y la necesidad de 
jus t ic ia de salvar los intereses que repre-
senta la Empresa, que trascienden al tra-
bajo, a la e c o n o m í a general, a l ahorro 
y a las relaciones que por medio de ella 
se tienen establecidas con los pueblos de 
nuestra raza. 
t i i i E i n i ü n i i m u n 
r r o c a r r i l e s 
P r ó x i m a s las Juntas de 
C o m p a ñ í a s de ferrocarri les , em-
piezan los comentarios en tor-
no a los resultados del e j e rc í 
ció, a los datos de las Memo-
rias, a las cuentas de los ne 
gocios fer roviar ios . 
N o se o lv ida el aumento de 
las tarifas, pero esto ha pasa 
do ya a segundo t é r m i n o . Y, 
sin embargo, parece ser que la 
v o t a c i ó n defini t iva e s t á en puer-
ta. Ahora bien, ¿ q u é influen 
cia t e n d r á en el mercado es'a 
a p r o b a c i ó n t an ansiada, d e s p u é s 
de varios meses de espera? 
de 
de i m -
acciones 
Los productos del pa t r imonio privado 
de la C o m p a ñ í a durante el ejercicio ul-
t imo ascendieron a 5 ,4 millones de pese-
tas en d i s m i n u c i ó n de 9 2 4 . 9 7 3 pesetas 
respecto a l a ñ o anterior . Unidas a l re-
manente del ejercicio ú l t i m o hacen 6,5 
millones. 
Se propone el reparto de d ez pese-
tas por t i tu lo , a p a r t i r del p r imero 
agosto p r ó x i m o , con deducc ión 
puestos, que sobre las 5 1 6 . 0 0 0 
i m p o r t - 5 , 1 millones de pesetas. Queda 
a cuenla nueva 4 3 0 . 7 8 6 pesetas. 
N u e v o a d m i n i s t r a d o r d e l e g a d o 
E n uno de los p r ó x i m o s Consejos del 
Nor te s e r á nombrado, s e g ú n nuestras no-
ticias, adminis t rador delegado d e a 
C o m p a ñ í a uno de los actuales conseje-
ros m á s j ó v e n e s . r*inoión 
Este riombramiento e s t á en re l ac ión 
con la not icia que dimos hace 
t iempo y que se apresuraron a desmentir 
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A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO ESPAÑA D E 
A V I L A 
H a b i é n d o s e extraviado los resguardos 
de depós i to n i ñ e r o s 4 . 8 4 1 4 ^ 2 y 4.843. 
expedidos por esta S u c u r s a ¿ a e n n o m r n a l e s ciembre de 1 9 3 2 por Poetas n o m i n a l e s 
1 4 . 5 0 0 cada uno, de Ac^onHensnE^CSnApe , a a a favor de don r tamoa ire 
dro M . r t t n López , d o ñ a M a r í a Teresa 
M Í r t f a S S w y d o ñ a J o s e f a M a r t i n Ló-
pez respectivamente, se anuncia al pu-
KiJr , nnr secunda vez, para el que se 
crea con derfeho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un mes. a contar des-
de e día de la P ^ H c a c i ó n de este anua 
ció en la "Gaceta" de M a d r i d , E L L ) ^ 
B A T E de Madr id , y " E l D i a r i o de A v ^ 
S " d¿ esta capital , s e g ú n determinan 
o s ' a r t í c u l o s 4 . ° y 4 1 del reglamento v i -
e n t e de este Banco, advi r t iendo que, 
franscurr ido dicho plazo s in r e c l a m a c i ó p 
de tercero, se e x p e d i r á n los correspon-
d e n t e s d e l i c a d o s de dichos resguardos 
anulando los p r imi t ivos y Q^dando el 
a n u i d u u u r responsabilidad. 
Banco exento ae iouu, gecre-
Avi l a , 2 2 de mayo de 1934 — E l becre 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Ma jzén 5 por 1 0 0 , 8 9 ; Fomento dé la 
Indus t r ia , 9 8 ; Obligaciones: H . E s p a ñ o -
la, A, 8 8 , 5 0 ; Mieres, 4 4 ; Nava l 6 por 1 0 0 . 
7 1 , 5 0 ; Bonos Azucarera 6 por 1 0 0 , 9 1 , 5 0 . 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Por celebrarse en Barcelona la fiesta 
de Pascua no ha habido Bo l s ín de la 
m a ñ a n a . 
E n M a d r i d se s u s p e n d i ó t a m b i é n el 
Bols ín , en parte por la fa l ta de arbi t ra je 
con Barcelona y en parte t a m b i é n por 
las circunstancias en que se encontraba 
el mercado. 
A p r imera hora de la tarde, al empe-
zar la ses ión , la Junta sindical ha i m -
puesto precios topes a Alicantes a 2 2 5 , 
Nortes a 2 5 5 y Explosivos a 6 5 5 . 
B O L S I N D E L A T A R D E 
No hubo operaciones en el bols ín de 
la tarde. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
aerre .—Nortes , 2 5 2 , 7 5 ; Al icante , 220,75; 
Explosivos, 6 4 8 , 7 5 ; Felgueras, 4 0 , 2 5 ; R i f , 
portador, 2 9 1 , 2 5 ; Chade, 3 3 8 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
M a l a c a b ó la semana ú l t i m a y ma l 
empieza és ta . No ha cambiado el pano-
rama b u r s á t i l : el mismo agobio, las mis-
mas preocupaciones, las mismas inquie-
tULaS s u s p e n s i ó n del bols ín matu t ino fué 
ya un ma l augurio. Pero los hechos eran 
peores, pues de Bi lbao veman noticias 
¿ o c o t ranquil izadoras: Explosivos, a 6 2 5 , 
es decir, a 6 4 0 , pues hay que aumentar 
las 1 5 pesetas de las " Incomi" 
L a p r imera consecuencia h 
i m p o s i d ó n de 1 ^ precios topes gra Ñor-
tesf Alicantes y Explosivos, a 255, 225 y 
6 5 5 . Quedó , asi, t runcada la e specu l ac ión 
y todo se redujo a esperar que pase el 
Clpe?o por l o . d e m á s departamentos pa-
a sido la 
sa t a m b i é n el chubasco, y la Bolsa toda 
resiente. L a exp l i cac ión nadie sabe 
dónde buscarla: hay que acudir a l te-
rreno pol í t i co y social, de donde suelen 
venir todos los males. 
Para fondos púb l i cos la c a r a c t e r í s t i c a 
es a n á l o g a a la general: baja en todas 
las clases y descensos bastante intensos. 
Incluso para las clases que el viernes 
ú l t i m o estaban mejor dispuestas, como 
el canjeado de 1917, que pierde ve in t i -
cinco c é n t i m o s , y queda papel a 92. 
Dinero a 90. para el 4 por 100 nuevo. 
E l negocio es escaso, y queda oferta pa-
ra todo el corro. 
E n Bonos oro no hay n inguna anima-
ción, pero el cambio queda firme a 232,50. 
Papel y papel en valores municipales, 
entre ellos las Vi l las n o v í s i m a s , que 
quedan ofrecidas a 82,90, con dinero a 
82,75, d e s p u é s de hacerse a este cam-
bio. Es decir, por debajo del t ipo de 
emis ión . 
T a m b i é n ofrecido el grupo de Cédu-
las, en todas sus clases. 
» * « 
Excepcionalmente, hay dinero para 
R í o de la Plata , a 73. 
E n valores de electricidad, se a c e n t ú a 
la baja en todas las clases. Esta es m á s 
intensa en Alberches y en H i d r o e l é c t r i -
cas E s p a ñ o l a s , que tienen papel a 43 las 
pr imeras y a 147 las segundas. Electras 
mant ienen su dinero a 131, y a 99 las 
Guada lqu iv i r ; las U n i ó n E l é c t r i c a que-
dan, con papel, a 110. 
Abren con alguna flojedad los cupones 
de la Te le fón ica , pero con corro n u t r i d í -
simo. Puede decirse que es el ú n i c o co-
r ro que se fo rma en el curso de la se-
s ión. Se hacen a 4 pese taá , y quedan 
durante la ses ión a 3,75 por 4, para ce-
r rar , en un interesante viraje , a 4,50 di-
nero. 
Lejanas las posiciones de Ri f , sin ac-
t iv idad n inguna: a 295 por 285. 
« * » 
Con el tope de los valores ferroviar ios 
no hay lugar para nada. N i posiciones 
n i operaciones; sólo se ve una en A l i 
cantes, a 2 2 5 v cambio l ími te . 
T r a n v í a s quedan con papel a 101. 
E l ú n i c o valor especulativo algo vo-
ceado es Petrol i tos, que t ienen papel a 
34 y dinero a 33,50. 
Explosivos se hacen al precio tope, 655, 
unos picos, sinv. a n i m a c i ó n ninguna. Las 
conversaciones todas se d i r igen a l mis-
mo tema de la l i m i t a c i ó n de las con-
trataciones. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amor t lzab le 5 por 100, 1927, sin, A, 
101-y 100,80; H . E s p a ñ o l a , 148 y 147; Te-
lefónica , preferente, 105, 105,25, 105,50, 
105,75, 105,85 y 106; cupones. 4, 3.75, 4 
y 4,50; Obligaciones: Al icante pr imera , 
236 y 235. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical ha acordado proce-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes en Explosivos 
a 655. Los saldos se e n t r e g a r á n el d ía 23. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
( S i t u a c i ó n del d ia 19) 
A C T I V O 12 M a y o 19 Mayo 
Banco 2.244.8 
Cuentas corrientes 4 





A N U N C I O O F I C I A L 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
E n la n o t a r í a de don Leopoldo L ó p e z 
U r r u t i a , calle de Alca lá , n ú m e r o 35, se 
ve r i f i ca rá el d í a 1.° de jun io p r ó x i m o , a 
las once de l a m a ñ a n a , subasta volun-
t a r i a para la venta de u n solar y edifi-
caciones existentes en el mismo, situa-
do en la calle de Toledo, n ú m e r o 148, de 
esta capital . 
Pliego de condiciones de t í t u l o s de pro-
piedad p o d r á n ser examinados en dicha 
No ta r l a todos los d í a s laborables de diez 
a una de la m a ñ a n a . 





Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 
P a g a r é s del Tesoro . . . 
Cuentas de c r é d i t o . . . 
C r é d i t o s disponibles 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a 2.653.3 
C r é d i t o s disponibles . . . 1.531.5 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . 21.9 
Otros efectos 
Corresponsales en Es-
p a ñ a 
Amor t lzab le 4 por 100 
= 1928 
Acciones de Tabacos ... 
Acciones del Banco de 
Marruecos 
Acciones Banco Ex te -
r io r 
A n t i c i p o al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 63.7 
















T o t a l 6.437.3 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de p r e v i s i ó n . . . 18.0 
Reserva especial 19.7 
Bil le tes en c i r c u l a c i ó n . 4.725.2 
Cuentas corrientes 914.6 
Cuentas corriente oro. 4 
D e p ó s i t o s en efectivo. 10.4 
Div idendo e intereses. 48.8 
Ganancias y p é r d i d a s . 70.8 






































C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
M i n a s d e l R i f 
Pago de dividendo por los beneficios del 
ejercicio de 1933 
Conforme al acuerdo tomado por el 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n e l d ía 18 del 
actual, se p a g a r á , a p a r t i r del d í a 5 de 
jun io p r ó x i m o , tanto a las acciones no-
minat ivas como a las a l portador, un d i -
videndo de cinco pesetas por acc ión , por 
los beneficios del ejercicio de 1933, l ibre 
do impuestos. 
Los poseedores de acciones nomina t i -
vas residentes en M a d r i d a quienes co-
rresponda perc ib i r menos de m i l pesetas 
d e b e r á n hacer efectivo su dividendo en 
m e t á l i c o en la Oficina Cent ra l de la Com-
p a ñ í a (calle de Alca lá , n ú m . 65). E l pa-
go a las d e m á s acciones nominat ivas se 
h a r á por medio de cheque extendido a 
favor de los t i tulares que figuren como 
propietarios de acciones en el Libro-Re-
gis t ro de la C o m p a ñ í a el d í a 2 4 del ac-
tual , en cuya fecha q u e d a r á n cerradas 
las transferencias hasta pasado el día C 
de jun io . Los citados cheques se envia-
r á n a los domici l ios de los interesados, 
s e g ú n consten en el L ibro-Regis t ro ex-
presado. L a C o m p a ñ í a declina toda res-
ponsabilidad por cualquier e x t r a v í o de 
cheques mot ivado por omi s ión de accio-
nistas que no hubiesen comunicado—co-
mo les corresponde—su cambio de do-
mic i l io a la expresada Oficina Central . 
E l pago a las acciones al portador se 
e f e c t u a r á cont ra c u p ó n n ú m . 26 en la 
Oficina Centra l dicha y en los Bancos 
de Bilbao, de Vizcaya y E s p a ñ o l de Cré -
dito (Centrales y Sucursales); en las 
Bancas Marsans y A r n ú s - G a r í , de Bar-
celona; en la Banca A r a m b u r u Herma-
nos, de Cád iz ; y en la Agencia de la 
C o m p a ñ í a en Mel i l l a . 
Madr id , 21 de mayo de 1934.—El pre-
sidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Conferencia de don Mariano Mar-
fil en el C. de Titulares mercantiles 
E n el domic i l io del Colegio Centra l de 
T i tu la res Mercanti les de E s p a ñ a , y ante 
n u t r i d o audi tor io , p r o n u n c i ó ayer tarde 
una conferencia en el ciclo organizado 
por dicha entidad, don Mar iano M a r f i l , 
quien d i s e r t ó sobre el tema " L a l iber tad 
e c o n ó m i c a d i r ig ida" . 
E n t r ó en tema diciendo que en la dis-
c u s i ó n que hoy tanto apasiona sobre eco-
n o m í a l ibera l y e c o n o m í a d i r ig ida , que-
r í a colocarse en un justo medio que rea-
peta los pr incipios fundamentales de la 
p r imera , sin caer en las trabas de la se-
gunda. De a h í la f ó r m u l a de l iber tad 
e c o n ó m i c a d i r ig ida . Se l a m e n t ó de que 
se haya querido desprestigiar, car icatu-
r i z á n d o l a , a la e c o n o m í a l ibera l . 
E x a m i n ó lo que ha sido la e c o n o m í a 
d i r i g i d a en la h is tor ia . J u s t i f i c ó que en 
la g r a n guerra la hubiese, porque enton-
ces las naciones enteras eran combatien-
tes y t e n í a n que ser abastecidas por Go-
biernos que a s u m í a n la competencia y 
la d iscipl ina de una verdadera intenden-
cia m i l i t a r . Pero d e s p u é s se ha cont i -
nuado con la e c o n o m í a d i r ig ida para do-
m i n a r los precios, cont rar iando la ley 
de la oferta y la demanda y q u e r i é n d o s e 
emancipar del funcionamiento t radic io-
na l de los sistemas monetarios. 
L a e c o n o m í a d i r i g i d a de la post-gue-
r ra , unas veces ha querido produci r mu-
cho; otras, l i m i t a r la p r o d u c c i ó n ; ha en-
sayado el sistema de los salarios altos 
para aumentar la capacidad de consu-
mo, el de los salarios bajos para d ismi-
n u i r el precio de p r o d u c c i ó n , el de las 
jornadas escasas para reabsorber para-
dos; el de l igar las monedas a l oro pa-
ra darles un va lor estable; el de desli-
gar las para i n f l u i r en el comercio exte-
r i o r ; ahora se habla de bimetalismo.. . 
E n una palabra, todos los sistemas de 
e c o n o m í a estatificada y b u r o c r á t i c a van 
e n s a y á n d o s e , por lo cual se la puede de-
c i r lo que Balmes d e c í a al protestatis-
mo : " T ú v a r í a s ; luego no eres l a ver-
dad." 
L o que debe hacer el Estado en l a v i -
da e c o n ó m i c a no es cruzarse de brazos 
n i encogerse de hombros; pero tampoco 
es ac tuar como u n Estado tentacular , 
que en todo se inmiscuye y todo lo per-
turba . 
De este examen h i s t ó r i c o dedujo el se-
ñ o r M a r f i l que la m a y o r riqueza y bien-
estar ha correspondido a los p e r í o d o s 
de l ibe r tad e c o n ó m i c a ; que las grandes 
reacciones espirituales de la humanidad, 
po l í t i ca s o e c o n ó m i c a s , han sido de t ipo 
l ibe ra l y que las concentraciones abusi-
vas del poder humano han conducido 
inevitablemente a los ensayos de eco-
n o m í a d i r ig ida . 
E s t u d i ó d e s p u é s las diferentes clases 
de e c o n o m í a d i r ig ida , e hizo u n examen 
de la a p l i c a c i ó n de estas doctr inas en 
los ensayos h i s t ó r i c o s que se vienen aho-
ra efectuando, para deducir que, no obs-
tante la e x a l t a c i ó n cord ia l y p a t r i ó t i c a 
que los an ima y la d isc ipl ina con que se 
l levaban a cabo, los p a í s e s interesados 
siguen siendo v í c t i m a s del propio ma-
lestar e c o n ó m i c o que antes. 
Es posible—en sent i r del conferen-
ciante—que haya que aceptar temporal-
mente la e c o n o m í a d i r i g i d a ; pero s e r á a 
t í t u l o de aparato o r t o p é d i c o que se usa 
a disgusto, por necesidad, y durante el 
menor t iempo posible; porque l a econo-
m í a d i r ig ida resulta en la p r á c t i c a con-
t r a r i a a la naturaleza del hombre. 
Con frases de M u l l e r y de la E n c í c l i c a 
"Quadragessimo A n n o " , se manif ies ta 
pa r t i da r io de la l ibe r t ad e c o n ó m i c a d i r i -
gida, que ayuda a l cuerpo social, esti-
mulando su desarrollo y l i m i t á n d o s e a 
f renar sus abusos en nombre de dos ún i -
cos pr incipios directores: la jus t i c ia y 
la m o r a l 
Duran te su d i s e r t a c i ó n y a l t é r m i n o de 
ella, el s e ñ o r M a r f i l e s c u c h ó muchos 
aplausos. 
H o y se ponen a la venta las 
P e n a l e s <<CYLE, , L e y e s 
Se ha puesto a la venta la p r imera edi-
c ión . Colaboradores: Magistrados del T r i -
buna l Supremo, abogados, secretarios 
judiciales. Se s e r v i r á n en el acto por r i -
guroso orden de pedido. 45 pesetas ejem-
plar, con lujosa e n c u a d e m a c i ó n en piel-
E D I T O R I A L " L E X " . Torr i jos , 29, M a d r i d . 
Te l é fono 64407 
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T e l e f o / í i c a 
/ f A C I O A í A L U 
D E E S P A / l A CAPITAX DESEMBOLSADO 600 000 000 D E P E S E T A S 
SUSCilIPCIOII reservada exciusiuamenie para 
los tenedores de acciones preierenies ? por ico 
d e 
200.000 acciones preiereiiies de soo pías, nominales 
10 la proportoo le noa nueva par cada tres eo circulación 
I n t e r é s 
anual 
7 por 100 
acumulativo 
La • o a c r i p c i ó n t e n d r á fn-
rar c o M a d r i d h a s t a e l 
d f a 
29 de mayo 
itro paro de 
porte y 
c u p o n e s n ú m . 3 a 
t a » a c c i o n e » p r e f e r e n 
t « s e n c i r c u l a c i ó n 
A l a p a r 
5 0 0 ptas. 
por 
codo acción 
Y p u e d e e f e c t u a r s e e n 
l a s s i g u i e n t e s e n t i d a d e s : 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o 
B a n c o L r q u f j o 
B a n c o d e B i l b a o 
B n n c o C s p o ñ o ) d e C r é -
d i t o 
T o t a l 6.437.3 
Tipo de i n t e r é s . — D e s c u e n t o s , 6 por 100. 
P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a s , 5, 
5,50, 6 y 7 por 100.—Crédi tos personales, 7' por 100. 
fliiiniiiiiiiiiiiiBiiiniiiniiiiiBiiiiB" • a t a r i o i n t e r i n o , R a m ó n A r t i g a » . . .« .n . -mMnii iMm llllllllllllllllMiMIlWllllW»^ * 
í S i j ^ ^ DIGESTONA (Chorro 
ü ü l ü V m a i i i i l i . B • • • • • • « • • • • H I I I I I S • R l i i i i a i , 
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! G U I A D E L B O L S I S T A SruaJH0sé^n!r?iouTOKRf-NTE Í 
— Anuar io de bolsillo. — Ano L s 
S Cotizaciones diarias, cambios medios, índ ices , negocio, comentarios, direc- E 
~ clones, v ida sindical , e s t a d í s t i c a s . 
Necesaria al rent is ta , especulador, hombre de negocios. 
Pedidos a l autor : E L D E B A T E . Alfonso X I , 4. 
S M a d r i d . 2,50 pesetas. Provincias, 3 pesetas a reembolso o sellos de Correo. = 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m 
• i i i i n i i i r i ^ ^ 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londres 
M A l i K I U . — A ñ o \ X Í \ . — S ú i a . 7.687 
E L D E B A T E 
Alar t e» U de mayo de 1 ^ 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 22.—Martes. — Santos Faust ino, 
Timoteo , Casto y E m i l i o , mrs. ; Marcia-
no y R o m á n , cfs.; Santa Ju i la y Qnlte-
r ia , vg . y mrs. ; Elena, vg., y R i t a de 
Casia, vda. 
L a misa y oficio d iv ino son de la Fe-
r i a I I I de P e n t e c o s t é s , con r i to doble de 
p r i m e r a clase y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Antonio de 
Padua. 
Ave Mar í a .—A las 11 y 12, misa, rosa-
r i o y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a M a r í a Romero y d o ñ a Ce-
c i l i a Elzagui r re , respectivamente. 
Cuarenta Horas .—Parroquia de San 
S e b a s t i á n . 
Corte de M a r í a . — D e Valvanera , San 
G l n é s . De la Piedad, San Ml l lán . 
Pa r roqu ia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia . 
Pa r roqu ia del Carmen.—Novena a la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d : 10,30, misa mayor ; 
6,30 t., expos ic ión , e s t ac ión , rosario, ser-
m ó n , don Francisco Romero, Magis t r a l 
de Zamora, a b s o l u c i ó n , novena y re-
serva. 
Pa r roqu ia de Santa M a r í a de la Al-
mudena.—A las 7 t., rosario y ejercicio 
del mes de las flores. 
Pa r roqu ia de San S e b a s t i á n (Cuaren-
t a Horas ) .—A las 8, expos i c ión ; a las 
10,30, misa mayor ; a las 7 t . c o n t i n ú a 
l a novena a Nuest ra S e ñ o r a de la Mise-
r i cord ia , predicando don T o m á s Galludo. 
Pa r roqu ia de Santiago.—A las 6,30 t. 
c o n t i n ú a la novena a Nues t ra S e ñ o r a de 
la Salud, predicando don J e s ú s G a r c í a 
Colomo. 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa ( G a r c í a de 
Paredes, 41).—Novena a Nues t ra S e ñ o r a 
de l a Medal la Mi lagrosa : 8, misa de la 
novenq.; 9, 10, 11 y 12. ejercicio y santa 
misa ; a las 7 t., expos ic ión , rosarlo, no-
vena, s e r m ó n , reverendo padre Enr ique 
A l b i o l , y reserva. 
E n c a m a c i ó n . — M i s a cantada a las 9,30. 
Nues t ra S e ñ o r a de Montse r ra t (San 
Bernardo , 79).—Novena a l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d : 10, misa cantada; a las 6,30 t , 
expos ic ión , rosario, novena, s e r m ó n , 
R . P . Rafael Alcocer, reserva y proce-
s ión . 
S O L E M N E S F U N C I O N E S A S A N T A 
R I T A D E C A S I A 
Parroquias.—Del Carmen: a las 11, mi -
sa en el a l tar de l a Santa y b e n d i c i ó n 
de rosas.—San J o s é : 6,30 t., expos ic ión , 
rosario, t r iduo , s e r m ó n , don Celedonio 
L e ó n , Santo Dios y reserva.—San Lo-
renzo: 6,30 t., santo rosar io y ejercicio 
de l a novena.—San M a r t í n : 8, misa co-
m u n i ó n general; 10, misa solemne; ser-
m ó n don R a m ó n M o l i n a N ie to ; 6 t., ex-
pos i c ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n , ejer-
cic io y reserva. P r e d i c a r á don R a m ó n 
M o l i n a Nieto.—San M l l l á n : 8, misa co-
m u n i ó n general; 10, misa solemne, ser-
m ó n , don Enr ique V á z q u e z Camarasa; 
6,30 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, reserva 
y p r o c e s i ó n . H a b r á b e n d i c i ó n de rosas. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos ( P r í n -
cipe de Vergara, 85): A las 9, solemne 
f u n c i ó n , y por la tarde, b e n d i c i ó n de ro-
sas.—Beato Orozco: a las 10, misa can-
tada, precedida de b e n d i c i ó n de rosas. 
P a n e g í r i c o a cargo de u n padre^ agus-
t i n o ; a las 6 t., expos ic ión , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n , novena y reserva.—Cala-
t ravas : 9, misa de c o m u n i ó n ; a la» 11, 
m i s a solemne; a las 6 t., solemnes com-
pletas y p r o c e s i ó n . — I g l e s i a de l a Con-
s o l a c i ó n (Valverde, 27) : a las 8, bendi-
ción dn rosas; a las 10, misa solemne; 
a las 5,30 t., e s t ac ión , rosario, ejercicio, 
novena, s e r m ó n , reverendo padre M a t í a s 
Espeso y reserva.—Cristo de la Salud: 
a las 11, misa solemne; a las 6,30 t., ex-
posic ión , e s t ac ión , rosario, s e r m ó n , don 
Rafael M a r í a S a r d á , novena y reserva. 
San Manuel y San Ben i to : 8,30, misa de 
c o m u n i ó n y bend ic ión papal ; 10,30, misa 
solemne. A las 5 menos cuar to t., bendi-
ción de rosas, rosarlo, s e r m ó n R. P. F é 
llx G a r c í a , novena y reserva. San Pedro 
de los Naturales (San Bernardo, 101): a 
las 10, misa solemne y s e r m ó n por don 
Mar iano Moreno; a las 5,30 t , rosario, 
novena, s e r m ó n , don Manuel Alonso Chl -
loeches, para t e rmina r con los gozos a 
la Santa. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S 
F L O R E S 
Parroquias.—De los Angeles: a las 7 
m., m e d i t a c i ó n , misa y c o m u n i ó n . A las 
7 t , e jerc ic io—De los Dolores: por la 
tarde, a las 6,30, rosario y ejercicio. M i é r -
coles y s á b a d o s se t e r m i n a r á con ofreci-
miento de flores, y los domingos, a las 
10, h a b r á misa cantada, y por la tarde, 
expos ic ión mayor.—San Marcos: a las 
7 t., rosario, m e d i t a c i ó n , fe l i c i t ac ión sa-
batina, l e t a n í a y despedida a la S a n t í s i -
ma Virgen.—San M l l l á n : 6,30 t., exposi-
ción, rosario, ejercicio, reserva, l e t a n í a , 
salve. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Vei> 
gara, 85): A las 7 t., rosario, l e t a n í a , lec-
tura , c á n t i c o s y despedida, y los domin-
gos y d í a s de fiesta h a b r á a d e m á s ex-
pos ic ión m a y o r . — B a s í l i c a de la Mi l ag ro -
sa: 8,30 m., expos ic ión , misa y ejercicio; 
7 t., expos ic ión , rosario, ejercicio y sal-
ve.—Calalravas; se r e z a r á el ejercicio 
a las 11,30, con el santo rosario.—Co-
mendadoras de Cala t rava (Rosales, 12) 
ejercicio en la misa de 8,15. Los domin 
gas y d í a s de fiesta, el ejercicio s e r á en 
la misa de 9, y por la tarde, a las 5, ex 
p o s i c i ó n . — R e l i g i o s a s del Corpus Chris-
t i : 5,30 t., e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , reserva.—Del Salvador y San L u i s 
Gonzaga (calle Z o r r i l l a ) : a las 8, misa 
y ejercicio. A las 7 t , expos ic ión , rosa 
rio, ejercicio y b e n d i c i ó n , 
f i n CE M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Covadonga, a las 9. — 
Santa Cruz, a las 8,30.—De los Dolores, 
a las 8,30, con misa c o m u n i ó n - San Lo-
renzo, a las 8.—San Marcos, a las 7,30, 
con misa c o m u n i ó n . — S a n Pedro el Real , 
a las 2, con misa c o m u n i ó n . — S a n t a Ma-
r í a de la Almudena , a las 8,30, con misa 
cantada.—Santiago, a las 8, con misa co-
m u n i ó n general. 
Iglesias.—Comendadoras de Cala t rava 
(Rosales, 12): a las 8,15. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) * 
Hijo de Villasante y C ' 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
especialidad en el 
montaje de pres-
crlpcloaes oculls-
c l o a s . Cristales 
Punkta l Z e l s s 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D . O. M . 
DOÑA CARMEN HUARTE ¥ BENITO 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A Y M A R I A D E L O S S A G R A R I O S 
Falleció en Madrid el día 23 de mayo de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
T L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hermanas, d o ñ a A n a H u a r t e , v iuda de O t e r m i n , y d o ñ a Gre-
gor ia , v iuda de Sanz; sobrinos, sobrinos po l í t i co s , p r imos y d e m á s pa-
rientes 
S U P L I C A N a sus amigos l a e n c o m l e Í M e n a Dios 
en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el d í a 23 del ac tua l en l a iglesia de los 
Carmel i t a s ( A y a l a , 3 7 ) ; las de nueve, nueve y media, diez y diez 
y media, en San M a n u e l y San Beni to , y eete mismo d í a l a» que 
se d igan en L a H i r u e l a , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
Judicatura . — H a aprobado el tercer 
ejercicio el n ú m e r o 156, don Juan Mer i -
no Garc í a , 36. 
Para hoy, a las cuatro de la tarde, es-
t á n convocados los s e ñ o r e s opositores nú -
meros 171 al 304. 
Secretarlos judiciales.—Han aprobado 
los s eño re s opositores siguientes: n ú m e r o 
329, don F e r m í n Rulz Arcos, 11,15; y 830, 
don Antonio Infante Sánchez -Or t l z , 11,26. 
E s t á n convocados para hoy, a las cua-
t ro y media de la tarde, los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 331 al 
350. 
N o t a r í a s . — H a n aprobado el p r imer 
ejercicio los s e ñ o r e s opositores siguien-
tes: don J o s é Montero Losada, 82; y don 
Luis H e r n á n d e z Gonzá lez , 35,10. 
Almgados del Es tado—Han aprobado 
los s e ñ o r e s opositores siguientes: don 
J o n á s Mendleta Segura, 26,50; y don A n -
tonio Crespo G u t i é r r e z , 31,25. 
Para el p r ó x i m o mié rco le s , d í a 38, a 
las cuatro de la tarde, e s t á n convocados 
los opositores n ú m e r o s 128 al 134. 
Secretarlos y oficiales comerciales.—Ha 
aprobado don Vicente S e b a s t i á n Llegat , 28 
Para la p r á c t i c a del segundo ejercicio 
e s t á n convocados los s e ñ o r e s opositores 
del 1 al 154, del p r imer l lamamiento, y 
los n ú m e r o s 1 al 20, en el segundo, hoy. 
a las cuatro y media de la tarde. 
Correos.—Han aprobado los s e ñ o r e s 
opositores siguientes: n ú m e r o 184, don 
Francisco Padi l la I b á ñ e z , 15; 233, 
Juan Puigserver Va l lo r í , 24; 337, 
Migue l Esteban Roger, 25,25 ; 338, 
Juan E s t é v e z Franch , 16,75; 395, 
Joel M a r t í n e z Asensio, 18,25; 415, 
O r o n d o Melero OJeda, 15,50; 418, 
Manuel M e n é n d e z Díaz , 15; 420, 
Juan M i l l a Cabrera, 15; 442, don Fran-
cisco Moreno G a r c í a , 18; 450, don A r -
mando M u ñ o z López , 19,75; y 488, don 
Ja/vier Serres Muñoz , 19. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, e s t á n 
convocados los s e ñ o r e s opositores com-
prendidos entre los n ú m e r o s 495 a l 625. 
Auxi l ia res de Hacienda.—Han aproba-
do el p r imer ejercicio los s e ñ o r e s opo-
sitores siguientes: n ú m e r o 112, d o ñ a Ba-
sillsa B o l a ñ o Saavedra, 32,25 ; 713, don 
Anton io de L a r a M a r t í n e z , 33,50 ; 714, don 
Angel P a r r ó n do Alonso, 33,25; 717, don 
J u l i á n Alvarez B a y ó n , 30,21; 718, don 
Avel ino M u ñ o z Alvarez, 38,50 ; 720, don 
Vicente Cabo Cabarcos, 42; 723, don Ale-
j andro Iglesias C r i s t ó b a l , 33; 724, don 
J o s é M a r í a R i v e r a D o m í n g u e z , 30,50; 728, 
don R a m ó n Baamonde Alvarez, 41; 730, 
d o ñ a Francisca Palomo Zamorano, 34,75; 
734, don J o s é Mer ino Alvarez, 37; 739, do-
ñ a E n c a r n a c i ó n P é r e z Moya, 43; 741, don 
Angel G a r c í a Rivas, 34,25 ; 743, don J o s é 
Plaza Serrano, 30,25 ; 744, d o ñ a M a r í a Pe-
t ron i l a A m p a r o F e r n á n d e z Nogueral , 
38,25; 747, don Domingo Mer ino Noriega, 
37; y 764, don J o s é Esparrels Ferrer , 30. 
Pa ra cont inuar la p r á c t i c a del p r imer 
ejercicio, e s t á n convocados los s e ñ o r e s 
opositores n ú m e r o s 842 al 891, como efec-
tivos, y 892 a l 942, como suplentes, para 
hoy, a las tres de la tarde. 
E l segundo ejercicio c o n t i n u a r á hoy, a 
las cuatro de la tarde, y e s t á n convoca-








Aviso opositores Hacienda 
R e c i b i r é i s problemas puestos desde d í a 6 
por T r i b u n a l examinador y los que siga 
poniendo, enviando d i recc ión A C A D E -
M I A C A S T I L L A . C. Atocha, 4, t r ip l i ca , 
do, p r imero . M á q u i n a s para el examen. 
I N T E R N A D O . 
B A S C U L A S 
V0N 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 me t ros ) .—8: " L a Palabra" .—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guia de ferroca-
r r i l e s y de a u t o m ó v i l e s de linea. Ga-
cet i l las . Calendarlo a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Recetas cul inar ias , de Gonzalo 
A v e l l o — 9 , 3 0 : F in .—13: Campanadas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a va r i ada 
13,30: " E v o c a c i ó n andaluza". " E l rey 
que r a b i ó " , " P o t - p o u r r i de aires anda-
luces".—14: Cambios de moneda ex-
t r an je ra . M ú s i c a var iada—14,30: Dan-
zas de l a suite "Casse No l se t t e " : a) D a n -
za l a Fec-dragle ; b) Danza rusa; c) D a n -
za á r a b e ; d ) Danza china; e) Danza 
de los mir l l tones .—15: M ú s i c a va r iada . 
15,15: " G a r í n " , "Minue t e " , " L a boda de 
L u i s Alonso" , " L a Colombe". " D o n C é -
sar de B a z á n " . - 1 5 , 4 0 : " L a Pa lab ra . 
I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 1 6 : F m . 
17: Campanadas. M ú s i c a l igera .—18: 
" E f e m é r i d e s del d í a " . Rec i t a l de poe-
t 
E L S E Ñ O R 
Don Francisco de Commges y Tapias 
Ingen ie ro de Caminos, OanaJee y Puertos, gen t i lhombre que fué de 
8. M . O., he rmano de l a C o f r a d í a de Santo Domingo de l a Calzada 
Falleció en Madrid 
E L D I A 19 D E M A Y O D E 1 9 3 4 
a los veintisiete años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Sus af l ig idos padres, don M a n u e l y dofia M a r í a ; hermanos, M a r í a 
V i c t o r i a , M a n u e l , A n t o n i o y Carol ina ; sobrinos; hermanos po l í t i co s , 
don Vicen te Lafuen te Baleztena, dofia M a r í a del P i l a r B á r c e n a y de 
Castro , dofia Fe l i sa M o l i n s Soto y don R a m ó n Beamonte y del R í o ; 
t í o s , t í o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n dolorosa pé r -
dida y supl ican de las a lmas piadosas una o r a c i ó n 
por mi a lma. 
L o s restos morta les fueron conducidos a l a c iudad de V i g o pa ra 
rec ib i r sepu l tu ra en el p a n t e ó n f a m i l i a r . E l funera l por su a l m a ten-
drá, l u g a r en l a pa r roqu i a de l a C o n c e p c i ó n el m i é r c o l e s 23 del co-
r r ien te , a las once de l a mafiana, y las misas Gregor ianas se cele-
b r a r á n a l a m i s m a ho ra en el a l t a r de l a V i r g e n del Carmen de la 
c i tada Iglesia, comenzando el d í a 24. 
E l r e v e r e n d í s i m o sefior Obispo de M a d r i d - A l c a l á y var ios sefiores 
Prelados h a n concedido indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
slas Cante f lamenco: ' ;Malaguefia8", 
"Fandangos", "Tarantas" , " B o l w r g % 
" M i l o m r a " . "Fandangui l lo .—18,30. Co-
t ^ S s ' de Bolsa. T r a n s m l s t ó n del 
concierto que d a r á en el ^ a t r o M a r i a 
Guerrero la orquesta de la A s o c i a c i ó n 
de A l u m n o s del C o n s e r v a t o r i o . - l O . l S . 
I n f o r m a c i ó n de caza y p e s c a - 1 9 , 3 0 . 
" L a Palabra" . C o n t i n u a c i ó n de la t rans-
mis ión desde el tea t ro M a r í a Guerre-
ro — 2 1 : Campanadas. R e t r a n s m i s i ó n 
desde el Gran Tea t ro del Liceo, de B a r -
celona. Bailes rusos de Montecar lo .— 
22- " L a Palabra" . C o n t i n u a c i ó n de l a 
r e t r a n s m i s i ó n del Liceo de Barcelona. 
23,45: " L a Palabra".—24: Campanadas. 
De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : P r o g r a m a or-
ganizado para los oyentes de habla in -
glesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s i n t o n í a : " L a 
G i r a l d a » , c G o y e s c a s » , « L a car re ta y 
la c a ñ a " , " L a fama del Tar tanero" . 
"Mesonera de A r a g ó n " , "Lu i sa Fer-
nanda", "Danzas h ú n g a r a s " , "Gi tana" , 
Coplas de amores", "Tosca". N o t i -
Ciag._.17130: Notas de s i n t o n í a . Curso 
de castellano, por don M a r i a n o M o j a d . 
17,45: Canciones—18,45: Peticiones de 
radioyentes.—19: Not ic ias . M ú s i c a de 
baile.—19,30: F i n e m i s i ó n . — 2 2 : Notas 
de s i n t o n í a : "Nos fuimos" , "Te has 
ca ído , P a c o » . —22,30 : « S c h e o r e z a d e » , 
"Marcha de las antorchas". — 23,30: 
M ú s i c a de baile.—23,45: Not ic ias . 
B A R C E L O N A (377,4 metros) .—7,15: 
" L a Palabra" .—8: Campanadas. Ses ión 
de c u l t u r a f í s ica . Discos. — 8,20: " L a 
Palabra".—9: Notas n e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : 
Campanadas. Pa r t e del Servicio Meteo-
ro lóg ico de C a t a l u ñ a . Pa r t e m e t e o r o l ó -
gico r a d i o t e l e g r á f i c o pa ra las lineas 
a é r e a s . — 1 2 : S e c c i ó n femenina. G a l e r í a 
de mujeres. Siluetas h i s t ó r i c a s de l a 
moda y o t ros t rabajos. F o l l e t í n — 1 2 , 3 0 : 
Correspondencia femenina.—12,45: D i s -
cos.—13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y carte-
lera . Discos.—14: B u l l e t í Of ic ia l de la 
Genera l i t a t de Cata lunya . , S e c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a . Actua l idades musicales. 
« F a r a n d o l a » , « L a princesa de las czar-
d a s » , « A l h a m b r a m í a » , « M r f i e i r a » , « S u i -
te n ú m e r o 2», « J u g a r con fuego» . B o l -
sa del Trabajo .—15: S e s i ó n radiobe-
n é f l c a . — 1 6 : " L a Pa labra" , "Gaceta de 
M a d r i d » . F i n . — 1 8 : Concier to : « D o n 
J u a n » , « B a r c a r o l a » , « G a v o t a en r o n d ó » , 
20,30: Curso de e d u c a c i ó n mora l y c í -
vica.—20,45: «La P a l a b r a » . — 2 1 : Cam-
panadas. P .rte del Servicio Meteoro-
lóg ico de C a t a l u ñ a . — 2 1 , 0 5 : Notas de 
sociedad. S e s i ó n dedicada a l a f a m i l i a 
del navegante. Cotizaciones de mercan-
c í a s , valores y algodones.—21,10: A m e -
nidades a r t í s t i c a s . — 2 1 , 4 0 : T r a n s m i s i ó n 
desde el Gran Tea t ro del Liceo. Bailes 
Rusos de Montecarlo.—22,30: Concier-
t o : «Rapo30>, « H o m e n a j e a C h a p í » , 
« R a m u n t c h o » , « P e r f u m e s j a p o n e s e s » , 
« M i n u e t t o » , « M a r g a r i d ó » . — 2 4 : I n f o r -
m a c i ó n de Barcelona, M a d r i d y e x t r a n -
je ro . F i n . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 60 metros . 
• N 1 • m m ; 
M i i m i i m i i i i m i i i i i i i m i i i i i m i m m i i i m m i i i m m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
0,10 " Cada palabra más 
Mis 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
A B O G A D O S 
A B O G A D O s e f i o r G a l v á n . C o n s u l t a d e 6 a 
7. F u e n c a r r a l , 1 3 7 . T e l é f o n o 45833 . ( 5 ) 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s c o m e r c i a -
l e s . O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 3 8 . T e -
l é f o n o 24833 . ( 4 ) 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . G e s t o r a d -
m i n i s t r a t i v o c o l e g i a d o ; o b t e n g o , p r e s e n t o , 
r e m i t o c e r t i f i c a c i o n e s p e n a l e s , ú l t i m a s v o -
l u n t a d e s . J u z g a d o s , f a r m a c é u t i c a s . C o l e -
g i o M é d i c o , o p o s i c i o n e s , c o n c u r s o s . S a n t a 
M a r í a , 6, A p a r t a d o 939 . ( T ) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
i n v e s t i g a c i o n e s f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 50, 
p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
D E T E C T I V E S c o m p e t e n t e s , v i g i l a n c i a s , I n -
v e s t i g a c i o n e s r e s e r v a d í s i m a s . C o n s u l t a s 
g r a t i s . A l p e . A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l : P r í n -
c i p e , 1 4 . ( V ) 
" D I G A B " . O f i c i n a i n v e s t i g a c i o n e s p a r t i c u -
l a r e s . V i g i l a n c i a s . E n c u e s t a s . T o d a c l a s e 
i n f o r m a c i o n e s . D a t o , 7 . 21695 . • ( 4 ) 
I N V E S T I G A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a -
d a s . H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7 . 27707 . ( V ) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿ Q U E R E I S c u r a r o s r á p i d a m e n t e ? M e d i c i -
n á n d o s e b e b e d a g u a " L a C a m p a n a " . T e -
l é f o n o 32557. ( V ) 
" ALMONEDAS 
N O V I A S : C o m p r a d v u e s t r o s m u e b l e s , c a -
m a s d o r a d a s , p l a t e a d a s , e n V e g u i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 2 0 . ( 1 0 ) 
L I Q U I D A C I O N c o m e d o r e s , d e s p a c h o s , a l -
c o b a s , a r m a r l o s , e s p e j o s , o r a t o r i o r o b l e . 
L e g a n l t o s , 17 . ( 2 0 ) 
A L C O B A , c o m e d o r m o d e r n o , r e c i b i m i e n t o 
e s p a ñ o l , l á m p a r a s . E s t r e l l a , 10 . ( 7 ) 
A R M A R I O l u n a , 6 0 ; c a m a d o r a d a , 36 . E s -
t r e l l a , 10. ( 7 ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a l c o b a , c o m e d o r m o -
d e r n o . R e y e s , 20, b a j o . ( 7 ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 3 0 0 ; b u r ó s a m e r i c a -
n o s , 100 , E s t r e l l a , 10 . ( 7 ) 
M U E B L E S m u c h í s i m o s , b a r a t í s i m o s , c l a -
ses, e s t i l o , c a m a s . E s t r e l l a , 10 . ( 7 ) 
F O R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n , m á s d e q u i -
n i e n t a s m i l p e s e t a s , a l c o b a s , c o m e d o r e s , 
d e s p a c h o s , c a m a s p l a t e a d a s , d o r a d a s , 
l á m p a r a s , s a l ó n d o r a d o , p i a n o l a s , t r e s i -
l l o s , s i l l e r í a s , c e d o n e g o c i o . M a t e s a n z . E s -
t r e l l a , 10. ( 7 ) 
M U E B L E S G a m o . L o s m e j o r e s y m á s b a -
r a t o s . S a n M a t e o , 3 . B a r q u i l l o , 27 . ( 1 8 ) 
N O V I O S : f o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n d e m u e -
b l e s . A t o c h a , 14. ( 3 ) 
A L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n p o r c e l a n a s , b r o n -
c e s , m u e b l e s d e a r t e . S a n R o q u e , 4. ( 2 ) 
C O M E D O R a l e m á n d e s d e 775 p e s e t a s , m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 8. ( 5 ) 
E S T U P E N D A a l c o b a , c o m e d o r g r a n l u j o , 
1.100 p e s e t a s . F l o r B a j a . 3 . ( 5 ) 
M A G N I F I C O c o m e d o r , 1.850 p e s e t a s , v a l o r 
2 . 8 0 0 ; o t r o , 1 .600; o t r o . 1 .500; o t r o , 1.350. 
F l o r B a j a . 8. ( 5 ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 5 0 : c a m a s d o -
r a d a s , a l c o b a s , c o m e d o r e s , s i l l e r í a s v a -
r i o s e s t i l o s . I n f i n i d a d d e m u e b l e s . L u -
n a . 13. ( 5 ) 
P U E D E N a d q u i r i r o v e n d e r sus m u e b l e s 
d i r e c t a m e n t e a p a r t i c u l a r e s . A v i s o s , t e -
l é f o n o 21518. G e s t i ó n s e r i a y r e s e r v a d a . 
A b s t e n e r s e n e g o c i a n t e s . ( T ) 
G R A N l i q u i d a c i ó n . R e g i o c o m e d o r , e l e g a n -
t e a l c o b a s , t o d o m o d e r n o , r e g l o d e s p a c h o 
e s p a ñ o l , c o m e d o r e s p a ñ o l , t r e s i l l o s , c a m a s 
d o r a d a s , o t r o s m u e b l e s . D e s e n g a ñ o , 12, 
p r i m e r o . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R v e n d e p i s o m u e b l e s m o d e r -
n o s . P r i n c i p e V e r g a r a , 17. ( 8 ) 
• P R E C I O S A c o l c h a r a s o , b o r d a d a , v a l o r a -
d a 2 500 p e s e t a s , v é n d e s e n e c e s i d a d 500 . 
C a s t e l l ó . 9, e n t r e s u e l o d « r e c h a . ( T ) 
v n R M I D A B L E l i q u i d a c i ó n p o r l o s d e l R a s -
t r o C a - n a s d o r a d a s , p l a t e a d a s , c o m e d o -
r e s a l c o b a s , d e s p a c h o s , a r m a r i o s , a r c o -
¡ü, p e r c h e r o e , t r e s i l l o s , c o l c h o n e s . C a -ISMS % « n t r w u e l o . ( 1 0 ) 
O C A S I O N . D e e m b a r g o , d e s p a c h o , c o m e -
d o r , a l c o b a , t r e s i l l o , r e c i b i m i e n t o . M o n -
t e r a , 16 , p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
O P O R T U N I D A D . L u j o s í s i m o d e s p e c h o , c o -
m e d o r , a l c o b a , t r e s i l l o , r e c i b i m i e n t o . 
F u e n c a r r e l , 2 1 , e n t r e s u e l o . ( 1 8 ) 
D E S H A G O p i s o , d e s p a c h o , a l c o b a , t r e s i l l o , 
l á m p a r a s , figuras, b a l U . A r r i e t a , 7 . ( V ) 
E S P A N T O S A l i q u i d a c i ó n v e r d a d p o c o s d í a s , 
v e n d e m o s a c u a l q u i e r p r e c i o . V a j i l l a s , 
c r i s t a l e r í a s , l á m p a r a s , figuras, filtros, J a -
r r o n e s , o b j e t o s r e g a l o , p o r c e l a n a s , l o z a , 
c r i s t a l , i n f i n i d a d e x i s t e n c i a s . T r a s p á s a s e 
l o c a l . I n f a n t a s , 9 , t i e n d a . ( 3 ) 
A L M O N E D A , l u j o s o d e s p a c h o , s o b e r b i o d o r -
m i t o r i o , q u i n c e d í a s u s o , a l f o m b r a s , p o r 
t e s t a m e n t a r l a . F r a n c i s c o G i n e r , 19 , t e r -
c e r o . ( 4 ) 
A U S E N T A N D O M E , r e a l i z o c o l e c c i ó n c u a -
d r o s a n t i g u o s v a r i a d o s , p o r c e l a n a . P e -
l i g r o s , 6. ( 4 ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S s u p e r h e t e r o d i n o s , 
c i n c o v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 p e s e t a s . 
B o l s a R a d i o . A l c a l á . 8 7 . ( 3 ) 
M U E B L E S d e t o d a s c l a s e s , p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s . C a s a R o y . G a z t a m b i d e . 8. ( 2 ) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . C o m e d o r c o m p l e t o . 
2 6 0 ; c a m a s n i q u e l a d a s , 4 5 . M u c h o s m u e -
b l e s , p r e c i o s i n c r e í b l e s . L o s m o z o s . S a n -
t a E n g r a c i a , 65 . ( 8 ) 
A L Q U I L E R l ^ 
P I A N O S do a l q u i l e r , p e r f e c t o e s t a d o , d e s -
d e 10 p e s e t a s m e n s u a l e s . O l i v e r . Victo-
r i a . 4. ( 3 ) 
T O R R E L O D O N E S . C l i m a I d e a l S i e r r a . A l -
q u i l o h o t e l e s . A d m i n i s t r a d o r C o r r e o s . ( T ) 
A L Q U I L O l o c a l , g a r a j e o t i e n d a . G e n e r a l 
A r r a n d o . 18. ( V ) 
S E a l q u i l a n p i s o s a m u e b l a d o s n u e v o s . I n -
f o r m e s : M a r q u é s D u e r o , L T e l é f o n o s 
52608 . 33943 . 58237 . ( T ) 
E X T E R I O R a m p l í s i m o , t o d o c o n f o r t . ; í 2 5 . 
A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s . 58 . ( 2 ) 
E N E l i z o n d o ( N a v a r r a ) a l q u i l a s e h e r m o s o 
c h a l e t a m u e b l a d o , g a r a j e , m a g n i f i c o p a r -
q u e . I n f o r m a r á n : J o s é P o z z y , ( T ) 
V E R A N E O S a n S e b a s t i á n , villas, p i s o s 
a m u e b l a d o s . A g e n c i a S a n j u l i á n . ( T ) 
V I T O R I A , c h a l e t a m u e b l a d o , g a r a j e , h u e r -
t a , J a r d í n , e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 20190 . ( T ) 
A I . Q I I I K A S E c a s a p u e b l o p r ó x i m o S a n t a n -
d e r , b u e n i s l m a s c o m u n i c a c i o n e s . D u q u e 
S e x t o , l . C o l e g i o . ( T ) 
C U A R T O S , 5 5 ; á t i c o s 8 5 . C a s a n u e v a . E r -
c i l l a . 1 9 . ( 2 ) 
j S A N T A N D E R ! V e r a n e a n t e s , a l q u i l o a m u e -
b l a d o p i s o g r a n d e , c é n t r i c o . G o n z á l e z . 
S e n t u o l a , 11. ( 4 ) 
A M P L I O l o c a l , c é n t r i c o , para o f i c i n a s o i n -
d u s t r i a . M a r i a n a P i n e d a , 12 . ( T ) 
E N e l S a r d i n e r o . A r r e n d a m i e n t o de v i l l a s , 
p i s o s , h o s p e d a j e s p a r a l a t e m p o r a d a e s -
t i v a l , t o d o s p r e c i o s . L a p l a y a de C a s t i -
l l a , e c o n ó m i c a y d e l i c i o s a . R e f e r e n c i a s 
S o c i e d a d A m i g o s d e l S a r d i n e r o . S e r v i c i o 
g r a t u i t o . ( 3 ) 
S E a r r i e n d a o vende casa h a b i t a c i ó n , s i t a 
e n E s t e l l a ( N a v a r r a ) , h o t e l i t o J u n t o a l 
p o b l a d o , c o n g a r a j e y h u e r t a . I n f o r m a -
r á : P e d r o O r t i z . P r o c u r a d o r . F o m e n t o , 3 : 
de 3 a 6 . ( 2 ) 
E X T E R I O R , t o d o c o n f o r t , a m p l i t u d , t r a n -
v í a , " M e t r o " p u e r t a . S a n t a E n g r a c i a , 125 . 
( A ) 
E X T E R I O R , s e i s h a b i t a c i o n e s , 1 2 8 ; t e l é f o -
n o , a s c e n s o r . P a r d i ñ a s , 17 . ( 1 1 ) 
E S P A C I O S O S b a j o y s e g u n d o , o c h e n t a y 
n o v e n t a p e s e t a s , g a s . C a r t a g e n a . 7 ( " M e -
t r o " B e c e r r a ) . ( 3 ) 
O C H O g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , dos b a l c o n e s , 
130 p e s e t a s . R o n d a A t o c h a , 3 7 . ( 7 ) 
C U A R T O p r e c i o s o , 32 d u r o s , b a ñ o , a s c e n -
s o r , " M e t r o " . A v e n i d a P a b l o I g l e s i a s , 15 . 
( T ) 
H E R M O S O e x t e r i o r , b a ñ o , 21 d u r o s . G u z -
m á n B u e n o , 48 . ( 1 6 ) 
M A G N I F I C O S p i s o s l u j o , M e d i o d í a , todos 
a d e l a n t o s , c o n f o r t , r e b a j a d o s . A b a a c a l . 
2 7 - 2 6 . ( A ) 
T R A S P A S O e c o n ó m i c a g a r g o n n i é r e a m u e -
b l a d a , a l q u i l e r b a r a t í s i m o . F e r r a z . 3 1 . ( 2 ) 
N A V E p r o p i a industria o faraje, barata. 
C a r r e t e r a d e l G f t ^ ^ ( T ) 
T I E N D A , c i n c o h u e c o s , r e n t a s u m a m e n t e 
b a r a t a . C a r r e t e r a d e l E s t e , 3 7 . ( T ) 
A S E G U R E a h o r a r e s i d e n c i a p a r a c u r s o s es-
c o l a r e s , p r ó x i m o c o l e g i o s , c o n f o r t a b l e , s o -
l e a d a . V e l á z q u e z , 5 5 . ( T ) 
A L Q U I L A S E t i e n d a s i n v i v i e n d a , p r o p i a 
a l m a c é n . M a r q u é s S a n t a A n a , 13 . ( T ) 
C U A R T O S e x t e r i o r e s , 30 y 36 d u r o s , c a l e -
f a c c i ó n , b a ñ o y a s c e n s o r . F e r n á n d e z d e 
l a H o z , 2 . ( T ) 
S E a l q u i l a p a r a v e r a n o e n A v i l a u n a c a -
s i t a e n p l e n o c a m p o . D e t a l l e s : N o v i c i a -
d o , 2. p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( T ) 
T E R R A Z A , s e i s h a b i t a c i o n e s , s e i s b a l c o -
n e s , l u j o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l . L i s t a , 9 2 . 
( T ) 
I I E U M O S O c u a r t o , c o n f o r t , 1 1 h a b i t a c i o -
n e s . M a r t i n H e r o s , 33 . ( 2 ) 
C E D O h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p a r a d e s p a -
c h o , o f i c i n a , c o s a a n á l o g a . B a r q u i l l o , 3 1 . 
S e ñ o r V a c a s . ( 3 ) 
L U J O S O s e g u n d o , m u y e s p a c i o s o , 85 d u r o s . 
A y a l a . 9 4 . ( 1 0 ) 
K S P L E N D I D O p i s o 12 h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , m á s s e r v i c i o s , c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a ! , 8 0 d u r o s V e l á z q u e z 101 . ( 1 6 ) 
P O Z U E L O se a l q u i l a o v e n d e c a s a d o s p i -
s o s , g a l e r í a , p a t i o . S a g u n t o . H o t e l S . N i -
c o l á s . ( T ) 
C E R C E D I L L A a l q u i l o h o t e l c o n f o r t . T e l é -
f o n o 50056 . ( A ) 
P R I N C I P A L m u y a m p l i o , p r o p i o i n d u s t r i a : 
s ó t a n o s i n v i v i e n d a , p r o p i o a l m a c é n . E n -
c o m i e n d a , 1 1 . ( 5 ) 
C U A R T O a m p l i o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , 32 d u r o s . P r í n c i p e V e r g a r a , 93 . ( 6 ) 
S O T A N O c o n t i e n d a , s u p e r f i c i e 4 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , p r ó x i m o e s t a c i ó n N o r t e , p r o -
p i o g r a n d e s a l m a c e n e s . R a z ó n : A l c a l á Z a -
m o r a . 4 8 . A d m i n i s t r a c i ó n . H o r a s 10 a 12, 
4 a 6. ( 6 ) 
L U J O S O s e g u n d o , m u y e s p a c i o s o , 85 d u r o s . 
A y a l a , 9 4 . ( 1 0 ) 
C A S A l u j o , a s c e n s o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n -
t r a l , t e l é f o n o , 200 y 265 p e s e t a s . B l a s c o 
G a r a y , 1 8 . ( T ) 
P I S I T O a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e , 
g a s . A v e n i d a P l a z a T o r o s , 26 . ( 1 6 ) 
P R E C I O S O c u a r t o , a s c e n s o r , 13 d u r o s . F e -
r r o c a r r i l , 3 1 . ( 1 6 ) 
S A L I N A S ( A s t u r i a s ) . V i l l a m o d e r n a , a m u e -
b l a d a , p a r a f a m i l i a n u m e r o s a o d o s f a -
m i l i a s i n d e p e n d i e n t e s , c u a r t o s d e b a ñ o , 
J a r d í n , h u e r t a . L i s t a . 9 2 . ( T ) 
S A N T A N D K B , c e r c a , d o s h e r m o s a s fincas 
a m u e b l a d a s , 8 -12 c a m a s , b a ñ o s , l u z , a g u a , 
b o s q u e , g a r a j e , 1 .2*0-2 2 5 0 . V e l á z q u e z , 29 , 
p o r t e r í a . ( T ) 
D E V A ( G u i p ú z c o a ) . A l q u i l o p i s o s a m u e -
b l a d o s . D i r i g i r s e : A n t o n i o C o r d ó n , ( T ) 
I N T E R I O R , s e i s h a b i t a c i o n e s , s o l , v i s t a s 
J a r d í n , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , c u a r t o d e b a -
ñ o . C l a u d i o C o e l l o , 3 8 . ( T ) 
H O T E L c o n f o r t , J a r d í n , t e r r a z a , p o r t e r o , 
J a r d i n e r o . F e d e r i c o R u b l o , 224 , J u n t o 
F r a n c o s R o d r í g u e z . ( T ) 
S E R R A N O , 57 , b a j o . L u j o s o , h i g i é n i c o , c l a -
r o , e c o n ó m i c o , d i e z h a b i t a b l e s , c a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , g a s , t e l é f o n o , 7 0 d u r o s . ( T ) 
E S P A C I O S O l o c a l g a r a j e , I n d u s t r i a , a l m a -
c é n . A b a s c a l , 8, p o r t e r í a . ( A ) 
S E a l q u i l a c a s a e n A s t u r i a s a m u e b l a d a , 
m u y b a r a t a . T e l é f o n o 30986 . ( A ) 
T I E N D A d i á f a n a , s ó t a n o , p a t i o , 26 d u r o s . 
Q u i ñ o n e s , 1 5 . ( A ) 
H E R M O S O S p i s o s , b o n i t a s v i s t a s , t o d o s 
a d e l a n t o s , 1 6 5 - 3 4 0 p e s e t a s . V e l á z q u e z , 69 . 
( E ) 
75 p e s e t a s c u a r t o s o l e a d o , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p r ó x i m o P r o g r e s o . R a z ó n : A u g u s -
t o P i g u e r o a , 10, p r i m e r o . ( 2 ) 
P I S O p r i m e r o , t r e s b a l c o n e s , p a r a o f i c i n a 
o i n d u s t r i a , p r ó x i m o S a n t o D o m i n g o , 1S, 
b a r , d o n d e i n f o r m a r á n . ( 2 ) 
T O R R E L O D O N E S a l q u i l o h o t e l e s v a r i o s t a -
m a ñ o s y p r e c i o s , d i r e c t a m e n t e p r o p i e t a -
r i o . M á r t i r e s de A l c a l á , 3 : de 2 a 6. (2) 
M A R Q U E S M o n a s t e r i o , 4 . b a j o s ó t a n o , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , nueve d u r o s . ( 1 0 ) 
I N F O R M A C I O N d e s a l q i ' l l a d o s a m u o b l a d o s , 
hoteles, oficinas. Híspan la . P i Margal l , 7. 
C O L I N D A N D O R e t i r o , e x t e r i o r e s e x c e l e n -
t e s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , g a s , b a ñ o , t e l é -
f o n o . 2 0 5 - 2 1 5 . L o p e R u e d a . 28 ( e s q u i n a 
M e n o r c a ) . ( 2 ) 
A R R I E N D A S E c u a r t o 14 h a b i t a c i o n e s e n 
B l a s c o d e G a r a y , 6 7 . P r e c i o e c o n ó m i c o . 
H a y a u t o b ú s y t r a n v í a . ( 3 ) 
F U E N T E R R A B I A , h e r m o s a v i l l a s o b r e p l a -
y a , , t r e s b a ñ o s , g a r a j e , J a r d í n . T e l é f o n o 
51984 . ( 3 ) 
P R I N C I P A L , M e d i o d í a , s e i s a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , d e c o r a d a s , c a l e f a c c i ó n O ' D o n -
n e l l , 29 . ( 1 0 ) 
L O M H I A , 12. E s p a c i o s o e x t e r i o r , g a s , c a -
l e f a c c i ó n b a ñ o , 1 4 0 . ( 1 8 ) 
A L Q U I L O h o t e l e n C i u d a d L i n e a l , t e m p o -
r a d a J u n i o - s e p t i e m b r e . C o n f o r t , e c o n o m í a . 
R a z ó n : A v e M a r í a , 15, c a c h a r r e r í a . ( 1 8 ) 
I N F O R M A C I O N p i s o s d e s a l q u i l a d o s y 
a m u e b l a d o s . P r e c i a d o s , 33 . 13603 . ( 1 8 ) 
P I S O a m p l i o , s e i s b a l c o n e s , b a ñ o , p r o p i o 
i n d u s t r i a . F u e n c a r r a l , 75 , e s q u i n a . ( V ) 
M A T R I M O N I O i n g l é s n e c e s i t a c u a r t o 4 
h a b i t a c i o n e s , c o n f o r t , s i t u a c i ó n c é n t r i c a , 
p o r 30 d u r o s . 7 4 1 , R e x . P i M a r g a l l , 7 . ( 4 ) 
E N L a C o r u ñ a s e a l q u i l a c h a l e t c o n h u e r -
t a y s a l i d a a l a p l a y a d e S a n t a C r i s t i -
n a . I n f o r m a r á n : M o r e r í a , 13 , t e r c e r o i z -
q u i e r d a . M a d r i d . ( 4 ) 
H O T E L , l u j o , j a r d í n , g a r a g e . P a r q u e M e -
t r o p o l i t a n o . O l i v o s , 2 2 . T e l é f o n o 3 1 4 4 2 . ( 4 ) 
A M P L I A S , v e r d a d e r a s i n f o r m a c i o n e s p i s o s 
d e s a l q u i l a d o s . " D l g a r " . D a t o . 7 . 21695 . ( 4 ) 
r . X T E R I O R e s p a c i o s o , p i s o l i n o l e u m , b a ñ o , 
a s c e n s o r , 7 5 p e s e t a s . P o r v e n i r , 4 ( f i n a l 
H e r m o s i l l a ) . ( 7 ) 
C E D O p i s o c o n f o r t , v e n d o m u c h o s m u e b l e s 
b u e n o s . G u z m á n B u e n o , 5... ( 1 6 ) 
I N F O R M E S p i s o s d e s a l q u i l a d o s t o d o s p r e -
c i o s . I n t e r n a c i o n a l : P r í n c i p e , 1 4 . ( V ) 
M A G N I F I C O S l o c a l e s p a r a t a l l e r e s , a l m a -
c e n e s I n d u s t r i a s , e t c . A l q u i l e r e s m ó d i c o s . 
S a n t a E n g r a c i a , 46 , J u n t o b o c a " M e t r o " 
g l o r i e t a I g l e s i a . ( V ) 
T I E N D A g r a n d e c o n v i v i e n d a , a l m a c é n , I n -
d u s t r i a . J u s t l n l a n o , 3 . ( T ) 
S E a l q u i l a u n p i s o i n t e r i o r c o n a s c e n s o r 
e n M o n t e s q u l n z a , 13. ( T ) 
P I S I T O a m u e b l a d o , e c o n ó m i c o . I n f o r m a -
r á n : M e n é n d e z P e l a y o , 19 c u a d r u p l i c a d o . 
D i s p e n s a r l o . ( T ) 
A U T O M O V I L t 
¡ ] N E U M A T I C O S ! I A c c e s o r i o s . ¡ ] P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a A r d i d . G é n o v a , 
4 . E n v í o s p r o v i n c i a s . ( V ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a c a s a m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
26237 . S e g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s . 
( 2 1 ) 
O C A S I O N c o c h e » y c a m i o n e s u s a d o s d i f e -
r e n t e s m a r c a s . A g e n c i a F o r d . L . C a s t r o . 
R o n d a d e A t o c h a , 3 9 . T e l é f o n o 7 6 0 6 7 . ( V ) 
S I N G E R f u é s i e m p r e e l a u t o m ó v i l e c o n ó -
m i c o d e m e j o r c a l i d a d H o y e s t a m b i é n 
e l m á s b a r a t o . V é a l o e n G o y a , 24 . ( 9 ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u j o c o n c h a u f f e u r 
p o b l a c i ó n , 10 p e s e t a s h o r a ; c a r r e t e r a , 0 ,50 
k i l ó m e t r o ; s i n c h a u f f e u r , 2 p e s e t a s " h o r a . 
S á n c h e z B u s t l l l o . 7 . T e l é f o n o 74000 . A n -
t i g u a c a s a d e A y a l a . 13 . ( 2 0 ) 
i ' A C K A R D V i c t o r i a , p e r f e c t o e s t a d o , ú n i -
c o e n M a d r i d e s t e t i p o , v é n d e s e . G a r a j e 
L o s A n g e l e s . G a z t a m b i d e , 1 4 : 1 1 a 12 . ( 9 ) 
V U T O M O V I L I S T A S : p a r a e s t o s d í a s d e 
v a c a c i o n e s a l q u i l e u n R i c a r d o , c o n d u c i é n -
d o l o u s t e d m i s m o , s e r v i c i o r á p i d o . L l a m e 
t e l é f o n o 36050 . ( 1 6 ) 
; ; N E U M A T I C O S ! ! E l m á s b a r a t o d e E s -
p a ñ a . C a s a C o d e s . C a r r a n z a , 2 0 . ( 2 1 ) 
E S C U E L A A u t o m o v i l i s t a . N l c e t o A l c a l á 
Z a m o r a , 56. C o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , n u e . 
v o s p r e c i o s , l a m á s b a r a t a . ( 2 ) 
< ; K . V N s u r t i d o a u t o m ó v i l e s o c a s i ó n , t o d o n 
t i p o s , b a r a t í s i m o . L a g a s c a , 65 A . ( T ) 
C - 4 c o n d u c c i ó n , " t a x i s " c o r r i e n t e , f a c i l i d a -
d e s p a g o . M e l é n d e z V a l d é s , 19. ( 2 ) 
D O D G E , s e i s c i l i n d r o s . V e l á z q u e z , 27 . p r i n -
c i p a l d e r e c h a : t r e s - s e i s . (18) 
P A R T I C U L A R v e n d e C a d i l l a c i m p e r i a l , B u -
K ' r t t t l d e s c a p o t a b l e , c o m o n u e v o , m a t r i c u -
l a s a l t a s . 15 .000 k i l ó m e t r o s , o c h o c l l l n -
droa. Avenida Pablo Iglesias. VMCOI, 1 
P E U G E O T , s i e t e c a b a l l o s , c o n d u c c i ó n i n -
t e r i o r , c u a t r o p l a z a s , b a r a t o . A l o n s o C a -
n o , 60 . ( 5 ) 
S E v e n d e M e r c e d e s - B e n z , t i p o N u e r b u r g , 
s i e t e a s i e n t o s , p e r f e c t o e s t a d o , m u y b a -
r a t o . T e l é f o n o 1 1 1 5 7 . ( 7 ) 
A C A D E M I A a m e r i c a n a a u t o m o v i l i s m o , m o -
t o r i s m o , c o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 p e s e -
t a s c o n c a r n e t . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 89 . ( 5 ) 
V E N D O D e l a g e , c o n d u c c i ó n , s i e t e p l a z a s , 
m a g n í f i c o e s t a d o . P a s e o D e l i c i a s , 4 0 . ( T ) 
j ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s r e b a j a s . R e -
p a r a c i ó n y r e c a u c h u t a d o g a r a n t i z a d o . I n -
v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18 . ( 3 ) 
j ¡ A U T O M O V I L I S T A S ! ! R e c a u c h u t a d o s 
B a d a l s , l o s ú n i c o s g a r a n t i z a d o s v e r d a d , 
p o r I n t e g r a l e s . M a d r a z o , 9 . ( V ) 
F O R D 1933, c u a t r o c i l i n d r o s . Q u i n t a N a c a -
r r ó n . A r a v a c a . ( D ) 
B U I C K m o d e l o 2 8 , f a e t ó n , u r g e n t e v e n t a . 
T e l é f o n o 55258 . ( A ) 
C I T R O * } N p r e c i o s o , c i n c o c a b a l l o s , c a b r l o -
l e t . T e l é f o n o 55258 . ( A ) 
S E v e n d e c o c h e m u y b a r a t o a p a r t i c u l a r . 
T e l é f o n o 30986 . ( A ) 
B O Y Y S - R o y c e , o c h o p l a z a s , c u a t r o f r e n o s , 
c a r r o c e r í a m o d e r n a . V í c t o r H u g o , L ( E ) 
J U N T A S g r a n s u r t i d o p a r a t o d o s c o c h e s 
y c a m i o n e s . A l o n s o G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
B á r b a r a B r a g a n z a , 14 . ( 3 ) 
A M I L C A R g r a n s p o r t , p r e c i o s o , v e n d o o 
c a m b i o . S a n N i c o l á s , 1 3 . ( T ) 
C O M P R O c a r r o c e r í a m o d e r n a , a d a p t a b l e . 
H i s p a n o , 4 a s i e n t o s , d o s o c u a t r o p u e r -
t a s , c o n o s i n c h a s s i s . T e l é f o n o 1 5 3 7 6 ; d e 
3 a 5. ( T ) 
R O L L S c o n d u c c i ó n e H i s p a n o 32 t o r p e d o , 
c o m o n u e v o s , b a r a t í s i m o s . A y a l a , 2 9 ; d e 
5 a 8. ( T ) 
F O R D p e q u e ñ o , 8 c a b a l l o s , c u a t r o p u e r -
t a s , s e m l n u e v o , 7 .000 k i l ó m e t r o s h e c h o s . 
J o r g e J u a n , 53. ( T ) 
U R G E N T E M E N T E v e n d o C h r y s l e r 7 5 , s e -
m l n u e v o . m a t r í c u l a 4 4 . 0 0 0 . J o r g e J u a n , 
63 ( T ) 
C A M I O N C h e v r o l e t , s e i s c i l i n d r o s , n u e v o , 
c o n d i n a m o s , c o n t i n u a y a l t e r n a ; b a t e -
ría T u d o r , 24 v o l t i o s , c i n e , g r a m o l a , m i -
c r ó f o n o , l i n t e r n a , v i s t a s 40 m e t r o s c u a -
d r a d o s , a n u n c i o s ; c e d e c o n s t r u c t o r . D í a z . 
S a n t a E n g r a c i a , 8 2 . ( T ) 
V E N D O C h e v r o l e t , s e i s , c o n d u c c i ó n I n t e -
r i o r . T e l é f o n o 36455 . ( T ) 
C O M P R O C i t r o e n c i n c o c a b a l l o s ; A u s t i n , 
s i e t e , a b i e r t o s . T e l é f o n o 36455 . ( T ) 
D E L A G E , s e i s c i l i n d r o s , s i e t e p l a z a s , c a -
b r l o í e t c o n v e r t i b l e , m u y e l e g a n t e , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , r e b a j a d o p r e c i o . V e -
l á z q u e z . 1 8 . ( T ) 
D E L A G E . C o c h e s e l e g a n t í s i m o s , v e a n n u e -
v o s m o d e l o s 1934, d i e z y q u i n c e c a b a l l o s 
f i s c a l e s . V e l á z q u e z , 18 . ( T ) 
D E L A G E , o c h o c i l i n d r o s , c i n c o a s i e n t o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , r e b a j a d o p r e c i o . 
V e l á z q u e z , 18 . < T ) 
A U T O M O V I L I S T A S : A c c e s o r i o s , l u b r i f i -
c a n t e s , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c a u c h u t a d o . 
M a r s a n . C a s t e l l ó . 14. M a d r i d . T e l é f o n o 
56666 . ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n , m e c á n i c a C i t r o e n , F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a , 
^ ( 2 ) 
B A L N E A R I O S 
I N C I O . A g u a s f e r r u g l n o s a s - a r s e n l c a l e s , ú n i -
c a s e f i c a c e s p a r a a n e m i a , fiebres p a l ú -
d i c a s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s o r g á n i c o s 
d a m u j e r . C l i m a i n c o m p a r a b l e a 9 0 0 m e -
t r o s s o b r e e l m a r , l a r e g i ó n m á s p i n t o 
r e s c a d e G a l i c i a . C o n f o r t y e c o n o m í a n o -
t a b l e s . C o n s u l t é n s e p r e c i o s y d e t a l l e s a l 
g e r e n t e : M a d r i d . V a l e n z u e l a , 12 . T e l é f o n o 
22150. ' V 1 
B I C I C L E T A S 
V E N D O b i c i c l e t a A l c y u m , b a r a t a . A n g e l 
M a r t í n e z . F e r n a n d o V T , 2. ( T ) 
C A F E S 
C A F E S , l o a m e j o r e s . Plaza Santa A n a , 12. 
,IU) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 2 1 , C u b i e r -
t o s , 3 , 5 0 y 4 p e s e t a s . C a r t a a m p l i a y e c o -
n ó m i c a . S a l ó n b o d a s , b a n q u e t e s . ( 2 ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s m e j o r e s ; s e a r r e -
g l a n f a j a s d e g o m a . R e l a t o r e s , 1 0 . T e l é -
f o n o 17158 . Í 2 4 ) 
Z A P A T O S d e s c a n s o s e ñ o r a , d e s d e 9 ,75 , b u e n 
r e s u l t a d o . J a r d i n e s , 13 . F á b r i c a . ( 2 1 ) 
C O M A D R O N / 
E M B A R A Z O , f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . 
R e c o n o c i m i e n t o g r a t u i t o . H o r t a l e z a , 6 1 . 
( 2 ) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s , h o s p e d a j e s e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n , 33 , t e l é f o n o 2 6 8 7 1 . ( 2 ) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a , h o s p e d a j e s , c o n s u l -
t a s m e n s t r u a c i ó n , e s p e c i a l i s t a . A p o d a c a , 
6. ( 6 ) 
T A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 4 0 . ( 1 1 ) 
E M B A R A Z A D A S . T o c ó l o g o , e s p e c i a l i s t a , 
5 p e s e t a s . C l í n i c a S o t o M o r a l e s . A l c a l á . 
185. T e l é f o n o 54854 . ( 9 ) 
P R O í ' E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a r e s e r v a d a , 
a p ó s i t o s m e n s u a l e s . M o n t e r a , 7. ( 2 ) 
l ' R O F E S O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a z a r a d a s . e c o n ó m i c a , i n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . 1 . ( 2 0 ) 
l ' R O F E S O R A p a r t o s . C o n s u l t a f a l t a s 
m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . M o n -
t e r a , 23 . ( 5 ) 
P R O F E S O R A p a r t o s , c o n s u l t a s r e s e r v a d a s , 
f a l t a s m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
A l c a l á , 157, p r i n c i p a l . ( 5 ) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a S a n M i g u e l , 9 . ( 1 1 ) 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , h o s p e -
d a j e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e , 44 , j u n -
t o b u l e v a r e s . ( 2 ) 
A N A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s , p r a c t i c a n -
t e , t r a b a j o , e s p e c i a l i s t a . C o n s u l t a s h o s p e -
d a j e e m b a r a z a d a s . M e s o n e r o R o m a n o s , 
2 0 . ( 5 ) 
COMPR/ 
A L H A J A S , p a p e l e t a s d e l M o n t e , l ' a g a m á s 
q u e n a d i e G r a n d a . E s p o / y M i n a . 3. e n -
t r e s u e l o . ( T ) 
F A G O I n s u p e r a b l e m e n t e m u e b l e s , t r a j e s , 
o b j e t o s p l a t a , p o r c e l a n a , c o n d e c o r a c i o n e s , 
b a s t o n e s m a n d o , m á q u i n a s c o s e r , e o c r i b i r . 
T e l é f o n o 59852 . A n d r é s . (Z) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . C a s a P o p u l a r 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s . 6 . ( V ) 
C O M P R O c r é d i t o s h i p o t e c a r l o s , l e t r a s , f a c -
t u r a s . C e n t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18. ( V ) 
C O M P R O m u e b l e s , c u a d r o s , p o r c e l a n a s , 
p l a n o s , c a j a c a u d a l e s , t a p i c e s , a l f o m b r a s , 
m á q u i n a s c o s e r , c o l c h o n e s , l i b r o s , p l a t a , 
o r o . N o s e v e n d a s i n v e r o f e r t a m í a . E s -
c u d e r o . T e l é f o n o 33746 . (5) 
t . A C a s a O r g a z . C o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
o r o . p l a t a y p l a t i n o . C o n p r e c i o s c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o . 13 . T e -
l é f o n o 11625. ( 2 ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s d e l M o n t e , e s c o p e -
t a s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i b i r . L a 
C a s a q u e m á s p a g a . S a g a s t a , 4 . C o m -
p r a . V e n t a . ( 2 ) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e , o b j e t o s o r o , 
p l a t a , a n t i g u o s y m o d e r n o s . P a g o t o d o 
s u v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a 
( 2 ) 
M U E B L E S , o b j e t o s , p i s o s e n t e r o s , a n t i g ü e -
d a d e s , r o p a , s a l d o s , p a g a i n c o m p a r a b l e -
m e n t e . E s p a n t a l e ó n . T e l é f o n o 7 5 8 3 1 . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R c o m p r o m u e b l e s , r o p a s o b -
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. C u e n c a . 
( 8 ) , 
P A R T I C U L A R c o m p r a m u e b l e s , o b j e t o s T A Q U I G R A F I A G a r c í a B o t e . G r a n m é t o 
. l i b r o s y s a l d o s . T e l é f ó d o i l u s t r a d o . R e s u m e n o c n ( 
O R O , 6 ,70 g r a m o . P a g a m o s a l t o s p r a d o s 
a l h a j a s p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a 
M a y o r , 23 , e s q u i n a C i u d a d R o d r i g o . F u n -
d a d a 1800 . ( 3 ) 
C O M P R O m á q u i n a s c o s e r S i n g e r , a u n q u e 
e s t é n e m p e ñ a d a s ; p a g o b i e n . S a n J o a -
q u í n , 8 ( e s q u i n a F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 
24403 . ( 8 ) 
C O M P R A fincas u r b a n a s e n M a d r i d " L a 
C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a " . P l a z a d a S a n t a 
A n a , 4 . ( 1 1 ) 
C O M P R A R I A o a l q u i l a r l a c a s a u h o t e l e n 
S i g ü e n z a . P r o p o s i c i o n e s s ó l o p o r C o r r e o : 
s e ñ o r V i l l e g a s . P l a z a S a n M i g u e l , 7 . I n -
ú t i l v i s i t a s y c o r r e d o r e s . ( V ) 
P A G A M O S m á s q u e n a d i e a l h a j a s , o b j e -
t o s o r o , p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e 
a r t e . P e z , 15 . P r a d o , 3 . ( 2 1 ) 
T E N E M O S c o m p r a d o r e s p a r a g r a n d e s l o -
t e s d e m e r c a n c í a d e g r a n c o n s u m o , f á c i l 
s a l i d a y p r e c i o s m u y c o n v e n i e n t e s . O f e r -
t a s c o n m u e s t r a s y p r e c i o s a c a s a A n u n -
c i á t o r . B a r q u i l l o , 25, t i e n d a . M a d r i d . ( E ) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a m á q u i n a e s c r i b i r , 
s e m i - n u e v a a p a r t i c u l a r . A p a r t a d o 9 7 1 . 
(T) 
D E S E O c o m p r a r b u e n t r e s i l l o y d o a c a m a a 
l u j o s a s . T e l é f o n o 50472 . T a r d e s . ( T ) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v l a a u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r e c i a d o s , 9. D i e z - u n a , 
s i e t e - n u e v e . ( i g ) 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o i n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , s e x u a l e s . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D u -
q u e A l b a , 10, d i e z u n a , t r e s n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5) 
M A T R I Z . P a r t o s . E s p e c i a l i s t a , 6 p e s e t a s . 
C l í n i c a S o t o M o r a l e s . A l c a l á . 185 T e l é -
f o n o 54854 . (9) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , s í f i l i s , 
c o n s u l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m o d e r a -
d o s . H o r t a l e z a , 3 0 . (5) 
P A R A L I T I C O S . H e m i p l e j í a s , a r t e r i o e s c l e -
r o s l s , h i p e r t e n s i ó n , t r a t a m i e n t o m o d e r n í -
s i m o , c u r a c i ó n g a r a n t i z a d a . T o l e d o , 46 
C l í n i c a P a l o m a . Q g ) 
C O N S U L T O R I O . V e n é r e o , v í a s u r i n a r i a s 
C o n s u l t a g e n e r a l , u n a p e s e t a . E s p e c i a l 
5 p e s e t a s . E s t u d i o s , 2 . ( 2 ) 
DENTISTA^ 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a d e l P r o e r e s u 
1 6 . T e l é f o n o 20603 . W?} 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A E s p a ñ a . M e c a n o g r a f í a c o n m é -í0w°; J e s , } u d i 0 • v ! l o c i d a d . t a q u i g r a f í a , c o n -
t a b i l i d a d , g r a m á t i c a . M o n t e r a , 36 . ( 2 1 ) 
G L A S E S M a t e m á t i c a s , c a s t e l l a n o , t a m b i é n 
d o m i c i l i o A n c h a , 75, p r i n c i p a l . (4/ 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , j o v e n , c a t ó l i c a , l i c e n -
c i a d a b o r b o n a ( P a r í s ) , l e c c i o n e s f r a n c é s , 
i G i i t L i v c r » x(» ( 2 ) 
P R O F E S O R f r a n c é s n a t i v o , d i p l o m a d o e n -
s e ñ a n z a e n c u a t r o m e s e s g a r a n t i z a d ^ 25 
p e s e t a s , c a s a , d o m i c i l i o . E s p o z y M i n a 
5. s e g u n d o d e r e c h a ( J u n t o S o l ) . (J¡ 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n p o r f u n c i o n a r l a . 
C u e r p o t a q u l m e c a n o g r a f í a , c o n t a b n f d a d 
o r t o g r a f í a . A t o c h a . 4 1 . 
Í 1 8 ) 
M E C A N O G R A F A S M a r i n a 1 v m 
q u i n q u e n i o s 750 . X u ^ v o S K Í f f 
P r e p a r a c i ó n " A c a d e m i a M o d e l o " C U n r t f » 
C o e l l o , 73 . T e l é f o n o 57904 ' 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s a l e m í n 
P V p r o f e s o r e s n a t i v o s , r m S o T ' v a K S 
p a r t i c u l a r e s . C a d a m e s S J S a í a eS 
pa^ra p r i n c i p i a n t e s . A r e n a l , 24 . T e l é f o n o 
C O L E G I O d e n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s n r i m ^ 
r a b a c h i l l e r a t o . C l a s e s ^ n o c t u r n a s ' . ' 1 Es -" 
( 2 0 ) 
m a q u i n a s , r o p a s , 
n o 71267 . M i g u e l . 
eléfo 
( 2 ) 
i ' A G O oro ley 5,70 gramo, y fino, 7,90 Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353 
( 1 1 ) 
C O M P R O m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol 
^ (») 
s i s t e m a s . o e n o 
( 2 4 ) 
V / ^ A ,USte(l de8de 8 U c a 8 a c o n t a b i l i -
d a d c á l c u l o , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , t a q u -
g r a f í a m e c a n o g r a f í a , c o r r e s p o n d e n c i a 
o r g a n i z a c i ó n , p u b l i c i d a d , f r a n c é s ¡ M M ? 
e t c é t e r a , p o r l o s a c r e d i t a d o s m é t ¿ d o S p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a d e l a A c a d e m i a C o t s R o 
s e l l ó n , 148 A . B a r c e l o n a . P ídanos f n i u 
to « p l l c a t l v o g*atnlto. ™ a n o • ío"«. 
IT) 
i i i A i i j v i Ü . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.6S7 
E L D £ B A T £ 
I N G L E H a p r e n d e r á r á p i d a m e n t e , e l i m i n a n -
d o t o d a s d i f i c u l t a d e s d e l e s t u d i o a l t o -
m a r l e c c i o n e s d e l e x p e r i m e n t a d o p r o f o -
s o r W o l s e l e y . H e r m o s i l l a , 3 . ( 4 ) 
O P O S I T O R E S : T a q u i g r a f í a F . G ó m e z , l a 
m e j o r . L i b r e r í a s y a u t o r . C a b e z a , 14 . M a -
d r i d , ( . p j 
C O R T E . S e ñ o r i t a s p o d r á n h a c e r s u s v e s t i -
d o s e n C h i c P a r i s i é n . F u e n c a r r a l , 27 T e -
l é f o n o 1709-1. " ( 2 2 ) 
T K l . K ü l t A l o s . A n á l i s i s r a p i d í s i m o . E x l -
t o s v e r d a d . M a r l n - L o r e n t e . C l a u d i o C o e -
11o, 65 . ( 3 , 
D E R E C H O . C l a s e s p a r t i c u l a r e s , c a s a , d o -
m i c i l i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a . H e r m o s i l l a 84 
^ n o d e r n o , b a j o d e r e c h a . ( i g ) 
I N G L E S , f r a n c é s , a l e m á n , p r o f e s o r e x t r a n -
j e r o d a l e c c i o n e s a d o m i c i l i o , 25 p e s e t a s 
a l t e r n a . A l b e r t o A g u i l e r a , 3, c u a r t o c e n -
t r o . T e l é f o n o 31396 . fíS\ 
C L A S E d e v e r a n o , d i u r n a s , n o c t u r n a s 
A c a d e m i a E s p a ñ a . T a q u i m e c a n o g r a f l a 
r á p i d a , p r á c t i c a s , v e l o c i d a d , c o n t a b i l i d a d 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , f r a n c é s , m a t e m á t i -
c a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 36 . ( T ) 
ESPECICíCú. 
D I A B E T I C O S s u p r i m i r g l u c o s a , t o m a n d o 
G l y c e m a l , t é a n t l d i a b é t i c o . G a y o s o F a r -
m a c i a . " ( i p j 
L O M B R I C I N A P e l l e t l e r . P u r g a n t e I n f a n t i l 
e x p u l s a l o m b r i c e s , 20 c é n t i m o s . ( 9 ) 
T E P e l l e t l e r . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , c o n e e s -
t i o n e s , h e m o r r o i d e s , 15 c é n t i m o s . Í 9 ) 
E N é p o c a s d e l c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o e s 
n e c e s a r i o d a r a l o r g a n i s m o u n e s t i m u -
l a n t e t ó n i c o , e s t e es l o d a s a B e l l o t c o m -
p u e s t o d e l o d o y p e p t o n a . V e n t a F a r m a -
c i a s . ( 2 2 ) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N Ü ? c a s a s c o n r e n t a 68 .000 , 41 .000 
35 .000 , 24 .600 p e s e t a s , q u e r e b a j a n d o g a s -
t o s ^ c a p i t a l i z o 7 p o r 100 . D u e ñ o t e l é f o n o 
( T ) 5 1 0 7 1 . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
» I 9 H , K q ; ftmgo fod^ift lac» Ctc» frwa n y » . entrad 7i, Q 
M O T O B O M B A S a g a s o l i n a y e l é c t n c o í , 
g r u p o s e l e c t r ó g e n o s a p r o p ó s i t o fincas, c a -
s a s c a m p o , v e n d e b a r a t o s J o r g e B e n -
r e n d t . A p a r t a d o 289 . M a d r i d . W 
P E R S I A N A S , e n o r m e l i q u i d a c i ó n , l i m p i e -
z a a l f o m b r a s , e s t e r a s , b a r a t í s i m o . M a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 6 1 . T e l é f o n o 40976 . ( 3 ) 
P E R S I A N A S . G r a n s u r t i d o . L i m p i e z a a l -
f o m b r a s , b a r a t í s i m o . P e z , 18 . T e l é f o n o 
25646 . 
( 1 0 ) 
•—Esló será todo lo moderno que se 
quiera, pero es muy feo. —Hasta los periódicos están llenos de —Verás, verás, estos automóviles. 
—Mira, tortuguita: estás a la última 
moda. 
" j e r o m í n " . l a g r a n rev is ta pa ra niñón, pubUca todos lo» jueves una p lana c o m p l e t a de A v e n t u r a s del Gato F é l i x , d i f e r en t e s de las que publ ica E L D E B A T E . 
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P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , c o n -
f o r t , d e s d e s i e t e p e s e t a s . M a y o r , n u e v e . 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , s o l a r e s , c o m p r a 
0 v e n t a , a l q u i l e r v i l l a s , p i s o s a m u e b l a d o s . 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . O f i c i n a l a 
m á s I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 60 
( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) , ( 3 ) 
E N S o m i ó ( G i j ó n ) v e n d e a m i t a d p r e c i o 
c o n f o r t a b l e c h a l e t n u e v o . " H í s p a n l a " . A l -
c a l á , 60 ( l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o -
n e s ) . ( 3 ) 
H O T E L I T O o c a s i ó n , n u e v o , g a r a j e , j a r d í n , 
s i t i o s a n o . I n f o r m a r á n : p l a z a M a y o r , 2, 
p o r t e r í a : c u a t r o - d i e z . ( T ) 
H O T E L e n C e r c e d i l l a v e n d o b a r a t o . T e l t -
f o n o 60463 , ( 3 ) 
V E N D E S E C h a m a r t l n . P a d i l l a , 14 , J u n t o 
C o l o n i a P i n a r e s , h o t e l i t o , g r a n h u e r t a , a r -
b o l a d o . ( T ) 
V E N D E N S E h e r m o s a s fincas e n C e r c e d i l l a 
y s e c c i ó n N o r t e M a d r i d , 9 0 . 0 0 0 - 3 3 3 . 0 0 0 p i e s 
c u a d r a d o s . R a z ó n : H e r m o s i l l a , 134, s e -
g u n d o C . (V) 
V E N D O c h a l e t a m u e b l a d o , c o n f o r t . C a s -
t e l a r , 60 ( C h a m a r t l n ) , ( T ) 
S E v e n d e o a l q u i l a p o r a ñ o s p r e c i o s o h o -
t e l i t o c o n t o d o c o n f o r t y c i n c o f a n e g a s d e 
j a r d í n y h u e r t a . A l c a l á d e H e n a r e s . T o -
r r e d e l C a ñ o G o r d o . A m e l i a A n g u l o . ( 1 1 ) 
F I N C A S r ú s t i c a s i m p o r t a n t e s m e e n c a r g o 
d e s u p a r c e l a c i ó n y v e n t a e n t o d a E s p a -
ñ a . E s c r i b i d : n ú m e r o 510 . P e ñ a l v e r , 5 . 
A n u n c i o s . ( 1 6 ) 
V E N D O c a s a n u e v a R e t i r o , r e n t a n d o 64 .360 
p e s e t a s , c a p i t a l i z o 7 p o r 100, h i p o t e c a d a 
B a n c o 6 ,75 , d e s e m b o l s o 50 .000 , r e s t o 
100 .000 p a g a r q u i n c e a ñ o s . A p a r t a d o 394 . 
( T ) 
E N A r g a n d a , a 27 k i l ó m e t r o s M a d r i d , s e 
v e n d e n : h o t e l , 1 4 h a b i t a c i o n e s , j a r d í n , 
h u e r t a , e s t a b l o , e t c . ; finca r ú s t i c a s o b r e 
r i o J a r a m a , 3 0 h e c t á r e a s v i ñ e d o , 800 o l i -
v o s . R a z ó n : J o s é R i a z a ( A r g a n d a ) . ( T ) 
C A S A S e n M a d r i d , v e n d o y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94 , M a d r i d . ( 2 ) 
P L A N O S e d i f i c i o s , m e d i c i ó n s o l a r e s , fincas 
r ú s t i c a s , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . H e r n á n C o r -
t é s , 5, p r i n c i p a l . ( 2 ) 
VENDO, m i t a d c o s t e , t r e s c a s a s b u e n s i -
t i o P u e n t e V a l l e c a s , h i p o t e c a d a s B a n c o . 
B l a n c o . E d u a r d o D a t o , 10 . ( 6 ) 
C O M P R A y v e n d e " L a C o m p a ñ í a H i p o t e -
c a r i a " a l c o n t a d o o a p l a z o s . P l a z a d e 
S a n t a A n a , 4 . M a d r i d . ( 1 1 ) 
V E R A N E O C o l l a d o - M e d i a n o . V i l l a M a r í a 
C r i s t i n a . S e v e n d e o a l q u i l a , 13 h a b i t a -
c l o n e s , b a ñ o , t e r m o s i f ó n , g a r a j e , j a r d í n , 
a g u a c o r r i e n t e , s i t u p . d o e n t r e e s t a c i ó n e 
i g l e s i a . R a z ó n : t e l é f o n o 45705 . ( T ) 
C Á S A c a m b i a r í a e n e l m e j o r p u n t o M a d r i d 
p o r o t r a m a y o r , e n b u e n p u n t o , a u n q u e 
t e n g a h i p o t e c a B a n c o ; t a m b i é n v u e l v o 
d i n e r o ; q u i e r o b u e n p u n t o . E s c r i b a n : G . 
O . 7 .790 . C o n t i n e n t a l . P i M a r g a l l , 9 . ( T ) 
C O M P R A - v e n t a fincas, a g e n t e c o l e g i a d o . 
E r n e s t o H i d a l g o . T o r r i j o s , 3 . ( 3 ) 
H O T E L d o s p i s o s i n d e p e n d i e n t e s , 1 0 h a b i -
t a c i o n e s , g a r a j e , h e r m o s o j a r d í n , h u e r t a , 
10 .000 p í e s , g a l l i n e r o , t r e s m i n u t o s " M e -
t r o " E s t r e c h o , s i t i o g r a n p o r v e n i r , se 
v e n d e p r e c i o s o l a r . R o d ó n , 1 0 . ( 1 6 ) 
C O M P R O c o n t a d o c a s a s M a d r i d , b i e n o r i e n -
t a d a s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n , p r e c i o s d e 200 
a 1.200.000 p e s e t a s . S e r r a n o . A v e n i d a D a -
t o , 2 1 : s e i s a n u e v e . ( 2 ) 
H O T E L t r e s p l a n t a s , 28 h a b i t a c i o n e s , g a -
r a j e s , s e i s m i l m e t r o s , a g u a p r o p i a , e s -
t a n q u e 2 .500 m e t r o s , p r ó x i m o V i l l a l b a . 
T e l é f o n o 2 5 9 3 4 . ( T ) 
P L A Z O S c a s a a z o t e a , 7 . 5 0 0 ; c a s a , d o s p i -
s o s , j a r d i n e s , g a l l i n e r o s , 13 .500 . C a v a B a -
j a , 3 0 , p r i n c i p a l . S i m ó n . ( T ) 
A L Q U I L O , v e n d o h o t e l R o b l e d o C h á v e l a . 
R a z ó n : L u c h a n a , 1 1 . ( T ) 
S E a l q u i l a o v e n d e h o t e l c o n j a r d í n . S e r r a -
n o , 6 7 . ( A ) 
T O R R E L O D O N E S v e n d o h o t e l e s v a r i o s t a -
m a ñ o s y p r e c i o s , d i r e c t a m e n t e p r o p i e t a -
r i o . M á r t i r e s A l c a l á , 8 : d e 2 a 6. ( 2 ) 
P A R C E L A S c a m p o e s t a c i ó n P o z u e l o , d e s d e 
7 c é n t i m o s p i e . A n d r é s M e l l a d o , 33 d u p l i -
c a d o : 7 -9 . ( 3 ) 
F A L T A s o c i o c o n 100 .000 p e s e t a s g a r a n t i -
z a d a s fincas d o b l e v a l o r , e m p r e n d e r n e g o -
c i o s e n o r m e s r e s u l t a d o s . C e l e n q u e , 1 . 
M o r c i l l o . 
P O R s i t u a c i ó n d i f í c i l u r g e n t e , p a g o , v e n d o 
c a s a a l q u i l a d a , c u a t r o a ñ o s , c o n s t r u i d a , 
35 .000 p e s e t a s , r e n t a a n u a l 10 .260 . T i e n e 
B a n c o H i p o t e c a r l o 41 .000 . R a z ó n : T e l é -
f o n o 11366 . ( 1 8 ) 
O R A N finca r e c r e o , c e r q u i t a M a d r i d , v a l e 
70 .000 d u r o s , h i p o t e c a d a 16 .000 , p o r l o q u e 
d e n . T e l é f o n o 42094 . U » ) 
S E a l q u i l a o v e n d e h o t e l P o z u e l o , C o l o n i a 
d e l a E s t a c i ó n ( c a r r e t e r a ) , ( h o t e l ) . M a -
r í a d e l o s A n g e l e s . R a z ó n : C a s a M a n o j o . 
V E N D E S E , a l q u i l a s e , p r e c i o s o h o t e l C i u d a d 
L d n e a l . F r o n d o s o j a r d í n . T e l é f o n o 1 7 5 4 2 . 
P A R C E L A S final P e r d i c e s , s i t u a c i ó n i n m e -
j o r a b l e , v é n d e n s e f a c i l i d a d e s . C a s t e l l a n a , 
10 . T e l é f o n o 50234 . ( E > 
O C A S I O N . B a r r i o S a l a m a n c a , e s p l é n d i d a 
c a s a e s p a c i o s a , p o c o s I n q u i l i n o s . S a n B e r -
n a r d o , 1 0 : d i e z - d o c e . 
FLORES 
P L A N T A S - f i o r e s . F o m l n a y a . A l c a l á . 1 0 1 . 
R e t i r o . T e l é f o n o 5 1 3 9 1 . ( * ) 
G R A N D I O S O s u r t i d o e n p l a n t a s y flores 
n a t u r a l e s . S a n B e r n a r d o , 68 . ( 6 ) 
FOTOGRAFOS 
1 C O M U N I O N E S ! S u s h i j o s s a l d r á n m a r a -
v i l l o s a m e n t e r e t r a t á n d o l o s a r t i s t i c a y 
e c o n ó m i c a m e n t e C a s a R o c a . T e t u á n . 20 
e n t r e s u e l o . K ¿ ' 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80 . ^ > 
D I N E R O g a r a n t i z a d o h i p o t e c a a d m i n i s t r a -
d o i n t e r e s a d o , r e n t a r á 20 p o r 100 . M o n t s e -
r r a t , 18. U b ' 
D O Y 200 .000 p e s e t a s p r i m e r a h i p o t e c a s o -
b r e b u e n a c a s a M a d r i d ; s ó l o t r a t o p r o p i e -
t a r i o s . E s c r i b i d : D E B A T E n u m e r o 3 7 . 9 o l . 
B U S C O 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s , d e t r á s d e 9 0 . 0 0 0 q u e 
t i e n e d e l B a n c o , c a s a t e r m i n á n d o s e . A p a r -
t a d o 9 .090 . ( T ' 
P A R A p r i m e r a h i p o t e c a c a s a M a d r i d , n e -
c e s i t o c i e n m i l p e s e t a s . L l a m a d : t e l é f o -
n o 6 0 6 3 5 : d i e z - d o c e n o c h e , ( W 
C A P I T A L I S T A S , s o c i e d a d e s : c o l o c o v u e s -
t r o s c a p i t a l e s e n p r i m e r a s s o b r e c a s a s 
M a d r i d p o r e l t i e m p o q u e o s I n t e r e s e . 
S e r r a n o . A v e n i d a D a t o , 2 1 : s e i s a n u e v e . 
( 2 ) 
HUESPEDES 
V K N S I O N S a y M a r y , a n t e s E s c r i b a n o . C o n -
í o r i , 9 p e s e t a s . P l M a r g a l l . 16. s e g u n d o ^ D . 
s e g u n d o . ( 2 0 ) 
P E N S I O N c o n f o r t , p r e c i o s r e d u c i d o s . N a r -
v á e z , 19. " M e t r o " G o y a . ( T ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23 . C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 1 1 0 9 1 . 
( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . E s p o z y M i n a , 
17 . P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 8 p e s e t a s , t o -
d o c o n f o r t . { ¿ 3 ) 
R E S I D E N C I A H o g a r S e ñ o r i t a s , d i r i g i d o 
f a m i l i a d i s t i n g u i d a . F u e n c a r r a l , 2 1 . ( A ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . C o n f o r t , c o c i n a e x c e -
l e n t e , c a m b i o d u e ñ o , p r e c i o s m ó d i c o s . 
B a r q u i l l o , 22 . ( 7 ) 
I N C R E I B L E , p e n s i ó n d e s d e 6 ,25, c o n f o r t , 
m o d e r n í s i m o . " B a l t y m o r e " . M i g u e l M o y a , 
6, s e g u n d o s . ( 1 8 ) 
V E R A N E A N T E S : H o t e l E l l a s . S I g ü e n z a . 
E l m e j o r . R a z ó n : H o t e l C e n t r a l . ( 2 1 ) 
P E N S I O N P a z . D e s d e d i e z p e s e t a s , c o n -
f o r t . E d u a r d o D a t o , 6, s e g u n d o . ( 1 0 ) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a s , 
d e s d e 10 p e s e t a s . P r e c i a d o s , 4 , p r i n c i p a l . 
( 1 6 ) 
C E R C A S o l , g a b i n e t e y a l c o b a e x t e r i o r e s , 
c e d e r í a f a m i l i a h o n o r a b l e a s e ñ o r a s o l a 
o m a d r e e h i j a . R a z ó n : M a r i a n o P i n e -
d a , 10 , S o m b r e r o s V i l l a r . ( 2 ) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a -
b i t a c i o n e s c o n a g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c -
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a , 10 p e s e t a s . ( T ) 
D O R G E . A v e n i d a D a t o , 16. M a t r i m o n i o 
p e n s i ó n c o m p l e t a , d e s d e 16 p e s e t a s . ( 9 ) 
O F R E Z C O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , u n a o d o s 
p e r s o n a s , c o n . F r a n c i s c o R o j a s , 3 , s e g u n -
d o . ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s e s p e c i a l e s 
f a m i l i a s , . e s t a b l e s . H a b i t a c i o n e s d e s d e 5 
p e s e t a s . P e n s i ó n c o m p l e t a , 1 0 - 2 0 . M e n ú s 
e s p e c i a l e s p e r s o n a s d e l i c a d a s . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r , 1 4 - 1 6 . ( T ) 
P E N S I O N m ó d i c a . A l c a l á , 94 , p r i n c i p a l . ( V ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a l q u i l a h e r m o s a h a -
b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t , m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s e s t a b l e s , e s m e r a d í s i m o t r a t o f a -
m i l i a r . T e l é f o n o 4 0 2 2 6 . ( T ) 
H A B I T A C I O N , c o n , I n d i v i d u a l , f a m i l i a , t e -
l é f o n o , b a ñ o , a s c e n s o r . G a z t a m b i d e , 8, s e -
g u n d o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n , c o n , c a s a h o n o r a -
b l e . E s c r i b i d : D E B A T E 39 .002 . ( T ) 
H A B I T A C I O N g r a n c o n f o r t . V i u d a d e R o -
d r í g u e z . N o p r e g u n t a r p o r t e r í a . B l a s c o 
I b á ñ e z , 54 , s e g u n d o d e r e c h a . ( T ) 
P E N S I O N G a r a t e . E s t a b l e s 9 -12 p e s e t a s . 
C a s a c a t ó l i c a . F e r n a n d o V I , 2 . ( A ) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o c o n f o r t , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i n a 
E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o , 3 1 . P e n s i ó n 
c o m p l e t a , 12 p e s e t a s . ( 9 ) 
E N f a m i l i a , h a b i t a c i ó n , m a t r i m o n i o , d o s 
a m i g o s , c o n f o r t . E d u a r d o D a t o , 10 , t e r -
c e r o 2 . ( 1 8 ) 
C E D E S E g a b i n e t e c a b a l l e r o . S a n B a r t o -
l o m é , 10 , p r i n c i p a l i z q u i e r d a . ( 1 8 ) 
V I U D A c e d e g a b i n e t e m a t r i m o n i o s e ñ o r a 
h o n o r a b l e . B a l l e s t a , 6, e n t r e s u e l o . ( 1 8 ) 
D E S E O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , l i m p i a , c o n , 
s i n , ú n i c o , c a s a p o c a f a m i l i a p r e f e r i b l e 
B i l b a o o C h a m b e r í . M a r c o s . C a r r e t a s , 3 . 
C o n t i n e n t a l . ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t i s 
r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s , 3 3 . ( 1 8 ) 
C A S A n u e v a , c o n b a ñ o , d e s e a h u é s p e d e s 
e n f a m i l i a , c o n . V e n t u r a V e g a , 14, p r i n -
c i p a l d e r e c h a . ( 1 8 ) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n c o n f o r t e x c e l e n t e 
c o c i n a e s p a ñ o l a , m e j o r s i t i o M a d r i d . P a -
s e o d e l P r a d o , 1 4 . T e l é f o n o 1 8 6 9 1 . ( 1 8 ) 
P E N S I O N P a l e r m o . L u j o s a s h a b i t a c i o n e s 
m a t r i m o n i o s . C o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a . 
P l a z a l a s C o r t e s , 4 . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , c o n , s i n , c o n f o r t . E s p a ñ ó -
l e t e , 1 1 , p r i m e r o C . ( 4 ) 
C E D O g a b i n e t e , e c o n ó m i c o , c o n b a l c ó n c a -
l l e . C r u z , 6, t e r c e r o . ( 7 ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n d o r m i t o r i o . E s p o z 
y M i n a , 5, e s q u i n a c a s i S o l . ( 1 6 ) 
G R A T I S f a c i l i t a m o s h o s p e d a j e s t o d o s p r e -
c i o s . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 14 . ( V ) 
D E S E A M O S h a b i t a c i o n e s c a b a l l e r o s , f o r -
m a l e s . V i s i t e n I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 
1 4 . ( V ) 
C A S A s e r i a , p r ó x i m a R e t i r o , c e d e b o n i t a 
h a b i t a c i ó n , s i n , ú n i c o , t e l é f o n o . A l c a l á , 
7 6 . ( T ) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , e c o n ó m i c a , b a ñ o , 
c o n o s i n . G a l i l e o , n ú m e r o 57, e n t r e s u e -
l o i z q u i e r d a . ( T ) 
R O Y A L T Y , p e n s i ó n d i s t m g u i d a , e s t a b l e s , 
p r e c i o s m ó d i c o s . S a n t a E n g r a c i a , 5 . ( T ) 
P A R T I C U L A R d a r l a p e n s i ó n e c o n ó m i c a , 
c o n f o r t . P a r d i ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a 
E N f a m i l i a e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , a g u a s 
c o r r i e n t e s , b a ñ o , d u c h a , t e l é f o n o . C a r d e -
n a l C l s n e r o s , 6 1 ( p r ó x i m o Q u e v e d o - B i l -
b a o ) . ("¿i) 
R E S T A U R A N T . C u a t r o p l a t o s g a r a n t i z a -
d o s , 2 , 5 0 ; p e n s i ó n , 7 ,50 . P r e c i a d o s , 29 , e n -
t r e s u e l o . ( 2 1 ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , p e n s i o n e s c é n t r i -
c a s , d e s d e 7 p e s e t a s . M i g u e l M o y a , 4 . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3 . ( 2 ) 
E S T U D I A N T E d e s e a h a b i t a c i ó n , c o n o s i n , 
d e r e c h o d a r c l a s e s . E s c r i b i d : F . K o r a d i . 
L i s t a C o r r e o s . ( T ) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a c e d e h a b i t a c i ó n a m a -
t r i m o n i o o d o s a m i g o s . J o r g e J u a n , e s q u i -
n a A l c a l á . T e l é f o n o 56899 . ( 2 ) 
E N e l m e j o r t r o z o d e l a c a l l e d e F u e n c a -
r r a l , c a s a n u e v a , m o b i l i a r i o n u e v o , b a ñ o , 
s o l , c a l e f a c c i ó n , h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , p e n -
s i ó n c o m p l e t a , i n c l u i d o b a ñ o y r o p a , 8 
p e s e t a s . T e l é f o n o 34665 . ( 2 ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , t o d o 
c o n f o r t , e c o n ó m i c a , c é d e s e e s t a b l e ; a s -
c e n s o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . A c u e r -
d o , 29 , p r i m e r o l e t r a C . " M e t r o " S a n B e r -
n a r d o . ( E ) 
C E D O g a b i n e t e , a l c o b a . R o s a l í a d e C a s t r o , 
8 . T e l é f o n o 2 0 6 3 1 . ( E ) 
J U N T O " M e t r o " G o y a , e s p l é n d i d o g a b i n e t e , 
t e l é f o n o , c o n , s i n . J o r g e J u a n , 8 5 . ( 1 0 ) 
P E N S I O N B a r q u i l l o . C a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
d a m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s . B a r q u i l l o , 3 6 , 
p r i m e r o . ( E ) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S r á p i d a s , d i n e r o s o b r e c a s i t a s , 
" a u t o s " , t o d a c l a s e m e r c a n c í a s , d i n e r o e n 
e l d í a . M a y o r , 6, p r i n c i p a l i z q u i e r d a ; d o -
c e - d o s , c u a t r o - s i e t e . ( 1 8 ) 
C O M E R C I A N T E n e c e s i t a p r é s t a m o d e 
4 . 0 0 0 ' p e s e t a s , p a g a r á b u e n o s i n t e r e s e s y 
d i s p o n e d e s u p e r i o r g a r a n t í a , a g e n c i a s y 
p r o f e s i o n a l e s a b s t e n e r s e . E s c r i b i d : s e ñ o r 
M o r e n o . H e r m o s i l l a , 8 5 . ( 1 6 ) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S s i n c o m p e t e n -
c i a , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o -
r r e p a . P l a z a S a n M i g u e l . 7. T e l é f o n o 
25545 . ( V ) 
M A G N I F I C O S a p a r a t o s d e s d e 85 p e s e t a s . 
C a s a F u e n t e s . A r e n a l , - 2 0 . ( 3 ) 
SASTRERIA 
H E C H U R A t r a j e , f o r r o s s e d a , 60 p e s e t a s . 
C a s a B a j o . M a g d a l e n a , 1 , ( 2 ) 
S A S T R E . H e c h u r a d e t r a j e , 4 0 p e s e t a s . 
A r r i e t a , 9 . ( 5 ) 
TRABAJO 
S I T U A C I O N I n d e p e n d i e n t e p a r a d o s a m i -
g o s c h ó f e r s o j ó v e n e s p o s i c i ó n , d i s p o -
n i e n d o 2 5 . 0 0 0 p e s e t a s i n d u s t r i a a m b u l a n -
t e , a m p l i a b l e t o d a E s p a ñ a , f á c i l , a g r a -
d a b l e , s i n c o m p e t e n c i a , r i n d e s e g ú n a c -
t i v i d a d e s 100 a 200 p e s e t a s d i a r i a s , g a s -
t o s 25 . E s c r i b i d D í a z S a n t a E n g r a c i a , 
8 2 . ( T ) 
M A T R I M O N I O s o l o n e c e s i t a m u c h a c h a m o -
d e s t a p a r a t o d o , s a b i e n d o g u i s a r y p l a n -
c h a r . I n ú t i l s i n i n f o r m e s . P r e s e n t a r s e 
d e s p u é s o n c e . S e ñ o r e s V a l e r o . R o d r í g u e z 
S a n P e d r o , 66, s e g u n d o d e r e c h a . ( T ) 
G R A T I F I C A R E 1 .000-5 .000 p e s e t a s c a b a l l e -
r o i n f l u y e n t e g e s t i o n e v e n t a s a p a r a t o s 
p u b l i c i t a r i o s . D E B A T E 3 9 . 5 8 1 . ( T ) 
N E C E S I T A S E f r a n c e s a s a b i e n d o e s p a ñ o l , 
I n s t r u i d a , s a l i r f u e r a , b i e n r e t r i b u i d a . 
T u t o r , 6. M e l g a r e j o . ( T ) 
Demandas 
( T ) 
E N f a m i l i a . J u n t o S o l . E s p a c i o s a s h a b i t a -
c i o n e s . P e n s i ó n e c o n ó m i c a . P l a z a S a n 
G i n é s , 1-2, s e g u n d ó . ( T ) 
B O N I T A S h a b i t a c i o n e s c e d o G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , c o n o s i n . T e l é f o n o 53328 . ( T ) 
T O D O c o n f o r t , f r e s c a s h a b i t a c i o n e s e x t e -
r i o r e s , d e s d e o c h o p e s e t a s . E d u a r d o D a -
t o , 3 1 , c u a r t o i z q u i e r d a . ( 5 ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , d o s b a l c o -
n e s , a g u a s c o r r i e n t e s , t o d o c o n f o r t , p a r a 
d o s , p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a . P a s e o 
R e c o l e t o s , 12 , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
P A R T I C U L A R h e r m o s a h a b i t a c i ó n , d o s 
a m i g o s , c o n f o r t . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 
5 7 , t e r c e r o d e r e c h a ( l a d o d r o g u e r í a ) . ( 1 6 ) 
R E S T A U R A N T M o n t a ñ é s . C u b i e r t o s d e s d e 
2 ,60 , e s p e c i a l i d a d a b o n o s . F u e n c a r r a l , 12 . 
( 1 6 ) 
E N A r g ü e l l e s , j u n t o a R o s a l e s , s e c e d e h e r -
m o s o g a b i n e t e e x t e r i o r a s e ñ o r a , s e ñ o r i -
t a , p r e f e r i b l e e x t r a n j e r a , o s a c e r d o t e , i n -
f o r m a r á n : B u e n S u c e s o , 24, t i e n d a m u e -
b l e s . m 
P E N S I O N A r e n a l . C o n f o r t , d e s d e s e i s p e -
s e t a s . M a y o r , 14 , p r i m e r o . ( 2 ) 
P E N S I O N c o m p l e t a . 7 p e s e t a s , s i t i o i n m e -
j o r a b l e . P r e c i a d o s , 6, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
C A S A p a r t i c u l a r p e n s i ó n c o m p l e t a . C o n -
c e p c i ó n A r e n a l , 19, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
C A S A d i s t i n g u i d a a d m i t e e s t a b l e s , p r e f e -
r i b l e e x t r a n j e r o s . F u e n c a r r a l , 96 , p r i n c i -
p a l d e r e c h a . ( 8 ) 
l ' \ R T I C U L A R c e d e g a b i n e t e , a l c o b a . S a n 
M a t e o , 18, p r i n c i p a l . W 
P A R T I C U L A R o f r e c e p e n s i ó n c o m p l e t a p a -
r a u n o y d o s c a b a l l e r o s e s t a b l e s . R a z ó n : 
A l m i r a n t e , 26 , e s t a n c o . 
G A B I N E T E e x t e r i o r , a s c e n s o r , b a ñ o , c a l e -
f a c c i ó n , t e l é f o n o . S a n J e r ó n i m o , 19 , s e -
g u n d o . . V 
P E N S I O N f a m i l i a r , t r a n q u i l a , c o n f o r t a b l e , 
e x q u i s i t a c o c i n a , 7 ,60 . C l a u d i o C o e i l o , VL 
C E D E m a t r i m o n i o h o n o r a b l e , ^ ™ ° * a h a -
b i t a c i ó n , c o n f o r t , c o n , s i n , m a t r i m o n i o , 
p e r s o n a s e r i a . I n f o r m e s : T o r r i j o s , 3 9 , p o r -
t e r i a 
S E Ñ O R A s o l a a l q u i l a g a b i n e t e y a l c o b a a 
s e ñ o r a p e n s i o n i s t a . P r e c i a d o s . 19. ( 2 ) 
LIBROS 
S E R M O N E S v o l a d o r e s d e l p a d r e V i l a r i ñ o , 
0 ,70 c e n t e n a r . B i l b a o . A p a r t a d o 73 . ( T ) 
" C A R T I L L A d e A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
r o , s e g u n d a e d i c i ó n ; o b r a m o d e r n a d e 
v u l g a r i z a c i ó n . ( 6 ) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r p o r t a -
b l e s y o f i c i n a s , i n s u p e r a b l e s . U l t i m o s m o -
d e l o s p e r f e c c i o n a d í s i m o s . C o n c e s i o n a r i o s . 
M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e h e r m o s o , 9 . ( 3 ) 
U N D E R W O O D , R o y a l d e e s c r i b i r ; s u m a -
d o r a s B u r r o u g h s , S u n d s t r a n d , D a l t o n ; 
c a l c u l a d o r a s M e r c e d e s - E u k l i d , W a l t e r ; 
f a c t u r a d o r a s . R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a n a 
" M a s t e r G r a d e " . G a r a n t i z a d a s c o m o n u e -
v a s . M i t a d p r e c i o . A c c e s o r i o s . C o n t a d o 
p l a z o s . A l q u i l e r i m p o r t a d o r e s : M a q u i n a r i a 
C o n t a b l e . V a l l e h e r m o s o . 9. ( 3 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , c o s e r , " W e r t h e i m " . 
R e p a r a c i o n e s , a b o n o s . C a s a H e r n a n d o . 
A v e n i d a C o n d e P e ñ a l v e r , 3 . ( 2 1 ) 
A L Q U I L E R m á q u i n a s e x a m e n . C o p i a s . 
A c a d e m i a M o n t e r a . M o n t e r a , 7 . ( 1 6 ) 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s d e p a g o , a l q u i l e r , r e p a -
r a c i o n e s , a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32 . T e l é f . 35643 . 
( T ) 
M A Q U I N A S c o s e r S i n g e r , o c a s i ó n . I n f i n i -
d a d m o d e l o s . G a r a n t i z a d a s c i n c o a ñ o s . 
T a l l e i r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743 . ( 2 2 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n , o f i c i n a , p o r t a -
b l e s , t o d a g a r a n t í a , b a r a t í s i m a s . H o r t a -
l e z a , 4 . ( 7 ) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n t o d a c l a s e m á q u i -
n a s e s c r i b i r , t e n i e n d o e x i s t e n c i a d e p i e -
z a s p a r a t o d o s m o d e l o s . C a s a A m e r i c a -
n a . P é r e z G a l d ó s . 9 . ( T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r b a r a t a s , p l a z o s , a l q u i -
l e r e s , r e p a r a c i ó n . M o r e l l . H o r t a l e z a , 23 , 
e n t r e s u e l o . ( 2 1 ) 
MODISTAS 
P A T R O N E S c o n p r u e b a , t r e s p e s e t a s . P r i e -
t o . S a n t a M a r í a , 6, t e r c e r o d e r e c h a . ( T ) 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s , 
a d m i t e g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3 . ( 5 ) 
M A T I L D E . V i r i a t o , 48 . M o d a s . H e c h u r a , 
d e s d e 4 0 p e s e t a s . ( 2 ) 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , r e n a r d s d e s d e 40 
p e s e t a s : t í ñ e n s o p i e l e s . B o l a , 13 . ( 3 ) 
M O D I S T A , c o n f e c c i ó n v e s t i d o s , a b r i g o s , 
p a t r o n e s p r e p a r a d o s , p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T e l é f o n o 55069 . ( V ) 
B U E N A m o d i s t a , e c o n ó m i c a . S a n F e l i p e 
N e r i , 2 , p o r t e r í a . ( T ) 
MUEBLES 
M U E B L E S y c a m a s , t o d o n u e v o , p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
N O V I A S . D u q u e d e A l b a , 6. M u e b l e s b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s d o -
r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . ( 2 4 ) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
d e S a n t a A n a , L ( T > 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 123 .149 p o r " U n a p a r a t o d e l a 
v a d o , m e z c l a o d i s o l u c i ó n d e c i r c u l a c i ó n 
m e t ó d i c a " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . 
B a r q u i l l o , 2 6 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 118 .949 p o r " U n n u e v o s i s t e m a d e 
b o q u i l l a a s p i r a d o r a p a r a a p a r a t o s a s p i -
r a d o r e s d e p o l v o d e t o d a s c l a s e s " . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 2 6 . 
( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 114 .170 p o r " M e j o r a s e n l o s m e -
c a n i s m o s d e m a n d o p a r a a g u j a s d e v í a 
r e m o l c a b l e s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n -
t e s , B a r q u i l l o , 2 6 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 104.582 p o r " M e j o r a s e n l a s m á -
q u i n a s i n t e r c o n e x i o n a d o r a s e l é c t r i c a s p a -
r a s e ñ a l e s d e f e r r o c a r r i l e s " . V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . ( 3 ) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 117.444 p o r " U n p r o c e d i m i e n t o c o n 
e l d i s p o s i t i v o c o r r e s p o n d i e n t e p a r a l a r e -
p r o d u c c i ó n c o n t i n u a p o r c o n t a c t o d e l a s 
p r u e b a s s o b r e p e l í c u l a s e s t a m p a d a s " . V i z -
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26 . 
( 3 ) 
L A p r o p i e t a r i a d e l a p a t e n t e d e I n v e n c i ó n 
n ú m e r o 111 .845 p o r " U n d i s p o s i t i v o p a r a 
s u j e t a r e l p a p e l e n l a s m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r p a r a c o n t a b i l i d a d " , c o n c e d e r l a l i -
c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i -
r i g i r s e a l a O f i c i n a d e P a t e n t e s y M a r c a s 
S c h l e i c h e r y S a n c h o , C r u z 2 3 . M a d r i d . ( 2 3 ) 
L p r o p i e t a r i o d e l o s c e r t i f i c a d o s d e a d i -
c i ó n n ú m e r o 101 .875 p o r " M e j o r a s I n t r o -
d u c i d a s a u n p r o c e d i m i e n t o p a r a o b t e n -
c i ó n d e i o d o e n e s t a d o d e e x t r e m a d i v i -
s i ó n " , y n ú m e r o 101 .876 p o r " M e j o r a s r e -
l a t i v a s a u n p r o c e d i m i e n t o p a r a o b t e n -
c i ó n d e i o d o e n e s t a d o d e e x t r e m a d i v i -
s i ó n " , c o n c e d e r l a l i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
p a r a l o s m i s m o s . D i r i g i r s e a l a O f i c i n a 
d e P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r y S a n -
c h o , C r u z . 23, M a d r i d . ( 2 3 ) 
PELUQUERIAS 
R A M O S . C a s a e s p e c i a l e n o n d u l a c i ó n p e r -
m a n e n t e , M a r c e l y t i n t e s . H u e r t a s , 9. T e -
l é f o n o 10667 . B a r q u i l l o . 10. T e l é f o n o 10S39. 
N o s a l i m o s a d o m i c i l i o . ( 2 ) 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s , s e ñ o r a s , c a b a l l e -
r o s P l a z o s , 15 p e s e t a s . M a n u e l T o r t o s a . 
C o v a r r u b i a s , 12 . 44164 . ( 3 ) 
PERDID/ 
P E R R O l o b o n e g r o . G r a t i f i c a r á n : P a s t o r . 
V e l á z q u e z . 80 . (9> 
|'3'!ll!ll!!inillinil!in^lif1l|IIIH'l>l!'i<!ii!a!!l¡l9;!,!lB 
Ofertas 
5 0 0 - 1 . 0 0 0 m e n s u a l e s , r e p r e s e n t a n t e s h a c i é n -
d o n o s c i r c u l a r e s , d i r e c c i o n e s , t r a b a j o s 
m a n u a l e s . I n c u b a d o r a s ( l o c a l i d a d e s p r o -
v i n c i a s ) ' . A p a r t a d o 544, M a d r i d . ( 5 ) 
C O R R E D O R E S M a d r i d p r e c i s o v e n t a c h o -
c o l a t e s , p r o v i n c i a s a g e n t e s c o l e g i a d o s . 
E s c r i b i d , I n d i c a n d o a r t í c u l o s t r a b a j a n , 
s e ñ o r B a l l e s t e r o s . A v i l a , 1 1 . M a d r i d . ( 1 0 ) 
D O N C E L L A i n f o r m a d a , s a b i e n d o m o d i s t a . 
F e r n á n d e z d e l o s R í o s , 3 2 . ( 2 ) 
A G E N T E S p a r a c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a s , 
p u e b l o s i m p o r t a n t e s , f a l t a n m u c h o s , v e n -
t a l i b r o s ú t i l e s . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 4 0 4 . 
M a d r i d . ( 3 ) 
N O b u s q u e e m p l e o . S i u s t e d d i s p o n e d e 
1.000 p e s e t a s , e n v e i n t e d í a s d e p r á c t i -
c a l e d a r e m o s l a m e j o r c a r r e r a c o n s u 
t i t u l o y p r i v i l e g i o d e s e r ú n i c o e n e s t a 
p r o f e s i ó n e n e l s i t i o q u e d e s e e . I n f o r m e s : 
S a l u d , 1 4 . S e ñ o r M o n r e a l . ( V ) 
C O N C E D E M O S r e p r e s e n t a c i o n e s e x c l u s i -
v a s c o n d e p ó s i t o s v e n t a c u p o n e s m e r c a n -
t i l e s p l a z a s m a y o r e s 3 .000 h a b i t a n t e s , 
g r a n d e s c o m i s i o n e s . P i M a r g a l l , 1 8 . P u -
b l i m e r . ( V ) 
V I N O S d e R i o j a , G ó m e z C r u z a d o , d e H a -
r o , n e c e s i t a n d e p o s i t a r i o s o l v e n t e e n M a -
d r i d . ( T ) 
F A B R I C A c i n t a s p a r a m á q u i n a e s c r i b i r 
a c e p t a r í a v e n d e d o r e s p o b l a c i o n e s i m p o r -
t a n t e s . E s c r i b i d a G a b e r n e t . " C i n t a s " . P e -
l a y o , 6 2 . B a r c e l o n a . ( 6 ) 
D I E Z p e s e t a s d i a r i a s g a n a r á s t r a b a j á n -
d o n o s l o c a l i d a d e s a u n l i b r e s , p r o v i n c i a s . 
A p a r t a d o 1.137. M a d r i d . ( 9 ) 
N E C E S I T A S E d o n c e l l a s , c h i c a p a r a t o d o . 
L u c h a n a , 1 0 . ( 5 ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a 
d o r e s , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f o s , o r d e -
n a n z a s , p o r t e r o s , 1 6 . 0 0 0 c o l o c a d o s . C o s 
t a n i i l a A n g e l e s , 8. ( 1 8 ) 
C A P I T A L I S T A S , c a d a 5 .000 p e s e t a s o s r e n -
t a r á n 5 0 0 a l m e s , g a r a n t í a s e n v u e s t r o 
p o d e r . M a y o r , 6, p r i n c i p a l i z q u i e r d a ; d o -
c e - d o s , c u a t r o - s i e t e . C o n d e . ( 1 8 ) ' 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e t o d a s 
c l a s e s s e r i a m e n t e i n f o r m a d a . P r e c i a d o s , 
33 . 13603 . ( 1 8 ) 
D E P E N D I E N T E t e j i d o s , v e n d e d o r h a y a 
e s t a d o c a s a m o v i m i e n t o . E s c r i b a n d e t a -
l l e s , r e f e r e n c i a s . S a n C o s m e , 18, s e g u n -
d o E . B e l m e n t e . ( 1 8 ) 
D E S E O j o v e n i n s t r u i d o c o n 1.500 p a r a c a r -
g o e n c a r g a d o R o t o r . C a r r e t a s , 3 . C o n t i -
n e n t a l . ( V ) 
B U S C O s o c i o j o v e n c o n 3 .000 , n e g o c i o ú n i -
c o , v e n t a a s e g u r a d a , b e n e f i c i o s m a r c h a n -
d o . D ú p l e x . C a r r e t a s , 3 . C o n t i n e n t a l . ( V ) 
N E C E S I T O a m a j o v e n I n d e p e n d i e n t e , b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , s a l u d , c r i a r n i ñ o d o s m e -
s e s , f u e r a M a d r i d . F r a n c i s c o N a v a c e r r a -
d a , 17, p r i m e r o d e r e c h a , d e 4 a 7 . ( V ) 
N E C E S I T A S E o d o n t ó l o g o j o v e n , s o l t e r o , 
r e g e n t a r c l í n i c a p r o v i n c i a s . T e l é f o n o 
23649 . ( 4 ) 
D E S E A S E m u c h a 9 h a p a r a t o d o , s e p a c o -
c i n a . G e n e r a l P o r l i e r , 34 , t e r c e r o c e n t r o . 
( T ) 
S E n e c e s i t a i n s t i t u t r i z p r e p a r e b a c h i l l e r a -
t o y s e p a f r a n c é s e i n g l é s . E d a d m á x i m a 
t r e i n t a y c i n c o a ñ o s . R e s i d e n c i a p r o v i n -
c i a J a é n . R a z ó n : P e n s i ó n R i b a s . N i c o l á s 
M a r í a R i v e r o , 1 : d e 3 a 5 t a r d e . ( T ) 
D E S E A S E c o c i n e r a s e p a b i e n o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : c a l l e F e i j ó o , n ú m e r o 2, p o r -
t e r í a . ( T ) 
N E C E S I T A N S E a g e n t e s p u b l i c i d a d a c r e d i -
t a d o s p a r a p e r i ó d i c o . A l b e r t o A g u i l e r a , 
5, s e g u n d o c e n t r o d e r e c h a : d e 3 a 5 . ( T ) 
F A L T A c h i c o p a r a a p r e n d i z j o y e r o . F e l i -
p e I I I , 8, p r i n c i p a l . ( A ) 
D A R I A c o l o c a c i ó n d u r a n t e t r e s m e s e s a 
p e r s o n a h o n r a d a , d e b u e n o s i n f o r m e s , d i s -
p o n g a d o s m i l p e s e t a s fianza, p o r t e n e r 
q u e m a n e j a r f o n d o s . C o n t i n e n t a l . A l c a l á , 
2 . D e s t i n o . ( A ) 
A D M I T O s o c i o c o n t r e i n t a m i l p e s e t a s p a -
r a e x p l o t a c i ó n " c i n e " e n M a d r i d . N i c o -
r r e d o r e s , n i c u r i o s o s ; s o l a m e n t e c o n i n -
t e r e s a d o s y q u e s e a n d e b u e n a f e . A l c a -
l á , 2 . C o n t i n e n t a l . C i n e m a . ( A ) 
C A R P I N T E R O a y u d a n t e p a r a p e q u e ñ a s r e -
p a r a c i o n e s f u e r a d e j o r n a d a . E s c r i b i d 
a ñ o s y c a s a q u e t r a b a j ó , i n d i c a n d o e d a d 
y s u e l d o . A u g u s t o . L a P r e n s a . C a r m e n , 
16 . ( 2 ) 
100 -150 p e s e t a s s e m a n a l e s t r a b a j a n d o m i 
c u e n t a p r o p i o d o m i c i l i o , p u e b l o s , p r o v i n -
c i a s . A p a r t a d o 9 .077 . M a d r i d . ( 3 ) 
M E C A N O G R A F O d i e c i n u e v e a ñ o s i r l a a y u -
d a c á m a r a E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
s a b e a l g o i n g l é s . U g a r t e . M e n é n d e z P e -
l a y o , 5 3 . ( E ) 
F A L T A c o c i n e r a s e n c i l l a , j o v e n , d i s p u e s t a , 
l a v a n d o , i n f o r m a d a , c a s a b u e n a , t r a n q u i -
l a . A v e n i d a C h a m a r t l n , 3 5 , h o t e l C h i t o n -
d o ( P i n a r e s ) . C h a m a r t l n . ( 8 ) 
C O C I N E R A s a b i e n d o p e r f e c t a m e n t e c o c i n a 
s e n c i l l a , f o r m a l í s i m a , i n f o r m a d a , s a l i r v e -
r a n e o , s u e l d o 5 0 p e s e t a s . E s c r i b i d : A p a r -
t a d o 4 . 0 0 2 . ( 3 ) 
R E P R E S E N T A N T E se n e c e s i t a p a r a v e n t a 
e m b u t i d o s , j a m o n e s d e G u i j u e l o , i n ú t i l s i n 
s o l v e n c i a y g a r a n t í a . D e 4 a 6 . P o n t e j o s , 
2, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( 1 1 ) 
F A L T A c o c i n e r a y d o s c a m a r e r a s , é s t a s 
b u e n a p r e s e n c i a , s a b i e n d o o b l i g a c i ó n , i n -
f o r m e s . P r e f e r i b l e h a y a n s e r v i d o h o t e l , 
p e n s i ó n . A r e n a l , 2 4 , d e 5 a 7 . ( 9 ) 
P R E C I S O s o c i o c a p i t a l i s t a d i s p o n g a o c h o 
a d i e z m i l p e s e t a s p a r a n e g o c i o q u e r i n 
d e 2 .000 a l m e s . E s c r i b i d : s e ñ o r G a l á n 
P e ñ a l v e r , 6. A n u n c i o s . ( 1 6 ) 
. / N ( ' E L L A p r e f e r i b l e v a s c o n g a d a , t r a b a -
j a d o r a , I n f o r m a d í s i m a , n e c e s í t a s e . R a -
m ó n d e l a C r u z , 63 , b a j o d e r e c h a . ( T ) 
S E n e c e s i t a m u c h a c h a p a r a t o d o , s a b i e n d o 
g u i s a r y d o n c e l l a . T e l é f o n o 3 3 8 8 8 . ( T ) 
A G E N T E p u b l i c i d a d c o n c l i e n t e l a c o m e r -
c i o s e s p e c t á c u l o s , a s u n t o ú n i c o , c o m i s i ó n 
3 0 % e x c l u s i v i d a d , s e g ú n c a p a c i d a d e s c o n 
r e f e r e n c i a s . D E B A T E 3 9 5 8 1 . ( T ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s , 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 8 8 . T e l é -
f o n o 25225. ( 5 ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s 
t o d a s c l a s e s , M a d r i d , p r o v i n c i a s . C r u z , 30 , 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716 . ( V ) 
C H O F E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , i n m e j o r a b l e s 
i n f o r m e s . F r a n c i s c o S i l v e l a , 94, c u a r t o B . 
( T ) 
O F R E C E S E c r i a d o i n m e j o r a b l e c o n d u c t a . 
Z o r r i l l a , 7 . T e l é f o n o 13555 . ( 4 ) 
A D M I N I S T R A D O R o f r é c e s e c a b a l l e r o s o l -
v e n t e , b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 69220 . 
S e ñ o r F r u t o s . ( 1 6 ) 
J O V E N m e c a n ó g r a f a i n f o r m a d a , p r á c t i c a , 
o f r é c e s e . T e l é f o n o 23637 . ( 5 ) 
C O N g a r a n t í a m e t á l i c a y m a g n í f i c a s r e f e 
r e n d a s se o f r e c e m i l i t a r r e t i r a d o p a r a 
c a r g o d e c o n f i a n z a . T e l é f o n o 2 3 6 9 7 . ( 5 ) 
O F R E C E S E p e r s o n a f o r m a l 40 a ñ o s p a r a 
j a r d í n , g r a n j a o finca, e n t i e n d e a l g o d e 
c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , h a s i d o c h ó f e r e n 
A m é r i c a y A s t u r i a s , m o d e s t a s p r e t e n -
s i o n e s , I n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . F u e n c a -
r r a l , 8 8 . T e l é f o n o 2 5 2 2 5 . ( 5 ) 
F A C I L I T A M O S t o d a c l a s e s e r v i d u m b r e i n -
f o r m a d a , g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 44043 . 
( 5 ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c é s c o r r e c t a m e n t e o f r é c e -
s e p a r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . M a r q u é s S a n t a 
A n a , 24 , c u a r t o . ( 1 8 ) 
P R O F E S O R A p r i m e r a e n s e ñ a n z a d e s e a c o -
l o c a c i ó n n i ñ o s s ó l o v e r a n e o . T e l é f o n o 
4 0 5 5 3 . ( 1 8 ) 
N O D R I Z A S r e c i é n l l e g a d a s c a s a p a d r e s y 
p a r a s u s c a s a s , e c o n ó m i c a s . A n t i g u a 
A g e n c i a C a t ó l i c a . C a b e s t r e r o s , 5. ( V ) 
S E o f r e c e a m a j o v e n , b u e n a p r e s e n c i a , p r i -
m e r i z a , m o n t a ñ e s a . T e s o r o , 14 m o d e r n o . 
P o r t e r í a . T ) 
O F R E C E S E t a q u i m e c a n ó g r a f a , s i n p r e t e n -
s i o n e s , m u c h a p r á c t i c a . R a z ó n : t e l é f o n o 
5 0 0 2 1 . ( T ) 
S E Ñ O R A a c t i v a , b u e n o s i n f o r m e s , s e o f r e -
c e c u i d a r s e ñ o r a o r e g e n t a r o d e s p a c h a r 
t i e n d a . E s c r i b a n : D E B A T E 3 9 . 5 6 1 . ( T ) 
O F R E C E S E c h ó f e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a -
r r e r a d e S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 5. C a m -
p o s . ( T ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a j o v e n , i n f o r m a d a , s a -
b e d e t o d o . T e l é f o n o 75239 . ( 2 ) 
J O V E N m e c a n ó g r a f o e s p a ñ o l , f r a n c é s , d o -
m i n i o , o r g a n i z a c i ó n o f i c i n a , o f r é c e s e s e -
c r e t a r í a , e t c . R e f e r e n c i a s i n m e j o r a b l e s . 
T e l é f o n o 36779 . ( D ) 
S E Ñ O R A c o m p a ñ í a , c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , 
i n t e r n a , p o c a s p r e t e n s i o n e s , t o d a c l a s e 
r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 60857 . ( D ) 
C A L L I S T A , c i r u j a n a , P e ñ a , p r a c t i c a n t e . 
S a n O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603 . ( 3 ) 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , e s -
p a d a s , g a l o n e s , c o r d o n e s y b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e , 9 . M a d r i d . ( 2 3 ) 
M U D A N Z A S c o n c a m i o n e t a s , g u a t e a d a s , 
d e s d e 15 p e s e t a s . T e l é f o n o 60458 . ( T ) 
E N l a C i u d a d F i n d e S e m a n a q u e s e e s t á 
c o n s t r u y e n d o , p a g a n d o p o r c u o t a s m e n -
s u a l e s d e s d e 10 p e s e t a s , p u e d e h a c e r s e 
p r o p i e t a r i o d e u n a p a r c e l a . O f i c i n a s , d e 
c i n c o a o c h o . S a n B e r n a r d o , 1 5 . M a d r i d . 
( 1 6 ) 
" D A N D Y " . S o m b r e r e r í a . C a m i s e r í a . M á x i -
m a c a l i d a d P r e c i o m í n i m o . P r e c i a d o s , 33 . 
( 2 1 ) 
A D M I N I S T R A C I O N d e L o t e r í a s n ú m e r o 1, 
d e C ó r d o b a . C a l l e E s p a r t e r í a , n ú m e r o 2. 
L a d e l a s u e r t e . L a d e l o s 7 .500 .000 p e s e -
t a s . ( T ) 
I N S T A N C I A S , o f i c i n a s p ú b l i c a s , h a c e m o s , 
t r a m i t a m o s , r a p i d e z , e c o n o m í a . C e l e n q u e , 
1 . A n u n c i o s . ( 3 ) 
L I M P I E Z A p i s o s e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a d o , 
e n c e r a d o , 0 , 7 0 . T e l é f o n o 3 0 9 9 1 . ( E ) 
P A R C E L A C I O N E S y m e d i c i o n e s d e t e r r e -
n o s . H o n o r a r i o s r e d u c i d o s . T e l é f . 4 5 9 8 6 : 
7 a 9. ( 1 6 ) 
C I R U J A N O , c a l l i s t a . C a n o . A b o n o s , 8 p e s e -
t a s ; m a n i c u r a , 2 . M a y o r , 17 m o d e r n o . T e -
l é f o n o 2 5 6 2 8 . ( 2 2 ) 
E S T U D I A N T E c o n m á q u i n a , s o l i c i t a h a c e r 
d i r e c c i o n e s - p r o p a g a n d a , r e d u c i d o i m p o r -
t e m i l l a r , a y u d a r e s t u d i o s . E s c r i b i d : D E -
B A T E 3 9 . 3 2 4 . ( T ) 
J O V E N m e c a n ó g r a f o , b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d e s e a c o l o c a c i ó n t o d a c l a s e t r a b a j o o f i -
c i n a s . R í o s R o s a s , 12, p r i n c i p a l . ( A ) 
A . C a t ó l i c a . O f r e c e c o c i n e r a , d o n c e l l a v a s -
c o n g a d a s , c h i c a p a r a t o d o , a m a s e c a . 
L a r r a , 16. 16966 . ( 3 ) 
C O P I A S a m á q u i n a r á p i d a s , e c o n ó m i c a s . 
P u e b l a , 7, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 1 0 ) 
S E o f r e c e c h a u f f e u r p a r t i c u l a r , c a t ó l i c o , 
c o n o c i e n d o B a r c e l o n a , P a r í s ; i n f o r m e s i n -
m e j o r a b l e s . E s c r i b i d : J u a n C a s t i l l o . S i l -
v a , 12, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O n e g o c i o e x c e l e n t e , u t i l i d a d fija, 
p r o p i o s e ñ o r a o c a b a l l e r o , f a c i l i d a d , t r a -
t a r c l i e n t e l a f e m e n i n a . R a z ó n : I n t e r n a -
c i o n a l . P r í n c i p e , 1 4 . ( V ) 
G A B I N E T E d e n t a l t r a s p a s o o v e n d o . P l a -
z a M a y o r , 8 0 . ( A ) 
E N 8 7 . 0 0 0 p e s e t a s t r a s p a s o n e g o c i o f a c i l í -
s i m o , h o n o r a b l e , g a r a n t i z a n d o 2 .000 m e n -
s u a l e s , se d e j a a p r u e b a . C r u z , 30 , p r i n -
c i p a l . T e l é f o n o 11716 . ( V ) 
C O N F I T E R I A , p a s t e l e r í a y fiambres p r i -
m e r o r d e n , m e j o r s i t i o G r a n V í a ( E . D a -
t o , 10, j u n t o t e a t r o A s t e r i a ) . E x c e l e n t e 
p a r a e l m i s m o n e g o c i o , f a r m a c i a , j o y e r í a , 
e t c . S e t r a s p a s a c o n i n s t a l a c i ó n , c o n o 
s i n g é n e r o s e x i s t e n t e s , p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r . T r a t a r 6 -8 t a r d e . ( T ) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a N a v a r r o , 2 .500 p e -
s e t a s . C a r m e n , 3 1 , p o r t e r í a . ( V ) 
A N T I G U A , p r ó s p e r a l i t o g r a f í a , i m p r e n t a , 
a e r o g r a f í a , r e l i e v e s , s e t r a s p a s a . E s c r i -
b i d : A p a r t a d o 12 .368 . M a d r i d . ( T ) 
B O D E G A , o c a s i ó n , g r a n v e n t a , m i t a d v a -
l o r . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14 . ( V ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c o n f o r t a b l e i m p o s i -
b i l i d a d a t e n d e r l a 25 h u é s p e d e s , p e s e t a s 
5 .800 . M i g u e l M o y a , 6, s e g u n d o s . ( 1 8 ) 
T R A S P A S O t i e n d a c i n c o h u e c o s , e n t r e s u e -
l o , e s q u i n a , s i t i o c é n t r i c o , p o c a r e n t a . T e -
l é f o n o 15625 . ( V ) 
A D Q U I R I D o c e d e d t r a s p a s o s s ó l o p o r I n 
t e r n a c í o n a l . P r í n c i p e , 14 . G a r a n t í a , se 
r i e d a d , r a p i d e z . ( V ) 
Z A P A T E R I A l u j o , c a s a a n t i g u a , florecien 
t e , t r a s p a s o r e t i r a r m e . I n t e r n a c i o n a l . 
P r í n c i p e , 14 . ( V ) 
T R A S P A S O g r a n l o c a l t r e s h u e c o s . C r u z , 
2 6 . T r a t a r n ú m e r o 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
L O C A L c e n t r i q u í s i m o , g r a n e x p o s i c i ó n , p o -
c a r e n t a . I n t e r n a c i o n a l . P r i n c i p e , 14. ( V ) 
F A B R I C A l i c o r e s , 2 .500 c l i e n t e s , t r a s p a s o 
o c a s i ó n , d e j o n e g o c i o . I n t e r n a c i o n a l . P r í n 
c i p e , 14 . ( V ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i f i o . V a l v e r d e , 3. ( 6 ) 
P A R A G U A S , b o l s o s , ó p t i c a , g r a n s u r t i d o 
y r e f o r m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 15 . ( T ) 
C A L E F A C C I O N E S y r e p a r a c i o n e s , a r r e -
g l o s , m o n t a d o r t é c n i c o , c a l e f a c t o r e c o n ó -
m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 7 0 0 7 6 . ( T ) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , c i n e -
m a t o g r á f i c o s , o b j e t i v o s , a l h a j a s r e l o j e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , a r t í c u l o s r e g a l o y f a n 
t a s i a . A l q u i l e r v e l o s n o v i a , m a n t o n e s M a ^ 
n i l a . m a n t i l l a s , p e i n a s . P r e c i a d o s . 66 . ( 2 1 ) 
U N fian e n c i n c o m i n u t o s , v é a s e l a m u e s -
t r a e n e l e s c a p a r a t e . M a n u e l O r t l z . P r e 
c i a d o s , 4 ( p u n t o d e v e n t a ) . ( 2 0 ) 
B A L N E A R I O V a l d e l a t e j a ( B u r g o s ) . R e u 
m a , a r t r i t i s m o , c a t a r r o s , r i ñ ó n , e s t ó m a -
g » . I n f o r m e s . S a g a s t a , 7 . F a r m a c i a . ( 8 ) 
F A C I L I T O d i n e r o p o r a u t o m ó v i l e s c o m o 
g a r a n t í a . T e l é f o n o 74009 . ( V ) 
N I Ñ O S p r i m e r a c o m u n i ó n , r e g a l o p r e c i o s a 
a m p l i a c i ó n r e t r a t á n d o s e f o t o g r a f í a S a u s . 
A t o c h a , 6 1 . ( 1 8 ) 
V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a r e s d i s -
c r e t a m e n t e h e c h a s , e c o n o m í a . P r e c i a d o s , 
3 3 . ( 1 8 ) 
T E N I E N T E c o r o n e l a m n i s t i a d o , j o v e n , a c -
t i v o , q u e d a n d o e x i g u o s u e l d o , d e s e a s e c r e -
t a r í a , r e p r e s e n t a c i o n e s , a d m i n i s t r a c i ó n , 
e t c é t e r a . A p a r t a d o 526 . ( 1 6 ) 
¿ Q U I E R E s e r p r o p i e t a r i o ? L a C o m e r c i a l 
L e r í n f a c i l i t a s o l a r e s e n s i t i o c é n t r i c o a 
p l a z o s m e n s u a l e s . C o n u n p e q u e ñ o d e s -
e m b o l s o m e n s u a l p u e d e c o n v e r t i r s e e n 
p r o p i e t a r i o . I n f o r m e s : E s p a r t i n a s , 2 ; d e 
1 1 a 1 y d e 5 a 7 . E s q u i n a P r i n c i i t e d e 
V e r g a r a . ( 1 6 ) 
D E P I L A C I O N ( n o s a l e m á s p e l o ) , a c n é s 
r e b e l d e s . E s p e c i a l i s t a p i e l . V e n t u r a R o -
d r í g u e z , 15 , p r i n c i p a l , d i a r i o d e 3 a 4 . 
L u n e s , m i é r c o l e s , v i e r n e s , 3 a 7 . ( T ) 
C E D E S E u r g e n t e m e n t e p a t e n t e p u b l i c i d a d , 
g r a n r e n d i m i e n t o e x p l o t a c i ó n . P r e c i o I n -
t e r e s a n t í s i m o . F a c i l i d a d e s . P o r e s c r i t o : 
P . L . F e r n á n d e z H o z . 33. ( T ) 
P I N T O R h a b i t a c i o n e s , d e c o r a d a s , 10 p e s e -
t a s . R e s p o n d o t r a b a j o . T e l é f o n o 72834 . 
( T ) 
M U D A N Z A S d e s d e 10 p e s e t a s . C a m i o n e i a s 
c a m i o n e s . T e l é f o n o 7 7 6 6 9 . ( T ) 
P I A N O S d e o c a s i ó n ú n i c a m e n t e d e c a l i d a d 
y g a r a n t í a , p r i m e r a s m a r c a s , c o n t a d o , 
p l a z o s . F u e n c a r r a l , 4 3 . H a z e n . ( V ) 
A U T O P I A N © m a g n i f i c o , n u e v o , v e r d a d e r a 
g a n g a . F u e n c a r r a l , 4 3 . H a z e n . ( v ; 
P I A N O R o n i s c h C o l í n , g r a n o c a s i ó n . Fuen-
carral, 4 3 . H a z e n . t v ' 
P I A N O S B e c h s t e i n , R o n i s c h , G a v e a u , 
E r a r d , P l e y e l , s e m i n u e v o s , v e r d a d e r a s 
o c a s i o n e s . F u e n c a r r a l , 43 . H a z e n . ( V j 
F O N O G R A F O m a l e t a c o n 12 d i s c o s , o c h o 
d u r o s . A l c a l á , 87 , e n t r e s u e l o . ( T ) 
A L H A J A S , r o p a s , m á q u i n a s d e c o s e r , e s -
c r i b i r e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e o c a -
s i ó n . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . E s p í r i t u S a n t o . 
24 . T i e n d a . ^ > 
V E N T A d e m o t o r e s . T r e s m o t o r e s c o r r i e n -
t e a l t e r n a d e 150 H P . , a 220 v o l U o s , 50 
p e r í o d o s y 750 r . p . m . G e n e r a l E l e c t r i c ; 
u n m o t o r c o r r i e n t e a l t e r n a d e 225 H F . a 
220 v o l t i o s , 50 p e r í o d o s , 650 r . p . m . r h o n -
s o n H o u s t o n , y u n a d i n a m o d e 6 0 0 a m -
p e r i o s , a 250 v o l t i o s , 7 3 0 r . p . m . p a r a c o -
r r i e n t e c o n t i n u a . D a r á n r a z ó n e n A l c a l á , 
4 1 . C e m e n t o s H í s p a n l a . w 
M O L I N O t r i t u r a d o r a l e m á n p a r a p i e n s o , 
y e r o . G a n g a . A p a r t a d o 1 .011 . ( T ) 
D I S C O S l i q u i d a c i ó n 0 , 5 0 - 0 , 9 0 - 1 , 7 5 - 2 , 9 5 . N u e -
v o s R a d i o . P r e c i a d o s , 54, f r e n t e T e r n e r a . 
L u i s . ( 2 1 ) 
L A S ú l t i m a s n o v e d a d e s e n d i s c o s y r o l l o s 
d e t o d a s m a r c a s l a s e n c o n t r a r á e n A e o -
l i a n . C o n d e P e ñ a l v e r , 2 4 . ( V ) 
V E N D E S E g r a m o l a s e m i n u e v a , e n 70 d u -
r o s , c o n m á s d e c i e n d i s c o s d e l a s m e -
j o r e s o b r a s . A l e n z a , 8, t e r c e r o C . ( T ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
l o j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o -
d a c l a s e o b j e t o s . P r e c i a d o s , 39 , e s q u i n a 
V e n e r a s . 
( 3 ) 
P I A N O S n u e v o s y d e o c a s i ó n g a r a n t i z a d o s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . C o n t a d o , p l a z o s . O h -
v e r . V i c t o r i a , 4 . ( 3 ) 
¡ H E R N I A D O S . . . ! E l m e j o r a p a r a t o r e d u c -
t o r s i n m u e l l e s e s n u e s t r o v e n d a j e " M a -
g i c " , ú n i c o . H e r n á n d e z . P o r t a l e s S a n t a 
C r u z , 3 . ( 4 ) 
U S A D n u e s t r a f a j a p l á s t i c a p a r a d e s p l a z a -
m i e n t o d e l r i ñ ó n . ( 4 ) 
P A R A d e a v i a c i ó n d e e s t ó m a g o u s a d n u e s t r a 
f a j a e l e v a d o r a . C a s a H e r n á n d e z . ( 4 ) 
L A o b e s i d a d s e r á c o r r e g i d a c o n n u e s t r a s f a -
j a s v e n t r a l e s . C a s a H e r n á n d e z . P o r t a -
l e s S a n t a C r u z , 8. ( 4 ) 
B O T A S p a r a e l a g u a . P r e c i o s e s p e c i a l e s a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s o b r e r a s . M i g u e l M o -
y a , 8 ( j u n t o p l a z a C a l l a o ) . ( 6 ) 
P A R A a n u n c i a r e n p e r i ó d i c o s c o n d e s c u e n -
t o s , h i j o s V a l e r i a n o P é r e z . P r o g r e s o , 9 . 
( 7 ) 
S U B A S T A e l 29 d e m a y o d e t r e s c a s a s : 
D e s e n g a ñ o , 18 , C e r v a n t e s , 12 y M a l d o n a -
d a s , 7 , p a r a d e s t i n a r s u i m p o r t e a l a 
B e n e f i c e n c i a d e M a d r i d . I n f o r m e s : N o t a -
ría s e ñ o r A l c a l á . G o y a , 2 4 ; D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l y d i r e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a . 
( 9 ) 
O C A S I O N . V e n d o c u a d r o s a n t i g u o s Z u r b a -
r á n , R u b e n s , T i c i a n o , V a l d é s - L e a l , T i n t o -
r e t t o , V a n - D i c k , G r e c o , V e r o n é s , G o y a , 
V e l á z q u e z , o t r o s . P u e b l a , 1 9 . ( 1 0 ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n d e l l a v e s t o d o s s i s t e -
, m a s . C a ñ i z a r e s , L T e l é f o n o 2 5 3 0 0 . ( 1 8 ) 
R E L O J E S , v e n t a y c o m p o s t u r a s , p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a v e r d a d u n a ñ o . 
A n t i g u a r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a -
r e z , 2 y 4 , a n t e s S a l . ^ 1 8 ) 
P E R S I A N A S c a s i g r a t i s , s i e m p r e l o s m e -
j o r e s p r e c i o s . C o m p r u é b e l o . L i n o l e u m , h u -
l e s , e t c . A l m a c e n e s S e r r a . S a n B e r n a r d o , 
2 , t e l é f o n o 2 2 3 6 1 . ( 7 ) 
T A B L E R O S c o n t r a c h a p a d o s v e n d o , u s a d o s 
p r o c e d e n t e s d e l a I I F e r i a d e l L i b r o . R a -
z ó n : C a r t a g e n a , 24 . R e y e s . ( 1 8 ) 
D E S E O b u e n a h a b i t a c i ó n s i n m u e b l e s , c o n 
s e r v i c i o y c o m i d a . O f e r t a s p o r c o r r e o a 
C é d u l a 9 0 4 4 0 6 . ( T ) 
P I N T U R A g e n e r a l h a b i t a c i o n e s d e s d e 5 p e -
s e t a s , b u e n m a t e r i a l . T e l é f o n o 44748 . ( D ) 
G A N G A . C o n e j o s g i g a n t e E s p a ñ a d e s d e 
4 , 5 0 . S a g u n t o , 15 d u p l i c a d o ( h o t e l ) . P u e -
b l o N u e v o . ( A ) 
S E I S f o t o g r a f í a s c a r n e t , 1 ,50 ; 3 p o s t a l e s d i -
f e r e n t e s , 2 p e s e t a s . E n t r e g a e n o c h o m i -
n u t o s . V i t t a p h o t . P r i n c i p e , 4 . ( E ) 
A S E G U R E s u c o c h e e n L a M u t u a l M o t o r . 
A r e n a l , 4 . S o c i e d a d m u t u a c o n t r a a c c i -
d e n t e s . T e l é f o n o 15659. ( 7 ) 
I N C R E I B L E M E N T E b a r a t o . C u b i e r t o , d e s -
d e 1 , 5 0 ; a b o n o s , d e s d e 35 p e s e t a s , t r e i n -
t a c u b i e r t o s ; q u e d a r á n s a t i s f e c h í s i m o s . 
E c h e g a r a y , 1 1 . ( 3 ) 
VENTAS 
I N C R E I B L E o c a s i ó n m u e b l e s s o m m i e r s . 
t u r c a s , c a m a s , t o d o n u e v o . S a n t a E n -
g r a c i a , 8 6 . ( 2 1 ) 
T O L D O S , l o n a s , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6 . T e -
l é f o n o 1 6 2 3 1 . M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a , 4 . M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328 . ( 1 0 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , b a r a t í s i m o s , a l q u i l e r , 
v e n t a , c a m b i o . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r -
d e , 2 0 . ( 3 ) 
R A D I O R R E C E P T O R E S s u p e r h e t e r o d i n o s , 
c i n c o v á l v u l a s , m a g n í f i c o s , 150 p e s e t a » . 
B o l s a R a d i o . A l c a l á , 87 . ( 3 ) 
N E V E R A S . F a b r i c a n t e a c o n s u m i d o r . E s -
p e c i a l i d a d p a r a i n d u s t r i a s . F e i j ó o , 1 1 . 
41568 . ( 2 ) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e a r t e . 
E x p o s i c i o n e s i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 2 7 . ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s e m i n u e v o s , d e s d o 
c u a l q u i e r p r e c i o . C a s a C o r r e d e r a . S a n M a -
t e o . L ( 3 ) 
A I I M O N I U M S , p i a n o s , o c a s i ó n , c o n t a d o , 
p l a z o s , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u r a V e -
g a , 3 . ( 2 4 ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27 . C u a -
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i o n e s , 
c u a d r o s M u s e o s , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . ( T ) 
. i ^ N S I O N E x c e l s i o r . S o l a m e n t e h o y c a -
m a s d o r a d a s , c o l c h o n e s , l a n a , l a v a b o s m o -
d e r n o s , a r m a r i o s l u n a , p i a n o l a . F l o r B a -
j a , 5 . ( 5 ) 
. ' i A N O S t i n g l c o l í n , o c a s i ó n . G i j ó n . M e -
n é n d e z V a l d é s , 5 4 . M e i s t e r . ( T ) 
V E N D O c o m e d o r m o d e r n o , d e s p a c h o n u e -
v o s , m i t a d s u v a l o r . T e l é f o n o 43939 . ( V ) 
J A U L A S c o n e j e r a s h i e r r o , 9 d e p a r t a m e n -
t o s , 245 p e s e t a s . S a n t a T e r e s a , 2 2 . P u e n -
t e V a l l e c a s . ( V ) 
O C A S I O N v e r d a d , c o m e d o r m o d e r n o , e l e -
g a n t e . B u e n a v i s t a , 26 . ( V ) 
O C A S I O N c a j a c a u d a l e s . A n c h a , 7 . P o r t e -
r í a . 4 ) 
A L C O B A , c o m e d o r m a g n í f i c o s , m i t a d v a -
l o r . G u z m á n B u e n o , 5. ( 1 6 ) 
V E N D O m a g n í f i c a p i a n o l a , a u t o p i a n o , c o -
m e d o r m o d e r n o y c o r t i n a j e s . C h u r r u c a , 
20 , s e g u n d o c e n t r o d e r e c h a . ( 1 6 ) 
R A D I O S K r o s l e y , E m e r s o n , K e n n e d y , s e i s 
l á m p a r a s . 2 6 0 p e s e t a s ; o t r o s m o d e l o s d e s -
d e 8 0 . C u a t r o o c h o t a r d e s . I s a b e l C a t ó -
l i c a , 17 . ( T ) 
L U J O S O t r e s i l l o r o b l e m o d e r n o , b a r a t í s i -
m o . A l c a l á , 148, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( T ) 
P R I M E R A c o m u n i ó n v e n d o v e l o s e v i l l a n o , 
c o f i a , l i m o s n e r a , m e d i a s , 20 p e s e t a s ; b a n -
d a n i ñ o , l a z o , 1 0 . M a y o r , 2 1 , t e r c e r o d e -
r e c h a . ( T ) 
U R G E N T I S I M O m a r c h a l i q u i d o c o m e d o r 
c u b i s t a , a l c o b a c a o b a m o d e r n a , a r m a r i o s , 
c a m a s , c o l c h o n e s , d e s p a c h o e s p a ñ o l , c o r -
t l n o n e s , l á m p a r a s . B a s t e r o , 6 . ( 5 ) 
U R G E N T E , l i q u i d o i n f i n i d a d m u e b l e s , S i n -
g e r s e c r e t e r , c o c h e n i ñ o , p e r s i a n a s , l i n o -
l e u m , n e v e r a . H e r m o s i l l a , 8 7 . ( 5 ) 
V E N D O t r e s i l l o , a l c o b a y v a r i o s . C a s t e l l ó , 
56 , p r i n c i p a l d e r e c h a . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R v é n d e s e g r a m ó f o n o , b a ú l e s , 
v a r i o s m u e b l e s . R a m ó n d e L a c r u z , 109 , 
e n t r e s u e l o . ( T ) 
C U A D R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . S e r e s -
t a u r a n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . F e r n a n d o e l 
S a n t o , 7, e s t u d i o . ( T ) 
M A Q U I N A Y o s t , e s c r i b i e n d o b i e n , 130 . C a -
v a B a j a , 30 , p r i n c i p a l . ( T ) 
E S C A L E R A c a r a c o l h i e r r o m a g n í f i c a . 
A b a s c a l , 8, p o r t e r í a . ( A ) 
P R E C I O S A c o l c h a v a l o r a d a 2 .500 p e s e t a s , 
v é n d e s e n e c e s i d a d 500 . C a s t e l l ó , 9, e n t r e -
s u e l o d e r e c h a . ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d e c o l c h o n e s , b a ñ o s , e s -
p e j o s , a r m a r i o s , c a m a s y o t r o s e n s e r e s . 
P r í n c i p e , 9, d e d i e z a u n o y d e c u a t r o a 
s e i s . ( T ) 
V E N D O d e o c a s i ó n t r e s i l l o p i e l , l i b r e r í a y 
m e s a c a o b a c o n c r i s t a l . M o n t e r a , 4 7 , e n -
t r e s u e l o i z q u i e r d a . ( T ) 
S I L L E R I A b a r a t í s i m a , c o m e d o r , d e s p a -
c h o , d o r m i t o r i o . P r í n c i p e V e r g a r a , 7 7 . ( 2 ) 
V E N D O r e t a b l o s i g l o X I V , l á m p a r a , b a r -
g u e ñ o , o b j e t o s a r t í s t i c o s . G o y a , 3 4 . ( E ) 
V E N D O h o t e l c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o , 
g a r a g e , c a l e f a c c i ó n , t o d o c o n f o r t , g r a n 
p a r q u e , c o n o t r a s c o n s t r u c c i o n e s . S u p e r -
ficie 24 .229 p i e s , c i n c o m i n u t o s " M e t r o " 
D i e g o d e L e ó n . T e l é f o n o 32134 . ( T ) 
V I N O S p u r o s d e v i d . S e c o . S a u t e r n e s , t i n -
t o s e g u n d o a ñ o , d u l c e s p a r a p o s t r e s y 
e s p e c i a l e s p a r a m i s a . S e r r a n o P a s e o 
P r a d o , 4 2 . T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2 . 
T e l é f o n o 44400 . ( T ) 
P E R R I T O m i n i a t u r a , p a d r e s p r e m i a d o s , a 
s e ñ o r K n o t t . S a n t a E n g r a c i a , 1 4 2 . ( D ) 
F R U T E R I A b a r r i o S a l a m a n c a , i n m e j o r a b l e ' • ' A M A S e s m a l t a d a s l a v a b l e s , s o m i e r a c e r o . 
s i t u a c i ó n . I n t e r n a c i o n a l . P r í n c i p e , 14. ( V ) 
L O C A L c é n t r i c o p o c a r e n t a , c e d o b a r a t o . 
R a z ó n : C a l l e P r a d o , 5. O p t i c a . ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a i m p o r t a n t í s i m a . T e j i d o s 
m e j o r s i t i o c o m e r c i a l . T e l é f o n o 54053 . ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a e s q u i n a , c e r c a S o l , m a g -
n í f i c a i n s t a l a c i ó n . G a r r i d o . C a l l e j ó n P r e -
c i a d o s , 4 . ( T ) 
N E G O C I O e n m a r c h a o l o c a l g r a n d í s i m o 
c a l l e A l c a l á f r e n t e E s c u e l a s A g u i r r e . R a -
z ó n : L a P r e n s a . C a r m e n , 16 . ( 2 ) 
U R G E p e n s i ó n t o d o c o n f o r t , G r a n V í a , 
a c r e d i t a d í s i m a , g r a n d e s b e n e f i c i o s . R a -
z ó n : R í o , 1 0 . F r u t e r í a . ( E ) 
VARIOS 
C O M U N I O N , p r e c i o s o s m o d e l o s . P o s t a s . 2 1 . 
T o r r i j o s , 19 . S a s t r e r í a s . B a y ó n . ( 3 ) 
C o l e g i o s , i n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . T o -
r r i j o s , 2 . ( 2 3 ) 
, O R r e n o v a c i ó n , p a r t i c u l a r v e n d e l i b r e r í a 
c a o b a , b u r ó r o b l e , s i l l e r í a i s a b e l i n a , e n -
t r e d ó s d e c e d r o y s e c r e t e r s i g l o X V I I I . 
A m a p o l a s , 5, h o t e l : d e 4 a 6 . ( 4 ) 
. ' E R S 1 A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , p r e c i o s o s t a -
p i c e s c o c o , l i m p i a b a r r o s . H o r t a l e z a , 76 . 
¡ O j o , e s q u i n a G r a v í n a ! T e l é f o n o 14224. 
( 1 8 ) 
. A L O A M O S c r i s t a l e r í a s , v a j i l l a s , v a s o s 
a g u a , c l a r o , c o l o r , 21 ,50 p e s e t a s c i e n t o ; 
v a s o s v i n o , I d e m , 17 ,50 c i e n t o ; v a s o s l i -
c o r . Í d e m , 16 e l c i e n t o . C r i s t a l e r í a s 25 
p i e z a s , c o l o r e s s u r t i d o s , 6 , 90 . V a l e n c i a , 
26 . ( 4 ) 
P I A N O - p i a n o l a I b a s c h , fijo, 1.200 p e s e t a s , 
50 r o l l o s . F u e n c a r r a l , 144 m o d e r n o : d e 
4 a 5 . ( 4 ) 
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Los árabes quieren volver a España F R E N T E A L ESPEJO, por K-HITO 
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L a gue r r a " c i v i l " que ha estallado en 
la A r a b i a nos ob l iga a f i j a r nues t ra 
a t e n c i ó n en el mundo m u s u l m á n . E l 
vencedor, aunque no lo sea t o d a v í a de-
f in i t i vamen te , es 'o que p u d i é r a m o s l l a -
m a r un "profe ta" o i n t é r p r e t e del panis-
lamismo. i b n Seud, padre del guer re ro 
Fa isa l , s u e ñ a con r eun i r bajo su "me-
d ia luna" la S i r i a , el I r a k , la T r a n s j o r . 
dania, la Palest ina, el Hedjaz, el Ye -
men, H a d r a m u t , Nedjd y O r n á u . Dec i -
mos que s u e ñ a , porque no merece o t ro 
ca l i f i ca t ivo esa "idea á r a b e " Por o t r a 
par te , en t ra en el s u e ñ o é se l a restau-
r a c i ó n del ca l i fa to , t an tas veces in ten-
tada ; ardientemente deseada por los 
santones y el pueblo " f i e l " ; idea que 
arde, por decir lo as í , en l a cabeza de 
muchos mil lones de hombres capaces 
de todos los h e r o í s m o s . 
se h a b í a fo rmulado ya en el de l a Me-
ca en 1926. 
De este ú l t i m o Congreso fué a lma M a -
h o m e t - A l í i el famoso organizador de loa 
78 mil lones de mulsumanes de l a I n -
dia. Su pasajero rompimien to con I b n 
Seud no d i s m i n u y ó el entusiasmo panis-
l a m í t i c o . A l cont rar io , encarcelado A1I 
duran te dos a ñ o s por los ingleses, que 
no le perdonaban sus concomitancias 
con Gandhi , a d q u i r i ó con ello pres t igio 
de m á r t i r en toda el I s l am. L a L i g a m u -
sulmana "de toda l a Ind ia , debida a su 
poderoso ta lento organizador, le acla-
m ó por su profe ta ; el as tuto I b n Seud 
lo t r a n s f o r m ó en profe ta del I s l a m en-
tero. Muere A l i en Londres, precisamen-
te cuando en l a Tabla Redonda repre-
sentaba el m o v i m i e n t o m u l s u m á n de las 
Ind ias ; y m a n i ñ e s t a su vo lun t ad de ser 
Has ta hace poco el m u s u l m á n no po- enterrado en j e r u s a l é n . Gran opor tun i -
d í a separar l a idea p o l í t i c a de l a MeaL d dar j sionismo y ga-
rel igiosa, su Derecho po l í t i co f ué s iem-i • ? i x m -íLf* * 
° , i _.x 1Mf__ narle terreno a I n g l a t e r r a . E ¡ t ras lado 
de su cuerpo a J e r u s a l é n fué una apo 
pre una teocracia m á s o menos m i l i t a r 
Pero, aunque ahora el moderno racio-
na l i smo ha debi l i tado mucho su intole-
rancia rel igiosa, s in embargo, su na-
cional ismo exaltado se t i ñ e s iempre de 
ese color « c o r á n i c o » . Y he a h í por q u é 
teosis; fué enterrado con nunca v i s t a 
solemnidad en l a entrada de l a mezqui ta 
de E l -Aqsa , en el recinto sagrado de 
H a r a m Ech-Cherif , sobre el emplaza-
a pesar de l a gue r r a entre dos nació-11™61110 mismo del t emplo de J e r u s a l é n . 
nes o pueblos musulmanes, se in tensi -
f i ca m á s el c o m ú n sent imiento r e l i -
gioso, que hoy es m á s bien nacionalis-
mo rac ia l . t 
I b n Seud es u n a p ó s t o l , u n p ro fe ta 
u n caudi l lo en el sentido mahometa-
no. Ve rdad que durante estos a ñ o s ha 
d i sminu ido el n ú m e r o de peregr inos que 
iban a l a Meca ; pero, pocos o muchos, 
a l l í los r e c i b í a él y les d i r i g í a ardien-
tes arengas religiosas, sa turadas del 
m á s emocionante nacional ismo. Eso no 
le hace o lv idar los deberes y preocu-
paciones de u n gobernante moderno; 
cuestiones e c o n ó m i c a s y f inancieras , so-
bre todo. Que el i s l am se moderniza 
es indudable; pero con eso adquiere nue-
vos b r í o s y u n fe rvor prose l i t i s ta d ig 
L a p e n e t r a c i ó n musu lmana daba u n g ran 
paso; cuat ro meses m á s ta rde se ente-
r r aba all í con igua l solemnidad el rey 
destronado Hussein. E l mausoleo, r i ca -
mente ornamentado con m á r m o l e s , se 
ha l la cubier to por u n per i s t i lo de 56 me-
tros cuadrados. 
E n este resurg imien to m u s u l m á n , que 
b r o t a en grandes n ú c l e o s de l a China a l 
A f r i c a Occidental , las conquistas de I b n 
Seud son u n episodio. Los á r a b e s s u e ñ a n 
con su an t igua grandeza, con res taurar 
la c iv i l i zac ión que in t rodu je ron en el 
Sur de Europa, antes del renacimiento; 
o, como dicen los arabistas, que p r e c e d i ó 
y p r e p a r ó el renacimiento . E n el Con-
greso de J e r u s a l é n se r e p r e s e n t ó un dra-
m a t i t u l ado " L a conquista de A n d a l u -
P e n t e c o s t é s d e a n t a ñ o 
no de los t iempos de las grandes con- cIa>. Los recuerdos de Sevi l l C ó r d o . 
quistas T u r q u í a . E g i p t o , I n d i a N i g e - ba Granada v iven €n nos tá ig iCoS pee-
r í a A f n c a sep ten tnona i y occidental , m Jde literatura musulinaifa; ^ 
en todos los d e m á s de su a m p l i a zo-
n a g e o g r á ñ e a a s imi l a costumbres, cu l -
t u r a y t é c n i c a de los hombres ociden-
tales; mas no renuncia a su e s p í r i t u 
r ac i a l - e i s l ami t a . A sus avances pol í -
t icos y religiosos corresponde su cre-
c imien to d e m o g r á f i c o . 
E n Palest ina, por ejemplo, donde el 
m o v i m i e n t o sionista, con sus i l i m i t a -
g ia que a l imenta nada menos que una 
"esperanza de vo lver" . "Las cruzadas 
han fracasado def in i t ivamente" , d e c í a n 
henchidos de gozo; el estandarte del 
Profe ta v o l v e r á a f lo tar sobre los B a l -
kanes y los an t iguos sul tanatos de Es-
p a ñ a y de las dos Sicil ias. "Los Papas 
han armado y for t i f icado ¡a Eu r opa cr is-
dos recursos y protecciones de todo g é - j t i a n a cont ra las conquistas del is lamis-
"En lo que me entretengo 
cuando estoy solo: 
dejo a un lado la blusa, 
me pongo el gorro". 
Más explosiones en las E l "Leonardo de VinciM 
minas de Bélgica 
M O N S , 21.—Hoy se han regis t rado 
var ias explosiones de g r i s ú en el fon-
do de las minas. 
C o n t i n ú a n los t rabajos de descombro. 
está ya reparado 
L A H O N C H (Condado ds Clare) , 21. 
Los aviadores Pond y Sabelli han re-
visado las ú l t i m a s reparaciones en el 
a v i ó n « L e o n a r d o de Vinc i» . 
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L a Pascua del E s p í r i t u Santo, n o m -
bre popu la r y e s p a ñ o l del vocablo g r i e -
go P e n t e c o s t é s , t en ia en el s iglo de los 
A u s t r i a s una tona l idad fes t iva que 'aoy 
ha perdido por completo . S in que y o 
sepa decir por q u é , en esta Pascua ce-
lebraban en M a d r i d su f ies ta las ins-
t i tuc iones b e n é f i c a s de l a Corte , que 
dedicaban su c a r i t a t i v a a t e n c i ó n a los 
n i ñ o s desvalidos, a los n i ñ o s l lamados 
v u l g a r m e n t e e x p ó s i t o s . L a p r i n c i p a l 
i n s t i t u c i ó n de é s t a s era l a C o f r a d í a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a Soledad y Obra 
P í a de los N i ñ o s E x p ó s i t o s , s i t a en el 
convento de l a V i c t o r i a , cuyo an t i guo 
emplazamien to s e ñ a l a t o d a v í a l a calle 
de l a V i c t o r i a a l a P u e r t a del Sol. De 
esta igles ia sal la el Lunes de Pascua 
u n a g r a n p r o c e s i ó n , en que la dicha 
O t y - á t P ^ a desplegaba las pruebas de su 
^ í a r i d ^ ^ r r l e su a e c i ó n social . A t a n 
e m o c i o h í m t e * d « | H l e ' las autor idades de 
orden p ú b l i c o p reparaban marco ade-
cuado, mandando a voz de pregoneros, 
que «el domingo, d í a de Pascua del Es-
p í r i t u Santo, por l a noche, todos los ve-
cinos de las casas pongan lumina r i a s , 
y el lunes por la t a rde s iguiente, cuel-
guen en las ventanas, porque sale el d i -
cho d ía , lunes, en p r o c e s i ó n , l a imagen 
o r i g i n a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l a Sole-
dad, con el S e ñ o r San Jos-S y N i ñ o s ex-
p ó s i t o s ; y los cajones de la dicha puer-
t a del Sol e s t é n colgados as imismo; pe-
na de cua t ro d u c a d o s » . 
A n d a n d o el t i empo, la orden de col-
g a r ventanas y balcones se hizo exten-
s iva « a todos los vecinos de ' a calle 
M a y o r , P u e r t a de Guadalajara , Santa 
M a r í a y calle de S a n t i a g o » . Con esto 
tenemos rehecho exactamente el i t i ne -
r a r i o del piadoso desfile. Y a s a b í a m o s , 
po r o t r o documento, que l a p r o c e s i ó n 
iba a Palacio, « e s t a c i ó n c o m ú n de las 
p r o c e s i o n e s » , y v o l v í a a l l uga r de don-
de h a b í a salido; pero no por l a calle 
del A r e n a l , como a lgu ien p o d r í a i m a -
g inar , sino por l a calle de Sant iago, y 
o t r a vez a l a calle M a y o r . Es que l a 
calle del A r e n a l era casi u n a r r o y o a l 
descubierto, has ta el pun to que, empa-
rejando con la calle de las Fuentes, ha-
b í a una puentec i l la de madera pa ra pa-
sar a pie enjuto. Y aunque la calle de 
Sant iago t e n í a f a m a de lodos y char-
cos, y a po r el mes de mayo, era lo m á s 
probable que los lodos fueran polvos. 
• M ^ é ^ i i i ¿ ! i i i « ^ » ! i i i < i T i i ^ i i u B j j i j n „, t^á'naimaüf 
ñ e r o , ha podido de a l g ú n modo impo-
nerse a los á r a b e s , el aumento de su 
p o b l a c i ó n pone u n freno de t emor a los 
avances sionistas. T é r m i n o medio, el 
aumento de nacimientos sobre las de-
funciones viene a ser unos 20.000; n i 
j u d í o s n i cr is t ianos l l egan a la m i t a d . 
Se puede a f i r m a r que los 250 mil lones 
de musulmanes, diseminad'.!? en g r u -
pos f o r t í s i m o s por A s i a y A f r i c a , cre-
cen con una rapidez que cont ras ta con 
la culpable es ter i l idad de los pueblos 
cr is t ianos. Podemos agregar , que este 
panarabismo se manif ies ta , no obstan-
te sus apariencias x e n ó f o b a s , como un 
real esfuerzo del a l m a á r a b e pa ra re-
s i s t i r a l ma te r i a l i smo de los pueblos 
occidentales, que d is tan mucho de t r a -
bajar pa ra conver t i r los ; ellos ven que 
sólo quieren colonizarlos. Excepto, cla-
ro e s t á , los misioneros c a t ó l i c o s , para 
los d e m á s colonizadores no hay m á s 
que " t é c n i c a " y " e c o n o m í a " . Y a se sabe 
lo que esto s ign i f ica . E l a l m a musul -
mana, encendida en ese mis t i c i smo fe-
roz, que es el secreto de sus conquistas, 
no concibe n i t é c n i c a n i e c o n o m í a inde-
pendiente del ú l t i m o f i n del hombre . Y 
en eso le damos r a z ó n . 
As í , pues, e l sent imiento religioso es 
el resorte í n t i m o de la defensa y ex-
p a n s i ó n nacional . I b n Seud, el « N a p o -
león del desierto", se a p o d e r ó de las dos 
ciudades santas, Meca y Medina ; y ha 
sabido aprovechar las peregrinaciones 
para una propaganda e f i cac í s ima . N o le 
val ieron su t á c t i c a y su ind iscut ib le ta-
lento m i l i t a r a l famoso aventurero coro-
nel Lawrence. No p o d í a u n i n g l é s s imu-
lar, y menos as imi lar , el mis t i c i smo na-
cional is ta del m u l s u m á n ; ei guerrero 
á r a b e supo acabar con su e f í m e r o domi -
nio, m i m a n d o a l a muer t e a sus solda-
dos con el t r a d i c i o n a l : " N o hay m á s 
Dios que Dios, y M a h o m a es su profe-
t a" . A s i se ha formado en el e s p í r i t u de 
I b n Seud y sus a lagados ese s u e ñ o de 
l a grande A r a b i a , que por poseer las 
ciudades santas del I s l am , ha de ser el 
n ú c l e o del f u t u r o cal i fa to p a n i s l á m i c o . 
" E l porven i r dei I s l a m depende de A r a -
bia" ; esta era l a consigna del Congreso 
p a n i s l á m i c o de J e r u s a l é n de 1932, como 
z m •¡iiiHiiiiHiiiiiaiiniiiiniiiiiniiiiiiüiniiiHiiiniiMiiiiii 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
mo; ahora ya no pueden enviar e jé rc i 
tos cont ra nosotros; en cambio, los cr is-
tianos nos v e n d e r á n toda clase de armas 
y su t é c n i c a poderosa..." 
H e a h í los anhelos y los ideales de 
esos 250 mil lones de hombres, los cua-
les se ag i t an en un exal tado nacionalis-
mo que d e s a f í a a las grandes potencias 
cr is t ianas. Sus conquistas "espiri tuales"! 
son innegables. Si en la I n d i a y en los 
p a í s e s del As i a Occidental se organizan 
y ganan terreno en todos sentidos, en el 
Af r i ca hacen lo mismo. A la v i s t a tene-
mos el relato de un Obispo misionero 
de las costas occidentales, el cual ex-
presa sus temores de que esa par te del 
A f r i c a sea "conquistada" por el i s lamis-
mo. L a zona comprendida entre R í o de 
Oro, el lago Tchad y F e m a n d o P ó o , 
comprende 43 mil lones de habi tantes . 
A h o r a bien; el 35 por 100 son ya m u -
sulmanes que "convier ten" r á p i d a m e n t e 
a los negros de esas regiones. Estos 
abandonan su fe t ich ismo y su animismo, 
porque comprenden la super ior idad del 
C o r á n . « E s una conquis ta c o n t i n u a » , d i -
ce t r i s temente el misionero. "Nadie c i -
v i l i z a a los negros con m á s fac i l idad que 
estos m u s u l m a n e s » , agrega reconocien-
do la es ter i l idad de los esfuerzos de los 
misioneros c a t ó l i c o s . " E l Cr i s t i an i smo es 
demasiado difíci l pa ra estos paganos; i a 
m o r a l del I s l a m les resul ta m á s "ase-
quible" . 
Por o t r a par te , las potencias coloni-
zadoras, F r a n c i a e I n g a t e r r a sobre todo 
favorecen, m u y cont ra su vo lun tad por 
supuesto, este despertar de los pueblos 
musulmanes dormidos . Mezqui tas , escue-
las. Universidades, i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , 
t é c n i c a i ndus t r i a l , progresos h i g i é n i c o s , 
y la torpeza o el i n t e r é s " inmedia to" les 
l leva a d i f i cu l t a r l a labor de los mis io -
neros c a t ó l i c o s . Los negros prefieren la 
escuela mahometana a la escuela c a t ó l i -
ca; y las autoridades coloniales fomen-
t a n i n c r e í b l e m e n t e l a escuela mahome-
tana por eso mismo.. . 
N o hemos hecho m á s que s e ñ a l a r a l -
gunos puntos del hor izonte m u s u l m á n . 
Veremos c ó m o t e r m i n a 1?. gue r ra c i v i l 
del Yemen. Hemos dicho que es u n epi-
sodio del avance p a n i s l á m i c o . N o es que 
temamos una "conquista de A n d a l u c í a " ; 
pero bueno es saber a d ó n d e soplan "IOJ 
vientos de e s p í r i t u " . 
Manue l GR AS"A 
PUBLICIDAD [ ] |np 
A c e r q u é m o n o s y a a l a o r g a n i z a c i ó n 
de t a n curiosa p r o c e s i ó n . L a menciona-
da O b r a P í a no h a b í a ' i n s t a l ado por 
estas fechas Casa-Cuna, sino que en-
t regaba loe p í q u e ñ u e l o s lactantes a 
amas de los pueblos circunvecinos de 
M a d r i d . Pa ra este d í a las convocaba a 
todas, que no era chico r e b a ñ o . Los 
datos que tenemos c o r r e s p o n d í í n t e s a l 
a ñ o 1624 dicen que se j u n t a r o n en M a -
d r i d " m i l ochocientas, mujeres aldea-
nas", amas de c r ia de otroe tantos n i -
ñ o s . Cuando é s t o s acababan la l ac tan-
cia, ingresaban en los n i ñ o s de la doc-
t r i n a " , o t r a i n s t i t u c i ó n de beneficencia, 
equivalente al ac tual Hospicio, Unos y 
otros, chicos y medianos, fo rmaban la 
base p r inc ipa l de i a c o m i t i v a . Pa ra es-
te d ía , la Obra P l á equipaba a los ch i -
co» que ¿ s t a b a n * g p " edad de andar por 
sus pies, de zapatc^ n u e v o s ^ a • p r o p ó -
sito de lo cual^ o c u r r i ó el a ñ o 1619 el 
curioso episodio ^oe que d d T ^ u e í i t a , el 
s iguiente documen' >: 1 1 
"Diego ds Cepeda y Juan de Fresne-
da, d iputado de la C o f r a d í a de ¡Nu<:s" 
t r a S e ñ o r a de l a Soledad y Obra P í a 
de los N i ñ o s E x p ó s i t o s de esta Corte, 
en nombre de los d e m á s diputados, de-
cimos que para calzar m á s de m i l c r i a -
turas que e s t á cr iando el dicno hospi-
t a l , y ahora para l a p r o c e s i ó n general, 
qua es cuando se v is ten y calzan los 
dichos n iños , dimos a h a c 2 r a A n t o n i o 
Garc 'a , zapatero, m á s de cien docenas 
de zapatos, y le dimos l a f o r m a y ma-
nera c ó m o habla de hacer, y convienen 
a s í para el poco gasto, como para los 
n iños . Y un a lguac i l de esta V i l l a or-
d inar io le p r e n d i ó y puso en la dicha 
c á r c e l de la V i l l a , y f u é condenado a 
cualroc enlos m a r a v e d í s y m á s las cos-
tas que se le causaron, porque d e c í a n 
que estaban cont ra la ordenanza; ha-
b i é n d o s e l o mandado hacer, como tene-
mos dicho. E l cual susodicho zapatero 
no nos quiere hacer el dicho zapato 
( s i c ) , de lo cual se nos sigue mucho 
d a ñ o y perjuicio, por tener, como te-
nomos tan cerca la p r o c e s i ó n general y 
haber de calzar los dichos n i ñ o s . A 
V. A . pedimos y suplicamos mande que 
el escribano del n ú m e r o venga a hacer 
r e l a c i ó n y revoque el dicho auto y man-
de se le vuelvan la c o n d e n a c i ó n y cos-
tas que se h ic ie ron" . 
Supongamos ya los zapatos hechos a 
frusto de la C o f r a d í a organizadora de 
la p r o c e s i ó n y v e á m o s l a ahora desfilar 
por l a Pue r t a del Sol, s e g ú n las n o t i -
cias de un j e c u í t a del Colegio I m p e r i a l , 
que s a c ó esta i n s t a n t á n e a el a ñ o 1624: 
" A l p r inc ip io , iban los n i ñ e s de la 
doct r ina que se c r i an en los colegios, 
que t a m b i é n son e x p ó s i t o s ; m á s de 
doscientos, con sus malas hopas y peo-
res sobrepellices, cantando las l e t a n í a s . 
Este p r inc ip io es c o m ú n a toda la pro-
c e s i ó n ; luego ©e s e g u í a un hermoso 
p e n d ó n c a r m e s í , que l levaban cofrades 
de las c o f r a d í a s de los e x p ó s i t o s . Se-
g u í a n s e m i l ochocientas mujeres a l -
deanas, en cuerpo, como suelan andar 
por las calles, con los n i ñ o s e x p ó s i t o s 
que c r í a n en los brazos, en fo rma pro-
cesional; los n i ñ o s nuestros, bien vest i-
dos; otros, m u y pobremente; dicen iban 
m i l ochocientos n i ñ o s . A l fin, unas an-
das; -en ellas San J o s é con el N i ñ o Je-
s ú s de la mano; inmedia tamente dos 
do l a r a s de - i ñ a ^ bien vestidas, y m-ejor 
a ú n los n i ñ o s . Has ta en esto hay dis-
t a c i ó n . Ssgulanse como nGvoc;-ntos 
caballeros, casi todos de h á b i t o , a mo-
do de a c o m p a ñ a m i e n t o , que le h a c í a n 
al duque de Medina de las Torres , que 
l levaba un l á b a r o blanco con una cruz 
p in tada y las armas reales; d e s p u é s , 
cuatrocientos hombres con hachas en-
cendidas; Nues t ra S e ñ o r a de las A n -
gustias, con su pal io colorado, cruz al-
ta, doscientr.^ frai les v i c t o r í e s y dos 
docenas de c l é r i g o s , capa, etc., m ú s i c a . 
£ : . ^ i ' , conv . ae 1. , i : o . i 3 ; fué a 
P ' ^ c i o e s t a r í a - c ~ . ' \ ¡ . - de las proce-
siones, y vo lv ió adonde h a b í a n salido. 
A las amas ia.s pagaren su salar io; 
dieron mie l , aceite, mant i l l as , etc., y 
las enviaron cententas." 
Aunque este cronis ta no lo dice, a 
mí me consta que la c o m i t i v a p r e s i d í a n -
la los alcaldes de Corte, seguidos de 
todos los alguaciles de M a d r i d , previa-
mente citadas para t a l a c o m p a ñ a -
miento . 
De este modo, P e n t e c o s t é s tenia su 
fisonomía propia , sus fiestas en par te 
comunes, en par te diferentes, de las de-
m á s solemnidades, y el pueblo v iv í a a 
su modo la m í s t i c a s ign i f i cac ión de la 
Pascua cr is t iana . 
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PAGO ADELANTADO 
I FRANQUEO CONCERTADO 
NOTAS DEl BLOCK • 
CO N T I N U A coleando el discurso d« Indalecio Pr ie to . 
Emociones como estas no conviene 
ago ta r r á p i d a m e n t e . 
Opinan sobre el discurso los p l a ñ i d e -
ros: M a r t í n e z B a r r i o y M a u r a . Y otros 
personajes del pa r t ido rad ica l y de los 
grupos izquierdistas . 
Todos coinciden en que Indalecio se 
ha superado en l a defensa de los go-
biernos republicanos. 
— E s t o y m u y satisfecho — d i j o M a u -
r a— de las ú l t i m a s jornadas. H a n sido 
t r i un fos republicanos indudables. Cada 
d í a estoy m á s esperanzado y m i o p t i -
mismo crece m á s y m á s . 
M a r t í n e z B a r r i o t a m b i é n e s t á m u y 
contento: 
—Indalecio P r i e to o s t e n t ó l e g í t i m a -
mente la r e p r e s e n t a c i ó n de todos loa 
republ icanos: Me jo r dicho, de la segun-
da R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
No ¿ r e n o s expresivos se mos t ra ron 
o t ros diputados radicales. 
T é n g a l e en cuenta que en todos es-
tos coriientarios se hace especial men-
ción, para e logiar la , de la defensa que 
Indalecio Pr ie to hizo de los gobiernos 
de l a segunda R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
Pues bien, hemos de decir, y lo po . 
demos demostrar s i a lguien lo dudara, 
que cualquiera de esos s e ñ o r e s t a n sa-
tisfechos y op t imis tas por la r é p l i c a del 
d iputado socialista, han dicho cont ra los 
gobiernos s o c i a J a z a ñ i s t a s mucho, m u -
c h í s i m o m á s que lo que dijo Calvo So-
telo en su discurso. 
L a c r í t i c a de aquella g e s t i ó n guber-
n a t i v a se puede hacer s in necesidad de 
aportaciones de la propia cosecha, con 
textos de los s e ñ o r e s M a u r a , M a r t í n e z 
B a r r i o , de ot ros diputados radicales y 
algunos ex socialistas, en l a certeza de 
que el s e ñ o r Calvo Sotelo, por dispues-
to que parezca al ataque, no los sobre, 
p a s a r á nunca n i en crueJdad de in ten-
c ión , n i en violencia de lenguaje. 
* * * 
VA R I A S veces en notas, car tas y declaraciones, el s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o ha rechazado las acusaciones 
que determinados pe r iód i cos le han he. 
cho, de hal larse sometido a sectas ocul-
tas y tenebrosas. 
Cuantas veces e l s e ñ o r M a r t í n e z Ba-
r r i o ha aludido a esa fuerza secreta las 
ha denominado de esta manera : la co. 
l ec t iv idad . 
" U n a colect ividad". . . " la c o l e c t í v l . 
dad".. . 
Conjunto de personas que se r e ú n e n 
o concier tan para un f i n . 
Esa colect iv idad se l l a m a t a m b i é n 
M a s o n e r í a . 
Pero no es discreto mencionar la so. 
ga en casa del ahorcado. 
« » « 
EL "Hera ldo" ya tiene ras t ro . De u n golpe de Estado que p re . 
paran las derechas. 
L a no t i c i a le l l e g ó "en el momento 
preciso en que se in ic ió l a saludable 
r e a c c i ó n republ icana que produjo el dis. 
curso de P r i e to . " 
Cada maes t r i to con su l i b r i t o y ca-
da mes el "Hera ldo" con su correspon. 
diente "complo t" . 
Pero n inguno madura . 
Ese ins t in to de perdiguero que posee 
.aquel pe r iód ico , es una l á s t i m a que no 
le aplique a descubrir los "complots" 
que se f raguan a su lado, y, a veces, 
con su c o l a b o r a c i ó n . E s t á bien enterado 
de lo que se d i s c u t i ó en el Congreso de 
Juventudes Comunistas, y, sin embar-
go, lo a c o g i ó amorosamente en su re-
gazo. 
Sabe t a m b i é n la existencia de m i l i -
cias socialistas, y l a noche que se mo-
v i l i zan , e n v í a u n redactor para que a l -
terne con los facciosos. Se ha hablado 
de un contrabando de armas en Cata-
l u ñ a , y él , el m á s c a t a l á n de los pe-
r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s , no le ha dado i m -
por tanc ia . . . 
* * * 
EL jefe de publ ic idad de una de las emisoras de N u e v a Y o r k cree ne-
cesaria una g r a n r e fo rma en l a p u b l i -
cidad radiada pa ra cau t iva r l a aten-
c ión de los radioescuchas. 
Se t r a t a de confeccionar p rogramas 
selectos con los mejores ar t is tas , para 
d i l u i r en a q u é l l o s el reclamo como se 
v i e r t e el veneno en un jarabe. H a y que 
c lo ro fo rmiza r a l p ú b l i c o con arte, y , 
una vez aletargado, sumin i s t r a r l e el re-
c lamo. 
E l p r i m e r o que se a c o g i ó a este nue-
vo s is tema fué un fabr icante de ciga-
r r i l l o s . L a e s t a c i ó n p e r c i b i ó por una 
hora de e m i s i ó n , de siete a ocho de la 
noche, 10.000 d ó l a r e s . Uno de los a r t i s -
tas del " M e t r o p o l i t a n Opera" c o b r ó 
5.000 d ó l a r e s por media hora de can-
to . E l relleno de la o t r a media hora 
le c o s t ó 2.500 d ó l a r e s . Las palabras de 
anuncio dichas durante l a e m i s i ó n no 
pasaron de 200. 
A . 
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JULES COCHERIS 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
con el a lma desgarrada de dolor, estrangulada l a voz 
por los sollozos, b a l b u c i ó : 
— ¿ N o sabes? T u madre ha hecho una de las suyas, 
de las q : ella acostumbra . . . Beat r iz se ha marchado 
de esta casa... N o la v o l v e r á s a ver, Juan . . . No puedo 
decirte m á s , de momento . . . Voy a ocuparme de t u po-
bre hermana. . . Has ta luego. . . 
Las hostilidades 
Juan de Fon t ra i l les no quiso o í r m á s . D e j ó a su t í a 
con la palabra en la boca, a t r a v e s ó el «hal l> a grande:-
zancadas, y violenta y sucesivamente a b r i ó la pue r t a 
del p r i m e r s a l ó n y del segundo s a l ó n hasta l legar a 
aquel en que se hal laba su madre. 
E l joven d i p l o m á t i c o se a p r o x i m ó a l a s e ñ o r a de 
Font ra i l l ee , que p a r e c í a completamente t ranqui la , y. 
s in hacer a d e m á n de sentarse, dijo r á p i d o : 
Vengo a saber t u respuesta, m a m á . H a b í a m o s que-
dado en que me l a d a r í a s hoy mismo. 
— Y voy a d á r t e l a , en e f e c t o — r e s p o n d i ó l a dama—. 
M i respuesta es breve y ro tunda : no. 
Con voz firme, recia, incis iva, i n q u i r i ó Juan : 
— ¿ H a s vis to a la s e ñ o r i t a de L a Chesnaye t a l vez? 
— L a he vis to , s i . 
— ¿ E s que la has l lamado a t u presencia? 
L a s e ñ o r a de Fon t r a i l l e s i r g u i ó s e a l tanera , y cla--
vando en su hi jo las pupilas p r e g u n t ó a su vez con 
i r ó n i c o acento: 
— ¡ A h ! , ¡ ah! , ¿ p o r lo vis to t r a t as de someterme a 
u n i n t e r roga to r io? ¿ S o n esos tus p r o p ó s i t o s , Juan? 
—De n i n g ú n modo, m a m á . Me l i m i t o a hacerte una 
p regun ta . 
—Pues sí , la he l lamado. L e r o g u é que bajara a 
verme. 
— M e h a b í a s p romet ido no hacerlo n i i n t en t a r lo si-
quiera . 
— N o lo niego. Pero d e s p u é s he cambiado de op in ión , 
de manera de pensar. 
— ¿ Y q u é le has dicho a B e a t r i z ? Deseo saberlo. 
— L o jus to nada m á s . L e he qui tado la m á s c a r a y 
le he dado a entender que su puesto no estaba a q u í 
precisamente. 
Los ojos de Juan, t ras de un r e l á m p a g o fugaz, se 
ensombrecieron, cont ra jo el ros t ro , a p r e t ó las m a n d í -
bulas una con t ra o t r a y c e r r ó los p u ñ o s , signos en 
é l todos ellos de una c ó l e r a f r í a y t e r r ib l e . 
E n t r e madre e h i jo se hizo un l a rgo silencio, un 
silencio p r e ñ a d o de amenazas. 
E l joven d i p l o m á t i c o se a c e r c ó m á s a l a s e ñ o r a de 
Font ra i l les , y en voz baja, pero firme, de una dec i s i ón 
que eha no conoc í a , porque j a m á s le h a b í a oído hablar 
as í , di jo pausadamente, casi mordiendo las palabras, 
como s i pre tendiera dominar su enojo, perfectamente 
visible en su m i r a d a en su gesto, en su a c t i t u d : 
— N o es sólo m i amor el que e s t á e m p e ñ a d o en este 
asunto, madre ; no es tampoco m i v i d a ; es m á s t o d a v í a , 
mucho m á s : m i honor. H e dado m i pa lab ra de caba-
l le ro . T ú has fa l tado a lo que me promet is te . Lo siento 
mucho, madre, lo deploro v ivamen te ; pero desde este 
momento me considero l ib re . Bea t r i z de L a Chesnaye 
s e r á m i mujer . Me c a s a r é con ella. 
Dichas estas palabras, sin a ñ a d i r una m á s . Juan de 
Fon t ra i l l e s s a l i ó del s a l ó n . 
L a dama se e n c o g i ó despect ivamente de hombros. 
I ho j eó nerviosamente una revis ta que h a b í a sobre una 
mesi ta , y por hacer algo p a s ó la v i s t a por los p e r i ó d i -
cos de la tarde que acababan de ent rar le , como de 
costumbre. Su pie golpeaba impaciente . Iracundo, el 
suelo cubier to por gruesa a l fombra , y en sus pupi las 
f u l g u r a r o n unas luces e x t r a ñ a s . 
A la hora de cos tumbre u n criado le a n u n c i ó que la 
comida estaba servida y que p o d í a pasar a l comedor 
cuando quisiera. 
— ¿ D ó n d e e s t á el s e ñ o r i t o J u a n ? — p r e g u n t ó l e a l la-
cayo la s e ñ o r a de Fon t ra i l l e s—. Que le avisen en se-
guida. 
E l s i rv iente , que c o n o c í a por experiencia el tempe-
ramento irascible de su ama, vac i ló u n ins tante ; pero 
hubo de responder a l fin: 
—Perdone l a s e ñ o r a ; no me es posible complacer la . 
— ¿ Q u é dice usted, e s t ú p i d o . . . ? V a y a a c u m p l i r mis 
ó r d e n e s . 
— E l s e ñ o r i t o Juan no e s t á en casa... 
— ¡ A h ! , m u y bien. ¿ H a dicho d ó n d e iba? 
— E l s e ñ o r i t o Juan no e s t á en P a r í s . H a salido de 
viaje. 
— ¿ Y l a s e ñ o r i t a Solange? 
—La s e ñ o r i t a Solange e s t á en las habitaciones de l a 
s e ñ o r i t a Ju l i a , c u i d á n d o l a . 
—Perfectamente . Voy al comedor; diga usted que 
pueden serv i rme. 
Te rminada la comida, la s e ñ o r a de Fon t ra i l l e s sub ó 
a su cuarto, donde se hizo ves t i r por una de sus don-
cellas, y d i r i g i ó s e a la Opera. Se celebraba una func ión 
de abono, y por nada del mundo h a b r í a fa l tado al tea t ro . 
A l d í a s iguiente e s p e r ó en vano a su hi jo , pues Juan 
de Fon t ra i l l e s no a p a r e c i ó p o r e l ho te l de l a calle de l a 
Un ivorc idad T í a Solange, con diversos pretextos , rehu-
só vedla y no b a j ó a l comedor n i a l m e d i o d í a n i por la 
noche. Ju l ia , obedeciendo prescripciones del m é d i c o , hizo 
ce r ra r la puer ta de su cuar to , con orden de que no la 
abr ie ran sino para dar paso a su t í a , ú n i c a persona a 
la que le estaba p e r m i t i d a la entrada en la alcoba 
de l a enferma. 
Cuando ia s e ñ o r a de Fon t r a i l l e s se dió cuenta del 
v a c í o que se h a c í a en to rno de ella, e x c l a m ó rabiosa, 
l lena de coraje: 
— ¡ V a m o s , ya! , me imponen una cuarentena en el 
lazareto.. . ¿ E s eso? ¡ P u e s por m í , aceptado! Y a ve-
remos q u i é n es el que p r i m e r o se cansa de la broma. 
Pesada es, pero me sobra p a c . e n c í a s i el ser paciente 
ayuda a real izar mis planes. 
XI 
El despertar de un sueño 
A l s a l i r del hotel de los Font ra i l l e s , Bea t r iz de La 
Chesnaye tuvo , en un p r inc ip io , l a idea de i r a refu-
g i a r l e al convento de las Benedict inas del Calvar io , d -
acogerse o t r a vez a la hospi ta l idad de la Madre Supe 
r io r a , que t an bondadosa se h a b í a mostrado siempro 
con ella. ¿ D ó n d e me jo r? 
Pero en seguida r e c o r d ó que el s e ñ o r de M o n t m c y r a n 
le anunciaba en su ca r t a que e s t a r í a unos d í a s en P a r í s 
a fines del mes de enero y que se a l e g r a r í a mucho 
de tener o c a s i ó n de ver la . T a m b i é n acudieron a su 
! memor i a estas palabras t razadas por la mano del ín-
t i m o amigo de f i l abuelo: "Si a lguna vez e s t á s ape-
nada o te sientes t r i s te , acude a m i s in vac i l a r . " Y 
i Bea t r i z de L a Chesnaye r e s o l v i ó I r en busca de su 
v ie jo amigo . 
L legada a Cours-la-Reine, qpe era l a d i r ecc ión que 
le h a b í a dado a l chófe r , le d i jo a A n i c a al mismo t i e m -
po que echaba pie a t i e r r a : 
— E s p é r a m e a q u í u n ins tante . N o te muevas del co-
che; vuelvo en seguida. 
L a joven d e s a p a r e c i ó en el i n t e r io r de u n a m p l í o y 
lujoso p o r t a l y d i r i g i ó s e a la p o r t e r í a para informarse . 
— ¿ E l s e ñ o r de M o n t m e y r a n ? — p r e g u n t ó . 
— E n el piso bajo derecha, s e ñ o r i t a . 
U n m i n u t o d e s p u é s o p r i m i ó el t i m b r e de l a puer ta 
con mano temblorosa. 
— ¿ E l s e ñ o r de M o n t m e y r a n ? Tengo p r e c i s ó n de 
verlo. 
— I g n o r o si el s e ñ o r e s t á en casa. Voy a aver iguar lo 
— r e s p o n d i ó un criado anciano, de cabellos blancos, que 
sa l ió a abr i r . 
— D í g a l e que e s t á la s e ñ o r i t a de L a Chesnaye. 
— S i la s e ñ o r i t a tiene la bondad de en t ra r mien t ra? 
l levo el recado... 
No t a r d ó en l l egar a los o í d o s de Bea t r i z l a voz i n -
confundible del s e ñ o r de M o n t m e y r a n , que exclamaba 
j o v i a l : 
— V i s i t a de r e c i é n casada... A d v i é r t e l a que salgo aho-
ra mismo. 
Tocado con u n gor ro a la moda turca, embutido en 
una chaqueta de corte m i l i t a r , a p a r e c i ó por una puer ta 
que se a b r í a a l v e s t í b u l o , con gesto alborozado el d u e ñ o 
de la casa. Pero apenas h a b í a avanzado unos pasos 
se detuvo de p ron to y e x c l a m ó s in atreverse a dar 
c r é d i t o a lo que estaba viendo: 
— ¿ P e r o q u é escenas son é s t a s ? ¡ V á l g a m e Dios! 
¿ T ú l lorando con ese desconsuelo? Ea, h i j i t a , dime 
pronto lo que te ha ocur r ido , que me tienes inquieto 
E n t r e sollozos, Bea t r i z de L a Chesnaye le hizo un 
breve relato de la v io lenta y desagradable ent revis ta 
iue acababa de tener con la madre de Juan. 
E l s e ñ o r de M o n t m e y r a n e s c u c h ó l a con a t e n c i ó n 
e i n U r é i « r e c t e n U , dejando ad iv ina r en el gesto l a de-
( C o n t i n u a r á . ) 
